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Bl c u ltiv e  de 1» v ia  on Eapan». aoa une e a te n - 
« iân de m&u del rnUldn y medlo de de. (u) eproalmedeaen- 
te  e l  11^ de le  eu per f ie  le eo ltlreda»  ee deepude de le#  
oereelee  y o llveree  e l  c u ltiv e  mée importent# pare l e  -  
économie ag rico le  eepefioXa (4 ), A peear de bbt ü^epeRe -  
e l  paie  que m&e exteneldn de dice e ee te  ooXtivo ee e l  -  
te rce ro  en ouento a la  produce l5n de urae.^^ello ee de -  
te  a que e l  rend! rien t o ee eolamente de 19,51 ym/lKe. 
« len trae  que e l  de A rgelia ee de f^ ,3 0 ,e l  de fran c ia  — 
65,19, e l  de Argentina 89,34 y de 132,53 e l  de U.S.A. 
(103), de ahi que q^eden jue tlflced ce  todoe loe t r a t e -  
joe que tlendim  a revolver loe p ro tle  me re lac lona  —  
doe oon eu c u ltiv o , pare l le g e r  a m ajorer le  oellded y 
cuntidad dal produeto o tiertido .
W reeen# de un a^todo rac lo n a l y pr6cti#o  -  
que parmi te  le  de tere lnac t 6n de laa  oeceaidadao de la#  
planta* en elementoe n u tr i t iv e # , ooaatituye deopu4# de- 
nÂB de un a lg lo  de experimentaciôn uno de loe p rin c ip a ­
le* probloma* de la  c leno ia  egronémlca. Para la  do ter:^  
naoi^ii de l a  rlquee# de loo eueXos en elementoe f e r t i l j  
%ante# ## dlepone actualmente de doe tic n lo a e ; e l  an£ -  
l i a i#  de eueloe y e l  en d lie l#  de la*  p lanta* cu ltlvada#  
en e l lo e .
oM
"m cariiKiad de element** n u tr it iv e #  #n #1 su# 
lo « dl«po#ioi&A de 1# p i n t *  #* muy d i f f c l l  d# 6#t*f~ 
a in a r . pmporoiàfx t o ta l  *# on #l#m#nto #n # l *u*Ie- 
puede detem iuar*# oon g ran exact I tu d , p#ro no #u a s l -  
m llab llldad , que e# e l  fac to r c r f t lc o  (31). Sn e fa c to , 
no #* au tic ien t#  lu v ea tlg a r an* «uaatr*  d* *u#lo ll#v*  
d* a l  labo ra to rio  y tijindo*#  en lo# date# o tten ido# , -  
d iaguoetloar e l  grade d# d eaarro llo  que *lc*near4n la# 
#*p#oie* vegetal#* @6# diver#*# ewltivada* en ee# eu#- 
lo , y* que la* aaoeeldade* n u tr itiv e *  no *on la* ml# » 
ma* pare planta* d ife ren te* , varleudo **##&# ##t* a#o# 
«Idad ##(p&n #1 o l ia a , )opograf{* e to .
SI eolû heobo d# que la# ra ie#*  de 1* #l*ma 
eapeole vegetal pudieaen, eiguiendo la#  oondiolon## -  
tie loa#  del eu#le, exp lo rer un volumea d# euelo m&9 o 
mnom grande, introduce y* un elemento de variac idn  -  
im portante, aumentando #i te  nemo# en ouenta que #1 me­
dio cambia en e l  oureo de un miemo ado y #6# todavfa -  
de un afio a o tro f como la  vld e* p lan ta  de pooa d en e l- 
dad de d ie trlb u c ld n  de raice# re e a lta  #6# ee te  aepeot##
X)# elemeato# qufmico# ex la ten te#  en #1 eue­
lo , indiepenaable* para la  vida de la# p lan t*# , ee #n- 
ouentran bajo forma# qaimic*# «oy variadae ; elendo todo 
v ia  Iricuficleritee nueetro# coaociaiento# eobre e l  g ra ­
de de aeimilaGl&n de eete# forma* quimioa# por la# plan
ta*. liO alaao dirfaisoa d# aueairo» oonociaieato# de -  
Laa layaa por laa que ee rlgea en e l  eeelo  loe e q u ili­
bria* entre eat&e forma# qulmlo**. kmi mirnuo ee oonooe 
mal le  intenrenoldn de loe elementoe qulmlooe en la  -  
bloqulaioa de la  p lante.
Por o tra  p a r te , e l  eatud lo  de la  coapoeictdn 
m inerai 6ptima de la  p lan ta  correepondlente a un rendi^ 
mlento mdxlmo «nouentra c le r to  tiXmrti de d iJtico ltade# , 
ooffîo eon le# enumeradae a contlnoacidns a) f a i t e  de ~ 
proporoiûoalidad en tre  la  abeorcida de loe e leaen toa- 
o in era lea  y e l  orecim lento, ya qae ee conociâo deade- 
haee tlenpo que la  a teorcidn  de loe elomentoe b inerai##  
por la  p lan ta  ee muoho ma# importante en loe prlmero# 
dfae de eu v ida , aun ouando e l  erecim ieato  eea todavfa 
aoderedo (19,115), pudiendo aef r e e a l ta r  qxm lae  plan­
ta# don loa rendimieritoe cAn b a jœ  tenlendo e l  conte 
do mAs eleTûdo en m ateria m ineral, t )  variaoi&n d ia r la  
en la  oompoeioldn de la#  hojae (37 ,92). Cr# ne raiment# -  
ee admit# que durante e l  d la  e x is te  poeib ilidad  de fl*& 
tumcidn del contenido m iw ra l de la e  ho je # , u# empli tud 
y e l  se n ti do de e s ta s  fluctuacione# pueden v a r ie r  #eg&n 
la  edad de la  ho ja ; en la s  ho je# jévcne# hay aumento -  
del oontendlo de e le  mente# minérale# durante e l  d(a y 
durante la  noche. En lae  hoja# medura# hey increaaentô-
darante a l  d ia  y di*miawcl6a durante la  aoche y en la»  
vie ja# diaalnttCléa d# d la  y d# noche.
û) H adiatribucidn de loa  t le æ n to »  en e l  in ­
t e r io r  de l a  p lan ta  debldo a l a  ao tiv ldad  *#tab&lloa -  
normal y que lia eido eetudiada por f i l l ia a #  (122) en -  
la  a rena , por Zdaerant (61) en e l  albaricoque y por -  
Cain y Baynton (14) en e l  maneano.
d) In flu en c ia  de loa fac to ree  iu tem oe y ex - 
tem oe de crecim ieoto , ya que ee eabido que e l  mleaio -  
ee funcidn de l a  aok iridad  de loe ie j ld o e  merietemAti- 
cos, ao tiv idad  que vlene coadicionada por e l  ap rov ie i£  
naniento de euetanclae de c re c ls ie n to , (19,40,120) eue 
ce p tlb lee  de m odificar e l  mcrrleiento de c le r to e  elemej^ 
toe m inérale» en la  p la n ta . Influyen ade^Ae eobre la  
penetraoldn de loa  elementoe minérale» en le  p lan ta  -  
fac to ree  ta le e  ooeno e l  tiempo, l a  aireaci& n de l euelo , 
la  tem perature, la  lu e , e l  fâ ,  e l  ep rov le ioaaaiea to  de 
ague, e t c .
Sn ee tae  condioione» eerfa muy d ifC c il la  -  
u t l l le a c ld u  de la  ley matemAtlca de M itacherlich , que 
re lao iona  e l  rendimiento oon lo# divereoa factor#» de 
oreoim ieoto .
En e l  caeo de une d e f ic ie n c ie , la  p lan te ne— 
œ a i ta  de uno d de varlo# elementoe que e l  medic no 1#
p**d$ aaM laliitnir, bien por enoontffaree en oentidedee 
bajes y no eer aeimiiado por lee plen te#  en can- 
tided  eu fic len te  perm »u# neoeeidede# o por e x le t i r  -  
un antmgonieeo lAnico o un pE que d lf io u lte n  le  ee l -  
e ileo ld n  de datermlnedo# elemento#. %1 pepel del horn- 
bre e e ta  en reeo lver eetma anomalie# eportendo lo# e l£  
mento# qufmloo# en l a  fore# me# oonvenionte pare re#— 
tab leo er e l  e q u iilb r io  idnlco o « u p rla ir  l a  d e f ic ie n -  
oia do loe elementoe on e l  euelo ,
l4ui coodlcidnoa quo produoen un enormel deearro - 
l lo  do la#  plante# pue den ea r a ln  embargo do n a tu re l# -  
ee d i forante quo la  autricl& n m ineral, coma por e j . ,  
la  meter in orgâaioe, e l  rdgimen b id rio o , l a  ilumine — 
oidn, 1ft tempo ra tu re , e to ,
Por todo e s ta  vemo# l a  neoeeidad de re la c io -  
nar loe da too m nalltico# obtenSdo# on e l  «n lldê i#  do -  
euelo# y de laa planta# ou ltirad a#  en e l le # ,  con 1## -  
reapueeta# de loa ca itiv o a  a lo# f e r t i l i s a n te #  a t i l i e #  
doe y a l  grade de deaarro llo  do lam ooaecb##,
En ee te  traba jo  tratamo# de relm cionar lo# -  
nlvele# do n itrdgeno, f&eforo, po taa lo , c a lc ic ,  aagne- 
oio y msufre an euelo# y en ho jam d# v id  an d ife  rente# 
dpooa# d e l proceao de follmci&n, oon 1# productlvldad 
de la  p la n ta , ilos hemo# l l^ i ta d o  #1 problem# d# eato# 
oleaento* qufmlco# y para e l l e  h#no# procedido a au -
6determlnaclAn c u a n tita tiv a  en «aeXo# y $a hoja# #n -  
d ifo ten te»  Apoca# de au v ida v eg e ta tiv e , eiguieado td£  
aioa* de x&gatd y , aef omo a l  aaA lle le de loe
produotoe obtaaldo#
otro  aepeoto que In te reaa ta  oonooor ee l a  -  
allm eataolda de vlRedoe de a l  ta  y baja  producoi&n, eo- 
ta d la r  eue varlaclonee aef oomo e l  d eep la iaa lea to  d e l-  
pua to  rep reaeata tivû  del e q a l l ib r lc  a llm ea tlc lo  de v i­
de# oultivada# en euelo# de d ife  rente f e r t i l ld e d ,  para 
lo  oual ha eido neoeaario ia tro d u o ir  e l  adtodo de Dla& 
uosis f o l ia r .
TambiAn Intereaaba coaparar lo# efecio#  prod£ 
oidoe por la  u rea, oon lo# produoldo# por lo# abono# -  
nitfogenadoa o laalooe, oonoretaaonte oon e l  au lfa to  a -  
adnioo agregado a i  f in a l i s e r  e l  Invierno y oon e l  amo- 
a l t r o  aplloado durante e l  verano ya que l a  u rea, #e -  
p reeta  a a u e titw ir  a lo» n i t r a te #  aplloado# a l  euelo -  
durante la  floraci& a, en forma de rociado, oon lo  que- 
la  p lan ta  la  absorbe d ire c t  amante a travA# de la#  bo jaa . 
ila aido neoeearlo r e a l ls a r  un ee tad lo  e e ta d la tlo o  de -  
la#  producoione# para conooer e l  e fec to  d ife  reno ia l  de 
lo# divereo# tra taa ie n to #  eobre le#  rend in len to# .
7mruDOB m  m u tm ita c io n  m i, gar ado m m M t  m
Bxlmte o ie rto  n im ro  de «Atodo# besadoe en 
p lan tas  y sa e lo s , utlX ltadoa para la  deterainaolA n d s l 
eatado minerai d# la#  p la n ta s , oada oûo de loa oaa -  
la s  sa capas d# proporclonar una informaoidn d t l l  aun- 
qas 11mltada (119) • :x)s nAtodos sa  aao han sldo o la s l -  
fioados d s l  s ig a isu t#  modo#
W toaoe QW tt«w> p u n tm
1) JSlStaâSLiiiaA»- U4, u a ) .  s#t* «rftoao *o «w nolalm g 
ta  c u a lita tlv o  y s lrv s  para haosr un dlagnAstlco p r s l l  
mtnar. Se funds sa  s i  hsoho de que la s  p lan tas  que sa­
fran fu s r ts s  sxoesos o d s flc len o la s  de n u trien ts*  mlng 
ra ie s ,g sm  raim ents mosstran ssfiales Irreg u la rs*  en va- 
rloa Arganos, p a r ti  calarm snts en la*  ho ja*«
&#ts mAtodo dsbe waarse jantamants oon otsros, 
ta ie s  oomo lo* d# rociado f o l i a r ,  InyscciAn y p rm b as- 
quimloas en te jid o *  de p la n ta s ,
8a) fta reolaA* r  f o i i .y  (119) . -  %# o tro
tede r&piao de diagnosis p r* il* ln * r , smpisAndoee nan -  
fr#cu#w i#  para contiriaar obmrvftoloii®# vlmuaWe# $# -  
fund# #n #1 hscho d$ qu# dstermln&dos n u trlo n te s  mine- 
ra is e  eon absorbIdoe, por la s  hdj&s do crsolm lsnto ao~ 
t i r o ,  cmsndo is  son spiicadoa sn solaclonea d« conesa- 
trsolA n adsouads* l*s rssp u ss ta  s i  roclsdc gsnsrslm snts 
s# rAplda f  ss%F6ots<m lsr. Bate «Itodo no posds s s r  u t^  
iisndo  p a rt d s ts c ta r  tox lo ld sd .
3) Xnysoclonse an h o is , t s i l o  y tronco As sGlttcioasg y 
#.10* («.99.1D 0.1W ). -  Beta# o^todo# aoo aim l-
la re s  en sooboe sspeotoe s i  de rociado f o l i a r ,  podIsR- 
do s s r  ueadoe a l  is  m at 1 vs w a ts  ouawdo eels convenes,
fias eo lac io m s o sa le s  sA lidss son inysGtsda# dentro 
del si#tern» v asc u la r• &8ts sAtodo ss  e sp e e ls le sn ts  ve­
i l  oso para s e tu d la r  le s  s feo to s  ds loe oligoslsm ento#,
4) coam pto de d lag%
e ls  f o l i a r ,  Introdueldo por I'mgstd y ii&aqmA ea 1924, pr£ 
porcions un «Atodo do dstsralnaciA n del sstado  mineral 
ds ins p lan tas  por gomp^raelAn del eetado de outriclA n 
de hojas ds p la n ta s , da a l t*  j  b s js  producclAa, Par* -  
l le v a r  a cabo e l  mAtodo, #e toi&an muss tre e  de hoja# ds 
p lan tas  d# a l t s  y baja pro4aocl5n que orescan en pares
9la» Adyaceat##, »• oogon tre»  o mA# veo## durants 1# -  
Apooa ds o u ltlv o , para haosr la s  dstsrm inscloass qui — 
aloas ASossaria# y coa loa d a tes obtsnldos se posds do­
te  rcslnsr s i  n iv s l  y variaoiAa ssgdn la# Apec**, de le s  
dos grupoo de p lan ta s .
8} M taâ£L JtJK !£n iliJaL .àa lM _.4s-^
%stG tiAtodo o en sis ts  sn d ste ra in ac io n ss  f ls lo lA g lcas ,
aooapafiââas de pruobiâs de oampo. Aol mlsmo se sstad iA -
la  abüoroi&n do la s  ioaes por la s  ra fo s s , sas ln ts rao o l£
ne# y mori11dadas an e l  aaelo  y  en la  p la n ta , su aoaaa-
laciôn  en loa to jidoo  vegetal** y lu  relaoiAn en tre  la s
aanosutraolonea do loo lansa an loe Arganos vegetal*# -
y  a l  arsolalQKto (&6). ' ondsgardh reconoce la# compli -
OBClome d s l mAtcido surgida@ como oonaeauenoieo d s l  an-
t&goni»üo lAfiica y loa sfeo toa  de fao tcrea  ta ie s  oomo-
la  Apoca del afio, sequ is, e to . rraporcioam valorem At ils#
Wo.
para tr, y  Oa, p«ro no es oomprobado todavfs su a -  
t l l ld a d  para otrom elem sntes, pudlAndoes h a l l s r  d i f io u l-  
tadon a l  * p lio a rlo  a problsmas r^Iacionados oon o lig o s -  
Issentos (65 , 104) ,
8; (»8. I0 9 i.~
Conoistsn an pma bas c u a ll ta t iv a s  rApidam de lue parts*  
de lu  ho ju , liabo  a peciolo de la s  cusisa  os sx trs sn  lo» 
elsm sntos de nutriciA n medlaata ifqu idos e x tra c to rs# , -
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t« l«a  oomo « I r«actiTo do Korgan (&?), T«Icr&ndoM por 
Wtcdo# ociorim ftrloo#  tu rb id W tr lc o # .  W# rs a u it*  -  
do# ## a in s i floan como csn tidsdse b s js s , aw&iss 7 s l t s s .  
HCiitos oAtodofl tienen  ass oomplsmento# #n Is# tAcnicas -  
rApidas as enssyos del su s lo .
Jips sm ls% a P isn ts s . gomo sxtrsoti>m s ds Jjos
a) nAtodo a# MltschsrXloh ( e l ) S s  uss pmxB s i  e s tu ­
dio ds los s tso to s  d s l # ,P  7 K sgrsgsdos ml saslo  como 
f s r t i l ls s n ts s m  i«s rslmolAn s n trs  *lo# fmatorss ds c r s -  
olm isnto^ ss sxprssm Qomo "^isy ds rmlsoiooss fisko lA gi 
o*e* d d sl rs to m o  d lsa iaafdo* . &#ts rslmoiAn ss
nusstrm oomo unm curva aprox1madamsnts logarltm ioa . -  
?ars 11s var & oabo laa  prusbaa en loa  sue lo s , as cultj^ 
va la  p lan ta  de prüwba en maos ta s  con sas loa  me s e l  ados 
Qon pjroporcionss f l j a s  ds arenas una parts  ds suslo  7-  
dos de arena sa  volumen, ds f i ja n  Iws ira tam isa toa  d s - 
Abonos #% , EP, KjC y VK* la  producclAn con s i  tra tam ie^  
to  as considéra como la  mAxima posib ls y se de t a r ­
a i man los s fso to s  ds l a  omislAn de H,P 7 iC rs s p s c tiv a -  
asn ts  sobre la  prodnoolAn an lo s otro# tra tam isn to a . W 
prodscoldn su rs lso i6 n  oon los abonos as ca lo a la  para­
ie s  t r s s  slsm sntos «adianta la  sosaciAn oorrespondisn- 
t s  a lo s  dates ob tsn idos.
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b) wAtodo ds Mubmusr ( 8 4 ) «4t odo,  uaado para 
la#  detsrairmoion dc f  y X, fus désarroilado por asu - 
bauer y ooh oelder. In v e stigaado la  absorcldn ds lo s -  
s le sen to s  del eiMilo por p lan tas  ds s s W lle ro . toe v s -  
lores obtenldos as ooaparan con los lla m d o s  **valores- 
ifm ites"  para los doe n u tr le n ts s , en v a r ia s  cosschas f  
se llev aa  a ssu a las  ds f t r t i l ld a d »
9) mtermimqlM ._de_nu tr is n ts s  ^sslollabiss** por s o ls -  
dionss sxtrsotmatSA 193). r* e s to s  mAtodos s i  s^ s  smtjL 
guo fus s i  ds Dyer (29), quisn us A oomo extrsotants -  
una solucidn do drido o îtr lo o  a l 1^, # #  Al m nsid e rd - 
s ra  a l a l l a r  en poder s x tra o ta u ts , para P y Z, a lo s  s i£  
teams de ra ic e s  ds Isa  p ls jita s . BsspaAs ds l a  so luclda  
de JUysr se h«n usado o iras  maohas, tan to  ds doidos oo­
mo de sa lse  nAutras, pero todos lo s  setodos son empivX. 
ooa y oon toda segurldad no rep resen t area la  re a lidad  
de lo  que ex trasn  lea  p lan tas  su e l  sne lo , pero basdn- 
donos en este#  oAtoâoa y en l a  expsriaen tao idn  podrsoos 
ob tsnsr Indices que nos parmitan dar reoonsndacioass ds 
abonados oon una sx ao tltu d  su flo ien tè»
9) Beterminaciéa de oatloges ds caflsblo ( 9 0 ) . -  Estos «A-
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todos atidsn la s  can tiâaâsa de ea t lone# re te  a Ida# por 
lo# cololde# de l euelo , que poeible mente eerAn At Me#
B la# rafoe# de la#  plarit«#« la#  deterfiinaolone# #Ae- 
Atlie#  para re la c lo n a r oon la#  eoeeoha# eon po#Iblesen­
te  lee do £ 7 % , e l  Ga eetA oon freonenoie bien d e f i -  
Aldo per e l  y e l  oontenldo de COsCa, m lentrae qao e l  
Ha e# #6lo de Inportenole onando ee e l  ca t 1 An dominent# 
en euelo# a lo a lln o e .
10) % —»»* 8* #0*10 QI» «UoloflUB A#t*# aa la lco s  con 
U  re9J>mk%» *# l a  oo>ec to  y eon #1 *mpl#Q «e f . r t U l -  
fente# l l \ ) S « t » #  pruebae ban eldo oeadae por Bray -  
#0lamente para £ y P no amreolendo la  pen# ear a p llc a -  
dae para e l  Ce y 3 , no pudlendo ear aplicadae para e l -  
H a oauea dé eacon trarse  en e l  euelo bajo forma# varl& 
dae: ac tua l«en te  tampooo ee uea para loe oligoeleamntoa 
a cauea de l modo de encontraree y de la  pequeha c a a t l -  
dad en que ee h a llan  en e l  aimlo*
XI) Beta# pruebae ocupan -
poaiclAn Interm edia en tre  le#  oAtodo# de anA llale de- 
euelo# y eon «im llaro# a la#  pruebae rApidae de te jld o #  
rea llaadaa  en lae  p lan ta# . r:#to# mltodoe p em lten  l a -  
o lae lflcac lA n  de loe  n ivelee do nu trien t##  en cantld a ­
da# m ltae, mediae y bajae, alendo pruebae p ra l is ln a  -
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At l i e s ,  apropiada# p&ra osar on o l caapo . tan prtt£ 
bn# ftmron in troducidaa per â^organ (69), y #u eoIticlAti 
ax trao tan te  ee tanbiAn may aea6* pare pruebae dc t e j l ­
do# de p lan ta# .
te # . -  ta# idee# fendamentalee de ee te  eAtodo ee baeen 
en que e l  requ eria len to  de n u trlen te#  minérale# por -  
ü ie rto e  aioroorgeniemo# e# eemejente en a e ta re le e a  a%  
que no en oaa tidad , e  la#  æ oeeldade# de la#  p lanta#  
par# ## d eea rro llo  y que loe poderee de extraoclA o, de 
n u trien t##  de lo# eue lo# por lo# mioroorgenimmo# eon -  
parai#lo# a lo# de lae  coaecha#* Si eete#  opinion## eon 
ûorreo ta# , poeden loe mioroerganiemo# ee r pueeto# bajo 
oondioione# epropiaàaa pare ind ioar l a  probable d iepo- 
n ib llld a d  de nu trien t##  por la#  ooeeoh##.
El d eearro llo  del mltodo tu rc  eu origea en -  
la# in v e s tig ao ione# de tinogradeJqr (123), quien obeervô 
que la#  colonie# de **a«otobaoter** podfan oreoer v igoro- 
eeaent# en p laces de euelo proporoionaM ele# la  energi#  
y lo# n u ttie n te #  en forma apropiada, l id la #  y Poeohen- 
r ie d e r  (a?) y Batdemiteoh d eearro llan  #4todo# baeado# 
en e l  ueo del A spergillu# n ig e r, lo# oeale# ban eido -  
mejorado# poeterlorm ente por Seblieb  (99).
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111) BKB*ri«#nto# #n ,1 cwapo eco
Uo9 $%perim entom reaXisado# en e l  c<wg)0 cong 
titu y e n  e l  medio parm oomprobar la  a t i l id a d  de loa  ml— 
todoa de la b o ra to r lo , aieado eaenoimiaa para la  obten- 
oién de datoa exaotoa, y pare medir laa  reapneataa da­
le# aoaachaa a loo abonadoa, da modo qua pueden ooapa- 
raraa  oon loo datoa obtanidoa an a l  lab o ra to rio  aobra 
p lan tas y oueloa* En aeto tip o  da oxperimantoa ha nido 
necasarlo  Idear mltodoe per# v a lo ra r la  a ign iflo ao id n  
de loa afeotoe y raapoaataa da laa  ooaaohaa a loa t r a -  
temiantoa oon alamamtoa da nutrioi& n an oantidadaa v a- 
r le b la a . La preciaidn do aatoa mltodoa he aldo anmantg 
de «adianta la  eplioeoidn da mAtodoa a a te d ia tic o s  y por 
la  introdaooidn da diaahoa epropiedoa da laa  paroalas -  
da axperiodntaoidn, y da mejoraa laftodoa da aplicaoiA a 
da loa fb r t i l la a n te a .  A paaer da todoa aa toa  adalan toa , 
loa datoa obtanidoa sobre la  roepueate a lo a  abonoa an 
axparlatantoa dc oanpo, dabarAn in ta rp ra te ro a  oon praoag 
c i6n , coao conaaouenoia da lea  coa^lajea in taraoclonaa 
quXmioaa qua t ie r^ n  lugar an a l  analo y da loa  afac toa  
qua paedan produoiraa loa  das&a fao toraa da oraoim ian- 
to  aobra a l  deaarro llo  da lea  ooaaohaa y aobra lo s  a lg  
xoentoa da n a tr lc id n  eplioadoa#
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iM m arm ciA  m  lo s  u A a m k x s M s m o s  sh  s t. P88*sao~ 
lAO BE u a  p&#rA$
»X craotttian to  d# la#  p lan tas  no sAXo d a- 
panda da laa  condlolonaa dal madio ambUnta y da la a  
in taracclonea da auatanotaa aapacfficaa  formadaa an 
a l  In ta rio v  da la  p la n ta , «ino tamblAn da la s  anatag  
c laa  « ioara laa  absorbidaa por la  r s i i  (9 ) .
Para la  forteaciAn da an# ta jid o e  la  p la n ta -  
naoaalta  o la rto  numaro da alamanto# qulmicos, paro -  
la  iaportancia  c u a n tlta tlv a  da a l lo a  v a r ia  aagân a l  -  
alamanto y sagon la  aapaeia v a g a ta l. Eatoa alamanto# 
fltogAnicoe son doca y loa podamoa o la a if lo a r  an doa- 
grupoat loü alamantoa mayor#a o maoroalamantoai nltr&  
gano, po taaio , fAaforo, aao fra , c a lc io  y magnaato y -  
loa a lam ntoa  ma no ra s  u ollgoalam antoa Ilaw d o a  ta * -  
b iln  '^alamanto# traaa** oomo a l  h ia r ro , a in e , mangana- 
so , oobre, boro y molibdano, r^ oa primaroa #a anonan -  
tra n  au la  p lan ta  an oantidadaa raXativamanta i^p o rtag  
ta s  y loüi aagoiidoa an cent idad#a maoho manoraa.
En ganaral pueda daotraa qua laa  aalaa da -  
loa oationa# monovalante# oomo a l  X% son abaorbidaa -  
y aoumuladaa oon muoba mayor rap Ida a qua laa aalaa d a- 
loa oatlouaa dl o p o liv a lan tas  oomo Ca^^y ,lo  » lg  
mo d lrfaaoa  da lo# aniona# monovalante# como Cl", Br ,
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Bù5 0 de loe dem&e uni orme dl o poli va lan te# , m^b
plan te#  no *6lo Aleorlminan en tre  vario# ion## de la  «Ig  
ma oarga, a in# que tamblAn toman oantidadea d if#  rente# -  
del anlAn y del o a tiAn de ana miama « a l .  Aaf por ejamplo- 
aon oapacea de aonmular grande# oantidadea de potaalo  a 
l a  va# que reohaean o troa oomo a l aodio (9 ) .  El oa lo io , 
magnealo y potaaio  aon abaortidoa como Qa , £ * .-
El nltrAgono en forma de M$o de Ht37 e l  a ia fr#  y fAa- 
foro en au eatado de m&xim oxldaeiAn 0 eea oomo 3t% y 
( I ts ) .
En #1 «aelo loa elementoe metAliaoa ee eneaen- 
tram en diaoleoiAa en forma de oationea, formende aale# 
oon loa anionea 0 re tea idoa  en atraooiAn quimioa en la -  
a iiperflo ie  del htimoa y de laa  a r o i l le a .  SI nitrAgeno,fAg 
foro y «enfre «a preaentan en au forma InorgAnioa oomo 
anionea o en forma d# oombinaciAn o rg in ioa .
toa oationea en au mayor parte permaneoen a c t l -  
vœ  y m lvllea dentro de l a  pim  t a .  Quando une plamtm ab- 
eorbe un oatiA n, de be abaorber «o eqoivalert#da en anionea.
Ouando an elemento ea td  en d efio ieno ia  y ee agrg 
ga a l  anelo una peqoeHm cent idad del miemo anmen — 
ta  e l  d eaa rro llo  de la  p lan ta  ain  aozaentar e l  peaœn -  
ta  je de dio#o elemento. Al continuer eliediendo mAa oantX 
dad del elemento, e l  enmento d deearro llo  liag e  heata -
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c ie r to  lim ita  pneeXo a l  oual y* no au mante mAa, a in  
embargo a# Inorenanta e l  porcentaja de aaa alamanto 
an la  p la n ta , Définiramoa a l  porcantaja c r l t io o  (69) 
owmo a l  punto an e l  que nna p o s te r io r  adlclAn ya no 
pciede m ajorer e l  rendlm lento.
E l oonoepto de au fic len o la  reepecto a an dg 
tensinado elemento n n tr l t lv o  ee on oonoepto r e la t iv o -  
y depend# en an totaXidad de l a  claee de p lan ta  de -  
que ee t r a t e ,  MomA# (tô) eapone que en e l  eat&do de- 
eqnIX ibrlo, e x is te  sna re lao lén  del tlp o  Oj» £ Oe% 
en tre  la s  conoentraolones de an miemo idn en e l  in tg  
r io r  y e x te r io r  da la  oA lala, Ci ee l a  oonoantraoiAn 
in te r io r  y 3e la  e x te r io r .  La ex is te  noie de re la o io -  
nea de la  «iama n a ta ra leaa , para lo s  d ife  ren tes  loues, 
exp lioa porqoA laa  proporolonea r# la tiv a e  de los iones 
en e l  medio e x te r io r ,  determinan e l  estado de l o ito  -  
p lasM  y por coneeouenoia e l  estado n n tr i t iv o  de l a  -  
p la n ta ,
H,—  21 aitrdgeno  oonetitoye a p rox 1 madame nt e del 1 a l  
Sÿ del peso anhidro de I w  bojas y ans proporciAn algo 
manor de loa demAs te  jidoe végétais e . 6e combina oon 
la s  snetane ias  oarbonadas dando lugar a compueetos og 
g ti ic o s  d ife  ren tes  oon un procaedio aproximado d e l 18^ 
de H, o ses  que la a  auetaaclas nitrogenadaa for man del
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5 a l  3of ôal to ta l  da lo» te jid o *  v e ^ ta l a a .  Pot
ma parte  de laa  proie îri&e y pur lu  taa to  de lo# p ro to - 
plaamaa, la ierv tnU ndo an #1 mecaaiamo aiuiM étloo %ü# 
hao# poaibl# la  re a llta e i6 n  del metabollemo ce lw lar.
?or Cormar parte  de la# proie la##» e# por 1^  ^ ^oe tieti# 
eapeoiaX in terne  en f&elolo^ie vefoetal, eieado i^dio  -  
peuaebl# en la  allm entaoldn anim al. Ademâ# ee encuea -  
tra  en macbne de la# vitamine# que actoaa como grupoe 
funcionalea de lo# encimeo; en alfunea purinee aeceaa- 
r i 08 para la  reap lrac ién ; en La molécule de lo# ücidoe 
nacldloo# y en lo# alca lo ïde*  (d) .
Tiende a fomant&r e l  crecliaiento de la# par­
te s  agrees de la s  p lan tes y a oscsrecer e l  co lo r v er -  
de de la» h o jas . Hl^e la  aeim llacldn del K,? y de — 
otro* oonstituyen tes. i>i se affe^e en exceso produce 
efecto# perjüdlcl& lea, como re ta rd e r  la  eaduree, deM 
l i t î i r  la  paja eu Los c e re a le s , aunque a amante e l  taieH 
Ho del f?rano, dlam lnalr 1# caiidad y la  re s ia te n c la  a 
las enferamdades alarganao e l  période de creoiiDiento. 
iîl  ^ dia:tiiîiuye la  riqueea en asuoar de la  f r é ta ,  ava -  
y remolacha. o# e l  no métal m6# absorb 1 do por la  p l%  
ta  ireneralsoeuie como 5 o îîeÎ, aanque e l  IfOÿ ee r4  -  
pidafsente reduoIdo probable?nente s ÎIHÎ , por medio de 
on enalma que contiens Mo (ôH). -^oe lone* aaonlo y
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parte de los carbohidratce s in te tlz a d c s  en lae hojae 
son convertidoa p rinclpaloen te  en aminoâcidoe, en la  
miama hoja verde; o oea a i  Inorementar e l  9 ee in o re - 
mentan laa  protelnaa y e l  tamaAo de lae  ho jae . Por cog 
elguien te aomenta la  rasôn protoplaem a-m aterialee de 
la  paroa oe&ular.
iC.—  Sa uno de loa elementoe eeenoialee para l a  nutrj^ 
oi6n de lae  p lan ta* , alendo e l  elemento dominante en 
la  p a ta ta  y la  vld (54) • tie oncuentra en e l  euelo en can 
tidadea pequeflaa, lim itando e l  rendlmlento de lae  oo- 
eeohaa. Se enouentra en forma de ealee de d le tln to a  -  
ac ides m inérales y organiooe* Su papel es muy variado , 
pero adn no se conocen bien o iertoe aepectos del miemo 
(108). Bs un alimento bâaico in terv in iendo  en la  aslM  
lac iôn  o lo ro f i l ic a , favoreciendo la  a in te a la  de g lu c i­
des, aaf como au movioiento y acumulaoi6n en o ie rto e  or 
ganoa de reaerva generalmente en menas de gran a c t lv i -  
dad f ia io lé g ic a  como fru to s  y he jaa . Diamlnuye l a  tra n g  
p irac iôn  de la  p lan ta , baoiendo por lo  tan te  que aea -  
mdfi re a la ten te  a la  eequla, ooto ee de aumo in te rd a  en 
e l  cu ltlv o  de la  v id . El % es màa eflcms en afloe de po 
bre inaolaoi&n. En la s  regionea de luminoaidad in ten se  
la  p lan ta  Absorbe menoa potaaio  que en laa  de ilum ina- 
ci6n mener.
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Aumenta la  ra a la ta n s ia  a e ia r ta a  an farsada- 
daa orlptogâflilotta & laa  oualaa la  vld a# auamaanta — 
aanalU la. û aa srro lla  a l  aiatam# ra d le a la r ,  tlan êa  a -  
n a u tr a l i ta r  la  Influaaoia  d e l 9 an aaoaaoi damera la  
madaraoldn tandiando a a a u tr a l is a r  la  in f la a a c la  dal«*
P. Ea aaanoial para la  formas16a da almldéa# graaaa y 
protafnaa aiando un o a ta liead o r de loa aadoar## (9 ) .
9o a# un oonatltuyante de la  a a trao tu ra  da la  p lan ta , 
âniomaanta a n tra  an au matabollamo* Al aumantar a l  -  
oontanido minerai de la  aav la , auoanta la  rea ia tan o la  
a laa  haladea que tan te  parjudlcan a lu# vl&ado*. Pa­
ra ee aar importante an la  a fo te a la  de loa aainodcidoa 
y protefnea a p a r t i r  de &ea ionaa IHi{. ùa eauaaea da 
Ÿ* an la  hoj* #a oonaldera que oonduaa a ta je a  n ivela#  
da aalm llaoldn de 0v2 .(@0 ; .  6# laquarldo por aqualloa 
ou ltivoa $ua raolban alavndaa doala da atone# n ltro g g  
nadoa* r^a o u ltivea  di fia  ran grand#manta an su o«paa|. 
dad 4a raap jaa ta  a l  %*
Ctraa funoioaaa Imporianta# dal K son# a fn -  
ta# la  da loa aoldos o ftr io o  y tartA rloo  (an a i  vlno lo  
ancontramoa an âotmm de b i ta r t r a to  potdaloa que es e lg  
r if io a n ta  y diantlnuya la  mold#*,. Afaot# a la  ae tlv ldad  
de la  d laa taa a , an a l  oamblo da «minoacidoa a protafnaa
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Influya aobre la  reap ir* c l6 a , e je rce  an podar t%mp6a, 
etc* su daflo leno la  produc* %oja* sac»» y qaamadaa por 
los bordes parjüdlcando la  fo to sfn taa ls#
P .—  91 la  dlvlal&n oo lu lar nt l a  formasl^a da graaaa ; 
alb&aiaa# tlanan  lugar adaouadamanta aa ausancla da T. 
El «Imlddn tampoco #a transform a an aadoaraa an au ag 
aanolA. In ta rrian a  an l a  formaoi6n de n& clao-protdldoa, 
La flor*ül6n y la  r ru s tif io a c l6 n  dapandan aaf alamo -  
dal Apreaura la  aaduraol6n dal produoto adalan tan- 
dü la  faons d# la  randlmla y an aAoa hâmadoa y I r fo a -  
nautrallBA la  Influanoia dal axoaao da N. P a rtio lp a - 
an la  aotlv idad l'oncional da la  p la n ta . fomantA a l — 
d aaarro llo  de laa rafo ill& a da la s  qua tan  naoaaarla -  
as l a  v id , debido a su paqaaüa danaidad ra d ic u la r (9 ). 
4u f a i t s  produoa un broncaado o enrojecim lanto da laa  
hojaa y obstacu liaa  la  aaim llaoidn dal E. Majora l a  -  
oalldad dal producto, aumantando la  raa ia tan o la  a Isa 
anfarmadadaa.
Como o rto foafa to  daaaæpaHa an papal fundaiaag 
t a l  an raacvlonas analmétioaa qua dapandan d# l a  foa- 
fo r iia c lé ii , por s i lo  as constituyauta dal ndclao oalg  
l a r ,  siando aaanolal para a l d aaa rro llo  da loa ta jid o a  
msrlstam Aticos, :,aa p rincipale*  funcionas dal P sont
foatmoi^n de lipo id** , eatim#*, le c l t in * * , nucleopro- 
tmidoa, ete« Zn la  dealn tagraolén  ox idative  da lo a  a -  
adoaraa, a l  Aoldo foaférloo  aa oomblaa ooa aatoa dan- 
do baxoaafoafato, tranaform 66doaa poatarlo raan ta  poy- 
madio da anaimaa reap i r a to rlo a  (B5), an prodaotoa fog 
foradoa da raaarva aj#  la  F ltln a  % % ( ^ ) d q a a  aa 
un a a ta r  dal alcohol o lo lloo  haxatdaioo * inoa ito l^  con 
aa ia  ooldculaa da o rto fo a fd rico . Oracia* a a x ia t i r  an 
a l  BOSK) da uvaa paade ra a l i ta ra a  l a  feraoaataaidn a lo o - 
h d lio a , con foraaoldn da a a ta  ma fo afd ricaa  como loa  
da Harden y Young, Bobinaon, Oorl, Hauharg, F iachar, 
Kilaon e tc  (IS)» Abunda an loa drganoa j 6vaoaa da laa  
planta* y an laa  aam illaa , fru toa  y mariatamoa, Lo ag 
aorhan aobra todo durante a l  pariodo d# owolmianto -  
a c tiv e , traalad&ndoaa a l  f in a l  da l a  v*gatacl6n haoia 
loa drgaaoa da raaarva* Loa oontanido# mixiam  da T y
9 co in c id e #  an lo a  miamoa periodoa (63)*
Laa p la n ta #  ahaorhen #u fd a fo ro  caa i a x c la -  
alvam anta oom^lona# f f a t o  InorgA nloo, probablem ent# 
ad lo  como lonaa  PO4H2  (113 ) 1 a oauaa da a a to ,  aa  p o r -
10 qua much## p la n ta #  a a fra n  d a f lc ia n c la a  da f o a f a to -  
aobra a a a lo a  a lo a l ln o a ,  ya qua l a  p ro p o re lén  da lonaa  
o r to fo a fa to  aoluh&a* an l a  forma H)4 Hl l la g a  a  a a r  -  
may pa quo Sa a i  a l  |H  aube por anoima da 6 , donda ca a i
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todoa Io« fosfa toa mon b ivalen t#* ; adem&a del o rto fog  
fftto hay o troa  foafaioa que aet&an como fe r t i l le a n te a  
aunque es posib le que seen h id ro lisad o s  haeta o rto  ag 
tea  de s e r  absorbidos.
a .—  ua iQportancia del aeufre para e l  deearro llo  de 
la s  p lan tas  aonque as grande, la s  ooseohas toman e l  3 
en una proporcl6ii igoal o mayor aun que e l  no ha preg 
oupado a los inveatigadores, debldo a que es d i f f o t l  
enooatrar sueloa pobres en dlcho elem ento. Adem&e as 
re s tltu y e  lad ireo taaea te  en forma de abonoe ta le *  oo- 
mo e l  304(9114) Su4%gy su perfo sfa to .P o r o tra  parte  la  vW 
se t r a ta  con a tu fre  ^ara combatIr o ie r ta s  enfermedadee.
Bn e l  euelo la  mayor parte ee enouentra en forma de -  
s u lfa te s .  31 Q organ! 00 del suelo  e* transformado en 
dHg, e l  dual a eu vos es oxidado a S04fozaa en que- 
puede se r  abeorbldo a tambi^n puede absorbsree d e l-  
a lre  en forma de SOg (91). 31 S no s 6lo  es on allm eg 
to  para la s  p lim taa , sine  que tambidn e je rce  aoo l6n 
bienhechora sobre la  v ida mlorobiana de l su e lo . due 
carenciaa son rarleim as y producen sfntomaa de o le ro - 
o is ,  dlsminuyeado la  formaoi&n de almldén. Es un oong 
tltu y e n te  eseno ia l de machos p ro te fn as , aunque e n tra
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•n  ttiui proporolôn laenor quo ia  do I  H. HaXhubo oncuon- 
t r a  quo #1 3 e s ta  on la s  proto inaa on una properol6n - 
da 0 ,4$ a 1,09$. 3a h a ll#  d is ir lb d ld o  an la a  hojaa, -  
t a l lo  y  ra lc aa  (08). Favor#no l a  o in taal#  do c la r o f i -  
la  y  la  nodalaclon da laa  lagominoaao. Ea conatitoyog 
to da la  rad co lo id a l dal c ito p laaaa , inflnyando an 1 
la  d iv lo i6u o a lttla r y an la  foraacidn da fru to a . ?aa 
aufltanoiaa con grupoa a a lfh id r l io ,  como l a  c la ta ln a  y  
a l  g lu ta t io a  p a rtic ip a#  aotlvamanta an lo a  procaaoa- 
dxido-roduotoroa da la  raap irao ld n . %r»ca ta n a r In tag  
vanoldn an la  reduooldn da loa n lt ra to a ;  laa  p lan ta# - 
d a flo ian taa  an 3 tiandan a acuaatlar 9 an forma da 90g 
lo  qua pueda aar debldo a l a  f a l ta  da amlnodoldoa con 
3, qua aon aaanclalea on la  a fn tea l*  da p ro tefnae. 3g 
gdn Bertrand la  ooncantracion da ô an la a  plemtaa a a -  
mayor el p rin c lp io  da an vida vege ta tlva . Forma part#  
da algunoa aainoaoidoa (m atlonlna, c la t in a ,  c la ia in a )  d 
da l a  In aa lln a  y  de laa  T itaa inaa  H (b lo tin a ) .
3a.—  Todsa lae  planta# contienan Oa, abonda an la#  
p a rte s  mae v le jaa  da lae  p lan tas  verdea avoluclonad&a, 
ae por tan to  un sllmanto para la  p la n ta , alando aaan- 
c ia l  para e l  ordcimiento da loe merletemoa y p a r tic u -  
la ra en te  para e l  doearro11c y foneionamionto do loa -
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4plGee da la# ra fcaa ; da re s la te n c ia  a lo# to jid o a  vg 
gata la#  # In tiny# sobr# l a  toræaclén y saduracldn da- 
log tra to #  y de lo# grano# (39). Como paptato  4# oaX- 
olo forma la  lAaina madia da la  pared c e la la r ,d e  obi 
qua tiando  a acomulara# an l a  boja,aanqaa aa Indiapag 
«able an gaqoaRa oantldad para a l  c ra c la ie n to  da lo # - 
ta jid o a  jdvenaa (9 ) . 9 a a tra ll« a  a l  dcido a x illc o  t 6x l -  
co, qaa aa forma an mooba# aapaclaa oomo aubprcdaoto 
dal matabollamo.
3u d a fio laa o la  oauaa on deaarrolXo r a q u i t i -  
co d e l aiatama radiouXar. £n oantidadaa a l ta a  daprlaa 
la  abaoroidn da %  y da & (101) y an p a r tic u la r  loa -  
analog tfpioamanta o a l i to a , buano# para a l  o u ltlv o  da 
l a  v id , ya qua l a  v id  aa oaXcicola an ou bdbito f i a lo -  
Idgioo (48), raquiaran  doaia a l ta a  da f a r t i l i i a n to e  pg 
td a lco g . El papal d a l Oa ao a im lla r  a l  dal 1C y Mg an - 
oontrandoaa an forma da l6n(4S)• Eg ragulador do la  -  
a g tm c tu ra  y da la a  oualldadaa tfa io a a  dal g o a ls , dapag 
diando da d l la  a f ic a o la  dal ooa^lajo arcillc-hdm ico -  
d a l oualo . Eg un in tarm ediario  indiopenaabla an tra  la  
p lan t*  y log aXaaanto# n u tr i t iv e # . Bagulador del aqu^ 
l lb r io  anlonag oat lonaa da on* parte  y dal aqulX lbrio 
an tra  catiooag da o t r a .  Aoaga un papal Important# an
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l a  ra g a la c ld n  do la  eooaomia d e l  agoa en l a  p la n ta  d# 
a l i  4 Ut l î i t s v îe a u U  para  lou v lM d c e , lo s  c u a le s -  
8# üültlv&n su aualoa seco», Hay ladepe^
d%ncl& e n t ra  l a  aal&eg d e l  au a lo  y #1 oontanido au  oa^ 
c io  (9 4 ) .  SualoR n eu tre*  y aon a lo& lino*  puad^n prv8#& 
t f f  un con tea ldo  In a u f tc la n te  an Ca {sualoe a& liaos) 
pwdîenCo c o r r tg i r s o  por a d lc i5 n  de d a l# a  u a a t r a a  de -  
On como S-D |^Ca.i^2i u  o t r a  p a r t a ,  l a  ca n tîd a d  de a a -  
lou de Ca ao%f*arl&ü para u a u t r a l i a a r  an aua lo  ic id o  no 
• a t a  en  foiiC,^éc d ire  e t  n d e l  pH da •# •  a w l o ,  SI a q a i l j .  
b r io  C*/P cund ia lona  l a  c o lu b i l iû a c  y po r  t a u to  l a  a#X 
m U e l i l i â a d  d e l T ao *6lo  p e r  l a  p la n ta ,a iu o  t a a t i i n ^  
pta lo a  üuia* e a ;  l a  ru p tu ra  d# e s te  equi l l b r i o  pue do 
provocar trtvatoruoc tf lo ic ldg ioo#  grave a .
Beduoe l a  toxic ld& d d e l  da , Y y Mg cuando ## 
e n c u en traa  en oantidad## ex o ea lv a # . Mm rnny poco a»6vil, 
eiondo abâorbîdo  ooo d l f i c u l t a d  y f a c i l i t a  l a  $ai&ilj|^ 
c l6 u  dv s a le #  #m6alca» por l a  p lan ta#
% . —  Le en o u en tra  eu e l  au#lo  eu forma# iu a o lu b ie # ,  
na u t i l i s a b l e # ,  y a lgo  eu forma a a im i la b le .  # •  oeoeas— 
r lo  a todae  la#  p la n ta#  v erd ea  ya que f o r m  p a r t#  d# -  
la#  m ollcu laa  de t e t r u p i r r o l  o lc ro f iX a  (3 9 ) ,  eueima #£ 
tlT u d o r  de l a  bexoquinaaa, f o e f o r i l a e a ,  c& rbox ilaaa , -  
de#hidrog#ua#a y pep tidaea#  Parece que coa o l  T form a-
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on ooopuesto XabiX, por Xo cua l AmmmmpmSkm au import aa­
to  papel ea eX tnm *pofte de l P «n #X ia to r lo r  d# Xa -  
p la n ta , de ah{ su uoumaXaoldn en la#  ##mlXl#$ de Xao -  
eapoole# rioa# on a o o lte s , (pep itas  do uva), #n la s  h£ 
Jus y sn lo s  m srlstoooa, ^X contonido ds 9 sn  Xss ho -  
js a  es favorsoldo por eX * y eX %  ya quo ss to a  tre#  -  
ionsa sst&n asooladoa en eX citopX asto y en la s  eaouo- 
lae  (XX4). Sa mée mëviX que eX Ca. Ta d e flo le a o la  de -  
%  sueXe p resen tsree  en aueXoe arenoaoa ücidoa defiole&  
te s  en Oa. SX uao eaceslvo de f e r t i l i s a n te s  potdsicoa 
puede producir d e fio ien c ia s  do % , ya qae un conte ni do 
eXevado de M en eX aueXo implde o por Xo menoa d i f ic u i  
t a  Xa aalmiXaoi6n de %  (47). La vid  y la  remoXacha aeg^  
oarera  se haXXan en tre  la s  p lan tas  que p reciean  mayor -  
cantided de magnesio (80), sie&do notable la  aooi&a a& 
t io lo rd llo a  de e s te  elemento bastanto  muohas veoes una 
aspersion  de s u if  a to  aagn4aioo sobre la s  oepas para son# 
seg u ir Xos re s u lt  ados apeteoido#.
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Sin ea tra r  an ai*o**f#a #obr# #*ta# ventn -  
j## # Incovenientes oitaremo# los slgulsntess
Toms d# au sstm . -  Trabsjoado con o lo rtss  prscsuoionss 
s i  mlsstrso do suola sa baatsnts f&oll, y# qua sxlst# 
1# poslbilidad de sfsc tuar la  toms, durants un période 
bu s tante grande del sHo, sin  grandes varl soi ones en los 
contenidos en elemento# n u trltiv o s , pudlande darse aor- 
mas generals# para la  torn# de muestra.
PSr e l  contrario la  team de muestra del mat£ 
r ia l  Ssgetal no s# fâ o ll. n efecto ,Influysa en la  toms 
la  naturals sa del vegetal, neoesltando traba jar en una 
6pooa determinada y sobre un drgano bien défini do, de- 
bido a la  influenola de la  oliaatologf# sobre e l  crecj(, 
mlento de la  planta y sobre la  «dad fisio ldgica del 
gano sxtrafdo (96) • AdemÉa la  cœ^osicidn minerai de -  
las plantas varia no solamente entre especles diferen­
te s , sino que tambidn lo  baoe entre diferentee partes- 
de una mi#@& planta.
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m ttm o iô n  a .  loa  .l>awato<i agtyltlTO »»- Sjtl«t«a .p r o -  
mimadameate a&a A« ocbeata mfto&o» 4 if« r*at««  d« mxtxmg 
oloa de io# el*@#akoe m inérales del « æ lo ;  podemos da- 
c i r  que en oada aacléa  y  aoû an cada lab o ra to r io  aa a -  
aaii saétodoa p a rtio u la ra a , uo habiladoaa Xlagado a una- 
un lficao ldn  para a s^ la a r  una *#olaol6a aol va rami'* da- 
ax tracc ion .
21 aualo «8 un alatama coapXajo a intriiusado 
donda la  fa rtllld a d  as tâ  Influtnoiada por procaaos quj[ 
mi0 0 8 , Zlalooa y microbiol6gico«, relaoionado# entra ai 
y tambldn oon factorea amternoa. i  la# difarancia# an 
topografia y olima se deben, aspécia lmania, la gran V£ 
riadad de snelo# con propiedade# dlfereniaSf El gran -  
admero de né todo# de eatracci&n, a# on consacaezicia -  
de la# dlfereuoia# an la  naturalasa de lo#  soelo## Adg^  
ama como la notrici6n minerai a# d is tin ta  para las d i­
vers## especiofi vegetal#s , las extraoclonas da elemsn- 
to# nutribivo# del suelo se ran di fa rentes. Da ahf que la  
unlfiaaoioa da lo# método# de axtraccl6n e# un otopfa
La axiraooién to ta l de loe natriantaer dal %  
te r ia l  vegetal, tien# la  venta ja  de poder detarminar -  
a l astado de nutrlcicri de la  planta en su# condiciona#
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natu ra lee  de vegetacion y e l  Inconvenian te  de que ge­
ne r  aime nte es necesarlo d e s tru ir  la  m aterla orgâmlca -  
an tes de emprender la  determinaclon de loa componentsa 
inorgânicoa, con este  f in  ae han d eacrito  numeroaoa m£ 
todoa aonque, ninguno aea a p i1cable en todoa loa oaaoa, 
todoa e l le s  ae baaan en la  deatruooién de l a  m aterla -  
organioa por oxidaol6n , y pueden re a lls a ra e  por vfa ae, 
oa o por v ia  hnmeda (7 ),
A n â lla ia . -  Ho ex laten  d ife ren c ia s  fondamentale a en loa 
prooedlmlentoa de a n a lia ia  de lo s  ex trao toa de aueloa 
y de loa ex trao toa de p la n ta s , pudiendo emplearae loa 
mlamoa métodoa y re ac tiro a  para amboa. Se lmponen lo s  
prooedlmlentoa rapldoa como la  fo tom etria  de llama y 
la  oo lorfm etrfa , a pesar de que para usar eatoa méto- 
dos ae han de ellm lnar loa lonea que pudleran In terfe , 
r l r ,  a no ae^que ae enouentren en oantldadea muy peque 
Raa.
Interuaretaoinn >- La in te r pretto4<on' ; de loa reaultados 
obtenldoa por medlo de loa an â lia la  de sueloa y de plan 
ta s  es muy d l f i c l l ,  ya que bay que oonooer muobaa cuea- 
t lonea que relaclonan a l  auelo y a l a  p la n ta . SI cono- 
oimlento de laa  oondlolonea del auelo , en p a r tic u la r  -
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#1 olima y oarao terss  de l p e r f i l  pedoldgioo, ee ten  
âlepeneeble para in te rp re te r  eorreotemente un e n â lie le  
quimioo de e w io , como e l  oonocimiento de la  t i s io lo  -  
g ia  d# l a  p la n ta , lo  ee para haoerlo oon loa re s u l t  ado# 
obtenldoa en e l  anal le i  a quimleo de p lan ta# .
La ooncluaidn eo que no ae puede e le g lr  —
uno de loa doe sdtoào» por ae parade y a qua uno oomple-
menta a l  o tro . Bato no sorprenderd a nad ie , ya qua no- 
aolamente loe factor*e In tem oa de la  p lan ta  obran lo# 
uno# aobre loe o tro a , elmo que tambldn estdn ligadoa -  
con e l  con junto do factored externce •
Con e l  f in  de au ap licac idn  prdctloa(9d} e l  r*£
dlmiento y e l  oontenldo on e lem ntoa  ml ne ra le # , ae re lg
oionan aegun la  eouaciôniB- f  de elemento# m inerale#)# 
pero amboa td ra lnoe  dependen de tan to e  factored qua -  
han he oho dudar do la  poaib llldad  de onoontrar una r e -  
lao iôn  adm islb le .
SI rend ia ien to  de ua vegetal e e t i  en e fe o to -  
oontrolado por l a  aocidn roclprooa de loe f a s t  ore a am- 
te  room # la te  mm# ,a#d#Ado Im n n tr lo i jn  a ln e ra l d# 1# -  
p la n ta  uno do loe m ultip le# fac tu re# que Influyen en e l  
re n d ia ie n to .
2Ho obetanie e l  re ad ls ie a to  ## tm d & n  d e l 
ofeolaleoto*
a  ~ f  (o)
e e ta  fonoléa a e r l  de na tu ra leea  mim o menoe oompleja 
aegdn e l  v e g e ta l. 21 eetudlo  del o reo la len to  y del d£ 
e a r ro llo  de la  p lan ta  ee por lo  tan to  neceaario para 
In te rp re te r  oorreotamente lae  experienolae agrondmioaa 
y loe reeultadoe obtenldoe.
t«a x e lao l6n en tre  l a  conoentraoldn de l a  ao- 
luoiôn an on e lesen to  dado y la  oantldad abaarblda, y 
l a  re lao ldn  an tra  conoantraolén y oreolmiento eon e a -  
qnemAtloaaenta d e l miemo tip o  y tleaden  eegdn 9# teeg  
b jerg  (105) a ana re lao ldn  general en tre  creolm iento- 
y oantldad abaorbida. Pero l a  re lao idn  qua noa in ta  -  
reea ma@ e e p e c la lm o te , poroentaje do on elemento aa 
loe  te jldoe-creo im lan to , ee al#  oompleja. %n efeo to  -  
an lo a  oaeoe de d l o l a e  an vfae de oreoim iento. a l  ag 
mento da la  oonoantraoidn de l a  eolooldn ea ua elemejq 
to  dafIo lan ta  provooa on aamanto de la  oantldad abao|; 
bida y del oreolm iento. El efeo to  aobre e l  poroentaje 
an eaa elemento podrd ea r p o a itiv o , negative o no lo , 
aagdii e l  v a lo r reepeotive del aumento da la  velocidad 
da oreolmiento y de la  valooidad de abaorol6n.
Se por e l lo  par lo  que e l  mdtodo de "*diag% 
aie  fo lia r*  u t i l i s a  hojae que hayan termina do aa o%  
olm lanto . puaato qua la  abeoroién de iooee e s té  en
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re lac id n  ùon la  ae tlv ldad  œ ta b é lio a , alando la a  ho­
jae  de la  fiiama adad fls io lég lo a»  Eata a lm p lifio ao lin  
naoaaarla no rasualva e in  embargo la  d lflcnX tad, ya -  
qi* la  hoja aouamla loa ionaa o loa  exporta haola eo- 
naa en via# de o re o ls ie n to , por lo  que loe ea to d io e- 
de *diegnoaia fo l ia r*  eiueetran ah empotreoimiento en 
con l a  edad de la  hoja y an enriqaeclfsiento  en 
Ce, elemento pooo rnAvll.
Loa métodoa la te rp re ta tiv o e  #e baean, b ien , 
en e l  ea iud io  de loe poroentaje# de loe eleaentoo en 
la  ho ja i bien sobre la* re laclo r##  en tre  e llo e  o sobre 
le  d é fin ie id n  de la  compoeioldn minerai 6ptima#
Para que la  produceién see m4xima ee neoeet 
r lo  que seen 6ptimas la s  oondicionee ffe lc a s  del soelo  
y e l  ûlim a, y  que los net rian te#  ee enouentren en o a j 
tidade# e s t le  fac to  r ia a , guardando en tre  ef p reporc io - 
nes determitmdaa, de acuerdo oon lae  neeeaidadee de -  
l à  p lan ta  cu ltiv ad a , W illeot 1937 (121) «Courriendo a -  
veces que de mXgân eleamnto ooneoman méa de lo  neoe— 
e&rio, fenéamno denomiaado *eoiuiumo de la jo * .
Chapman (20) en 1941 oonaiderë qme e l  o re -  
oim iento a ra  «iempre o o rre la tiv o  con e l  oontanido de 
la s  hojae eu elemento# d é f ic ie n te s , ex ia tiendo  r e la -  
o l6n con la  produooi6n, e e ta  r t la c id n  en tre  la  compo-
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#lo&6a da l«  hoj# y a l  readimianto algua la  lay  da l -  
Minima da Llabig ( 12) ananolada da la  a lgu ian ta  m m m  
ra t a l  grade da daaarro llo  da ana p lan ta  an oondiolo­
ne# apropiadaa da ollma y aaalo  a#t& regalado por #1 
fa c to r présenta an oantldad minima reX atlra  y aiment a 
o dlominuye eegdn aumante o dlamlnnya la  oantldad da 
aqnal* Kata lay  ae enunola actoalmente da l a  e lg a le a -  
te  manerat *oada fa c to r de l a  prodoccl6n actda ta n to -  
major ouauto maw cerca ee enoumntran loa dem&e fa c to -  
te e  de ao 6p tlao * .
nooldn de nlveX c r i t l c o ,  enunolada por 
Uacy an 1936 (69), y por U lrich (111) ae define a r b l -  
trarlam ente como *porOenta)e de un elemento en lae  ho, 
jaa  por dele jo  del ouel la  ap lloacldn  de eee elemento 
va acompaftada por un Incremento en e l  rendlm lentc* .%  
ra  la deteralnaoldn  de eetoe n ivelea  c r i t lc o e ,  ee cog 
veiileute dlaponer de un ndmero coneIderatio  de expe -  
rieno laa  de atonedo mineral doude ee pueda observer -  
la  respueeta  del abonado eobre loe readlmlentoe y ao­
bre loe  oontenldoa en elementoe mlnera le s .
rn  1952, A, O lrloh (112) bleo la observacién 
da que sd lo s  métodos a n a lf tlc o s  ii ti l ls a d o s  on fe r tll jL  
eaoldn habian heoho progresoe, no aoorrCa lo  mlsmo oon 
lo s  In te rp re ta t lv o s . .La In flueno la de la s  condiciones
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â#X medlo (auelo , ciim e, tra ta a ie n to a , e tc . )  aobre a l  
v a lo r d a l n iv a l o r l t ic o  aarâ  pequaAa para cada alamag 
to , variando aegdn a l  6rgano analiaado y en re lac idn  
con la  feoha d e l a n â lia la .  Planta# de oospoaioidn qaj[ 
mica asxy d ife ren te  pueden aum iniatrar rendimlentoa og 
e l ig u a lea , ya que e l  oontanido de algân elemento p%  
de oaer por debajo del n iva l c r î t io o ,  alendo e l  rendj(, 
a ien to  proporolonal ml oontanido del elemento oonaldg 
rado. Maoy Indloa que a l  a lv a l o rf tio o  para un elemeg 
to  determinado ae indapandiente de o troa  elementoe, -  
e in  embargo V lricb  no deeacha complatamonte laa noolg 
nea de oantldad y oalldad de a o tr lc id n .
OoodaXl y Oregory (36) reconocen que e l reg 
dimiento no puede o@r en oiertoe lim ites fanslôn del 
oontenido de un eolc elemento minerai; admlten que la  
relacién  entre la  oompoeici&n qufmloa de loa tejldoa 
y vegetalea y e l rendlmlento pueden ea tar influencia- 
do3 por fuctoreo exteraoa ta lea como tonspcratura, loa, 
aproviaionaolento de ague, e to .
Onando la  deflo leno ia  en algdn elemento e a tâ  
deaaaiado smrcada s* paem del problème de la  t e r t i l i  -  
K&ol&n n Ica  tra tm alen toa de loa maie a de omrenola. 
Trooaâ (110) mtrlbnye gran importmncim m le s  r é s u l ta -  
des de le s  a n a lla is  comparedoa de p la n ta s . El hache da
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que la a  plant&â e raclml#Ato reduoldo êaan Igu&X o 
mâa rloaa  an algun #X«monte qu« laa  p lanta# aa major -  
d aa a rro llo , no ooatradloe la  poaib llldad  da una Inau -  
f lo la n c la  4a la  aXlmantaolâa da laa p lan ta#  an ea# -  
a laaan to . Invaraamente a l  haoho da anoontrar planta# 
mâo pobraa on ua elemento no parmlta •aoar l a  conclu- 
aida de eu In au fic len c la . El a n â lia la  da planta# deta 
de I r  aaooiado a lo# otro# métode# de d lagade tlco , -  
auoqac en tre  todo# e l lo e ,  no reeu#Iran e l  problem# oon 
absolut# certe## ,
M ltaoherlloh ea ta b lecld una ley  m atesitica  
oon l a  que relacionaba e l  rendlmlento a  lo a  d ire r a œ -  
faotere# de oreolmiento (81). 3upueo que e l  rendimleg 
to  mâxlmo le oorreapondëala a un c u l t lv o ,a l  todae la# 
oondlolonea de productIvldad fueran Ideal## , p resen tâg 
doae una dlamlnuot&n en e l  rendlmlento cuando oualquler 
fa c to r  eeeno lal ee h a lla  en de facto , de t e l  modo que #1 
aumentamoa progrès 1 vastente e l  fac to r d é f ic ie n te , la  -  
product Ivldad depend# rd de eue aumento, en e l  eentido 
de que a l  l le g e r  a la  oantldad 6ptlma para le  vide de­
là# planta#  cu ltlvada# , e l  incremento de la  produocléa 
eerd nulo . Su expreeidn maternât loa es:
dy/dx *• (A-y)M. 
donde *y* ee e l  rendlmlento obtenldo con une oantldad
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d e l fa c to r l im ita n te , A ee 1* prodaccl&m mdxlne -  
ted rlo a  y % e l  fa c to r de proporoionalldad dencmloado -  
coeflo len te  de e f io a c le  de l elemento f e r t i l l e a c te .
Ouando en condicionee n e tu ra lee  e a tle fa c to  -  
r is e  de ollma y euelo , hey mâe de oa fa c to r  de f e r t i  -  
iid ad  dn mfnimo, la  produocidn depend#r4 del efdcto  -  
oon Junto de ee(%* fa c to ree , expreeadd^ por l a  eusoe de 
eue oantldadea en e l  miemo tlp o  de c a rre lac ié n  cu rrilX  
nea re r lf ic a d a  para un dnleo elemento f e r t l l le a n te  (ô i) .
Cuando la#  oantldadea de o ie rto e  factoxee de 
fa r t l l ld a d  eobrepaaan la  oantldad dptima neceaarla pg 
ra  la  n u trlo id n  de la  p lan ta  co ltlv ad a , pueden e je r  — 
ca r Acoién |je rJu d ic ia l , daimlnuyendo progrealvem ente- 
la  produociôn e l aumentar e l  elemento n u tr i t iv e  m  eg 
oeao d e y  de Bondorf f } •
Segun Wallace e l  Ideal de la  f e t i l le a c lâ n  
e ie n t if io a  ee e l  aloanvar on baland# 6ptimo de n u tr le g  
te#  mlneralee* lin d o le  a la  p lan ta  une not r i  ci 6n @i% 
r a l  id e a l, dehe eeperare# on aumento en eo concentra- 
elén haatft a loanear un wAximo a p a r t i r  d e l cual un %  
orom nto conducirla a una deprecldn en la  produociân.
Kn la  p râ c tic a  hay coaplicaolonea dehido a in te ra c c ig  
ne# lo# uutrlente# minérale# que e je rœ n  efecto#  -
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antügânico# y bem floioeo# y que a it# ra a  Xa forma 4# 
l a  cunra da o rec la lan to  (119). Ta ra la c lén  en tra  -  
e l  H eu la  hoj* y e l  H y P en la  oenlca de la  hoja -  
y e l  peeo de la  mlema ee en algonoe oaaoa logaritm ica 
(80). Chapman In ten ta  ex p llo ar l a  re lao lân  logarltm l -  
oa en tre  e l  peeo de la  Hoja y la  compoeloiân Haeândoee 
en la  fârmala de BlaoHaao de la  re lac id n  de o rec la lena  
to  lllm ltad o . La eouaoldn elm pllfloada para la  hoja ge 
t4  dada por la  e lgu ien te exyreeldat
Log. P -  de n u tr le n te . C 
donde £ y 0 eon conetantea y P e l  peso de la  Hoja.
Lundegardh (dd) ohileoe una exprealén que 
a ig a i t io a  l a  in te raoc iân  de factor»# re f le ja d a  por l a  
ecuacidn del t ip o  y /a  «• hA ^ donde a , H y o eon oong 
tan te#  <i#e repreeentan la  In teraco ldn  y e l  iaoxemento 
eu preduooldu dehido a l a  aocién del te r t i l le a n te  
dln embargo ae&ala que la  la te rp re ta c id u  de re lac  loue» 
en tre  e l  rendlmlento y e l  Àndllala f o l ia r  dehe aacaree de 
l a  experlenola y de la  obaervacidn y uo de deeerro llo#  
matematlooe.
La aayorla de loe elemento# eeenolale# ea tâ a  
inolufdo# en tre  lo# que ejercen  efeot<Mi de In teraoclân  
que, indudablemente, modif loan la# ourvae de produceI 6n . 
Por e l lo  en oualquier mâtodo de dlagnoai# de be t e n a n t  
en ouenta l a  aa tu rale##  y ex teuaiân  de la# In te rao o lo -
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mm s i  ss d ssss  ob tsnsr \m ousdro *4s r s s i  de l ss tsdo  
miAsrsl de law p la n ta s . Wallses (117) asllala lo s  s i  -  
g a lea te s  iag)ortaAtas ajsmplos de lA tsraoclooss aatag& 
ales*  y b so sflo lo sas t
S/P; n A î EÆgî % /C at 5a/Cat CaAat Z/Fe; ?/%a$ Ste. 
Ca,Ctt,Cr,H, c o /fa . Hotâadoae qua la  aeeida as #6s -  
aaroada ouando lo s  n iv e las  do lo s s le m a to s  d l f l s r s a  -  
muoho#
j M m i L  M  , . jm iA S L
21 a n â l is is  da p lan tas se p rso tie s  dssds -  
hao* amoho tls a p o , puasto qua an 1304 de dausurs e s -  
tud id  l a  eomposioidn m lnsral de p lan tas  para cenoesr 
sus nsoesidadss o u a li ta tiv a s  y en 186* Llabig ea lou - 
l 6 la s  oantidades de elaasnto# m inérales ex tra fdos par 
la s  ooseohas, Isnsando la  teo rfa  de la  re a titu o ld n ,%  
gdn la  oual es neoesarle  r e s t i t u i r  a l euelo lo s  elemeg 
tos f e r t i l i s a n te s  ex tra ldoe  por la s  ooseohaa. Lagstu 
y Maum», oonsolentee de lae d lf lc u ltsd e e  «ncontradas 
en la  defln io ldn  de lae conâicioxies del a^dio, esapreg 
dieron e l  estud lo  de la s  re la clones que pudleran exiji 
t i r  en tre  la  composicldn m inerai de l a  p lan ta  ( o de 
o ie rto e  drganos de e l le )  y e l rendlm lento. Blmultineg 
mente Lundegardh en Suecla persegdla una meta anâloga.
nLos t i^ a jo s  ds Lagatu y Uaxxsm y Xos de lAmdsgsrdh -  
ab rieron  a l  a n â l ls is  d# la  p lan ta  on nuavo casino con 
lo s  oonosptos ds ^Diagnosis fo l ia r*  y de T rip la  Aaâ- 
l i a i s  (37 ,64).
D1 o b js tiv o  ds e s te s  au tc res  fus e l  de en - 
oon trar en la  oosposloidn ainerW. de la  p la n ta , sna­
re présentée ién d e l aedio e x te r io r  qvm in teg ra  todoa- 
lo s  fac to r# s pueato# en juego en l a  n n trio id a  v e g e ta l. 
Abandonsron por uns parte  e l  a n â lis ie  de toda la  p l#n  
t a ,  sustitnydndolo  por e l  de l a  h o ja . La aemposicida- 
qufsloa de dota v a r ia  se&dn ouaiss eeaa la#  oondlolo- 
nea d e l sed io . La mayorfs de los oentros de tra b a jo  -  
u t i l i s a s  e s te  ml todo oon lig e  ras v a ria n te s  para e l  oo& 
t r o l  de la  a liaen tac id n  minerai de espaoie* végéta is#  
v a ria  tj£ a lama (10,23,43,*8,106).
Kl concepto ds Diagnosis f o l ia r ,  ia tro d a o i-  
do por l4igatu s  Uaume en 1924, proporoioaa an ml todo -  
de a a â l is i s  de hojaa por oomparacidn de l estado de ng 
trio i& n do laa cosechaa (52, 53) .  I I  D lagnletico F o lia r  
annal e s tâ  cooetltu fdo  por nna ee rie  do estado qaim i- 
cos da l a  hoja on d lversas Ipocae de «o c i cio  vegetatj^ 
vo. La orlginaXidad del adtodo c o n s is te , seg&i lo s  au - 
to re s ,  en la  observacl&n continua de un drgano en o re -  
ciB lento  y mas exao taæ n te  de una hoja de un loger de
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te ra ln a âo . obeerraciâa de l a  ho je  aaf elegidm , a 
lo  la rgo  de e x ia ten o le , aum lnletre on reeaaaeii de
la  dittâaioa de i  i alim entaoiéu m inerai de la
en e l  cureo del miemo i>eriodo. B epre^ntando l a  allmeg 
ta c ié n  de la  p lan ta  por la  oantldad o Inteneidad de -  
n a trio id n  que conalate en l a  auma (B ^ (86)),
expreaadoe en $ de m aterla aeoa. Be neceaario  e in  em -
targo que e x la ta  una re lao idn  optima en tre  loe conte 
dœ  de loe tre*  elementoe BPM« A la  ra iâ n  en tre  eetw* 
tre e  elementoe ae le  denomina "Oalldad de la  au tric ld n *  
por opoaioiôn a l a  "alimentaoion global*  que Indloa la  
oantldad y ae re p reæ n ta  grdfioamente en coordenadaa -  
triaogu leree*
Sate ml todo ha eldo e l  tema de un eatodlo  -  
IntenalTO por Lagata y Maam y Dulao oa francia  (55 )-, 
en 3 ,3 J i .  por W. Thomaa y au* colegasClOd), por Cralg 
y H alals (41,43) en Baurloio» Lunde^srdh en dueola -  
(64 ,03 ,66), Wallace (117,118,119) y Boach (99) en In -  
g la te r r a ,  Magnihaki en Huaia (70), en Bapafia Albareda 
(26 ,27), Heoalde (98), Incena (63), etc*
mwcBmü m  cMTiDJm CAUPip m  t m  conjfgiTu-
Begun Thomae (106) la  oantldad o in tenaldad
4 2
d# n a tr io iâ n  de la#  hoja# consiste  en l e  some H+
+ , eu e l  moment o d# la  recoglda de mue s t r a s ,  ex -
preeada en tan to  ÿor cien to  de m aterla aeoa# C alldad- 
de n u trlo lén  es la  ra%6a de e s ta s  unldades expresadas 
como anldad H &sta uni dad se express en eqaivalen  
te s  alllgram o porqwe e l  fa c to r  oalldad  deb# s e r  depeg 
dlente y e a ta r  reiaolonado oon la s  reaocionee qu iaicas 
que se prodocen en la  hoja (26)» La expreeiân en égal* 
valen toe millgr&mo para H.PgCcy ZgC se r in  re sp e c tira  -  
mente:
-—TOI— . 1000; ^  1000;E#'YT^ ']^ 0 0 0
 ^ '6 %
alendo lo s  poroentajea de H, Pgtgy %gü. Bu -
mande lo s équivalentes mlllgramo y d iv ld lln d o lo s  p er 
la  suom (s) t e nemos %
%  %  *«1 ------g— ♦ —g— —g -
Llamando a las  frac cl orne Kx/s, % /e ,  y ^ s /s ,  que -  
indlcan en équivalente» mlllgramo la s  pe r te s  propojj; 
c lonales df> H.Pgwgy JCgC en una unldad de t rè s  aie -  
mentos, k \  Y*y tenemoe la  eouacldn;
X» 4. Y* *2 #  «  1
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en la  que e l  p rl f>er mlembro représen ta  la  compoalci6n 
de la  unldad NPZ de la  hoja en e l  momento de la  toma 
de mueetra en t^nalnos de équivalen tes millgramo,que~ 
para e v i ta r  fraâclonee es convenleate m u ltlp llo a r por 
100 y para sim pllfftesr se llama unldad MPI. T*oe valoree 
simultané os de ee ta  unldad se expreean en un tri&ngu~ 
lo eq u lla te ro  de lado 100 (57).
Oag&tu y ;,laume de fine a la  Intensidad de nu- 
tr lo io n  Gomo e l  tan to  por c ien to  de lo s  elementus N, 
ffilentras que denominan allm entao l6n g lobal a la  -  
suma Ni» PgOgf Zg#.
Los reeultados o n a litlo o s  de KgO, CeO y 
(Un, Mv, y Me), en # de m ateria eeoa, se pueden tran g  
former en équ ivalan tes a lca llnoo  Ajc, Ay y As# express 
dos en équ ivalan tes mlllgramo, oomo se hlso a n te r io r•  
mente para la  unldad BRI, obteniendo asi<
•** ”  | " 2| r  • 1300; Ajr 1 “ ^  y »- T - ^  'lüOG
La susm Ax + Ay + As ~ e rep resen ts  la  a lc e lin id a d  t£  
t a l  de la s  t r è s  basea en tan to  por c len to  de m ateria 
eeoa. Opérande del miemo modo que anterlorm ente se 
tiene  la  unid&d KCa%.
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Los dotoû detenolnados por s i  m&todo d# 
^Diagnosis Fol1e r  ^ nos indloan lo# valores de lo s  o l£  
mentes f e r t i l i s a n ts #  que in doyen  en 1# in tensidad  o 
en e l  e q a il ib r io  HPiC de la s  parce la s  tra ted a e  de modo 
d ife re n te , Lo que in tereoa  saber e# oudX de e l le s  e s -  
t& a e jo r  n u trid a  y e l  v a lo r econ&mioo de e s ta  n u tr i  -  
oiôn, Muohes veoee s i  se desee in te rp re te r  lo s  valoree 
b a llad es , no podrà operares con e l lo s  e ln  le  nooidn y 
la  msdida de un %ptlmo a llm entio lo  experimental'* (7?), 
'dX 6pti(no a lim en tic io , e s td  fundedo en la  -  
observaci6n y es  puramente experim ental. SI d lagndst^ 
00 f o l ia r  de este  5ptlmo de be considérera* oomo pro -  
v is io n a l y re la tiv o  para ans deterainoda reg ién .
G racias a lo s  abonoo apropiados podemos ap%  
ximarno# a l  ôp ti^o , ee ta  aproxiomoidn es posib le obt£ 
n e r la , fâ o il  y rdpidamsnte en o le rto e  terrenoi y en ~ 
c ie r ta s  oondioiooes, pero por e l  co n tra rio  e s te  eq u i- 
l ib r io  alim entio io  es d f fo i l  de « o d ifica r en cu itivos 
a d u ltos estab leo idos sobre te rren o s  pessdoe y pobres 
en m ateria orgdnioa, Bn es te  oaso serd  coatoso ap i i car 
oada oAo fibonos en la  cantidad neoeearia para a lcansar 
e l  e q u illb r lo  deseado, siendo con freouenoia e l  gasto 
de f e r t i l i s a n te s  superio r a la  majora experimontada «• 
eu l a  cantidad y oalided de la  producddn, "*Lpti#o ^
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reatable** (60),
Departon y Boron (24,35), Lafon y  Oomlllma* 
(61) I Damlgolla y S qu lllac i (38) ban onsayado la  f*r~ 
t i l i # a c l 6a do la  r id  por rociado f o l i a r ,  aplioaiido 
oantidadaa dlvaraa# da a lam nto#  t a r t l l i s a a t a a ,  amp#»^  
olalmanta n ltrdgano an forma da u raa. San obaarrado 
q%%a a t  b laa hay an aarlqaacim ianto da la  hoja an loa«* 
elemanto# oorreaooadlanta#, eato  no aa traduce au al«> 
oorraapondianta aamanto da randiaien toa an tru to a  m6# 
qua an loa vifiadoa fa lto a  da v ig o r, pua# aatonca* u i^  
qua raacciona rapldaaanto ante a l  rociado de uroa»dd£ 
mda l a  uroa p résen ta  la  v sn ta ja , de que por eu gran a& 
lu b ilid a d , riqoasa  an nitr&geno y rdpida abeorci6n por 
la s  hofaa, poade ap licarae  jun to  oon loa tratam iento# 
au iic rip to g d a io o s , Las emperiencia# da r,Huguat(49) -  
pare ce n in d lo ar que e l  ample o da urea meeclada oon loa 
antlofiptogdm ioos o rig in#  la  migraciën de asâoarea hg 
Ola e l  f ru to , oon aumeuto tamhidn de la  alim entao l6n 
mineral de la s  hojae an tes  do la  flo ra c lén  y de l ran*» 
dimiento an f ru to .
Hardy, Mao Donald y Eodriguee (46) an 1956, 
reaXisaron an& liaie qufmicoe do hojae precedent** da
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plantas oultiTadaa en euelos conocidos, y eemetidae 
a condicioneg o liaetioae IguaXee, pero oon d lfereno iee  
en la  f«rtlllsacl5n, para estuA iar le s  neceeldedee 
en u a tr le n te s  de la  vid y del oeoeo* de ee ta  sAuera-» 
obeerveroxi que la  Tld es oalofoola en eo b&blto fleij» 
lég ioo .
En Franola Maome y Dolac (72 a 73} en tre  -  
1948 y 1952 y B ala is  (42) deeds 1952, del grope de ~ 
inTSstigadores de M ontpellier, oontinoan lo s  trah a jo s  
In lcladoe anterlorm ente por Lagatu y Maome (55,54,55, 
56), para e s to d ia r  le  n u trlc lén  de la  vid y de o tra e -  
p la n ta s , por e l  a n a lls le  qolmico de la s  bo jae , lleg an - 
do a la  ooncluelén de que e# posible ap reo iar l a  a i l -  
msntaoién de la  Tld y josgar la  calidad y oantldad de 
e s ta  alli:ien tacl6n, y s i es normal en qod grado lo  e s , 
padiendo obtener e l  dptlmo qofmioo alim entio io  oorrs£  
pondlonte a c ie r ta  producel 6n conforme a l  deseo del -  
s g r ic u l to r .
T n 1,951 Depardon y Baron (23) llevan  a ce- 
bo experlencies de f e r t i l i s a o i 6n de vlAedos, ob ten iez  
do por amdio del aiétodcr de Diagnosis F o lia r  T slo ies  -  
para G y PgCgoonfonaos con loe enoontradoe por iWaae, 
pero saiy In fe rio rea  para Xgü,
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J .  L. Levy (56,59,00) IXega a la  conclu#l 6n 
a# qua maoha# vlRadoa, «obra todo Ic# d# gran prodnc- 
o i6n , tlan en  an a q y lllb r io  a iim en tic lo  cayo pan^o 
pr#8# n ta tlv o  medio eetd  bastan te ale jado  del 6ptlmo- 
experim ental, For e l  co n tra rio  loe vlAedoe eetebleoj^ 
doe eobre terrenoe pobrea en coloide# como son lo s -  
arenoeoe y lo# may ca lcareoa , tlen en  gene raiment# on# 
alim aniaoldn ma# eq u lllb rada  oomo ooaaecaeaoia de qae 
loe elemeuto# m inérales gosan de un# mayor m ovilidsd. 
De a h f , qae aea necoaario oouocer la  e e tru o ta ra  del v 
euelo %wra poder in te rp re te r  con v a lid es  loa re s u lt# -  
do# obtenido# g racias  a l  D iagnéstioo Foliar*
Sn Betadoa Uaidoa J,A*Coo& $  T#&iebaba (IB) 
u t i l i s a n  e l  a n a lie ie  f o l i a r  para determ iner la#  nece- 
eidadea fn  f e r t i l i s a n te s  de algnno# vlRedoe o a l i fo r -  
nlanoe*
.Franc de F e rr l ire  (32) u t i l i s é  conjunijg 
mente e l  Diagnéetioo F o lia r  y e l  an& liei# quCmico de- 
euelo# para determiroir la  aocion de loe elements# f#£ 
t i l l  saute# sobro la  alim entacién HFJC de l a  vid*
Franoot y Badour (33) ap lloan  e l  D iagnéeti­
oo f o l i a r  #n la  region de Campagne durante e l  *%o -
1*951 encoiitrando varlaclone# de la  sum# B+PBCG+iCgG- 
oomprendida# en tre  5,8 y  4,15 en tre  e l  p rino lp io  de 1#
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f lo ra o id n  y l a  madame lén d e l  f ra to *
Anne y Dupul# (3) u t i l l t n n  e l  Diagnéetioo 
F o lia r para ee tu d ia r la  ebeorolén de n ltrégeno , fée- 
foro y poteaio» ünoontrando que durante 1980 loe  co& 
tenldoe de H,F y 2 de la» hojae fueron mae elevadoe- 
que en 1981; &ae condiclonee olim étioe* influyeron  -  
mucho eobre la  inteneidad de le  alim enteoién ye que­
en 1981 Ime p rec ip iiac ionee  fueron mée iateneae que 
en 1980•
En 1959 ^a lo e te in  y Abitbol ( l ld )  ep liceron  
e l  Diagnéetioo F o lia r  para e e tu d ia r  la# o a ra o te r ie t i -  
oas a lim en tle iae  de algonae variedadea europeae y de 
aXgunoe p o r ta in je r to a , enoontrando d ife ren c iae  pera- 
lae inteneldadee de n u tr ic ié n  y para loo valoree de- 
loe éptimoe oon re lao ién  a loe obtenidoa en Ifontpe -  
H i e r .
f#Gon*ale*, a .  Feiré y T. Faeonel (38) t r a -  
tan  de c o n trô le r  la  in tiu en c ia  del abonedo en l a  vid 
por la#  téonioae del d iagnéetioo  f o l i a r ,  en une vida 
experim ental de la  sona de l Oondado (Huelva) a la  que 
ee han a&adldo por parcela# abonoe d ie t in to e .
M.G, G ttliiéû, F.G. iernéndea y ü.Oaro (40) 
eetudien  loe  valoree de la  in teneidad  de n u tr ic ié n , 
n u tr ic ié n  g loÿal y e q u ilib r io  de n u tr ic ié n  B-P-B en
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l a  v id , ouitlvada an forma d# p a r ra i ,  para d ivaraaa- 
Tariadadaa (uhanaa, Im perial Hegra y Doming#) aobre 
d ie tin to e  p o rt# in je r to # .
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Loa fonémeno» flêioléglooe de Xe vid e travée 
de eu vida Te^reietlve, preeentan oaraoterfetieae bien -  
diferencladae en eue d le tin tae  épccae del lia n te , brdl^ 
oién, floreoi&a, aeduraolén, lign itioao lén  y repoao.
Eetoe feaôsienoa aunque ee ban eetudiedo inteueamente, no 
aieepre ee ha llegado e un aouerdo en ouanto a eu eignj. 
fioaoién y t renewndenola en relaolén oon la  produceién 
del fruto, quisd por le  eneroa variedad de fact ore e que 
preeentan Isa diférenclaa de variedadee oaltivadae, en 
Eepa&a ee oultlvon aproximadaeente 166 variedadee de vid 
(16), de olimae (71) y de eueloe# A noeotroe noe in tersea 
e»iacielaxnt« e l proceeo de fibeorcién de loe dietintoe 
elementoe n u tritiv es  (88) y a que la  experimeatacién a - 
grfoola tiende e flj&r en la  £orm mde preolea poeible, 
la  olafie de mboaoe, (97) doel* de lo# miemoe, épooae oie 
edeouadae para eu empleo y modo de aplioaolénidd)•
Un répi do examen de loe aoonteclmientoe ao- 
tualee reei«oto a loe principale# aepeotoe de la  nu -
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#  im ¥ i i ,  haw  v«r qua aX aitrogeno  #a ab­
sorba rapi&amant# antaa da la  f lo ra o lé a , da t a l  man# 
ra  qua ooando l a t a  tien a  lag&r, ya ha abaorbido a l  -  
74# da ae ta  alem anto. 31 féaforo p réc tloam n t*  a# 
aorbido an aa to ta lId a d  antaa da la  f lo ra c lé n , an qua 
ya ha abaorbido a l  üë#. Kl p o tae io , an oax^io, aa a^ 
aorba ma* lantam anta, pnaa ante* da la  flo rao idn  adlo 
*# ha aaim ilado a l  Ô8#. La d la trib n o ién  da la  sbao r- 
cidn da l oa lc io  aa td  ada re p a rti da,
3a ha podido cond ta tar qua la  aacaaas da -  
caa lq a ia ra  da loa  aiamaatoa fundaaantala#, a x a lta  a l  
inofow nto  de abaoroidn da loa danda, tn  ganaral a#- 
obtiana mayor prodaooiôn oaando la  cantidad da p o ta - 
a lo  aapara muoho a la  de n itrdgano , la  aaoaaat da — 
i&éioro haoa abaorbar mda n itrégano y l a  p lan ta  ra s£  
oiona dando mao raoimoa» La in fluano ia  de l a  fe r t i l j^  
saoién aobre la  tranaplraoi& n y la  a fo taa i*  de la s  ~ 
p rincipal#»  euataneiaa (50) a» important# atmqn# cojg 
p l i  oada, ya que, por a ja sp lo , la  tran ap im c ién  v a r ia  
oon la  axpoaic léa, oon la  adad d# l a  ho ja , condioio- 
na» ax tam aa , e tc .  IguaXmant# la  oompoaicién d# la a -  
hojaa v a r ia  aegân a l  ano, la  a a ta o ié a , hora d e l d ia , 
a to .
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La v id  m  adap ta  a lo #  eu a lo a  mé# d lv e ra o a , 
ta n to  an  lu  qua sa r a f le r a  a au# o a r a o t a r l s t l c a s  q u i-  
mioae como a la #  f f a le a a .  %1 e x t r a o rd ln a r lc  a é a a ro  da 
v a riad ad aa  da v id ,  wma 4000 aproxlmadamanta ( 16) ,hao# 
que alampra #a «ncu aa tra  alguna qua aa adapta a la #  -  
o a r a o te r ia t io a a  da un au e lo , aunqua oomo aa n a tu r a l  -  
lu e  p rop ledadaa d e l f ru to  v a rfa n  an  oada caao , Aaf an 
lu e  au a lo a  aronoad#, 11g#ro a , o é l ld o a , in c ln a o  pooo -  
f é r t l l e a ,  qua aa tr a b a ja n  fd c ilm an ta  ouemdo no t a l t a -  
humedad, da l a  qu# por o t r a  p a r ta  aa  pooo « x lg en ta  l a  
v id ,  dan produce ion# a abundant##, de baana o a lid a d  y 
w#duraci6n p re c o r . Loa au#loa a r c l l lo a o a  méa f e r t i l e # ,  
quo aa t r a b a ja n  oon d l f io u l t a d ,  qua aon f r fo a  y propa|i 
soa a o n o h aro arae , tle n d a n  a d e r f ru to a  pooo asucaradoa 
y de m aduraolén t a r d f a ,  aunque da ê o lo ra a  v lv o a , &cldoa 
y oon muoho ta n ln o .
Ta aoldea del auoio puede o a o ila r , aagdn la*  
d la t in ta a  variedadaa do vid o u ltivadaa , an tre  ifm ita a -  
<my amp1loa , préotloament# dead# pK d,0 haata pH 6 ,0  -  
a Inoluao an algunaa varladadea haata pH 9 ,0 . En raalX  
Uad la  aol de a axoaalva perjud loa, qw  por a l l a  ml£ 
ma, por la  Inao lub iliaac ién  da data rmlnadoa a la ment oa— 
n u tr i t iv e * .
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La idea fundameatal era obaervar la  hoja d@ vid a lo  
largo da au exiateaoia , aumiaiatrando aaf un reaumen d# la  
oinemétèaa a llw n t lc ia  mineral de la  planta en e l  cureo del 
mlamo periodo. Ademée orefmoa de Infeerle relacionar loe n i-  
velea de aitrôgeno, fée foro, potaaio, ca le io , magneeio y £  
sufre ea eoaloe y en hojae d« vide*, oaltivadae en eeoa -  
em loe , ea difereatea Ipooas del c io lo  vegetative anaal. -  
CO a la product ividad de la  planta; conocer la  diferencia  
do la  allment&cién mineral de vif.edoe de a lia  y de haja 
prodaccion, eatudiar laa variaclonea do eeta alim entaolln, 
aaf como e l  deaplaeamlanto del panto repreeentatIvo del equ^ 
llb r io  alimentioio da videa oultivadaa en eueloe de d ifer#£  
te fertllid ad .
Sa gran diferencia de condiclonee cllm étioae y de 
audio# que ne re fie  je  en la# variedadee de vlnoe, que ee 
obtlenen de loe vlfiedoe eopal^olee, no# ex lg lé  réa liser  
e l  menolonadA eetudio en «ueloa y cllmae d ite  rente#, para 
aaf poder comparer eue efectoe , por e l lo  ee e llg ieron  la  
00 Am rca eapaBola caya extent lén de vide do ee mayor (La -  
Üaficha} y la  de la  Hloja tan famoea por eu# vlnoe, e llg llg , 
dote ttnaa condlclune# de euelo repreeentativa# de la  mayorfa 
de la  reglén. El eetudio ee re 11:6 durante varioe afioe para 
aaf poder faneraiirar lou reuultadca obtenidoa#
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En 1# Mancha ee tomaron como para e l ee tuâ lc  dea
rlfledos en loo quc' ae p lan ted , a l æiaœo tiempo,nno «xperiajn 
c ia  ea tad fo tico  para compara r e l  # facto prodncldo por la  -  
uroa como fo r tl l lc a ii to  fren te  a l su lfa to  oménico y aœonltro 
qm  8 on lo» f e r t i l i s a n te s  nitrogenados ample ado# co a ria n ta -  
monta.
Ëetaa exporlenoiao oe completaron oon parcala# t e a t l -  
go oln nln^én trataislanto y otraa con foofato y potaaa oola- 
monta, rinalmenta law nitrogenadao eatahan complemantada# 
con fertS lisaciôn  do fdoforo y potaolc an la miama dogia qua 
la# parcelas sin  altrdgono, para que fuoron comparable a loo  
rogaltndoe. Bichoo planteamicntoa expérimentale* tnoluyeron 
la  aplioacién de lo* abonoe nltrogenadoa #n tree nivela* d lf£  
rente*.
Bote oon junto ae ha podido reoomir en un planteo da 
bloqwo a l aear de ocho tratamiento* y oinco rapeticion##,**  
bida onenta de que ode ma* de lo* weio tratamiento* oorreapon- 
dientaa a la* ira* doel* de urea y a lo* tre* de aulfato amé- 
nico-amonltro, sa han af.adido do* ma*, uno te s t  i f  o y otro an 
a l que llevando nbono potéaico-fosfatado no contenlo abono n  ^
hroganado.
Para oatudiar a l ofecto ejcrcido por e l  aaalo sabra 
lo s factor** «rriba oancionado*, ee ha repetldo la axperlaa- 
cia  sobre otro su lo prémimo y algo dif*rente,ans caanto a  sms 
nivelas da fortllld ad  oe reflore en relacién a l anterior.
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La# bojaa #e reoofieron  aigulendo la  Wo- 
nice do Lundogardh an tre  Xa# 4 y 7 da la  ta rd a , para 
a v i ta r  lo# a rro raa  que podrfa oauaa# a l ra o o la c ta r-  
laa  an horae di fa rente# ya qua a l contanido mineral 
da la a  p lanta#  v a ria  aagun la  adad, tip o  de &oja y 
hora da au reëohacclén, aiando a a ta  d ifa ran o ia  ouoho 
mayor, an tra  a l  dfa y la  nocha, lo  oual aa dabido a 
la  traru ip iraciôn  da la  p lan ta .
Ante# da ra o o la c ta r la# hoja# #a tomé ne­
t s  da au# o a ra c te r la tic a a , ta la #  como oal&r, a#paoto 
y anomal!*# qua eo puodan obaorvar. Toarfndoaa a oontX 
nuaoién una# fotogr&flaa del con junto da la  axparian^ 
Ola, para qua a irva  oomo documente g r if ic o  do l a  mlg 
ma.
da ra a lie é  l a  toma da hoja# aanae, morfol^ 
gicamenta Igualaa, procédante# da ram## altuada# a 1# 
a l tu ra  madie da la# oep&a.Con objato  da tan a r la# ho­
ja# an la# majore# condlcionea de lim pleaa y e v l ta r
cua lqu lar perturbacion an o l and li# i# ,qua pudiara p ro -
duclr la -
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pvttoenola de eocledad, an tiorip togésU odi, p a rt feula# 
d# aaa lo , e tc ,  a# lisip laron en e l  lab o ra to rlo  oon ^ 
on pofio de suae lloa  homedecide en ague d e e tlla d a , -  
prooedhando a eeparar e l  pecio lo  del llmbo.
de In trodujeron  en ea tn fa  a 108QC ha#ta — 
peamda oonatante , lo  que eoelo o a o r r lr  deapoé# de -  
onaa 10 horaa. En nuestro  oaao no e# necemario c a leg 
t a r  primero a 60&C y# que no deeeamo# a n a lle a r  compoeg 
to# orgdniooe, como gluoésldoe, e tc»* , que e# convenieg 
te  e a ta h i l ie a r .
Â contlnueciôn y nna ves frfa*  ee procéda a 
t r i t u r e r  la# hoja# , Eeta operacién la  homo# realieado  
ampleando un a o l in id lo ^ ï lc tr io o , que ademé# de son##- 
g u ir  un tr i tu ra d o  p erfa c to , r é a l is a  la  homogeneidacién 
de la  mueetra, eetando entoaoe# en oondiciono# de po­
der toamr parte#  alfooota#  para procéder a r e a l is a r  -  
H# d ia t in to a  a a d lia is  qufmico#, La# hoja# tr ltu ra d a #  
ee guardan en holsa# nvuasr&dae, oonee rvada# en deeecg 
dore# para que no ee huÉidesoaa.
B# una labor may im portante, ya que ai l a -  
toma de mueetra ee hace mal e l  reeu ltado  de loe and-
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l ia i#  serâ  îttlm *  La muestra debd #or reprenfiAtatlva 
de la  son# en que *e toma. Ii&a muestra# ee reoogi#- 
ron a profundiâad de 0-80 cm#., empleando oua sonda 
ooneisteiit# en un tubo c ilîn d rio o  osgra parte  in fe r io r  
e# media cafia do 20 orne, de longitud termlnada en -  
punta a f llad #  y que deepués de In troduc ir en e l eue­
lo  por ro tao ién  aobre su e je ,  permits #1 seoarlo  del 
euelo re ten e r un# porc ion de éste  deed# le  euperfio le  
heeta 20 cm#* de profundid#d. One vet fu e re , con un- 
pa l c de diémetro on pooo in fe r io r  e l  de le  perte  in­
t e r io r  do la  sonda se puede a r re e tra r  todo e l  euele 
# una boise*
Le» mue#tree  ee tomeron #1 pie de les  cepee 
unae a l Morte, o tras a l dur, Este u Oeste, reelisendo 
le  tome de muestra aX a a sr y efeciuendo une per plan­
ta* Todou Isa  eubeuestraa a sî tornade# #e pusieron en— 
une geüuete de te la  y de e lle #  se #a#6 la  mueetra me­
d ia  empleando un eparato reductor Jones.
y^CraCAS ASALITlC&a FMPl&ADAd PARA u  mTEEMIMA-
X>aa datermiuaciOne# rea lisad se  han s id o - 
la s  e igu ien tesi H itrégeno, féeforo , po taeio , e a lo io - , 
megnoaio y « sa fre .
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Xa detensinaoién del B ltrégeno e# h# realjL 
sado «Iguiendo la  W cnlca de fje ld Ë h l (7) asando oomo 
o a ta llsad o r una «itoXa do doionio y a o lfa io  do mobro 
y ofsploando ou lfa to  potaoioo para o lovar o l  ponto Aa 
•b u llio lé n  dal lo ld o . EX asufr» algolondc o l  saétoAo 
do la  A aaoclatloa o f ù f f i c la l  A g rio a lta ra l (%#mlat(8) 
pro v ia  dostracol 6n do la  matorla organlca con o l t r a to  
magnioloo.
En la dotormlaaoién do lo# Fo»tanto# oiamog 
toa m  proQodlé on primer iwg&r a ro a llo a r  la  dootrag 
oion do la metoria argénloa oomo primer pa#o para la  
dotormlnaoién da poquefiaa oantidado# de me ta ie  o An lo# 
orgmnia^xio# vivo#, oiguiondo e l  prooadimionto do Haul- 
banor | 8) y do aoto liq u id e  ## toaaron parte#  a licuo— 
ta# para laa  doterminacionow oigaienteait
M..ÂhÂ9FJu 
sM anbfdrido fo eférlco  #e dotortsiné por e l  
ml todo 2oh#ll dOBarrollando a l  co lo r por medio del %  
lib d a te  aménico y midiendo au in teneidad on un colo -  
rim etro iClett-3ammeroon con f i l t r e  ro jo  (A).
8e déterminé por medie d«l fotém oiro de 11g  
m  Eppondorf. La tdonloa w guida e# l a  o iguionto; a#
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prépara una aoXucldn patrdn  de CX3, an agua daatlX a- 
da (13).
Daapola de a ju s ta ?  la  aen e lb illd ad , e# ef#£ 
tttun la#  Éadida# da la#  solacioao# patrén  para d a te r -  
a in a r la  o a rra . a ooattnuacidii la# anaatra# . In te ro a - 
lando an oada una da a l la #  la  eoluolén patrén méa pré 
x&ma a au v a lo r .
Haaoa llavado a tabo la  rapraean taclén  gré* 
t tc a  da la# curvas p a tré n . poniando an a l  a ja  da aba- 
olM # la# oonoantraolona# y an a l  ordanadaa la# tr# } ^  
miaiona#.
Kj# l a  d a ta ra lnao lén  da Calolo y  Xagnaaio %  
mo8 asplaado a l  mltodo dal Varaanato, aag&n la  t l o  -  
n loa de X.L. Ohang. t .  Xurt# y H. g . Bray (21) modi -  
fioada por T . ?. Padhy# ( # ) .
Biara a l  a n é lla l#  da auelo# #e han saguido 
la#  tlo a io a a  e n a lf tio a *  en u#o en #1 Departamento d# 
f e r t i l ld a d  d# Suelo# d#l 0 .3 .1 .0 . determlnandoi Po- 
ta a io ,  réafo ro , U ltrégeno, ^ t e r i a  Orgdaioa, Carbo -  
na toe , Calolo y ÿE.
En *#1 moato ea han datermlnado, la  acide# 
orpreaada en 4cl4o t« rt* r$ o o , gluoooa, pH y n itrd g g  
no aegdn loa W todo# o fio la le#  de anélleüe de a l i  -  
moato# (13)#
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ÏM eu p erfic le  experim ental ee b e lle  eno le- 
▼ede en e l  Ti&edo dononinedo *Le Hllni'*, dentro del -  
oual, le  experienoim no es stà& que una minime perbe#
31 vinedo eetéjeituaâo en e l  tezmino m unicipal de Ar- 
gam aeilla de Alba ( a onos 10 Em, d e l pueblo}, ouya 
o rien tao ién  y oondicionee c lim éticae  re e a lta n  may adg 
ouadae para este  c u it  ivo .
31 a n é lis ie  de l euelo ( cuadros 9 y 8 } eg 
Sala que ee muy pobre en m ateria orgdnloa y on n ltré g g  
no, baa tacite osllR o, oon valoree medics en p o tsa lo , -  
be Jo en féeforo y con a lea n lln o ,
El p lan tée  experim ental ee p résen ta en e l  -  
caadro ad jun to , en e l  que ee eeflaian lea  poe ic i ones -  
re la tiv a a  a loe tra teo ilen toa dentro de oada bloque, la  
denomiaaclén de cada t r o t  ami ente y doeia de lo s d ite  -  
ren tes  abonoe que le s  correeponden, ae l oomo la s  in i  -  
0 la ie s  del co lor oon que se ban *&arcaào algunsa ce pas 
de oada parcel»  pars d ia tin g u ir  rapidamante loe t r a t s -  
m ientes•
Para mayor o la ridad  expommoa a continoaclén 
la  denomiimcién de cada tra tam ien to , a s !  como e l  abor—< 
nado a l  coal corresponde.
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Cuadro n2 1
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C > .  -  T e s t i g o
PX#- 500 Xg/Ha, d© « uperi’o a ra to  y 4uu xg/tt* 
de Gloruro potéetoo .
Loe ro ttteate*  tra ta ia iea to e  He van todo t lae  
dooie de eoperfowf&toe y cXoraro po tée loo indicedee -  
en e l  tre tem len to  MC mée:
400 Kg/&m de eaXfeto emdnloo en prime- 
vere y 60 %/%e de em onitro, durante e l  
verano.
700 de au lfa to  eaénioo en prim a-
v ers  y 60 Xg/Eo de am oaitro, durante e l  
verano.
_§a.- 1.000 Xg/tia de B ulfeto aadaioo en p r l%  
vera y 60 % Æ a de am oaitro, durante e l  
verano,
JI4 . -  800 % /ka  de urea en e l  euelo en p r i%  
v er a y 30 % /Ea de urea rooiada en tre e  
veoee durante e l  verano,
J i a , -  550 Kg/ha de uree en e l  euelo en p r i%  
v er a y 30 Eg^^a de uree rooiada en 3 -  
veoee durante e l  verano.
500 % /^a  de urea en e l  euelo en prij%  
ver# y 30 de area  rooiada en 3 -
veoee durante e l  verano.
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D u ra n te  e l  mes de a b r i l ' d e  lP59^se^ 'h iz© ’' l a  
e#l#ool6n del te r re n e , perce lee  l 6n del ml erne y le  t e ­
rne de lue mue8tre e  del euelo de cede uno de loe  bloque# 
experimenteie# y de cade uno de le#  tra tam ien to# , para 
e e tu d ia r  en eu d ie  la  poalble la flu o n c la  du# pueden -  
e je ru e r  loe tratam iento# aobre e l  oonteaido de dlveg 
#o# elemento# en la# yaroelae corre#pondlente#. Cada- 
una de la# parce la# experim ental##, comprendla IB ce - 
pae, oon una aeparaclén en tre  e lle #  de 2,5 m. y un& #g 
p e r f id e  to ta l  de 75 m^por parce l a .  i:à# cepa# de la  
variedad A irin , e raa  de ptmrte baatante homogineo, aun- 
que oomo ee n a tu ra l ee p raen tatan  alguna# beterogenejL 
dadee Inev itab le# ,
A primerca de mayo. una va# reeuelta#  la# 
d lfio u lta d ee  de dlaponer de lo# abono# neceearloe #e- 
prooedid a l  abonadc bdeico, oon#latente m  500 %/%# 
de ttuperfoefato y 400 % /Èa de o lo raro  p c téa lo c .
M X  10 de meyo de 4 a 7 de la  ta rd e , ee proog 
d ie  a la  recoglda de hoja# de la# dletl& ta#  parcel## -  
para oon e lle #  r e a l i ea r la# operaclone# neoeeerla# pa­
ra  procéder a r e a l le e r  lo s a n â lie i#  oorreepondlente#, 
y ami poder comparer leu efeoto# produoido# por lo# -  
abono# en e l  cont^nido m inerai de la  ho ja .
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AX proplo tlempo y oon orxeglo a Xa d i a t r i -  
booida aatabloG lda an «X pXantao axparliaental ooanrag 
pondlenia, aa ra p a riid  aoXfato amdnloo y area an loe  -  
t r a a  n iv a les  ae&aXadoa a a te r lo ra in te ,  an la a  paroeXaa 
a qua oorreepondfan oada una da Xae doaie da ambo# -  
abono# nitroganado#•
^ara mayor aegurldad an eX raoonocimlento da 
In# paroela# e# prooadid a aaroarXa# p in tan to  oon -  
d ie tin to #  oolorea par# coda tra tam ien to , la# oepae 0£  
rrespondlautee a lo s  cuatro v ir t lo e e  del reot&uguXo -  
foraado por Xa# dooa cape# de oada parceX«* Lae expe- 
rieno lae  eet&n deatro  de vlWdoe may exteneoe, por Xe 
qua para #u ae jo r lo ca lleac ld n  $# cXavaron cuatro  •# -  
taoa* grande# en Xoe vIrtScee del rectdnguXo e x p e ri-  
eentaX to ta l ,  eefiaXadae con e l  co lo r correspondlente 
a loe trats.\«9ientoa de la# parcelae qua ocupan dlchoe 
v i r i i c e e .
Ta primera ap llcac tdn  de urea por rociado 
ae efactud  e l  dIa 30 de jun lo , apXicandoee 75 gramo# 
por paroe la , an eoiucldn a l  0 , 5# . Queremo# hacer no­
t e r ,  que todaa le e  apXlcacione# de urea por rociado 
f o l ia r  en Xae d ie tln ta #  experienola# ee haoen, o bden 
aX a ta rd ece r, o may de madrugada para e v l ta r  la  fu e r- 
«a del eo l iue p e rju d lca rfa  a le a  ho jae .
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La ap licac idn  de abono por rociado o# suy 
aoonéttioa on aato  oaVtlvo, ya que #a #1 que reolbe %  
yor a&mero de tratam lentoa an tic rip to g éa ieo e , y puee- 
to  qua ee pueden meeolar y ap llo a r con l a  urea por %  
oiado f o l i a r ,  re e u lta  de una gran économie de mano de 
obra, a l  mlamo t l e ^ o  que la  abeorci6n por la  hoja ee 
mâa réplda y to ta l  por tra ta re e  de un o u ïtivo  de eeoano.
Kl d ia  10 de jo l io  ee hleo l a  aegunda a p l i -  
oactén de urea por rooiado y a l  miemo tiesq>o, ee aplj, 
o6 la  doele to t a l  de amonitro en loe tratam iento#  % ,
S *  ^ % •
La bro tacién  y d eaa rro llo  de la#  p lan ta* , -  
a*{ oomo e l  ouajado de la  uva, fueron normale# en todo 
moaento, e l  bien no ee vieron d ife ren c iae  a simple v ie ta  
Ig que ooneideramoa légioo por tra ta re e  de un c u ltiv e  
de eeoano, loe  oualee reacoionan mée lentem ent#.
El 21 de ju l io ,  a l  amaneoer, ee h ito  la  t e r  
oera y d ltim a aplioaci&n do urea por rociado a ra tén  -  
de 75 g re . por paroela y ooncentraclén del 0 ,5# . Kl 
miemo dfa y do 4 a 7 de la  ta rde  ee a feo ttu é  la  eegunda 
toma de mueetra de hojae de laa  d le t ln ta e  parcel## , 
para procéder a eu a n é lie ie .
Sn general e l  o u ltivo  ee d ee a rro llé  con no£
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maXldad a excepolla de una helada qu# perjudtoé t l  r#£ 
dimlento f in a l  del vlDedo, uoido a que e l  d ie  A3 de -  
eep tleub re , v iepera de la  vendlmte en ee ta  experlen -  
o l e ,  oayd un pedrieeo que puede ee lcu leree  que h iee -  
d iem lnair l a  ooeeohe en un 5#*
u# Tendlttle ee r e e l le l  e l  24 de eep tlem ^ re  
efeotudndoee l e  peeede del f ru to , correepoadiente e -  
la s  does oepas do oade p a ro e la , en conjunto, Los r e -  
su ltados obt e aides ee seCalan en e l  cusdro 2 ,
3e ré a l is é  la  toma de mueetra de l f ru to , de cads uno 
de loe tra tam len to s , pare eft e l  la b o rs to rlo  procéder 
a eu s n é l ie le .
Este mlsmo d is  84 de septiembre y en tre  la s  
4 y la# 7 de la  tarde se efed tué la  t e r  oera y é ltlm a 
recoglda del aûo, de hoja# perteneclen tes a los d i f e -  
rente# lo te s .  i  la  vas ee redogleron mueetra# de sue- 
loe de lo# d lrereoe lo te s ,  para poder comparer lo# vft 
lo res  a a a l i t io o s  correspondtentes a l  p rin c ip le  y a l %  
mil de la  ex p erien e la .
A« la  t n tm -  BanAlaiaato
paroala alanto am % /parcala
2 0 1  — —  ------------ — -  aa , 2
20* --------  Oa-  —  1»,4
208 --------  *8     — ie ,4
204 '--------  O x-----------    *0,0
* 0 8  — *8 — — ———  18,8
308 —  Og .........    21,8
*07 — *1 ——— —  18,*
208 — —  0     18 ,8
20» --------  81   — 3*,*
210 —  Ox ——— —  22,8
*11 —  C  ----   18,2
212 —  08 -----------------— 20,8
218 —  PJC — — — ------  17 ,8
*14 —  8s ------   18,8
*18 --------  «2 --------------  20,4
218 --------  81 --------------  17,9
217 —  8*  ---------------88,0
218  0* —-   —  81 ,8
21 9 -----— PI — --------------   *8,4
220 --------  *2---------------------*1,4
221 --------  8x --------------  19,4
222 --------  » ---------------- — 27,0
2 * 8----- — 9i --------------  *1,8
2*4 ----------Og ----------------  19 ,8
2*8 —  Sg --------------  38,0
228 --------  8 — ------------ *7,8
227 ---------- O g ----------------------- 2 7 ,4
2*8   3x   — *8,4
8*9 —  Og  .....   *0 ,2
*80 ---------- % -------------------— *3 2
*81 —  ? i --------------  31,*
282  Oi ---------   *1,4253 ----- — Og   — *8,9
*34 ——  0* —  --------   30,0
*38 — . 8 . --     28,0
238 —----- «  —------- — — 21,4
287 —  0 —-----    *3,4
238 —■ ■ —— 3* ■■'«III.i.piw 20 ,4
*39 —  0, —— —  18,4
340 —  s £    — 19,*
.JSAiMft Jl**i .11».
SxpxaaaftM loa ranAlaiaatoa am Qa^ /tta y i 
grmpaOos pay bloqi»a y tratasoiantas, m reoagaa lea  
yasultafloa axparioaatalaa am a l ama4re ao 3 .
6 7
ggAPao sa 8 ® °
Bio-
que a
0 RE 8 1 8a 8 3 Wl * 8 O3  M»4ia
A .8 8 Æ_ Z7JI 27.3. 9 4 , 9 40.0 96.4 31.4 _
B 37.1 ,2 9  m9 32LB 48.0 .JO .? . 28.^ 5 3*..6._ 36.5 «3_.e_
0 36,9 9 9 . 2 # .? 28.5 60.7 80.0 2 5 ,; 4 8 J.34 .ÎL
B 94,9 # .7 4 9 . , J@ .7 25,1 30.1 87,8 27.5 28.1
.....- 9P,i 24.8_ 84.5 24,9 . J .6 ^ 80 .^8 30.8
Media 30,7 89,1 30 .« 30,4 33,7 87,7 31,2 38,7 30,8
Sfectuadc e l  eo& lleie de la  varianea ee ban 
obtealdo loa a iga iea te*  reao ltadoe:
j s m 9 , M  f , , ,
Causae de Grades de 11- Sums de Yarlansa f
---------------k R Z W __________o * # & ;* & o # __________________________
T ra taa iea to s  7 71,@0 10,19 <1
Bloque# 4 821,64 66,33 8.07
Bxvor «xperi- 26 747,67 8#,#1
 _____
T otal 39 1.040,61
Indudablemeate la s  d lfe ren o ias  en tre  t r a t a -  
a ien to s  no llegan  a ear e s ta d fs tlo a a sn te  s ig n ! f lo a t1 -  
v as, ya que e l  v a lo r experimental de la  magnltud e s ta -  
d ie t  loa de Student para 7 y 88 grades de l lb e r ta d  es 
asnor que e l  ted rloo  que para n lv e les  de s ig n if ie s  -  
oidn de l 5% vale # ^5$ ) ~ 2,36 * para lo s  de l Xf
(1^) "* 3 ,36 , cosa Idgloa pues aunque se apreolan 
algonas d lfe ren c la s  en tre  e l lo s ,  e l  e r ro r  experim ental
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por I« propia oatu ra lesa  del m aterial experim ental, en 
lo que a laa  oopaa ec re fie  re , ea muy grande, por lo  
que laa  d iferenoiaa en tre  tratam lentoa no lleg an  a t e -  
ner aignlfioado proplo, pudieado a tr ib a f ra e  e a ta d le t l -  
oamente a laa  rariao ionea propias de lo# valor## expe­
rim ental##.
Igualmente, tampoco lae  d ifereno iaa  en tre  b l£  
qua a llegan  a hacer que e l  valo r experim ental de * pa -
ra  4 7 2S gradoa de l lb e r ta d , aujere a l  ted rio o  que pa­
ra  dicho# gradoe de llb e rta d  y n iv e l de e ig n lf lc a o ijn
del ee de 2,71 y para e l  del I f  e# de 4 ,0 ? .
-:1 v a lo r de la  deeviaci6n t ip io a  eei
>• \ |86,71 -  5,16. 
y e r ro r  r e la tiv e  expreeado en tanto  por c ien to  de 
la  media general (50,8 Qn Ha) ee:
Ho obstan te , pueden apreolarse In teresan te#  tendenciaa 
que quisd ee pudieron poner de m anifieeto en forma # i£  
n if io a tiv a  de no se r tan  grande e l  e r ro r  experiam ntal, 
un IdfT f ( en re la o l6n con la  media g e n e ra l) , eiempre 
inev itab le  a l  t ra b a ja r  oon este  tipo  de p lan ta# .
Los valoree medioe de cada lo t s ,  expreeado# en 
ta n te  por ciento  del v a lo r in fe r io r  obtenido, que e# e l
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correapondlente a l  abonado con la  dosia m&n baja de area 
dal loa eigu len tea valoree (cuadro 6
n e n & I m ü n t o e  e n t  # n  r e l a o i ^ n  o o n  # 1
^ 9|/ ]d a t r a i a a i e S t o
s ----------
---------- -  -  2 7 , 9  -------------- ^  -  1 0 0 , 0
B ---------- -  -  * 8 , 1 ---------------
PiC---------- -  .  2 9 , 1  ---------------
---------- --------------- 1 0 9 , 9
S i ---------- -  -  3 0 , 6  --------------- --------------- 1 1 0 , 3
ü ---------- -  -  3 0 , 7  --------------- --------------- 1 1 0 , 8
u , ---------- -  -  3 1 , 2  --------------- --------------- 1 1 * S 6
A ---------- -  -  3 1 , 4  -  -  -  -
Ü3 ---------- -  -  3 2 , 7
0 3 ----------
B ----------
21 examen o r it lc o  de eetoe reeultadoe pone de ewmifleg
V -w
to  que, aparté do £a eeoaea e ign iflcao ld n  de lae  d ife ren  -  
o las por lo  elevado del e r ro r  experim ental, la  tendencla  ee 
que durante e s te  primer aAo e l  efeoto de loe f e r t i l l s a n te e  
de ? y % ha aide negmtlvo lo e  que demneetra que e l  n iv e l em 
e l  eoelo era  bueno en re lac lôn  a l  au a ln le tro  de n l t r 6geno 
y la  aplloacldn de loe mlemoa ba produoido un d eeeq u ilib rio  
no muy grande porque en e l  aeoano la  aoot&n de loe abonoe 
R y ^ uplloadoe en un p r lm r  af.o ee m nor  que en regadio .
Tlo 0butante ré su lta  In tereean te  obeergar e l  Inoremen- 
to  de la  Qoaecha oon la s  doele de abono nitrogenado y la  
oomparacl6n en tre  la  urea y e l  eu lfa to  amdnloo.
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InôepeaÂiente del tip o  de abono nitrogenado 
eapleado pue de obeorvarae que e l  rendimiento medlo %  
ra  la  doaie mae b&ja ee de 29,1 ÿa%/Ka, que paea e ee r 
de 30,3 para la  doeis media y de 33,2 Qat^a para
la  dooie mae a l t a ,  Por coneigulente la  tendenoia obae% 
vada ee de une eetreoha o o rre lac i6n en tre  la  oantidad 
aplicada de nitrégono y la  producoi&n de fru to  o b ten i-  
da.
Por o tra  parte dentro de cada tip o  de abono 
nitrogenado e l  aumonto de rend ia len to  pare ce eegu lr 
una maroha d ife re n te . En e l  eu lfa to  amônioo no hay d^ 
ferenoiae apreoiablee en tre  loe dos n ivelee  in fe r io re a , 
pero ee oonalgue un aumento muy notable oon la  doeie 
m&cima, a l paear de un llO f a un 122f  en re la o l6n oon 
e l  rendimiento oorreapondiente a l tratam iento  U •
En oambio en loe tratam lentoa con u rea , e l  
s a lto  de produce a l  paear d^ la  doeis baja de urea 
lOOf a la  de U 112, 6^ , slendo menoa acentuado e l  i£  
orement0 para la  doeie a l ta  l l d f  •
Como quiera que las difdvenciaa en tre  loe -  
rendimlentoe correepondientes a laa  doeie a I ta s  da -  
nitrdgeno en forma de urea y de eu lfa to  aadnioo eon -  
pequenaa, puede conclu lree , con lae  lim itac ionee im -  
pueatae por la  eecoea e ig n ificac id n  e a ta d ia tlc a  de la e
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d ife re a c la e , que para a l  emplao da urea l a  doale 6p t^  
ma pareoa aer l a  In tenm dia , ya que aimqae l a  a l t a  t i  
un rendimiento mayor, l a  d ife ren c la  q u itâ  no llegue a 
compenear e l  mayor gaeto inherente de abono.
Por e l  o o n tra rio , para la  apllcaci& n de n i -  
trdgeno en forma de au lfa to  aménlco, l a  doeie dptima 
ee la  mâa a l t a .
AndllBl. y ft.t.ra lo ao to o .. . .c # o l . l .e  #n .1  f re tc .
Lae pequeAae d ifereno iaa  en tre  loa  t r a t a  -  
mientoe no ee de eeperar den origan a variée  loue s grag 
dee en loe reaultadoa an a lltio o a  del f ru to , pero pueden 
aeAalar tendenoiae que conviene ten e r en cuenta .
Por e l lo  ee ha prooedido a a n a lis a r  y d e te r­
miner algunaa propledadee de lae mueatraa de fru to  -  
rep reaen ta tiv as  de la  ooeecha de cada una de la a  par­
ce lae  experim entalee, cuyo oonjunte obeervado por t%% 
mientoa repreeentaaos en e l  cuadro n^ 6 .
Baa determinaelones eeftaladae ee han r e a l ie a -  
do por trat& m ientoe, dniendo en una eola mueatra la#  -  
d ife ren te#  mueetrae tornade# en cada une de lae  cinco -  
parcel## oorreapondiente# a cada tra ta a ie n to . En 11 — 
nea# general##, a exoepcl6n de l oontenido de nitrogeno
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## ea o œ a tfaa  pooae varie clones en tre  lo s  d is t la to e  -  
tra tam iea to s , y ademas e s ta s  peqoefiaa v ariac ionee , no 
presentan  tendenciaa bien d e fln id aa , Asl vemoe, que -  
para la  riq aesa  del moato en gluooaa, e l  v a lo r maxlmo 
lo  ofreoe e l  fru to  de laa per. e lae te e tig o , bbserv&ndo 
ee dentro del tratam iento  corn au lfa to  amonioo, valoree 
que van diaminayendo a l anmentar l a  doeia ap lloada de 
dloho abono nitrogenado. An oambio para l a  urea ee o^ 
eerva un mdxlmo de riquesa para e l  fru to  oor#eepondl#£ 
te  a laa  parcelae de la  doals media.
Obeervando la  acides t a r t é r ic a ,  volvemoe a 
encon trar un v a lo r mâximo para loe te e tig o e , preaea- 
tandoee para loa tratam ientoo an maximo oon e l  a iv e l 
medio de loe  abonados oon eu lfa to  aménioo 7 un mfalmo 
para e l  n iv e l medio de loa tratam ientoa con urea.
Teniendo en cuenta que segdn loe d sto s  b ib li£  
g ra f ic o e t e l  frd to  se puede considérer maduro para los 
valo ree del pH superlores e 3,1 lo s  obtenido* para e l  
fru to  en todoe le s  trat&mientos de la  p résen ts experie& 
c ia , indiosA que aquel se ha recogido eu fic  lente mente 
madoro.
El oontenido en n l t r 6geno p resen ts  v a rié e lo ­
ues ods defin ldna que l«t* re s ta n te s  determ inaelones. Se 
observa que para lo s  tratam ieabos s in  n itrdgeao (0 7 PiQ 
e l  oontenido ee de 0,123 # 0,174 g r / l i t r o  reepectivam ea-
7 K
t e ,  sufrlendo una brueca #l#vaoi6n para lo# tra tam iag  
to# nitrogenado#, t%nto an lo# de au lfa to  aménico oomo 
an lo# da uraa# An loa primaroa a l  v a lo r maximo da co£ 
tanldo an nitrÔgano oorreaponda a l  tra tam len to  31(do- 
a i#  baja) oon 0,582 grA«» diaminuyando paulatinam en- 
ta  #1 aumantar la  doal# de au lfa to  atnénioo ap licad a .
En oambio para l a  uraa vuelve a a lte ra re a  una vas m&a 
#1 comportaa ian to  de l f ru to , ya que e l  oontenido en -  
nltrdgeno va aumentando con la  doaia de urea ap licada 
alcaneandoa# a l  v a lo r maximo dentro de au grupo y del 
to ta l  de tra ta a ie n to #  oon un v a lo r de 0,615 g r / l i t r o  
de n ltrdgeno . &ete coaportamiento ea l 6gico,«ya que la  
Aplioaoidn de parte  de la  urea en forma de rooiado ae 
ha de re fle jm r en un aumento de la  abaorcidn de n i t r d -  
geno*
AHALiais m  BmtsO 
Oon objeto  de ea tu d ia r l a  evo luci6n d e l au£ 
lo  en re lao iân  oon eu riquesa en loa d ie tin to e  elemejd 
to# n u tr i t iv o a , ae tomaron w&eatraa de eue le  a l  oom#£ 
aar la  experieno la , ante# de e feo tu a r laa  operacionce 
de abonado y ae voXvid a rapet i r  l a  toma de mueatraa 
t ra a  la  reoogidu de ooaeoha. Dado e l  elevado ndmero
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de mueetrae que habrîe  que tom&r de hacer lo  a raeôn -  
de uaa por parce la ,  ee eiguld  e l  o r l te r lo  de tomar une 
por oada une de loe ocho tra tam lea toe , ea taa  aueetra# 
estân  oompueetae de euelo de la e  clnoo paroelae que -  
eoportan e l  mleao tratam len to  y una por cada uno de loe 
bloques oompueato de eueloe de loa  ocho tratam lentoa -  
de cada b lo q w .
Loa reaultadoa a n a lltio o a  ee % reeentan  en -  
forma adecuada en loa dos cuadroa 7 y 8 , une para- 
la s  mueatraa de bloques y o tro  para lae  de tratam len­
to a . Dentro de cada une de la s  s e r ie s  de determ lnaolo- 
neo, oe indioan lo s valoree a l  p rin c ip le  de la  experleg  
c ia  (Pr) y los oorrespondlentee a l  f in a l  de la  mlema 
( f in ) .
La comparse16a de loe valo res an a lf tico e  C£ 
r respondlen tes a un mlemo tip o  de determ inaci6n en tre  
loa d ie tin to e  bloques, ae i ccmo en tre  loe d ie tin to e  -  
tra tam lea toa , tan to  a l  p rin c ip le  como a l  f in a l de la  
experlencla vienen a indlcam oe una homogeneided b%  
tan te  acasada de toda la  extenalén  eeperlm entel, pudlf& 
dose aohac&r la e  l ig e ra s  d lfe ren c la s  en la  mayorfa de 
loa caeoe a laa  prop las  yarlaclonea de le s  metodoa a%  
I f t io o a . obstante bay que seR alar qw en algunos c£ 
008 laa d lfe re n c la s , adn e in  s e r  exceelvamento grandee.
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han de a tr lb u lre e  m ll&eraa het e rogeneIdad## del t e -  
y re no qae no llegan » eer lo aufloientem ente grandee 
oomo para introdacXr an fa c to r de e r ro r  anormal en eg 
te  tip o  §9 tra b a jo .
I^ r o tra  p a r te , la  oomparaoldn en tre  loe vg 
lore# a n a lltic o e  oorreapondiente# a laa mueatraa de -  
euelo tomada# a l oomenear la  experienola y la a  tomadaa 
a l  f in a l!e a r  ea t* , tampoco mueetra d ifereno iaa  may no 
ta b le # . Exeminada cada determlnacidn por aeparade r e -  
mo# que en e l  oaao del po tasio  loa valore* permaneoen 
prdctioamente con#tan te#  durante e l  tran#car#o de la  
experieno la , ose Hand o lige  rame nte alrededor de on va 
lo r  medio de 16 mg. por 100 gramo# de euelo .
Heapecto # l contenddo en P2<^ asim itab le , 
puede obeervarae que tan to  en la# mueatraa de bloque# 
oomo en la# de trmtmmiento#, dloho v a lo r que a l  coaeg 
ear la  experlencia  oac llaba alrededor de ôag. por 100 
gramoa de a u e lo ,, ha experiment ado itn aumento pequeflo, 
pero aiatem dtico , para o a c ila r  a lrededor de 7,6 mg. 
por 100 gramo# de euelo a l  f in a l i s e r  l a  experieno la .
E l contendêo en n i t r 6geno tiende a n o e tra r 
una diaminuoiôn muy pequefla, lo oaal anido a l  hecho de 
no apreciarae d ifareno la#  notable# en tre  la# parce laa  
oon d ie t la ta  do#!# de abonado nitrogenado, tan to  de urea
8 0
oomo de eu lfa to  amônlco, v ieaa a indlcam oe la  eaca- 
ea d ifu « l6n del abono nitrogenado por la  to ta lld a d  del 
euelo da lu  oap* arab le d e l xlAedo»
La m ateria orgdnica maeetra una l ig e ra  te n -  
denoia a diam inuir, a l Igual que e l  n ltrdgeao , aunque 
en e s te  caeo la  tendenoia ee am nifleeta de forma ma# 
oonalttteate •
Garboaato# y pH han permaoeoido pricticam eg 
te  Inalteradoe ein  mde ra riao io n ea  que la e  propiaa de 
loa m6todoe a n a lltio o a . En oambio e l  ca lc lo  aeim ilable 
ha expert me ntado una dismlnucldn pequeRa pero a le te a ^  
t io a .
AHALI8IS m  H03A3 
Con e l  f in  de poder r e a l i t a r  e l  ea tud io  de 
l a  oineodtioa a lim en tic la  de la  v id  y de in tro d u o ir e l  
mdtodo de Plagnoeia F o lia r , de Lagatu y ^ame para ig  
te rp re ta r  loe nivela# Ce n u trio id n , ee ha prooedido 
a l  and lie io  de hojaa en d ife ren iea  dpooae de eu vida %  
getativ fi.de han inolufdo loe valoree deducidos de loe 
bloques,ya que e l  dieponer de rendlmlentoe de lo s  mis- 
moe, 'nos jyermi te conalderar mds valoree dn lo s e s tu -  
dios y d iagram s rea lisad o e , maxime que cada uno de -
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e l lo s  re présents uns ad icién  de todoe loe tratam lentoa #£ 
bare una lona de suelo d ife re n te , por lo  que ae le  puede oog 
e id e ra r  oomo un tra tam len to  maa aunque no defin ldo .
Bebldo a l  planteo experim ental e l  numéro de réplj^ 
caa llevadaa a oabo fue de clnoo para oada tra tam len to , en 
loger de doa que oomo Indioan loa Inreatlgadorea amerloanoe 
aon au fio len tea  para e l  a n a lia ia  f o l i a r  (39)« El co lo r de 
laa  hojaa sera  Iguai para laa  de d ife rea tee  tra tam len toa , 
no ipreaentandoee por lo  tan to  deflo leno laa  de nlnguna c l£  
oe.
En loe ouadros 9 y 10 ae enouentran loe reau^ 
tadoe de loa an d lla la  de hojaa reoogidaa e l  10 de mayo de 
1959, no pudlendo apreciarae que laa  hojaa hayan notado efe£  
to  del abonado» coaa l 6glca a l tenemoa en cuenta que e l  dn£ 
00 que podrfa haber produoido a fec to  ea e l  n itrogenado, a£ 
bre todo la  urea por rooiado, pero d a ta  no fue ap licada por 
primera vea haata e l  30 de junio* Por e llo a  ea tca  a n é lia la  
oorreapénden o&ai a laa  parcelaa aln  abonar, auain istrdnd£  
noa de ea ta  mariera datoe para comparer con lae  parce la a  & 
bonadaa,
Sn 81 cuadro 11 ae enouentran loa reau ltadoa -  
de loa a n é lia la  de hojaa recogldae e l  21 de ju l lo  de 1959, 
pudlendo apreciarae que laa  procédantes de loa  tratam lentoa 
te a tig o  son de contenddo mlnlmo en E^O.CaO y â , predlaponlég 
donoe a penaar que ea taa  elementoa son rapldamente abaorbX 
doa por laa  oepaa.
8 2
GUAJIÎü Î!S 9
ÇîontenidoG de l a a  hoj .as  e z p r e s a d o s  en de m i ie s t ra  s e c a
Lobes ; P2;5
C^ O T.^0 ;
il 3 ,7 67 0 , 576 1 , 12 3 3 ,192 0 , 7 3 0 1 ,7 3 6
T>, 3 ,7 o5 0 , 648 1 ,0 75  . 3 , 3 6 0 1 ,3 7 7 1 , 6 04
0 4 ,0 2 1 0 , 664 1 , 1 95 3 ,24 8 0 ,9 9 6 1 ,6 1 0
L 3 ,9 8 1 0 , 648 1 , 3 6 4 3 ,8 6 4 1 , 0 7 9 1 ,687
3 ,9 7 1 0 , 593 1 , 2 1 4 4 ,2 0 0 0 , 8 2 9 1 ,6 4 8
d 3 , 9 5 0 0 , 669 1 ,0 8 3 3 , 4 1 6 0 ,7 9 6 3,6,29
PK 3 , 9 0 6 0 , 618 1 2 ,1 2 3 ,2 48 0 ,7 9 6 1,7 , 0 0
- 1 3 , 7 53 0 , 598 1 ,1 2 0 3 ,8 0 8 0 , 8 7 9 1 ,736
4 ,0 2 0 r-, 669 1 ,2 6 5 3 , 5 8 4 0 ,8 1 2 1 ,7 14
3 ,8 9 0 0 , 673 1 , 4 2 0 3 ,0 2 4 0 ,912 1 , 6 2 4
3 ,893 0 , 6<7 1 ,1 5 0 3 , - 9 6 1 , 0 7 9 1 ,6 24
üo 3 ,8 2 8 0 , 626 1 ,1 8 8 3 , 3 6 0 0 ,9 9 6 1 ,7 2 6
3 ,9 1 4 0 , 658 1 ,1 8 8 3 , 7 52 1 ,0 7 9 1 ,6 2 4
:'edia 3 , 8 9 6 0 , 639 1 ,2 0 1 3 , 5 1 9 0 , 9 5 1 1 ,6 6 9
Lxper tenc i c n2 1 . - -  lû toma de muestra en 1 . 8 5 9
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Loteg ®1 =2
A 5*466 5.045 10,511
B 5.308 5,812 11,320
C 5.880 5.441 11.321
V 5,993 6,311 12,304
E 5.774 6.243 12,017
0 5,f02 5.295 10,997
PK 5.736 5.256 10.992
3. 5,471 3,307 11,278
Ss 5.974 5.681 11.655
^3 5,983 5,356 11,339
5.690 5.925 11.615
•Jg 5,542 5,544 11,186
5.760 6.019 11.779
'.vtedia 5,737 5,572 ,1.409
gPABBO B» 10 
M rm m ciA  m  1—  l»  teas d. montra «a 1.959 
Valor«0 de laa âlvarœs iatensidadea de natrloiKfai
W te# Î» 5*209 0CgO SÊOaO #160 #8
A 2,960 0,329 0,979 9,824 1,743 1,936
B 3,216 0,332 o ,m 5,944 1,626 1,591
0 3,066 0,316 0,466 5,192 1,660 1,541
B 3*112 0,300 0,428 4,928 1,743 1,591
£ 2,997 0,341 0,404 4,704 1,909 1,539
0 2,967 0,330 0,426 4,704 1,992 1,929
WSL 3,078 0,329 0,936 4,872 1,998 1 ,* 9
=1 2,870 0,311 0,476 4,816 2,324 1,536
2,889 0,310 0,464 4,704 2,198 1,969
2,993 0 ,^ 8 0,500 4,928 2,324 1,960
3,267 0,314 0,510 4,704 1,992 1,936
3,400 0,330 0,516 9,192 1,826 1,563
^3 3,064 0,338 0,41# 4,704 2,079 1,963
Media 3,069 0,323 0,480 4,980 1,948 1,997
84
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La# Intenaidade# de n iitr lo lén  méxiauui (e l) 
(oaadro 12) correaponden u hoj#a mornetIda# & lo# t r a ­
tamlento# débll## de area» y la#  mfnlma# a la#  t r a t a -  
das oon au lfa to  aménloo y a la#  te a tlg o . La# io teneldg  
de# méaimaa de nu trio id n  aloalinaa» |# g ) , oorreaponden 
a la#  hojaa aometlda# a la  doal# mé# elevada de # a l-  
fa to  aadnloo lo  que pareoe ind ioar qo# e l  au lfa to  ao£ 
d lf lo a  e l  euelo haclendo mé# aolm ilahlee e l  oa lc lo  y 
magneslo, la  minima Intenaldad l a  preeentan la s  hojaa 
de laa  parcela#  te a tlg o .
Iiaa Intenaldadea to ta le #  méxlma# (e%) de -  
n n trlo ld n  oorreaponden a lae  hojae de lo# tratam lento# 
medio# de urea y fo e rtee  de eu lfa to  amdnlco» pareoe -  
por lo  tan to  que lo# ahonoe nitrogenado# influyen so­
bre e a ta  Intenaldad» la  minima in tenaldad  es la  de la# 
hojaa de la a  percela# te a t lg o , lo  que pone de manlfl#£ 
to  e l  ofeoto benefloloeo de loe abonoe en la  ellmen -  
taciôn  de la  v id .
Tx>e reeultadoe de loe a n é lle ie  de le# hojae 
reoogidae e l  24 de eeptlembre de e s te  mlemo a&o» ee en- 
ciiemtran oondeneadoe en e l  cuadro n^ 13. En 4X podemo# 
obeervar que la#  hojae procédante# de la e  parcela#  t#£  
tig o  son la e  de contendlo mlnlmo en H» PgOg» KgO»CaO y 
3, y de contendlo $a%lmo dn HgO» coea l6gloa e l te n e -
8 6
lo iès ■l "2 "t
A 3,860 3,142 12,002
B 4,069 7,691 11,760
C 3,848 7,278 11,126
B 3,840 7,099 10,939
B 3,742 7,017 10,759
0 3,723 7,122 10,645
PK 3,939 7,366 11,305
3,657 7,616 11,273
^2 3,663 7,326 10,989
=3 3,781 7,792 11,533
4,091 7,206 11,297
4,246 7,494 11,740
”3 3,820 7,197 11,017
M edia 3,868 7,408 11,276
■ Æ A B S O » ...! ! ....
KXiMaiiæiatA H» l .— 2* »obb de aaeotam en 1.999
Valoree de las diverses Inteasldades de netrloldb.
XpGtM * 5**85 SgO 9 OeO # * 0
8
9 8
A 1,795 0,160 0,292 8,912 1,793 1,990
B 1,797 0,163 0,386 6,176 1,743 1,963
0 1,891 0,149 0,366 7,504 2,079 1,930
B 1,720 0,117 0,399 9,600 1,944 1,971
B 1,832 0,140 0,396 9,600 1,626 1,919
0 1,682 0.137 0,308 9,936 2,241 1,908
m 1,891 0,196 0,368 7 0 6 8 1,743 1,990
h 1,869 0,149 0,348 7 ,0 * 1,743 1,936
1,832 0,142 0,364 7,672 1,944 1,917
®3 1,891 0,198 0,344 7,398 1,743 1,936
1,799 0,136 0,368 7,392 1,886 1,944
1,776 0,149 0,368 6 ,0 6 2,198 1,960
®3 1,891 0,144 0,M 0 8,176 2 0 9 8 1,990
Media 1,809 0,146 0,393 7,108 1,841 1,941
7
cdabrq sa  13
8  8
1908 en ouenta que ee tae  parce lae  no f  aeron ebonadae.
Lae Intenaidades de n u trio ién  méxlma# (8%) corree­
pondientes a e a ta  épooa (cuadro 14) son la e  de lae  hojae de 
lae  paroelae oon tratam lentoa PZ dlemlnoyendo en paquefifaima 
oantidad para loe demae tra tam len toa . El v a lo r mfnlmo le  co­
rresponde a lae  hojae de lae  paroelae teatlgo»  lo  que pareoe 
Ind ioar que loe abonna influyen sobre l a  a llaen tac id n  global 
de la  v ld .
Lae Inteneldadee mAxlmae de n u tr lc ié n  a lc a lin e  (eg) 
lea  corresponde a la e  hojae perte  ne d e  n ies  a la e  paroelae eo p 
metldaa a l a  doeie mde fuerte  de urea lo  que pareoe Ind ioar 
que la  fe r t l l lz a o ld n  m&a fuerte  de urea no ee exoeelva» y e l  
va lo r minime a lae  hojae de la e  paroelae te e t lg o .
OoAO la  adxlma Intenaldad de n u trlo id n  to t a l  (%) 
ee la  de lae  hojae de la e  paroelae ecaoetidaa a la  doeie mde 
elevada de urea y e l  v a lo r mlnlmo lo preeentan lae  hojae de 
la s  paroelae tea tlgo»  elendo in te rm d lo  eu v a lo r para la s  ho 
jae de lae  demie paroelae» pareoe l6gioo pene&r en « l efeoto 
benefloloeo de loe tratam lentoa a que han eldo aometidaa le s
divereaa parce lae .
Aunque hay algunaa exoepolonee, l a  a e jo r co rre la  -
o iln  con loa rendimiento# lo dan loe valoree de 3%y 3qde la  
2# toma de mueetrae» major adn loe de @tque loe de 3i« Lae 
exoepolonee son Idgloas» habida cueata l a  pequefla d ifereno la  
en loe rendim iento#. Eetoe reeultadoe ae oonfirm arin en d ite  
euoeeivoe.
m m m w Q i A m  msoQiHQ bmpi*aik)
Su e l  cuadro n(^  15 hemoe rep résen ta  -  
do la  media de loe valoree a n a iltic o e  de loe d iverses elemeg
89
w $## ®i H  H
A 8,247 10,997 12,644
m 2,306 10,309  12,611
0 4 3 6 6 9,949 12,331
2,196 7,903 9,699
$ 2,368 7,988 9,930
0 8,187 8,489 10,618
m 2,379 9,279 31,694
s , 2,366 9,147 11,913
2,338 9,980 11,938
"3 2 , m 9 ,4 ^  11,832
2,299 9,986 11,8%
»a 2 ,# 9 8,738 11,087
2,399 10,694 13,049
m m 2,303 9,308 11,609
ct« mieatra #n 1.999 
Valoraa da las dlversae Intensldadee da im trloldn.
9 0
toa an lee  t re e  Ipocaa de reoogide de mueetre» p a r te n t 
o ieu tae a hojae de loa  d ie tin to e  tratem ientoe 7 n lvelee  
da n itrégeno «mplaedo, Podemoe «p raciar que a loe tr& t*- 
mianto# oon area lae  oorreaponda un oontenido de n l t r é a -  
gauo en hojae mae elevado que a Xea hojae de loe tra taa le jq  
toe de eu lfa to  amdnloo. T,* méxima dieminuoiôn del conte- 
nido de lae  hojaa en nltrégano la  preeentan laa  parce -  
la e  que no rao ib leron  n ltrégano (iRg), lo  que pareoe In d i 
ca r que la  f e r t i l l s a c ld n  nitroganada infloya eobra e l  
oontenido de la e  hojae an n ltrd g aao . La uraa in fluyé mae 
inteneam enta» debido a que parte de e l l e  fue aplloada en 
forma de rooiado f o l i a r ,
fil contendlo de laa hojae en fdeforo no present#  
d ife reno iaa  apreoiablee para l æ  hojaa de laa  paroelae -  
eometldee a tratam lentoa y doeie d ife re a te e , ooee Xogica -  
a i tenemoa en cuenta que e l fdeforo ea pooo mdvil en e l  a 
euelo y eu abeoroion por la  p lan ta  eerd muy le n te , fil -  
miniao oontenMo de potaeio  correeponde a lae  he jae  de** 
laa  paroelae eometldae a la#  doeie mâe elevadae de abo­
noe nitrogenado# y a loa tratam ientoe con e u lfa to  amo -  
n loo .
Le oantidad méxlma de ca lc lo  l a  preeentan
91
JUAPRC B» 16
Contynldo. A>.iaft,hfi3na en IbO g a , w . tT #  #*@*
Tra­
ta —
mien
tos
Epoca; îl 
toms i fS 
maee- 
tra  1
%
?
— GR'— 
* Y
"■'S'........
*
1* 13,878 0,444 1,175 3,603 1,982 1,689 iUrea 2» ! 3,244 0,327 0,616 4,853 1,964 1,584 :
1.607 0,143 0,365 7,595 1 2,047 1,861 j
Pato 1# 3,821 0,647 1,278 3,472 0,868 1,701
ilco 2» 2,904 0,316 0,430 4,816 2.269 1,888 1
litro 9» 1,351 0,150 0,357 7,373 1,677 1,830 1
i
1# 3,929 0,643 1,147 3,332 0,796 1,664
Hq 2» 3,022 0,327 0,431 4,788 1,978 1^555 !
2*» 1.746 0,146 0,338 6,552 1,992 1,529 ;
3,923 0,622 1,135 3,752 0,979 1,680
H 2» 3,048 0,312 0,493 4,760 2,168 1,5362# 1,932 0,142 0,368 7,224 1,784 1,540
Ib 3.924 0,647 1,236 3,472 0,904 1,736
H 2ft 3,144 0,320 0,490 4,928 1,992 1,5662* 1,904 0,146 0,366 1 6,944 1,681 1,638
1» 3,902 0,685 1,304 1 3,380 0,998 1,624
»3 2# 3,008 0,333 0,489 4,816 2,199 1,561
2*
. ..uL
1,851 0,151 0,352
«—...m-...
7i?S4 1,950 1,543
Experienola
1
Reeultadoe de loe a n a lia ia  de ho jaa , agrupadoe por 
tra taa ien to *  y por nivela* de n itrégeno ,correapon- 
d len tes a la s  t r è s  épccae de toma de muestra efeo t^a
daa durante e l  aflo 1959,
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Xa& hojad da los Xotaa tr&tadoa non urea y lee  &# loa 
soaitidoa a Xm doela to&B eXevada de fe rtlX laan tea  i&l- 
trog^enadoe. a oantldad mfnlrm l a  p rea tn tan  Xaa hojaa
d\$ Xaa parceXaa Ho
Zn ooanto ml oontenido de Xaa hojaa an oagnaeio 
aX valor wàxiao Xaa corresponde a Xaa da Xaa pare#Xaa t r £  
tadaa con Xa dosla maxima de fe rtlX laaa taa  nitrogan&doa 
y a Xaa do urea, y e l  valor mfnlao a Xaa hojaa da Xaa pa£ 
oaXaa no nltrogenadaa y nltroganadaa an doaia madia «Ho 
axlatlendo raXacldn mlguna en tre  e l  ampXao da f a r t lX l-  
aantes no oagndaiooe y e l  contend#* #a Xaa bojaa an e s ta  
ca tidn  como are  da aspararae«HX mini mo oontaMdo da Xaa 
hojma an aaufre .aa eX de X&a perteneclan taa  a la s  paro£ 
Xaa aometldae a Xa doaia elevada da f e r t i l i s a n te s  nj, 
trogenndoa y h Im  no nitrogenadae ,y aX v a lo r maximo a# 
do laa hojaa dal n lv^ l medio do f a r t  1X1 aantes nltrcgenadoa 
e l  cundro 16 podamoe ap roc lar l a  ven ta ja  da loa 
tr&tamlentoa de urea y n ivales a lto s  da f a r t  1X1 sen tes njL 
troganadoa, an ouanto a Xa Intenaldad da n u tr lc lé n  (s i)  
ae re f lo re , oorreaponôidadoXas los va l ores mlnlmoa a la s  
hojaa sometidas a loa tratam lantos ddb llaa  de n ltrdgaao 
y a Xaa de Isa  parce laa  te a t 1 go, Xo que pare ce Ind lcar 
que Xoa f e r t i l i s a n te s  nitrogenados Influyen sobre Xa aXj^  
mantacidn de la  v ld , como ara  de asparar»
r^ a Intansidad da n u trlc lén  sXc&Xlna (*%)
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CPAPao sa 16 
ac Igtoaaidadea a* n a t r lo l6n
T ra taa len - ' 
toe I
ipoca 
tooa da 
muoatra 81 *2 8t
Xtt 6,697 5,830 11,527Uroa 8ft 4,006 7,332 11,418
5» 2,316 10,007 12,322
3ttX£ato 1*' 5,743 6,615 11,358
amdnloo 2» 3,700 7,566 11,265
aaonltro 3# I 2,358 9,407 11,765
X* ' 6,718 5,276 10.993
HO 2» 3,830 7,244 11,074
3# 2,250 6,882 11,132
1» 6,580 6,866 11,446
Si 2» 3,873 7,411 11,284
3# 2,332 9,366 11,698
1ft 6,807 5,612 11,419
S2 2» 3,964 7,410 11,3643& 2,316 9,161 11,476
1ft 6,871 6,687 11,558
H3 2ft 3,800 7,474 11,274
i
3ft 1 2,354 10,086 12,440
jjX e r 10 '1 a 1
, <.  ■)
‘ a T.e r
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maa alevada oa la  da la s  hojaa da laa  parcalaa aomati— 
das a la s  dosis fa s r ts a  ds f e r t i l i s a n te s  nltro^enadoe 
7 a la s  tra tad a a  oon area , lo  qoe pareoe lad lo a r qae la  
f e r t i i l s a o l6n m&a foerte  no fas eaoealva, ale ado mfaiaa 
e s ta  in tenaldad para la s  hojaa de la s  parce la s  te e tlg o  
o s e a ,la s  no n ltrogenadas. .La Intenaldad to ta l  de antrjL 
o i6n (#%) 68 oorredatlTS con r e la c l6n a l a  in tensldad  
de n a t r lo l6n a lo a lin a .
Vemoa per lo  tan to  qae la s  hojae perteneolen tes  
a la s  parcela s  no n ltro fenadas son la s  de manor oonte -  
a ide sn N, jCgO y C a U , de bajo contenldo t a  9 y MgO y 
de va lo r minisio para la s  Inteneidades de a u trlo ld n  a l  
ca lin a  y t o t a l ,  £dlo serd  debldo a que e s te s  parcelas 
no rec lb ie ro u  f e r t i l i s a n te s  alguno#
V*rl*ol6a  4 , Xo, ooatanldu, w&t»r%l»nsf I w  in -  
t ,a , t a a d ,a  a ,  n a t r to i t e  4 , I w  h o j , ,  <u r « i t ,  ,1  
&laLo.ja&tlttAxg
ân loa ouadros a&meros 9, 11, 13 podeaos apre -  
o ia r  Xaa varlaclones de lo t  oontenddos de la s  hojas d]i 
ren te  t r e e  periodos del c io lo  vege ta tive  anual de la  
v ld  on loa  d ife ren te s  tra tam ien tos y bloques,
SI contenldo de n ltrégeno en la s  hoja* disminuye 
con l a  epoca do toms de m uestra, p&sando de 3,898 g r % 
de muestra secs e l  lCMf-1959 a 3,065 e l  21-VII-59 y a 
1,805 e l  240iXX«^9. 21 contenldo de ? C tambldn dlamie 
mays paaando de 0,637 g r ÿ de muestra seoa e l  10 de %  
yo a 0,323 e l  21 do Ju lio  y a 0,146 e l  25 de se|itleai ~
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QonUnldo de en la s  hoja# diemlnoye as! miemo 
oon la  epoca de toma de aueetr*a paeando de 1,201 gr$# de « 3##- 
t r a  @eoa e l  10 de mayo s  0,460 e l 21 de j s l l o  y a 0,359 e l  24 
de eeptlem bre. La dlemlnuciozi del contenldo de lac  hoja* en 
aeufre ea menor paeando de 1,669 g r .#  de m ateria eeca de 10 
de mayo a 1,557 e l  21 de ju llo  $ a 1,541 e l  24 de aeptiem bre.
contenldo do las  hoja* in  CaO aamenta conaldera 
hie mente paoaiido de 3,519 % de m ateria eeca en la  primera t£  
ma a 4,980 en la  eegggpida y a 7,108 en l a  te ro e ra , 7or e l  contrg  
r lo  e l  contenldo de aumenta mucho de la  primera tome a la  
Bef’unda (de 0,951 a 1,946) pare descender en la  te ro e ra  heete
I,431 , meno* en la s  te a tig o , ügy Ugque elgnen aumrntando co^ 
mo era  de eeperar. Eato haoe euponer una deXioienoia de Mg 
cuando aumentamoe e l  Ga en e l  auelo , 11 a p lio a r  area en doeie 
bajas aumezita e l  ca lc ic  aoluble fren te  a la  llher% cl6a de OOg 
que lo  diaminuye,
Sn loe o»iadrof3 n^meroe 10, 12 y 14 podemoe ap reo ia r
que la  intenaldad de nu tric ld n  dleminnye panletinam ente, pe­
eleando de 5,737 a 3,668 y fiaalffîenue toma v a lo r de 2,303 •
A la  in tenaldad d# a d t r ic i6fi a lo a lin a  le  courre lo  oontreeio  
toaando loe valorec de 5,672, 7,409 y 9,302 reepeotivem ente.
La Intenaldad to ta l  de nu tr ic ldn  etpr&otioamente ho eufre v& 
r iac ldn  do nlngana cleee ya que pare lee  t r e e  dpocee de reco 
gide de mueatra eua valcree reerectivoe eon; 11,409, 11,276 y
II ,6 0 5 ,
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R*B#**#at*Ql6a  tritmgftXay de Im# unl&adee
Kn lo# ouedroe 19,18 y 19 ee Indlcea loe  
valoree oorreepondientee e loe contenldo# de le e  ho -  
je# de lo# d lte reoa  bloque# y tre tam len to# , en n i t r d -  
geno, PgOg, KgO, GaO, %0 y s o j  expreeado# en eqn lva- 
len tea-m lllgram o, tambldn ae indioan la#  anmaa a^y #b 
neoeaaria# para h a l la r  loa yaloroa <e la#  anlda&ee -  
ffTZ y a lo a lin a # , loa  valoree de ea taa  anldadea loe  
oontrasso# en loa ouadro# n^ 20, 21 y 22. Batoe valor#a 
hen aide representado# en diagram## trian g u la r# a  oomo 
podemoa obaorvar en loe  grdflcoe 1, 2 y 3.
Lao unldadea ta n to  WfZ oomo a loa lina#  de loa 
d ie tin to #  bloque# y tra ta a ie n to #  ae ban repreaentado -  
por puntoe en trlân g a lo a  equ ild tero#  de lado 100, oomo 
pneden ep realarse en loe  grdflooa oorrespondlentes. 5n 
o llo e , podemoe abaerra r de oouerdo oon #u poaiciôn en 
e l  triangTûo, qua loa  lo tee  de majore# rendimiento#
(w, B, 33, % , A y üg) eetdn  repreaentadoe por panto# 
qae ae aaou&atran an une eona p e rfec t amenta d e li  ml tad # .
Bn e l  ouadro 23 ae mueatran loa valorea 
da la s  unidadee ZPZ y HgCaB de lo# d ie t  Into# lo t# # , 
oorrespondientee e la  "diagnoal# fo l ia r 'a a u a l* .  Bate# 
e q u ilib r ia #  ae h a llan  repreaentedo# en lo# gréfiooa 
n% 4 y 6 . Bn c l  g ra flco  4 puede obaervarae oon au- 
ma c la rid a d  la  #ona correepondiente a loa  rendimiento#
9 7
: ,otee
a
R
|ulval<
P2O5
sntea i 
KgO
slllg ro i
JaO
30
MgO so; •a «0
A 259,1 24,3 23 ,8 113,3 36 ,2 10955 317,2 173,3
B 2"/0,4 27,3 22,8 119,8 68,3 1 0 0 ,2 320,5 210,9
0 28V,2 281U 25,4 115,8 49,4 100,6 340,6 190 ,6
D 284,4 27,3 29,0 137,7 53,3 105,4 340,7 220,2
283,6 25,0 25,8 149,7 41,1 103 ,0 334,4 216,6
0 282,1 28,2 2 3 ,0 121,8 39,5 101,8 333,3 184,3
PK : 279,0 26,1 25 ,7 115,8 39,5 106,2 330,8 181,0
268,1 25,2 23 ,8 135,7 43,6 108,5 317,1 203,1
Sg 287,1 28 ,2 27,3 127,3 40,3 109 , C 342,6 195,4
277,9 28,4 30,2 107,3 45,2 101,5 336,5 183 ,2
278,1 27,3 24,4 131,7 53,5 101,5 329,8 209,6
Og 273,4 26,4 25,2 119,3 49,4 10990 325,0 194,4
%3 279,6 27,8 25,2 133,7 53,5 101,5 332,6 212,4
iedla 278,5 26,9 2 5 ,5 125 ,5 47,2 104,3 330,9 193,2
Hd
m% 1.959
Oantealdou a# las bojaa exprogmdwm BquivciXmtea  ^
mlllgremD por elon graiaoo do saiostra aoea.
Lo-t e s A P2O5 K20 CaO lv%0 SO4
9
A 2 1 1 , 4 1 3 , 7 1 2 ,2 2 0 7 , 6 8 6 , 5 9 6 , 0 2 3 7 ,3 3 0 6 , 3
B 2 2 9 ,7 1 4 , 0 1 1 , 0 1 9 7 ,6 8 0 , 6 9 9 , 4 2 5 4 , 7 28 9 , 2
G 2 1 9 ,0 13 ,3 9 , 9 1 8 3 , 7 8 2 , 3 9 6 , 3 2 4 2 ,2 2 7 5 , 9
D 2 2 2 ,3 1 2 , 6 9 , 1 1 7 5 , 7 8 6 , 5 9 9 , 4 2 4 4 , 0 2 7 1 ,3
E 2 1 4 , 1 1 4 , 4 8 , 6 1 6 7 , 7 9 4 , 7 96 ,2 2 3 7 ,1 2 7 1 , 0
0 2 1 1 ,9 1 3 , 9 9 , 0 1 6 7 ,7 98 ,8 9 5 , 3 2 3 4 ,8 2 7 5 , 5
PK 2 1 9 ,9 1 3 , 7 1 1 , 4 1 7 3 ,7 9 7 , 1 9 9 , 1 2 4 5 , 0 282 ,2
2 0 5 , 0 1 3 , 1 1 0 , 1 17 1 , 7 11 5 , 3 9 6 , 0 2 28 , 2 2 9 7 , 1
2 0 6 , 4 1 3 , 1 9 , 8 1 6 7 , 7 1 0 7 , 1 9 8 , 1 2 2 9 ,3 2 8 4 , 6
S3 2 1 0 , 9 1 3 , 8 1 0 , 6 17 5 , 7 11 5 , 3 9 7 ,5 2 3 5 ,3 3 0 1 ,6
2 3 3 ,4 1 3 ,2 1 0 ,8 1 6 7 , 7 9 8 ,8 9 6 , 0 2 5 7 ,4 2 7 7 ,3
Ü2 2 4 2 ,9 1 3 , 9 1 0 , 9 1 8 3 ,7 9 0 ,6 9 7 , 7 2 6 7 ,7 28 5 ,2
U3 2 1 8 , 9 14 , 2 d , 0 1 6 7 , 7 10 2 , 9 9 7 , 7 2 4 1 , 9 2 7 9 , 4
@îâ 2 1 8 , 9 1 3 , 6 1 0 ,2 17 7 , 5 9 3 ,6 9 7 , 3 2 4 2 , 7 2 8 4 , 3
CUA.ÜHO 1-^ 2 18
BXBERIENCIA 2# to m  de muestra en 1.959
Contenidos de la s  ho jas  expresados en E qu ivalen tes- 
miligramo por c ien  gramos de muestra seoa.
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1 otea
i
N
iqulTulontei
V2O5 |gO
9 miUgraiao 
«aO K *a ®b
A 126*2 S ,7
r
J03,5 53 ,9 36,9 1 4 i a 398 ,5
125,5 5 ,3 [,2 ?91,3 N , 5; 37,7
140,5 386 ,2
132,2 5 ,3 ?Gf,5 !i 0 2 ,9 35,6 146,2 378 ,1
n 122,9 4 ,9  '
1
r.6 1.99,5
'“f - "
|7 6 ,6 38,2 135,4 283 ,3
130,9 5 ,9 f,5 199,5
u p  n  Ml I
iao,6
-L .........-
34,9 144 ,3 237 ,7
0 120,1 5 ,7 i , 5 >1 1 ,6 | l l l , 2 94,3 132 ,3 329 ,3
:>K 132,2 5 ,5 r,8 255,6
f
136 ,5
4 ..- - ...
56,9 145 ,5 349 ,9
-1 133.5 5 ,2 r,4 251,6
I
{16,5
4...........
96, C 147 ,1 345,5
^2 130,9 5 ,0 f,7 273,5
Ï'
j / 6 ,6
. 1 ..... _ _
94,8 144 ,6 357 ,8
b / 132,2 5 ,6 ?,3 263,5
i
06 ,5 96 ,0 146 ,1 357 ,3
A 12ü,2 . 5 ,7 f,8 263,5 90,6 96 ,5 141 ,7 361,9
^2 126,9 6 ,2 f,7 221,6 1107,0 97 ,5 140 ,8 336,3
s 132,2 5 ,0 f,6 291,5 107 ,0 96 ,9 145 ,8 406,1
Moil a 12%,9 5 ,1 253,4 91 ,3 9 6 ,3 142,4 352 ,1
auiUjhO h i 19
1. — 3# toM  ae iaa««tre en 1.959 
Coatonl'Jos do la s  ho jas expreaadoe an B ;u lv a lan tes»  
r.lll,,5Te •» por cion  grtiaoo u jaatm  aooo.
I CC
Ilote* % Ï
1
%
1
a V «
i ^ 64,84 7,66 7,50 13,69 65,48 20,83
1 ^ 84,3/ 3,32 7,11 i 10,81 56,30 32,39
( ... .......
84,32 8,22 7,46 j 13,33 60,76 25,92
 ^ . ..................
1 83,48 8,01 8,51 I1 13,17 62,53 24,30
£i 84,6X 7,48 7,72 j 11,91 69,11 13,98
V 04,64 8,46 6,90 jI 12,48 66,09 21,43
irüL 34,34 /,89 7 ,7 / 14,20 63,98 21,82
04,55 7,95 f,51 11,72 66,31 21,47
33,30 8,23 7,9? 1I 13,97 65,40 20,62
“3 32,55 3,44 3 ,9 / jI 16,48I...................... .
58,34 24,67
84,32 3,23 17,40 ,1 11,64 62,83 25,52
'^ 2 34,12 3,12 7,73 12,96 61,63 25,41
'3 84,06 8,36 7,53 11,86 62,95 25,19
Media 84,16 8,13 7,71 12,87 63,32 23,81
Qompoeioldn de la s  unidades NPK y a lo a lin a
OUADm TTfi 20
EXPERIENCIA Nfi 1 . — IS toma de m iestra  en 1.959
Lotas
33,13
jO  f 4-4i
31,11
9 0 ,lü
PK 19,16
30,01 5 , f l
90,74
90,49
90,19L@ula
U
67,73
63,33
65,83
64, /5
61,33
mri—lèi* lia
63,97
i,ü t 51,35
3,4'0
3,44
3,31
3,39
3,33
3,15
3,53
57,73
53,92
53,25
60,43
64,41
60,02
62,43
V)
28,24
27,97
23,83
31,39
34,94
35,86
34,41
39,81
37,63
38,23
35,63
31,77
36,83
33,98
Ooup0i3loi8a de laa unldadea NPK y a lo a lin a
OUAJNO 21
1 0 .1.
EXPERIENCIA N9 1 . — 2* toma de muestra en 1.959
1 0 2
Lotea
X X ?
À
r
50,86 4,/5 * ,3S â 1 ,)5 76,14 22,30
ÀJ 89,32 5,84 i  2,12 75,48 22,
BC,42 4,31 5,27 1 2,04 fO,75 27,22
jj
I . 1  
I G
90,77 3 ,62 5,61 I 2,68 70,33 26,99
9G,71 4,09
90,78
.
90,24
30,75
4,31
4,44
4 ,21
5,20  £ 2,61
4,91 1 1,97
5,32 S 2,23
69,38
64,26
73,05
5,03 ! 2,14 72,82
28,01
33,77
24,72
35,04
7.
90,53 4,15 5,33 g 2,15 76,44 21,41
!30,43 4,52 5,00 I 2,04 73375
30,47 4,02 5,30 g 2,16
24,21
72,81 25,03
2 30,13 4,40 5,47
90,67 4,1: 5,31
2,29 65,89 31,82
1,87 71,78 26,35
Kedl* 90,52 4,28 5,20 I 2,10 71,97 25,93
Jompoaloldn de la s  unldades liPK y a lo a lin a
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1"3
G  P A  F I C O  N ' '
 P2O5
G r a f i c o  n ° 2
PoO,
G r a f i c o  N" 3
1 0 4
BÂximoa ( lo tea  7 1» »««» c o r » 8pondl»a
t#  a loa rand ia lan toa  eAn ba$oa ( lo ta a  3 , Uxy D). Por o- 
t r a  parte  a l  puato reppeaea ta tlro  de l lo te  te a tig o  ee td  
baatan te aieJade de l re a to . coaa fae tamblen le  ocurra 
a l  tra tam lea to  con la  doala mda e le tad a  de s u lfa ta  am6n^
00.
Pare ce en conaeouenola que l a  dpooa mds apropig 
da para l a  toma de aueatraa  ea la  prim era, puea dm une «% 
yor d laperaidn  de valorea  y permits uoa mejor d lfe re a o la -  
o l6a , manque teniendo en ouenta que la  major oorrelaoldn 
oon lo a  rendioilentoa ae obtiens tomando lo s  valorea de 
la  in tenaldad  de n u tr lc lé n  t o t a l  y correapondiente a la  
aegunda toma de m uestra, parmce lég lco  recomendar e s ta  
dltlm a o qulsda una épooa Intermedia en tre  la  primera 
y la  aegunda que ea poaible dé loa majores reaultadoa bg 
jo  todoe loa  aapeotoa.
3n a l  grdfioo 6 correepondiente a la  repre 
aentaolétt de laa  unldadea a lc a lin e * , no ae encaentra rel& 
olén alguna en tre  la s  poaiClones de loa puntoa repreaen- 
ta tlv o a  de loa lo tea  de mdxlmaa y minimes produccionea 
lo que parece Ind lcar que ea taa  unldadea son mâ* d lffo l~  
le s  de a o d lf io a r  por loa  f e r t l l le e n te a  empleadoa, lo  que 
es lég lco  pues prdctloamente aélo  ae ha aplloado Potaaio . 
%n loa  g raflooa  6 y 7 se repreaentan lo* deaplasamlentoe 
de loe e q u lllb r lo a  K?iC y %üaK reapsotlvam ente, durante 
e l  période oonalderado. Tm  oruoea Indloan loa eq u lllb rlo a  
MPZ y loa  pantos loa aloaXlnoa doaplas&ndoae loa prlmeroa
1 " ^
haclq a l  v é rtlo a  100 y lo# «egundo# hacla  a l  vértlo#  CaO 100.
îSa loe gr&flooa 1, 2, 3 , 4 y 5 la  onldad media corraepondiej^
te  a todo e l  vifledo experim ental viene repreaentada por una c ru t.
1 0 6
GOAFK^
G rafico  n ° 5
PK
66 7c6763 6864 65
-  CaO
100
CaO -
Û  R A F  I C C S  6  Y
4 0 / 5
IfO%@8 X Y z 0 V w
A 88,26 6,06 5,68 6,41 69,80 23,79
B 87,96 6,29 5 .Î6 5,58 66,87 27,55
Q 88,39 6,01 5,61 6 ,3 2 6 6 ,0 3 27,65
D 88,45 5.60 5,95 6,40 65,87 27,72
B 38,61 5,88 5,52 5,90 66,79 27,31
0 38,56 6 ,2 3 5,21 5,91 63,74 30,35
PK 88,11 5,97 5,91 6,82 66,19 26,98
88,38 5,97 5,66 5,75 65,81 28,44
^2 83,11 6 ,0 3 5,36 6 ,5 2 66,92 26,55
3 3 87,57 6,27 6,16 7,34 61,62 29 ,04
38,49 5,81 5,70 5,90 65,37 28,73
°2 88,33 5,90 5,76 6,36 63,98 29,67
" 3
88,41 6,12 5,48 5,63 64,91 29,46
Media 88,29 6,00 5,70 6,19 55,91 27,91
1 0 7
Valor medio de laa unldadea NPK 7  a loa lina
gjADtsü i.'g f!l
IG 8
EXPKRIE3CIA ftflo ( I  «960)
h» pros9gttido l a  experionoia durante un 
iagundo afio aobra e l  m&emo te rreno  experim ental, oon 
eerrando loe tra tam len to e , aef oomo laa  parcela# en 
que %quello# fueron aplloadoe.
SI d ie  27 de a b r l l  de 1,960, se b iso l a  a -  
p lioaclôn  del abonado bdslco y  nitrogenado de primai­
re  ra  en Iguale# oantldade# y  forma a la  del aAo ant£
»
r lo r .  Se oonserraron en perfoctaa  condlclonee la s  majr 
oaa de co lo r que seRalaban la s  cepa# de lo s  cuatro -  
rd r tio e s  de cada p a rce ls , por e l lo  la  lo c a lle a c lo a  ee 
ha f a c l l l ts d o  muoho y  reduoIdo extraordIzi&rlaments to  
da poaib llldad  de e r ro r ,
Sntonoe# se nos Informd que la  he lade sufrj^ 
da an l a  dpooa de la  recoleocldn durante e l  she ante­
r io r  habla afeotado a l  vlAedo da l a  comarca, ca lou l%  
dose an un 30^ lo s  b ro tes hslados,
B um ite e s te  sAo sa afaotuaron en to t a l  t re e  
ap licao lonas da urea por roolado lo s  dfas 3 y 30 de -  
ju l lo ,  y 2 da agosto, an cantldad  equ ivalen ts a l a  do 
s i s  da amonltro qua e l  30 do ju l lo  se ap liod  a la s  -  
parcela s  oon lo s  tra tam ien tos correspondleates,
La racoglds da hojas de loe d lfe re n te s  blo­
ques y tra tam ien to s , sa afectùd  e l  20 do ju l lo  y e l  -  
14 da septlembre en tre  la s  cuatro  y la s  s le te  da l a  -
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ta rd e . La vendiaia  y peaaia de coeecha y toaae de 
aueatra  de uvae y auelo de Xoa d lfe  ren tes bloques 
y tra tam ien to s se l le v 6 a oabo e l  d is  quince de -  
septlem bre,
Los rendlm lentos re su lta ro n  muy ærmados 
a oonseouenola de lo s e fec to s  de l a  helada a que S£ 
te s  hemos alnd ldo . Las producelones de la s  d iversas 
parcelas se seüalan en e l  coadro adjunto  (Hd 34 )s
1ÜUADRO NS 24
Nfi de parce l a  I ra ta m le n to  H eM im ien toen  Kgr*
231
20 1 ----------- PK —  4fO
202---- ------------Ü2 ----------------------7f5
203 3^ 6$C
204 0 , 12 >5
205 — OfO
206---------------  u i---- ----------- 5fO
207 3Y e— 9fO
206---- -------------- Ü------ ------------ 6 ,0
^ - * 0  ^  M  « » ■  I II # 1  IIIM 2  ^  « »  . I . M . . , < » # I W  7 , 4
2 1 0 ------------ Oi----------- ------------  7 ,3
21  2 ----------- Ü3 ------------------------- 5 ,5
2 13 ■— — PK 9, 3
21 4 ----------3 ^ ------------------  3,3
215 Iip0
?17 — ■*"-»—*————«»** 6,3
21 o ——— ■.—— ■> iJi 3 , 8
219---- ---------— P K ---------------- 6 ,5
Siixl —' »5j --—w-»*—*•»—«»»* 11,0
222  0  9 ,3
2 2 3  U1 13,0^
2  25 3^ ...WM,. 6 ,0
2 2 9  — "" -■“*«» %J"% I■«—nKM»—«■ 6 ,0
3 0  3 3
P I 5 i——• 12,8
2  36  ' I I PK ■» 1 1 ,9
2 3 / ———————— 0  w . . , w ,  5fO
240---—-----  3i — ---------10,1
I l l
Sxpresados loa rendlm lentos en <m/ÉA de u rs y agrapsdos 
àinhoa re sa ltad o s  por bloques y tra tam ien to s , se recogen en e l  
s ig u ieu te  ouadros in^ 26)
BLÜ+
Ü PK Si ®8 ®8 Ol Ug «8 Media
A 6,7 15,6 13,8 9,0 17,0 6,6 5,0 8 ,8 10,0
3 6,4 13,0 14.7 8,0 12,0 12,7 7,6 9 ,0 10,5
0 12,3 8 ,7 14,7 8,8 11,0 17,3 10,4 8,0 11,0
î> 9.7 12,3 9,9 8 ,1  11,0 9,7 14,7 7,4 10,5
S 8,0 6,3 12,0 8,0 8 ,0 16,7 10,0 6,7 9.5
« ,6 11,0 12,9 8 ,3  11,8 12,6 9 ,5 8.9 10,2
Bfeotdado e l  andxisla  de l a  variansa  se han obtsnldo loa
a lg u len tes  reoultados s
ouAjao s».%.
Causas de 
T ariaclôn
Grades de 
l lb e r ta d
Sumas de 
ouadros
Tarlansa W
ô
fra tam
to s
'""TfÿTKo 25,36 2 ,54
Bloques 4 11,49 2,87 <  1
B rror
experim ental
28 279,37 9,98
TOTAL §9 468,36
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Como los val ores t e 6rlco s  de Jf pars 
los grados de l lb e r ta d  de la  experienola 
y los nlvoles del 5 y del 1 $ son;
7
f  (5#) -  8,36
26
7
f  (12) -  3,38
23
7 e l  valo r experimental de t r a  te a l  en 
tos se ra  comprendido en tre  ambos, e l lo  qnle -  
re d ec lr que la s  d lfe ren c las  debldas a lo s  -  
efeotoe de loe d ia tin to s  tra tam ien tos son -  
moderadamente s ig n lflca tiv as*
El valo r de la  desv iac l6n t ip lc a  es :
#- \[9^  -  3.14
y e l  e r ro r  re la tlv o  expresado en
tanto  por clento  de la  media (10,2 Qa/Sa) 
general ea;
M A - " -
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Xo que pone de m enlfleeto que e l  e r ro r  expe rissent e l  
ee ttuy grande, por la  prop la  n a tu ra le sa  del m ateria l 
experim ental, increa ta tado  por lo  pequedoe que eon -  
loa rendim ientoa.
21 odloulo de la a  d ife ren c iae  en tre  loe -  
d ie tin to a  tratam ien toe neoeaaria# para la  s ig n if ie s  
oiôa son la s  a ig u isâ te s  :
ftiWi • !  uiT*l 5 $ - 3.14 . 2,08 -  8,88
w
?ara e l  n lvel del lÿ  «, . 2,76 -  7,37
Deb ido a l a  gran magnltud de l e r ro r  expe­
rim ental puede obserrarse que solamente la s  d ife re n -  
o ias en tre  lo s  tra tam ien tos O^o 9^ (lo s  dos msjores] 
y e l  tra tam ien to  U3 (e l peor) superan e l  v a lo r 5,88 
nsoesario  para la  s ig n ifio ao ld n  moderada* Por ta n to -  
la s  re s ta n te s  d ife re n c ia s  no llegan  a s e r  e s t a d f s t i -  
samente s ig n if lo a t!vas , en |« r t e  debldo a que l a  he­
lada a que nos hemos Jerido ha afeotado omy deslgoaj^ 
mente a la s  dlferentéSi. oepas, oomo se pone de manl- 
f le s to  en la s  grandee varlac lones de la s  parce las -  
correspondientes a un mlsmo tratam lento*
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r*6« vmlores medio# d# omd# tra tam ien to  ex - 
preaadoo an tan to#  por clen to  del v a lo r In fe r io r  -  
obtenldo, qua e# e l  correepondiente a l a  doeie ada
a l t a  de urea , dan loa a igu ien tea valorea ( ouadro Rfi
27),
Tratamlento Rendimiento an # en re la e ié n  oon
qmjH&m e l  tra tam ien to
«3 6#? 100,0
H 8,3 123,9
Q 8,6 128,4
n 9.3 i# e ,8
«2 9.6 141,3
A 10,0 149,3
B 10,3 153,7
D 10,3 153,7
C 11*0 164,2
PE 11,0 164,2
33 11,8 176,1
^1 12,9 138,1
^1 12,9 192,5
iXa&ro n6
21 examen c r l t io o  de eatoe reaultadoa ha de
haoerae oon aumo ouldado, hablda ouenta de lo s  fa c to -
rea extrafloa a la  experienola Introducldoe por la  fo r
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ttü d lfe  fen te  en que le  helede he «feotedo a la# d ie t in té e  
parcele# ,
2n iCnea# generele# puede deduclrse qat e l  reg  
diMlento medlo debido a l  empleo de e u lfa to  aménico y a%  
n ltro  (11,0 Qm/Ëa) ea algo mayor que e l  correepondiente a 
la  uree (9 ,6  Qm/Ëe), eunque eea mlema d lfe ren o la  para la# 
dosi# ëptiame de oada claee de abono nitrogenado, que en 
ambo# caeoe e# la  Ao#l# ma# pe que fia, e# préotloamente n£ 
l a .
La# curvae de rendlmlento a l  mumentar la#  doale 
de nltrdgeno eon d lfe  rente# para ambo# e la te  ma# nitrogen#, 
do#, aonque en amboa oaao# la  doel# màa pequetla e# la  que 
produce mayore# rendim iento#, £n e l  e la te  ma urea an eoelo- 
urea r o d  ado fo l ia r  diamlnuye e l  rendimiento a l  aumentar 
la  do#la, mientra# que en e l  aietema eu lfa to  amdnloo-ame- 
n i t ro  ae p résen ta  un mfnimo para l a  doeie interm edia.
A d ife ren o ia  de lo  deduo ido e l  paeado ado lo# 
reaultado# de la  experiencia  del preeente pareoe in d ice r 
qm la  do# 1# baja# de abono# nitrogenado#, urea o eu lfg  
to  amdnioo-amonitro, eon la# mde apropiada# para producir 
loa mayor#8 rendimiento#, adem&# de #er manor e l  coete de l 
abono. Todo e l lo  a in  perder de v ia ta  l a  in o e r t id u # re  in -  
troducida por lo# deeigoalee efeoto# de l a  helada eobre 
la# d ie tin ta e  oepae.
De toda# la# xmnera# e# idgloo que para una manor 
bro tacién  por la  helada laa  neoeeidade# de f e r t i l ie a n te #  
nitrogenado# aean mka baja# y por eeo #e obtienen majore# 
reeultado# con lo# n ivele#  in ferio r##  de ap lioao idn .
ne
A ^ k L l B l Ü  Y lET^BMXüAaOBga gSBBCIALgfl HI EL fRDTO
Sn e l  ooeto de ovae le#  date ralziao lone e ee ban ree  
lieado  por tre tam len to# , onlendo en una eo le  mueetr# lae  oo- 
rreepond len te  e « loa miemoe tratam ientoe de loe olnoo bloque# 
(ouadro n^ 28) • El oontenldo en gluooe# preeent# Tariaolone# 
en e l  eentldo de una l lg e ra  dlamlnuolén a l  aumentar l a  doel# 
de nitrégeno en e l  e la te  ma de au lfa to  aménloo-amonltro.
La# variacione# de aoldee no preeentan tendenola# 
defln id aa . La# variaolone# de pH eon prdotleamente despreol£ 
b lee , y  en todo# loa caao# lo# v a lore# eon super! ore# a 3,1 
que ee e l  mfnimo oonalderado para le# fru to#  reoogido# oon e l  
oonvenlente grade de maduree.
Kl oontenldo en nitrdgeno preeent# variaolone# muy 
de f ia i  da#, hae ta  e l  punto que paea de ee r de 0,113 g rA ^ tro  
en la# paroela# te e tlg o  haata  mda de un gramo por l i t r e  en 
la# doai# adxima# de abono nitrogenado, eiendo de eefialm# 
que tienden  a ee r «de rlooe en nitrdgeno lo# tratam ientoe 
de doeie equivalent## mdximae de nltrdgeno en e l  e iete##  
urea que en e l  eletema eu lfa to  amônlco-amonltro, Sstoh po«£ 
blemente eea debido a la  ap lioao ién  de l a  uree en forma de 
rooiftdo•
Beto exp lloa olaramente lo  que ae d ijo  anterlorm e^ 
te  que ee te  aSo lae  neoeeidade# de nitrdgono por causa de la  
belad# eran  ma# baje# y por tan to  e l  exoeao de date con trib£  
ye a aumentar au contenldo en l a  f ru ta  como vemo# por e l  an4  
l ia i»  del moeto. QuleÀ# en ee te  afio e l  n iv e l 3^y (eobre— 
todo) eean exoeeivoe para la#  neoeeidade# rea le#  de la# plan 
ta a .
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AiTAuax^ m  3imm
Iioa ào «@#lo ae haa hacho de l e
mlema foAw que e l  peeedo efio tomando ooeetree e l  •  
empeser y e l  term iner àe experienole# une por cede 
bloqiM y por cade tretam leato» present&ndoee en loe 
ooedroa ndmeroe 29, 30, loe veloree an e litlo o e  -  
correapondieatee e loa bloques y tretem ientoa reape£ 
tlv e a e o te .
Dantro de le  mlame dpoce de reoogide de 
la  mueatre ten to  en bloques como en tre tem ien toa , 
lew d ife ren o lea aon peque&ea y e tr lb u lb le a  a elgune 
pequeAa beterogeneIded del te rreno  y e lea  propiea 
yerleclonea de le  tome de mueatre y de loa Wtodoa 
m m elltlcoe. oomperecl6n en tre  embea Ipooea de 
reooglda ye présen ta  algdn gredo mayor de v a rlec lo n .
ihiede obeeryerae que ten to  en lea  mue a -  
t re e  de b lo :i^ a , oomo en la s  de tre tem ien toa , a# -  
produce une a ia tem itlo a  dleminucldn e l  f in a l i s e r  la  
experienole en loa contenddoa en p o tea io , fdaforo 
y n ltrégeno , permaneaiendo $^ r6otloemente Ine lteradea 
le a  rea ten tea  date rmlneolonea.
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E sta $8 ana d ite ren o la  m aalflea ta  fren te  a l  
ado a n te r io r , que no preeenté dlemlauclôn alguna, lu 
que demueetra que deapudo de ona belada e l  coneuao de 
P y  K 9B imQho m&a a lto  que en un afto normal, no aa i
e l  de nltrdgeno que a parte  de no aoumularee en e l  eue
lo ,  produjo un ’^ oonaumo de lu jo*  en la e  vide#, puea qu^ 
9Âa para un ueo aproplado n ecee lta rfan  un n lve l a ie  al«* 
to  de F&aforo y Potaslo en e l  euelo .
Aei ee exp lloa  que en ea to a  eue loe que eon p£
brea, eolamente ae nota mejorla en l a  produoolén con lae
doela bajaa de f è r t i l l i a n te e  n ltrogenadoe. 11 aumentar 
detae se pruduoe deaeq u lllb rlo  de abaorcldn y dlamlnu* 
ye e l  rendlm lento,
El hecho de qye l a  doela m&e a l t a  de eu lfa to  
am&nloo aumente e l  rendlm lento, ee ooneecuencia de la  
ao ld lfio ao lén  que produce en e l  euelo , lo que favore- 
ce e l  deaarro llo  de la  v ld , y ee p ec la lm n t la  abeor- 
o l6n de fôsfo ro . Aaf ee ^  cl. que baje m&e, en e s te  
caao a l  f in a l  de la  experlenc la , e l  n lv e l de n l tré g e -  
no por la  mayor producolôn y aumente menoe e l  de Cal­
c ic ,  porque ee a o lu b ll l té  mayor cantldad por la  aocl&n 
del l 6n s u lfa te  #
l«08 reeultadoa de e s te  af o por efecto  de la  
balada no se pueden tomar en oonslderacl&n, dead* e l  
puato de v ls ta  de magnltud ab so lu te | ânlcamente con 
o ardcter re la tlv o  aproxlmado, como hemoe becho aqul.
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Kl ndoero de v4piloa* aa{ oomo la s  t^onlcaa aaaX ltiaaa ae - 
guidas fueron laa  mlamaa que e l  aRo a n te r io r ,  lo  ee ao taroa  efnto 
mas de defic leno la  vlau&l, ya que tan to  e l  co lo r como e l  tamafio 
eran igualaa para la s  hojae de los diverse* tra tam len to s ,
Kn e l  ouadro 31 se haxi resumldo lo s  re su ltados de lo s  
an v ils  is  de la s  hojae reoogidas e l  20 de ju l lo  de 1980, padiendo 
ap rec iarse  que a l  tra tam len to  de sulf&to amdaloo-amoaltro an dosis 
mds elevada le  oorreeponde oontenido maxlmo de la s  ho jas ea PgOg, 
%0 y a , Laa hojae prooedentes de loe lo te s  tra tsd o s  son la s  do -  
s i s  mda fuertee  de area son la s  de coateoldo mfnlmo sn  PgOg, iCgO 
y CsO a la  ves que son loa ée minima produoclén. Eeto pa re os con- 
seouenola del deaequ lllb rlo  producido por e l  exesso de n ltrdgeao , 
debida a una major aslm ilaoldn del mlsmo, oomo era  de e sp e ra r.
Vemos en e l  ouadro nc 32 que la  in tensided  da n u tric ld n  
mdxlma (ax) oorreeponde a l  tratam lento  PK, de aousrdo con l a  ma -  
yor neoesldad de fdsforo y po tasio  por l a  v ld , debldo a l a  helm -  
da, lo  mlsmo lea  oourre a lae  Intoneidades de u a tr lc lé n  a lc a lin s  
(s^ ) y to ta l  (e^ )• l*a minima Intenaldad de n u tr lc ld n  le  ocrrespo£ 
de a l  tra tam lento  do su lfa to  am6nico-am onltro mds ddb il que ee e l  
de mdxlma produocldn, hemos de tener en oaenta que one p lan ta  mal 
allm entada, poslblomente con exceeo do uitrdgeno (re n te  a l  f  6sfo ­
re y a l  po tasio , lo  que demueetra eu a lto  v a lo r en e l  mosto, pue- 
de dar mda producoion que la s  major f e r t i l ie a d a s ,  debldo a que 
e s te  aâo, la  ooseoha e s ta  mas direotamente relacionada con loe e fs£  
tos de la  helada, que con la  alim entacion reo ib ld a .
^gOg î^gO $22»0
1
^ 8
À 2,9W 0,*20 0,740 4,368 1,079 1,509
B 2,985 0,412 0,660 4,368 1,079 1,526
0 2,871 0,432 0,660 0,996 1,936
B
....ï ï  .
2,8*5 0,42* 0,600 *,70* 0,996 1,477
1 2,89* 0,420 0,590 *,*80 1,079 1,*80
0 2,809 0,42* 0,580 4,592 0,996 1,*69
m 2,869 0,42* 0,800 4,480 0,9913 1,507
2,695 0,42* 0,6*0 *,*80 0,996 1,926
«2 2,906 0,420 0,630 *,70* 0,830 1,928
®3 2.839 0,44* 0,660 *,*80 0,996 1,9*1
«1 2,88* 0,432 0,640 *,*80 0,913 1,538
üg 2,EK* 0,42* 0,680 *,*80 0,913 1,515
®3 2,87* 0,408 0,550 *,*80 0,996 1,523
He«U 2,870
2Z2_________
0,42* 0,645 *,*9*
2 3
OÜADRO H« 31
1 2 4
Lotea
"1 ■ 2 ■t
k 4,106 6,187 1 0 , 2 9 3
B 4,057 6 , 1 0 7 10,164
0 3,963 6 , 0 2 4 9,987
D 3,869 6 , 3 0 0 10,169
2 3,864 6 , 1 0 9 9,973
0 3,813 6,168 9,981
PE 4,093 6,193 10,286
=1 3,759 6,116 9,875
8 2 3,956 6,164 10,120
" 3 3,939 6,136 10,075
3,956 6,033 9,989
0 2 4,002 6,073 10,075
^ 3 3,832 6,026 9,858
Media 3,939 6,118 1 0 , 0 5 7
tgga de m e s tte  en 1,960
Valores de las d is tin ta s  intensidades de n u tric id n .
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Lea mlnlaaa Intenaidadoe de nu tr ic lé n  ten to  a l -  
oa lina  oomo to ta l  eon lae  del tra tam len to  mas elevado 
de urea que por o le r to  ee e l  de minima producciôn» lo  
que pareoe ind loar que la  f e r t l l ie a o ié n  mae fu e rte  de 
urea ee exoeeiva, ya que ha produoido un d eeequ ilib rio  
a lim en tio io , a l  aenoa en e s te  aRo exoepoional.
Sn e l  ouadro no 33 ee enouentran loa resu ltadoe 
de lo s  an d lie ie  de la s  hojas reoogldae e l  14 de aep tieg  
bre de e s te  miamo aRo, pudlendo apreoiaree que le s  ho -  
ja s  prooedentes de la s  parcelas PE son la e  de contenddo 
ffidximo en Pgügy EgO y de oontenido mfnimo en 3 y %0 , 
ooaa Idgioa a i tenemoa en cuenta que la# paroelaa PE ao- 
1amante han reclb ido  f e r t i l i i a o id n  de fÔBforo y po taa io . 
Tjbb ho ja s  de la s  parce la s  te s tig o  son de oontenido m ini- 
ao en CaO y S e s te  nos predispone a penser que e s -  
toa elemento* son rdpldam nte absorbidos por la s  ce pas# 
Los tra ta a ie n to s  con urea son auperlorea a loa  demds tr&  
tamientoa en cuaato a l  oontenido de nitrdgeno en la s  ho- 
jaa  se r e f le r e ,  lo  que parece probar una mejor a s im ila - 
o i6n por l a  p lan ta  de l nitrdgeno en forma de urea# pero 
aon loa peores oon r t lu c lâ n  a l  oontenido de PgOg# posl -  
blemente debido a iateracol& n E/P# o quitda mde bien a 
que aumentan e l  n i r e l  de nitrdgeno# pero ao id ific an  
nuy pooo, por lo  que a l  miamo tieqpo no favoreoe l a  a& 
aoroiân del fdsforo# como en e l  oaao d e l au lfa to  
amjnioo#
1 2 6
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Oontenido» de la#  ho ias ej^presados en $ de muaetra a#c#
Lotee a *2*5 **0 CaO MgO 8
* * * * *
A 1,922 0,180 0,300 6,608 1,494 1,493
B 1,884 0,180 0,290 6,944 1,121 1,490
0 1,902 0,170 0,280 6,944 1,494 1,485
D 1,882 0,196 0,280 6,720 $ * 9 1,459
2 1,979 0,192 0,290 6,832 1,121 1,472
0 1,864 0,230 0,270 5#936 1,494 1,443
HC 1,761 0,242 0,370 6,720 0,996 1,474
3 1,928 0,200 0,300 7,168 1,494 1,480
3 1,823 0,224 0,280 7,392 1,245 1,490
S 1,682 0,200 0,270 6,944 1,494 1,475
U 1,955 0,200 0,290 6,190 1,245 1,504
U 1,912 0,200 0,280 7,280 1,121 1,462
y 1,977 0,174 0,300 6,180 1,370 1,478
Media 1,398 0,199 0,292 6,748 1,320 1,478
Exoerlenoia nO 1 _ 2& toma de maeetra en e l  20 aüo #
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ïMB inteneidadeo de nu trlclÔ n (#% )
perte  ne cen a loe tra tam len tos oon u rea , Idgioo a l t e ­
nemoa en coanta que e l  nitrdgeno es e l  elemento que- 
oâa influye sobre e l  v a lo r de e s ta  Intenaldad y pa­
re oe que e l  procédénte de la  urea es e l  mda rdplda -  
mante aalm ilado, y la s  mlnistaa a lae  hojaa de loa -  
lo te s  tra tad o s  oon la s  dosla foe rtea  de au lfa to  as^  
nloo-am onitro ( ouadro n^ 54)«
Las in tensidades maxlmaa de n u tr io l6n alc& 
l in a  (#g } le a  correaponden a la s  hoja* perteneo len tea  
a lae  paroelaa aometidaa a loa tratam ien toa de a u lfa ­
to  aadnioo-amonitro disminoyendo e s ta  in tenaldad  a l  
aumentar la  doela , lo  que paru ce ind loar que e l  aoj^ 
fa to  a o id if ic a  e l  auelo h&olendo que e l  oa lc io  y oag- 
neaio aean mda ae im ilab lea , El r â le r  mfnimo de e s ta  
in tenaldad  de n u tr io i6& es e l  de la s  hojaa de laa  -  
paroelaa te s tig o  como e ra  de eeperarae .
Lae màximaa in tensidades de n u tr ic id n  to ­
t a l  (a^ ) aon la s  de la e  hojaa d# laa  parce laa  ao%  
tid a a  a laa  doela méa ddbilea de eu lfa to  amdnico, 00 
rreapondiendolea e l  v a lo r mlniao a laa  hojaa de laa  
paroelaa te a t ig o , lo  que e ra  de eaperar ya que no -  
rec ib ia ro n  f e r t i l l s a c id n  alguna*
12 8
Lote© ■1 •2 ■t
A 2,402 3,402 10,804
B 2,354 3,355 10,709
0 2,352 8,718 11,070
B 2,358 8,494 10,852
£ 2,461 8,243 10,704
0 2,364 7,700 10,064
m 2,373 8,036 10,459
2,423 8,962 11,390
32 2 , 32/ 8,917 11,244
33 2,352 8,708 11,060
«1 2,445 7,695 10,140
Ug 2,392 3,681 11,073
O3 2,451 7,830 10,281
Media 2,389 8,360 10,749
,J!UADRO M8 34
14'^  X,*— 2® toma do ssieotra #n 1*960 
Valoroo ao la s  distinta© Intensldadee do mtrioida*
1 2 9
Veiace per lo tan tc quo lae  hpjas pertene c l antes 
a lee  parceled te a t  If  o son lae âe manor oontenido en KgO, 
CaO y aeiifre y de valo r minime pare la s  in tensidades de 
n u tr iü l6n a lc e lina  y t o ta l .
Sn este  aho hay a lfo  mejor co rre lac ién  de le s  
rendlm ientos oon loe valoree de e^y de la  eegunda to  
ma de mueetra, que corresponde a la  te rc e ra  toma de mue£ 
t r a  del afio a n te r io r . De todae maneree no se pue de tomar 
eato  en consideraoidn puee loe efectoe de la  helada ban sjL 
do muy fuertee  y lus rendimientoe muy ba jo s . Por o tra  par 
te ee la  dni ja vos que courre en todo e l  ea tud io , lo  que 
confirma la  explioacldn que aqul exponemoe»
Influencla  de la  clause, y dosis de nltrdFeno
empleado
Sn e l  cuadro n* 35 heaos repreeentado la  media 
de loe valo res a n a lltic o s  de loe divereoe elementoe hallji 
doB en lae dpocae de recorlda de mueetra y perte ne c len tes 
a hojaa de loa d ie tin to e  n ivales de nitxégano y tratamieg» 
to s . Podemoe ap reciar que loa tratam len tos con urea ln f l£  
yen aobre e l  oontenido de laa hojaa Sn n itrégeno , co rre s- 
pondldndolea los contenidos mae elevados; loe oontenido* 
taînimoB en nitrdgeno lo preeentan la s  bojae pe r te  ne o len te  8 
a lae  parcelae no nitrogenad&a, aumentando eu oontenido 
a l  aumentar la  doala de nltrdgeno empleado. lo  que pareoe 
ind loar que la  f e r t l l l s a o i6n nitrogenada Intluye sobre e l
G lh k im  Ktt 35
ConteniAog de lag ho ias en 100 it de ameetr* seca
1 3 0
T ra ta -
mSen-
toa
Ëpooà 
tome de 
mueatra
“T ----------
*
V a
*
V
% * *
' 'ÿ ‘ 
/
1» 2,888 0,421 0,625 4.480 0.941 1,525
Urea 2» 1.948 0,191 0,290 6.533 1,245 1,488
au lfa to
amonico- Ifl 2,812 0,429 0.645 4,555 0,941 1,532
emoaitro 2# 1.878 0,206 0,285 7,168 1,411 1,462
! • 2.839 0,424 0,690 4.556 0.954 1,486
»0 2» 1,812 0,236 0,320 6,328 1,245 1,458
1# 2,789 0,428 0,640 4,480 0,954 1,532
H 2» 1.941 0,200 0,295 6.664 1,369 1,492
1© 2,902 0,422 0.656 4.592 0,871 1,521
Ma 2» 1,807 0,212 0,280 7,346 1,183 1,466
1» 2,854 0,426 0,605 4,480 0,996 1,532
*3 2« 1.929 0,13? 0,235 6.552 1,432 1,476
Kxi^rienoitij
I
H^wultadoa de lue andliwi# de hoja#, «grupados por 
trfeta?sientü» y por a lvele#  de n itrôgeno . eorroapog 
dientiv* a laa  ûoa dpocaa de tome de mue ê t r e  e fe e -  
tuadas durante e l  ado i960*
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oontenido de Xao hojaa en n itrdgeno , eiendo e s ta  in f luenola 
mda aceatnada en e l  caeo de la  area poel hlesoente por hober 
aodo ap llcada en parte an forma de r o d  ado f o l i a r ,
K1 oontenido de lae hojaa en F^ gOgno présen ta  
ferenciaa apreoiablee para la a  hojaa de la s  parce la s  eometi 
das a tratam ientoa d ife re n te s , te  lo  qua ae deduce qua ee 
muy le n ta  la  abaoroldn del fdsforo  aplioado a l sue lo , ya 
que por sn poca movilidad ta rd a  an sex a&oansado por e l  d£ 
ea rro llo  ra d ic u la r , Kl tra tam len to  no nitrogenado es éà de 
v a lo r mâximo para e l  oontenido de la s  hojaa en EgC y e l  t r a  
tamlento s&a fao rte  de nitrôgeno da lo s  va lo res minimes.
Para e l  oontenido de la s  hojes en CaO e l  v a lo r wé 
ximo lo  preeentan la s  hojaa de loe tratam ien toa nitrogenadoe 
en dosis media, seguidcs de l tratam len to  de au lfa to  amduioo, 
oorrespondiendo e l  minime a la s  hojaa de la e  parcelas no 
trogenadae*
En oaanto a l  oontenido de la s  hojaa en %0 e l  va­
lo r  mdximo le s  corresponde a la s  de la s  parcelas tra tad ae  
con Isa  doais fuo rtes  de nitrdgeno y a la s  tra ta d a s  con s n l-  
fttto amdnico, no ex istiendo  relaolÔn en tre  e l  eapleo de fe r ­
t i l i s a n te s  nu «agodsioes y e l  oontenido de la s  hojaa en es­
te ca tion  como era  de esp e ra r, SI minime oontenido de la s  
hojaa e n \u f r e  es e l  de lae  pertenec ien tes  a la s  parce la s  
no ni trogenadae, en e l le s  ee enouentran lae  dnicas que no 
reo ib ieron  aeufre y e l  v a lo r mdximo ee e l  de la s  ho ja s  de
13
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V aloree de la*  Interxeld&ûee de R u tr lc io n
T ro ta ia len -
to e
Spoca
toma de 
mue a t r a
H Sg St
IB 3,929 6,044 9,973
ü re a 2# 2,429 8,068 10,497
u a ifa to
amdnioo- 1& 3,384 6,159 10,023
âtaonltro 2» 2,369 8,362 11,231
XB 3,963 6,180 10,133
3 2B 2,368 7,898 10,281
2B 3,357 6,074 9,931
H 2» 2,438 0,328 10,764
lû 3.970 6, 1X8 10,097
B 2# 2,359 8,009 11.688
3,ggë 6,081 9,963
H 2fi 2,351 3,269 10,620
3xî>e r ie  noie 
n« 1
2R aflo
1 3 3
low tratam ientoa déb iles  de a itrogeno , s in que le  ddferen 
oie con los o tro s pueda tomerse como s ig n if ic a t iv e  pues 
va iriclulde eu loe e rro re s  eoeptebles de muestreo y de g  
n é lis is»
^or e l  cuadro 36 podemoe ap rec ia r que la  %  
xima ititensidad de n d tr ic ié n  la  preeentan la s  hoja* pvoos 
dentes de la s  parcelaa sometid a a  a l  tratam len to  de urea*
La minima in tenaldad de n o trio ién  ee la  de las  
Hojas de la s  paroelaa sometid a a  a lo s  n ivelee  m&s elevados 
de f e r t i l i s a n te *  nitrogenados*
Podemos ap rec ia r la  ven ta ja  de lo s  tra tam len tos 
su lfn to  amdoico-amoaitro en ouanto a la  in tensidad  aXoal^ 
na de n u tric id n  se re fie re*  oorrespondiéndoles le s  mfnimos 
valores a la s  hojae sometida# a los tra tam len tos no a i t r o -  
genados.
Las maxima* in tensidades êa n u tr ic id n  to ta l  oo- 
rrespouden a la s  hojae sometida* e lo s  n iv e las  medioe de 
nîtrôgeno y al sn lfe to  amdnico-amonltro* lo  que parece Sn 
d ioar que s i  no hubiera eido por los efmctos de la  helada 
la  mdxima cosecha como e l  oflo a n te r io r  l a  haürlan propor- 
ciouado lo s tratam len tos . La minima in tensidad  co rres­
ponde A la s  hoja# de la s  parcelas no n itrogenedas, que a l  
s e r  la s  dnicas que no rec ib ia ro n  f e r t i l i s a n te s  nitrogena­
dos, parece ind loar que es to s  influyen en e l  estado a l i -  
«wntiolo de la  p lan ta .
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Kate ahu poBiblsmont* se hubiera v is  to  Clara 
mente une menor produce ion en la s  parce Las te s t lg o . Oo 
mo en e l  sac a n te r io r , la  mejjor co rrs lac lén  con los ren 
dimlentos se coneigue con los valores de la  in tensidad  
de nutrlcSon to ta l  ( s^J y en segundo loger con lo s  de 
la  intensidad de n u tric id n  ( s |  ) de la  ægonds toma de 
m uestra.
M peoar de los valoros de lo s  rendimientoe 
que son muy bajos como consecuencia de la, helada , ae 
observa ci&raxœnte la  correlacSôn, lo que demuestra 
que es an me todo muy seguro, inde pend len te  mente de lo s  
facto rea  externoe, para p redecir loe rend!m ientos,
Vemos por lo  tan to  que la s  h o |a s  pe m ec leg 
tea  A laa  parce las  no ni trogenadae eon lae  do menor cog 
tenido on nitrôgono, CaC y aaafre y de v a lo r mlnlmo pa­
ra  la s  Intenoidades do nutrlci& n a lc a lin a  y de n u tr ic ié n  
to ta l  lo que pare ce confirmar lo dicho ante r i  orme n te ,
Vftrlaolones de lo s  c o n fa ld o ê  m im rale# y de la s  1 3  5 
Intensidades de n u tr ic id n . dorsats s i  cicXo anosl*
iùn lo s  ouadros 31 y 33 pods mes ap rso la r 
la s  varlac iones ds lo s  coatsnldos de la s  hoja* dorag 
te  Aos périodes d s l o io lo  vegeta tivo  anual d# la  vld 
en lo s  d lfs re n te s  bloquas y tra tam lan to s• ZI conta -  
nido As n itrégeno en la s  hojas dismlnuya con l a  é — 
pooa de toma de m oestra, pasaado da 2*870 g r ^ da -  
mu#stra ssoa a l  20 de ju l lo  a 1*398 g r .#  a l  14 ds -  
aeptiembra*
£1 oontenido de PgUg tambidn dlsmlnnya %  
sando de 0*424 g r . f  d# moaetia seca a 0,199. f.l oog 
tanddo da an la s  hojaa dismlnuya aa l mlsmo con 
la  épooa de toma de muestra pasandc da 0*645 g r .#  
de muestra seca a l  20 de ju l lo  a 0*292 a l  14 da sag 
tiem bra. La diamlnnoion del oontenido de la s  hojas 
an asa fra  as manor paaando de 1,514 g r ,#  da m ateria 
seca a 1*476 durante a i  période considarado.
Kl oontenido de la s  hojaa on CaO aumsnta 
conAèdarablasianta pasando da 4*494 g r .ÿ  da muestra 
seca an lu  primera toma a 6,748 an la  seganda. T#% 
bién e l  oontenido an %0 aumanta da l a  primera toma 
a la  segttnda* paanndo de 0*979 g r .#  a 1*320.
&n loa ouadros n^ 32 y 34 podamos ver que 
la  in tensidad  da n u tric id n  (*i) dismlnaya paaando 
de 3*939 a 2*389. A la  in tensidad de n u tric id n  a ie s
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l in a  (sg) la  oourre lo  con trario  tomando loa valor©* d#
6*118 y 3*360 reepectivafaente. La in tenaldad to t a l  d* 
n u tric id n  préotioament© no eufre v a r ia c l6n algona ya qua 
oaa valor©* eon dc 10*059 y 10* 749.
B.pr»M ntaot6o trlitoOTlar ft. l a .  n n id .a .»  M P & T
,O as ila s i*
Kn Ice ouadro* 37 y 38 #© Indican lo* valor©*
00rreepondlen te s  a lo* contenldoa de la* bojae d© Id* di#m
VC7*00 lot©*, an nltrôgeno* 7^0^, K^ O* CaO, MgO* 8O4 *x -  
progodo* en equivalent©* millgramoe* taœbién a© indioan 
lag gumao y *%* necesarla* para b a l la r  lua valor©* 
qua tojQsan la*  unldad** 9RZ y alcal?na** lo* valor©* d* •£  
ta*  onidadea loa  ©ncontramoa ©n loa ouadro* 39 y 40. 
Soto* valor©* han oldo repreeentndoa ©n diagrasnas tr ia n g u - 
laro* como podcao* ob&ervar on lo* grafico* ô y 9.
La* unidode* ton te  21 ? if como a lc a lln a a  d© d ie tin to *  
bloque* 7 tratam ien toa *e h&n reprcsentado por panto* ©n 
triângaioo  ©quila te ro a  de lado 100* come paed© apr©- 
oiars© on lo* g râ f ico* ccrresnondient©*# £n ©llo* po -  
demo* d ife re n c ia r  de acuerdo con ©a poalclon ©n e l  t r id g  
golo* que lo* lot©* de majores renÉnmiento* ( 8^ * 0^ *
dji • PZ) eatân repreeentado* por pantos que sa ©ncïMintran 
en una sons pertectam oate dolim itada.
1 3 7
CUAPRC m  3 7
ContonldoB a .  1 * 0  holme «xor>e.Aoa en S g a iT a la n f .  m l l l -
g r M o  V9 t  01» g  grm no# a*  a a u f t . t f .  m o .
L o t e *
ëqttlVatenie* m iü gremo
B
* *
CftO
*
1,0 ap*
*
A 2 1 0 , 4 1 7 , 8 1 5 , 7 1 5 5 , 8 6 3 , 6 9 4 , 3 2 * 3 , 9 225,0
B 2 1 3 , 2 1 7 , 4 1 4 , 0 1 5 5 , 6 6 3 , 6 9 6 , 4 244,6 2 2 3 , 3
C 2 0 8 , 1 1 8 , 3 1 4 , 0 1 6 5 , 8 4 9 , 4 9 6 , 1 2 3 7 , 4 2 1 9 , 2
D 2 0 3 , 2 1 7 , 9 1 2 , 8 1 6 7 , 7 4 9 , 4 9 2 , 3 2 3 3 , 9 2 2 9 , 9
& 2 0 8 , 7 1 7 , 8 1 1 , 7 1 6 9 , 6 6 3 , 5 9 2 , 6 2 3 6 , 2 2 2 4 , 8
ù 2 0 0 , 6 1 7 , 9 1 2 , 3 1 6 3 , 8 4 9 , 4 9 1 . 8 2 3 0 , 8 2 2 5 , 5
2 0 4 , 9 1 7 , 9 1 7 , 0 1 6 9 , 6 4 5 , 3 9 4 , 2 2 3 9 , 8 2 2 1 , 9
1 9 2 , 5 1 7 , 9 1 3 , 6 1 5 9 , 6 4 9 , 4 9 5 , 4 2 2 4 , 0 2 2 2 , 6
^ 2 2 0 7 , 6 1 7 . 8 1 3 , 4 1 6 7 . 7 4 1 , 2 9 5 . 5 2 3 8 , 8 2 2 2 , 3
« 3 2 0 2 , 5 1 8 , 8 1 4 , 0 1 6 9 , 6 4 9 , 4 9 6 , 3 2 3 5 , 3 2 2 3 , 0
'h 2 0 6 , 0 1 8 . 3 1 3 , 6 1 5 9 , 6 4 6 , 3 9 6 , 1 2 3 7 , 9 2 1 8 , 6
H 2 0 7 , 0 1 7 , 9 1 4 , 5 1 5 9 , 6 4 5 , 3 9 4 , 7 2 3 9 , 4 2 1 9 , 4
Ü3 2 0 5 , 3 1 7 , 2 1 1 . 7 1 6 9 , 6 4 9 , 4 9 5 , 2 2 3 4 , 2 2 2 0 , 7
Üe&la 2 0 5 , 0 1 7 , 9 1 5 , 7 1 6 0 . 3 4 8 , 6 9 4 , 6 2 3 6 , 6 2 2 2 , 6
Sxp.ri.aoitt a° 1 -  l* toa» &e mue.tr* *a *1 Wlo 2o
1 3 8
CtJ&BHü KO 38
Lote© K V 0 * 0 MgO 80% ** •b
A 1 3 7 , 3 7 , 6 6,4 2 3 5 , 6 7 4 , 1 9 3 , 3 1 5 1 , 3 3 1 6 , 1
B 1 3 4 . 6 7 , 6 6 , 2 2 4 7 , 6 5 6 . 7 9 3 , 1 1 4 3 , 4 3 0 9 , 5
C 1 3 6 , 9 7 . 2 6 , 0 2 4 7 , 6 7 4 , 1 9 2 , 8 1 4 9 , 1 3 2 7 , 7
D 1 3 4 , 4 8 , 3 e g o 2 3 9 , 6 7 4 , 1 9 1 , 2 1 4 8 , 7 3 1 9 , 7
S 1 4 1 , 4 8 , 0 6 , 2 2 4 3 , 6 6 6 , 7 9 2 , 0 1 5 5 , 6 3 0 5 , 5
G 1 3 3 , 1 9 , 7 5 , 7 2 1 1 , 7 7 4 , 1 9 0 , 2 1 4 8 , 5 2 9 1 , 5
1 2 3 , 8 1 0 , 2 7 , 9 2 3 9 , 6 4 9 , 4 9 2 , 1 1 4 3 , 9 2 9 6 , 9
Ml 1 3 7 , 7 8,5 6 , 4 2 5 6 , 6 7 4 , 1 9 2 , 5 1 5 2 , 6 3 3 6 , 1
Mg 1 3 0 , 2 9 , 6 6,0 3 1 , 8 9 3 , 1 1 4 5 , 7 3 3 1 , 4
^3 1 3 4 , 4 8 , 5 6 , 7 2 4 7 , 6 7 4 , 1 9 2 , 2 1 4 0 , 1 3 2 7 , 6
h 1 3 9 , 6 8 , 5 6 , 2 2 1 9 , 7 6 1 , 8 9 4 , 0 1 5 4 , 3 2 8 7 , 7
'h 1 3 6 , 6 8,6 6,0 2 6 9 , 6 5 5 , 7 9 2 , 6 1 6 1 , 1 3 2 1 , 3
Ug 1 4 1 , 2 7,4 6 , 4 2 1 9 , 7 6 7 , 0 9 2 , 4 1 6 5 , 0 2 9 3 , 1
Media 1 3 6 , 6 9,4 6 , 2 2 4 0 , 6 6 5 , 4 9 2 , 4 1 5 0 , 2 3 1 2 , 2
EXT^ LaiF.TiciA I  2» tom# d© mutatrit an #1 2o oRo 
Oontenido© d© laa  hoja© expraaados ©n Eqa i val© n t© ©-mi 1 Igram^ 
por oien gramoa d© muestra aaoa.
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Lotes
23 ,869 ,2
7 1 ,1
72,9
7 1 ,0
21,9
20,47,7 71,9
8 ,0 6 ,1  I 6 ,1 22,271 ,7
6 ,0
71 ,65,9 22,2
7 ,7 20,75 ,7 7 3 ,0
85,5 6,1  I 6,6 20,6
22,45 ,0 5 ,3
21 ,8,0
poffiposioito lie laa unldadea NPK y aloallna
ODAJBO KB 39
u* 1.—
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OUADRO HB 40
Lotee X T Z U V W
A 90,7 5 ,0 4 ,2 2 , 0 7 4 ,5 2 3 ,4
B 90 ,7 5 .1 4,2 2 , 0 80 ,0 18 ,0
0 91 ,1 4 ,8 4 ,0 1 ,3 75 ,6 22 ,6
D 90,4 5 ,6 4 ,0 1 ,9 7 4 ,9 23,2
E 9 0 ,9 5 ,1 4 ,0 2 , 0 7 9 ,7 18,2
0 8 9 ,6 6 ,5 3,8 2 , 0 72 ,6 2 5 ,4
P K 87 ,4 7 , 1 5 .5 2 ,7 8 0 ,7 16 ,6
S i 90,2 5 ,6 4 ,2 1 ,9 7 6 , 1 2 2 ,0
S2 8 9 ,4 6 ,5 4 ,1 1 ,8 7 9 ,5 18,6
S3 90,4 5 ,7 3.8 1 ,7 7 5 ,6 22 ,6
% 90,5 5 ,5 4 ,0 2 ,2 7 6 ,4 2 1 ,5
20,4 5, G 4 ,0 1 ,9 80,8 17,3
%3 91 ,1 4 .8 4 ,1 2 .2 7 5 ,0 22 ,3
Media 90,3 5 ,6 4 ,1 2 , 0 7 7 ,1 20 ,9
BZPSRIEHCIA K8 1. — 2» toaa de muestra en 1960
1 4 1
PK
88
G q a f i c o  n
96 7 8
P.O,
G p a F I C O
20 \
-CaO
Co.' 1 0  V 11
1 4 2
£n $1 Qurn^ro ns 41 cnuestrau lo s voloras 
de lao uniaadaa y %0a% d# lo s d ia tin to s  lo ts* , 
oorrsspondlentsa * 1* * diagnosis f o l ia r  anaal"*. 
too  s q u il lb r io s  se h a llan  rspresentados an los grafj,
008 12 y 13. Kn s i  n^l2 se observe con toda olerj^
dad la  sons correspondieute a loe rendImlentos m&Klmoe 
U o tes 3^. 3g, B y K ) y la  correspond le ts  a
lo s  rendim lentos mda flo jo a  ( lo te s  3^, 0 ,8 , yd). 
£1 punto rep resen ta tiv o  del t ra ta s le n to  PK ea td  hastag  
te  ale jado  del r e s te ,  oosa que tambidn le  courre a l  t r a  
taæ lento con la  dosis  més a l ta  de u rea .
En s i  g rd flco  n- 13 oorrespondtente a l a  re ­
press a tao l en de la s  unid&des a lo a lla a e  paede observer -  
se 8on sum  o le iidad  l a  sona correspondiente a lo s  reg  
d la len to s  aâs bnjos y la  de lo s  rend ia ien tos mas s lev g  
dos. Kn lo s  g rdficos 10 y 11 se represen tan  lo s desplg 
samlentos de los equi 11 brios (oruoes) y KgCaZ (pug
to s  re sp eo tlv am n te , durante c l  période oonsiderado.
Los prlmeroa se desplazsn hacla s i  v e rt loe H 
100 y lo s  aegundos haola e l  T urtles CaOlOO.ocmo en s i  sAo 
a n te r io r .E ste parées algo completamante general, Kn lo s  
g râ fico s  nc 8 ,3 ,12  y 13, la  unîdad media oorreepondlenê 
te  a to do e l  vl&edo experim ental viens represeatada por 
una crus.
lO te a
B
B
PK
fedia
X
88,50
88,95
88,75
88,65
89,20
88,25
86,40
88,05
6,15
6,10
6,25
6,65
6,30
7,15
7,30
6 ,80
88,15
88,25
88,55
88,45
89,40
88,45
7,00
O
T
5,30 «4,50
4,95 J4,15
4,95 «4,10
4,75 I 3,75
4,50 *3,50M
4,55 I 3,75
6,30  * 5,20
P,15 | a,00
4,85 *3,90
6,85 4,85 #4,00
6,60 4,85 #4,20
6,55 5,05 3 4,25
6,05
6,60
71,35
74,90
73,35
73,90
75,35
72,60
76,30
73,90
77,45
73,60
4,55 3 3,75
4,95 !4 ,10
74,70
76,75
73,65
74,55
23,60
20,95
22,55
22,35
21 ,00
23,65
18,50
22,10
18,55
22,40
21 ,10
18,95
22,60
21,35
Valor medio de la s  unldades BPK y a lca lin a
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SFSOTO aK8IDüA& 
sj(rT',3is:%üiA yi. i . -  3& #ao ( i . s a i ) .
Dumrite #@t* terw&r aAo ## ha pro*#gal6o 
1# #%p#rl*nciA «obro #1 miamo ta rrano  •xparlm ental 
d a l Tihaéo * u & H lta  "• La# marca# de color que •£  
üaiaban la# cepas de Xo# cuatro ro r t lc e e  de oada 
parcel#  ae han oonaervado en perfect##  oondiclonea, 
par Xo que «u loca lieao l6 n  ha eldo faclX .
£n e s te  aAo no aeixhiso ap ü cac lô a  aXguna 
de (e rtiiim a  te a ,  pue# in tereeaba conocer eX efac to  
ree id u a i de Xoa apXioadoa en afca aAterlorea* Coso 
loe andXlaia de aoeloa reaXieadoa durante Ica doe 
afioa a n te r lorea indicaron eX grade de fe r t l l id a d  
con baatante p reo ie ld n , no hemoe creido  necesario 
procéder nuevamente a au a n d iia la . Lo mlamo d l r f -  
amoa de Xoe a n a l l a i a de moato.
La# recogidae de mueatraa de hojea de Xoa 
d ife ren tee  Xotea ae efectuaron Xoa dfaa 20 de meyo 
y XO de aeptiemhre* en tre  la#  cuatro  y Xma aie te de 
Xa ta rd e . La rendimia y peaad# de Xa coaeoh# ae XX# 
v6 a cabo e l  miamo dia 16 de aeptiem bre. Las produo 
cioneü de la# dlvereaa parcelaa ae aeAalaa en eX 
caadro 42,
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9 a #  l a  p a r o a l a  T r a t a m l a n t *  a s a d i o l a D t a  « a  Kgfyaaeomlm
u
i
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^xpreaadoe lo« rendl^ileiitoe #a y agrupedoa por
bloque# y tratam lento# ae recogen lo# reeultedoe experimental## 
en e i  a igulente cuedroi
BLOwU&S
0 9%, 9g 9g Ol %8 *3 Media
A 22,0 33,6 24,9 87,9 29,3 20,5 19,1 17,6 23,1
B 14,7 20,5 23,5 14,7 23,5 87,9 87,9 13,2 20,7
C 23,5 30,6 22,0 27,9 23,6 87,9 22,0 17,6 23,1
0 20,5 11,7 14,7 22,0 19,1 24,9 19,1 16,1 19,5
K 24,9 17,6 22,0 14,7 U ,7 13,2 20,5 13,2 17,2
Medle21,l iè .8 ^1,4 à l ,4 2 Î , i T i . i lS ,é So,8 '
CUADHO 4»
Sfeotuedo e l  e n e lie ie  de le  varlanee ee han obtenido 
loe a lgu len tea reeu ltadoai
Caneae de 
v erlac iôa
Crew^oe de 
llb e r te d
dumaa de 
ouadradoe
Varlansa
T ra taa len toe  9
Bloque# 4
M#ror expe­
rim ental 88
T otal
826,4a
166,65
560,16
965,89
32,55
47,16
19,65
1,65
2,40
CUADHO 44
Como lo# valore# te6riooa de f  para lo# grados de l lb e r te d  de 
la  experienoia y lo# nlvele# del 5 Jr del lÿ  eons
1 4 8
li*J -  3.36
y e l  T«lor experim ental de trataaieatoe ee 
menur que e llo e , (oaadroe 43 y 44), qulere deo ir que 
lae  d ifereno ia*  debldaa a Xoe efeotoe da loe d ie tin io e  
tr^ taM en toa  no eon e lg n lf lo a tiT a a .
\kl v a lo r de la  deevlaolén tfp ic a  eei 
# - ^ 9 ,6 » -  4,43
y e l  e r ro r  r e la t iv e  expreeado en tan to  por o lento de la  
media (20,5 ym/dn) general ea*
»lâi2xJ£SL »• 21,6
20.5
lo  poae de m anlfleeto que e l  e r ro r  experim ental ee
any grande*
CoAO loe valcree  tedriooe de f  para loe g re ­
do# de l lb e r te d  de log bloque* y n ivelee de l 5 y del 1^ 
eon;
(** j -  2.71
■^ 28 (1*) -  4.0T
y e l  valor experim ental de bloque* ea t*  por debajo do 
entoa valor#* qulere d eo lr que la* d lfe reao ia*  debt da* 
a lo# d ie tin to *  bloque# no eon eatadîetloam ent# s ig n i-  
fica tivaa*
14f)
Loo valo iea  am d ies de oada lo te  expreaadoa 
an taa to  por o lento  del v a lo r in fe r io r  obtenido, qua 
ea e l  oorreapondlente a l a  doaia aéa elevada de u rea, 
dan loo a igu ien tea  valo rea t
Tratamiento Rendimiento an 5( an ra lao i6n  oon a l
Q*/ba tratam ian to  Ug
“3 15,5 100,0
s 17,2 111.0
D 18,5 119,4
VK I S ,3 121,3
B 20,7 155,5
0 21,1 135,1
" l 21,4 138,1
21,4 138,1
«3 21,4 138,1
21,7 140,0
% 22,9 147,7
0 23,1 149,0
A 25,1 149,0
OUABBO H6 45
&n lin aaa  ganeralaa pu#da dednclraa qua a l  
rendimiento medio debldo a l  amplao da au lfa to  aménico
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y Afflonltro (21,4 <m/Ëa) a# algo mayor que e l corr#apon&l@& 
te a l a  uraa (20,0 , aunqua par* l*e Üoela mâd débi­
le  a ocurre lo  co n tra rio ,
e l  eiatema urea en auelo -area rooiado f o l ia r  
diamiauye e l  xmndlmiento a l  aumentar la  doeia, ml entra# 
que en e l  aietema au lfa to  am6nioo-amonitro ee preeentaa 
un rendimiento idén tlco  para todaa la# doaia . Lo oual pg 
rooe ind ioar que laa  doale baja# de abono# nltrogenadoe, 
urea o a u lfa to  amôaloo-amonltrc, eon la# méa apropiada# 
para produoir lo# mayoreu rendimiento# ademâ# de #er mg 
nor e l  ooate del f e r t i l i s a n t e .
Bin embargo a l profundizamo# un poco comparan- 
do eatoB reeultado# oon lo# del aRo a n te r io r ,  la  conclue! 6n 
Importante que ee deduce eo que no h*y un efec to  ree idual 
de lo# f e r t i l i s a n te # ,  eapecialm&nte fdaforo y potaalo  coaso 
podrfa suponeroe, y* que #1 n itrégeno ea laâa aenslb le  a 
pérdlda# por lavado. ^or »1 con tra rio  confirma ana fa it*  
de fSstoro  y potaaio  Clara o al me no# de une de loa doe 
que ya vialumbrdbamoa e l  aRo a n te r io r  a l  a p llc a r  n ltrogeno .
Por o tra  parte lA v arlac lén  en la  producclôn de 
lac  parcelac ae debe a la  recupe raci6n de la# vida# de la  
helmda, que por c le r to  ha s i do muy pequa Aa como pue de da- 
ducirse a l  comparer laa producelones con la# del afto an te­
r io r .  Asf c l trHtcTsieatü Ug de e l  rendimiento ma# bajo co
1 5 1
130 «ntonces y e l més a lto  ( e l bloque A) menti en# eu d i f t r e g  
Ole en produüclon. Loe demé* ee han «cercado méa a l Üg que 
entonoeo, pero en todo caso la produccl6n ha aaoaentado mde 
del dot)le, oonaeouencla de la  recuperaclén de lae vide* 
de la  helada que por lue reudlmientoe vemoa que todavfa no 
han llegado n la  normalidad«
ARAuISIS LF. K0JA3
i<aa tooriloua analltloae eeguldaa.aaf como e l %  
mero de replies# tueron laa mlamaa que en loa aüoa an terlg  
rea, :^ o ae notaron elntomaa de deflclencia visual ya que 
tanto «1 color como e l tamano eran igualea para la# hoja# 
de los diversos kratamlentoa.
Ln e l ouadro n- 46 ae e nouent ran raaumldo# loa 
reaultââos do loa analiai# de laa hoja* racogilaa a l 20 de 
mayo de ISôl, pudlendo apreolerae que a loa lote# tratadoa 
en aAoa anterlorew con la doâie mda elevada de aulfato am<o 
nlco-nmonitro les oorreaponden contenldoa maxlmoa de la# 
hoja# en nltrôgeno, , y % c, La# hoja# procédants# de
lo# lotee tratadoa, en ahoa ante ri ors# con la# doala ma# 
fus rte# de urea son les de coutênido maxlmo an CAO y S a 
la  va a que son d minima produccion,
VemoB en e l cuadro 47 que la  intenaldad de nu 
trlo i6n  mAxîtaa ) corresponde ai antlguo tratamiento 3 , 
lo mlsmo ocurre para la  Intenaldad d# nutricl6n to ta l  (#%).
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CUAD3C Hft 46
Ootit.nldo8 fle la#  hojme *xpr*»*ao# #n < d» a a ta tr a  *eoa
Lot#*
Y
Oat %
0
A 2,895 0,630 1,000 3.249 0,996 1.519
B 2.773 0.670 1.060 3,248 1.246 1.637
0 2,906 0,850 1,000 3,132 4/311 1.672
D 2,935 0,640 0.980 3.122 1,079 1.661
£ 2,306 0,640 0.960 3,360 1.328 1,622
0 2,914 0,670 1,000 3,132 1,212 1,822
2,691 0,612 1,160 3,248 1,162 1.650
h 2,939 0.634 1,000 3,024 1.162 1,635
2,764 0,800 0,980 3,360 1,162 1,648
3,226 0,680 0,940 3.132 1,212 1,670
u. 2,716 0.620 1,120 3.152 0,996 1.632
2,906 0.620 1,100 5,132 1.162 1,677
«3 2.891 0.634 1)00 0 3.36Q 1,162 1,701
3STO 2,850 0,641 1.020 3.206 1.162 1.658
SxMOflonola I ~ i»  toaa do iaasatra on »1 3w aflo
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Poalbla menta  an potancla tan la  laa mejorae condiclonaa para 
d»r a l  foéxlffîo rendimiento dado qua aa e i tra tam ian to  da %  
x iaa a c ld if ic ic lô a  y por tan to  da mayor llbaraol& n da f6efg  
ro , Claro qua asto  ha aide oecuracldo por loa raaidualaa g  
fectoa da la  halada y en tcdo easo ae obaarra quo ou produ£ 
cSôn aa ha apr^uclmacio maa aX maxlmo qua e l  aRo an terio r#
La mfalzm èntenaidad da nn trlo ldn  la  cori^eaponda 
a l qua fue tratam ianto  de au lfa to  amdnico an doaia madia#
La maxima iatansidad de nutricidn alo&llna lOg ) oorreapag 
da a Iti8 hüjaa procédant** de loe lo t a a aomatldoe an afVoa 
ante r l  ore a al tratamiento PK# mlnlmae intensidadea da ng 
trioi&n tanto alo&llna come to ta l eon lae corraepondlentaa 
al tratamianto mda dit il de aulfato amônico-amonltro# Podg 
moe obeervar que & loe lofcoa teetlgo  ya no lea oorreeponden 
las (alnlaaa Intensldad^n 1# nutrlcidn co%o oourrfa loe afioa 
enter lore#, lo quo pa race protar qua loa fa r t  11 le ant* a aolg 
mente actuen e l sHc quo han eido «plicadoa, como ya hemoa eg 
flalftdn y comprobado an terioriente#
Kft e l  Gu&dro n* 48 ae enouantr&n loa reaiUtadoa 
de  ^ loa e n llia it;  de laa hoj&a raooglda# #1 1# da aeptlambr# 
d@ eat* roiaiso aflo, pu&itndo apreclaraa qua la a  hojaa procg 
dentea da Ins par%#l<8 3.^  son lea da oontenido mlxlmo an 
nltrd^eno y CaO. ?ar& loe us sla tretamlantoa no puada obaejr 
vare* unn tondencia uarceda, coea l6goo% ya qua eate &Ro C£ 
mo y a indiceaoB no ae anouv, ^artce oomo ai a l tratam ianto
1 5 4
lo tee ■l “2 ■t
A 4,525 5,244 9,769
B 4,503 5,553 10,056
a 4,536 5,460 10,046
D 4,455 5,191 9,646
B 4,406 5,648 1 0 , 0 5 4
0 4 , 4 8 4 5,344 9,828
PK 4,453 5,5/0 1 0 , 0 2 3
4,473 5,186 9,659
3g 4,344 5,502 9,846
S3 4,846 5,284 1 0 , 1 3 0
«1 4,456 5,248 9,704
Ü2 4,626 5,394 10,020
®3 4,525 5 , 5 2 2 10,047
Media 4,511 5 , 3 8 8 9,899
M  1^— mi Aat xm en 1.961 
Valorem Je la© d lv ersae  in tcnsidade»  de m tr io id n
w n » - i i W d i  ■  Il I i m u s i  W i i i i l i f i V 4 i w a > W
lOEgO # # 0
1 5 !
1^  8
A 1,893 0,28» 0,310 5,320 1,710 1,910
B 1,716 0,244 0,310 5,488 1,660 1,989
0 1,864 0,286 0,38» 5,376 1,411 1,507
B 1,% 0 0,240 0,300 5,544 1,826 1,490
£ 1,834 0,234 0,340 5,376 1,411 1,494
0 1,783 0,252 0,280 9,600 1,710 1,485
VK. 1,786 0,230 0,380 5,488 1,577 1,509
St 1 ,786 0,228 0,320 5,488 1,660 1,480
1,838 0,228 0,380 5,438 1,743 1,509
1,860 0 ,2 # 0,300 5,712 1,627 1,491
^1 1,745 0,230 0,360 9,376 1,627 1,480
1,676 0,230 0,310 5,488 1,494 1,498
1,753 0,240 0,320 5,376 1,411 1,494
Media 1,784 0,833 0,320 5,460 1,610 1,498
(mm o sa 48
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oon au lfa to  aménlco babies* Xlberado m&a oalclo  so lub le#  lo  
que es l6gioo pues en e l  «uelo se forme eu lfu rlco  y n l t r i -  
CQ por lo  que ea muoho mis a c id lflo an te  que la  u rea. Sato 
ex p lica  quisas tamblén que en e l  an& llaia f o l ia r  ae enouen 
tro  més % que puode haber aide hecho maa soluble por e l  
Qisfiso oocanlamo aoabado de o ita r*  Todo eato  confirma que 
e s te  aRo e l  unlco e fec to  que ae observa ee e i  de a c id lf io a  
cl6a del au lfa to  aménico y por tan to  ea e l  unico e fec to  -  
re s id u a l que puede ap rec la rae .
Podemoa obaervar (ouadro 49) que la s  In ten - 
eidadea mlxlsma de nutriol&n (a^^, a u tr lo ié n  a lc a lin e  (eg) 
y t o ta l  ( a^J perte  ne œ n a loa tratam lentoa con iaa  doaia 
£s6o elevmda* de au lfa to  amdnico-amonitro, lo  pare ce i& 
d ioar que este  tra tsm ien to  per se r  e l  mda fus r t e . en ooanto 
a ao id if ic a c ié n  ae r e f i e r e , es e l 6nico que ha e je rc id o  i& 
fluenoia en e l  estado a lls ien tic io  de la  pl&nta e l  aAo a i -  
guiente do ea r ap lioada.
La mini ma in tenaldad de n u tric l6 n  corresponde a l  
tra tam leu to  medlo de urea y la s  mfniwao intenaidadee de nji 
t r ic io n  a lc a lin e s  y to ta l  oorreeponden a loa tratam lentoa 
do urea, dlaæinaysndo e i  valo r de e s ta s  intenaidadee a l  au 
mofitar la  dost s .  pnreoe légloo que aaf courra ym que aegun 
la s  conoluaionea de loa aRos an te rio rea  loe tratam len toa -  
con area eran le s  prime rca en m anlfeatar sua e fec to a . por 
80r  apilcadoe en parte en forma de rooiado f o l ia r  y ae r -  
por lo  tan to  rapidamante aaim ilada por la  p lan ta . !fo ae
1. 5 7
A- — 29 -Wm. «e mutmU» *a #1 3* a m  
V alo res do la »  d tv o rm o  imteamldmd## de n a t r i e l6 n .
Lotos
À 2,383 7,340 9,723
B 2,270 7,458 9,728
0 2,410 7,107 9,517
D 2,350 7,670 10,020
E 2,408 7,127 9,535
0 2,315 7,590 9,905
PK 2,336 7,445 9,$%
Si 2,274 7,468 9,742
Sg 2,380 7,495 9,875
2,408 7,639 10,047
Ü1 2,335 7,363 9,698
2,216 7,292 9,508
*3 2,313 7,107 9,420
Media 2,337 7,390 9,727
OüaDHO lia 49
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dlspiisieron de oedioe para haoer 1& to ma de mue* t r a  en juxio 
y por eso mo ee han podido InoXuir loe reeultadoe correepcn- 
d len tee . Por ee to  f a i te  eate aîio la  aegunda tomm de moeetra 
que y a vlaoe en aRoa an te rio rea  que eo la que de.ba la  m* jo r  
co rre lac ién  con loa  raaâlàâêniioa. aobre todo con loe valoree 
de la  in tenaldad de n u tric l5 n  t o t a l .  De todas mena aras la  cg 
rre lac id n  ea major oon loa val ore a de e s ta  toaa  de «ueatra 
que con loa de la  p r i-^ ra  to aa .
Inaw nol. Æ» 1 . cXw? j  ftoala 4e nUrg-
fss.%9. !> m \s Æ
En e l  ouadro n& 50 hemoa repreeentado la  media 
de loe valorem a n a lit io o a  de loe diversoe elementoe halXg 
doe en laa  doe épccaa de reoogida de mueetra y perteneoleg  
tofl a hojau de loe d ie tln to »  tretam îento» y nivela* de n itr&  
g&no. ^odeîïïo» ttpreolar que loa tratam iento* oon loa nivale*  
man a lto *  de a itr6geno , Infloyen aobre e l  coatenido de la*  
ho ja@ en n ltrogeno , OaO correepcndlendolee loe contg
nidoe mâô olëvadoe. pero tmmbién praaentan e l  mfnimo v a lo r 
pnt& e i  oontenido de Xbh hojas en £gO, lo  cual podrfa ae r 
dabido a un antagoniofso N/K. E l coatenido de nitrôgeno en 
lae  hojfto diamlnuye a l  diem inuir la  dosls de nitrdg^no apM 
oado, aiendo superior e l  efco to  re sid u a l prodacido por s i  
a u lfa to  aaonico que e l  produoido por la  u rea .
Kl n ivol 0 de n itrôgcnc es e l  de valor amximo p&
ra e l  oontoxilàov de la s  hoja* en y 0 y e l  minime v a lo r3
eu Amo lia so
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T ra ta - Spoca H ^*08 KgC CaO %o S
aien toe to aa
aueetra
% < * 0
1# 2.836 0,625 1.073 3.200 1,091 1,687
Urea
2* 1.725 0.233 0,330 5,413 1,611 1,491
Sulfato 1Ô 2.943 0.638 0.973 3.172 1,179 1,661
amônloo-
amoaitro 2& 1,813 0.228 0.313 6,544 1.343 1.493
1« 2.747 0.641 1.080 3,190 1,187 1.686
Ho
2» 1.754 0.241 0.330 5.544 1.643 1,497
id 2.778 0.627 1.060 3.076 1.079 1,658
2d 1,736 0.229 0.340 5,432 1.643 1,480
1» 8.835 0.610 1.040 3.246 1.139 1.662
«1 2» 1.754 0.229 0,315 5,460 1.618 1.503
Id 3.038 0.657 0.970 3.246 1,187 1.605
2» 1,816 0.234 0.310 5,544 1.519 1,492
jKxoeriencia nû i  -  Reaultadoa de loa a n a lle ia de ho jae. agi
padoe por tra tam len toa . y por n ivelee de 
n itré fen o  empleado. correspoadientea a la  
d08 Ipooaa da tome da mmeatra efectaadaa 
durante e l  aRo 1961.
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para a l  ooatanido ea n itrôgeac y en a su fre . ?aroc« que • -  
x la te  pue8 un verdadero antagoniamo en la  *b#orcl5a del 
n ltrôgeno y del potaaio# lo  que ee té  de acuerdo con lo  ob- 
aerrado en otroa c u ltiv e * , El contenldo de laa  hoja* en 
PgOg no preaenta d ifereno laa  apreciab lea para lae  hojae 
de lae  parcelae aometIda* a tra tam len tcs d ife ren tee .
Pare e l  coatenido de laa  hojee en CaO e l  v e lc r  
minioo lo  preeenten lae  hoja* eometida* a tra tea le n to *  
oon la  doaia mda baja de n itrégeno , Zn cuanto a l con ten i- 
do de lae  hoja# en %v e l  v a lo r maximo le s  oorreaponde -  
a laa  de la a  parce lae  te e tlg o  y e l minimo a l  de laa p&jr 
cela* aometidaa a iratam icnto* de au lfa to  améalco-amoni- 
t ro .  Keto 08 un o laro  e fec to  del antagoniemo Ca/% ,
Loe v a lorea maxiaoe de loe oontenido* de l&a 
hojaa en aeufre oorreeponden a lae  precedentea de lo* t r g  
mien ton con uren. a u lfa to  am&%ico y n lvelea  mda a lto s  -  
de nitrôgono* £1 mlnluio oontenido de lae  hoja* en asu tre  
e# e l  perte  ne o ient e a la*  parce la* te e tig o  y a laa  t r a tg  
de* oon lae  doei* sûâb débile* de nJtrégeno, A qui ae ve 
C lara la  correl&oién de l a  abeoreién en tre  nitrôgeno y 
aeu fre , eemejante a la  preaentada por e l  nltrogeno y e l  
f&Bforo.
Podemoa a p r to ia r  (ouadro n^ 51) l a  ven ta ja  de 
laa  doaia a lta *  de n itrégeno# en coanto a laa  intenaidadee 
do n a tr ic i6 n  ee re f ie re n , A loe lo te*  te e t lg o , ya no le*
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oorreeponden las  mini ma a latenaldede# de n u tric id n  oomo 
oourrla en loa afloa an te rio rea . lo que pareoe probar qua 
los tra tam len toa . con la  excepciln de la a  doaia m&a elava 
daa d# n itrôgcao . no ejercen  aocl&n a l  aflo a ig u iea te  da 
haber aido aplicados en la  epooa de la  eegonda tome de mueg 
t r a  do ho$##.pero sf on la  primera, lo que #e exp lica  d a -  
ramente oonaiderando que la  acciôn ree id u a l termina an tes 
de l ie  gar a aeptiembre.
Vfiyiaoioiaa de loa ooatenidos m inérales y de la» in te n -  
^pfjiBWêê de nutrioi&n de laa hoja* dorante e l c ic lo  ve-
^e ta tivo  anaal.
En loe ouadro* zp 40 y 46 pcdetaoa a p rec ia r lae  
variacionee de loa oontenldos de lae ho,las durante doe pe 
riodoe del oiolo ve^etativu anual de l a  T ld  en loe d lfe ren  
te s  bloques y t  ra taraient os •
I l  oontenido de nltrôpeno en la s  hojas diamizmye 
con la  fpooa de tome de mue o tra  paeando de 2.350 g r.ft de 
mueetra seca e l  20 de laayo a 1.7S4 gr^ e l  16 de sep t ie  m ire.
El contonido de P v también disminuye paeando 
de 0.641 g r^  de musc t r a  oeoa a 0.233. E l oontenido de Z 0 
en lae  hojas disminuye aaf mismo con l a  época de tome de 
mueetra paeando de 1.020 g r.#  de moeetra eece e l  20 de %  
yo a 0.320 g r .^  e l  10/^4 sep tienbre . La dism inacién del 
oontenido de la s  hoj&s eu asa ire  es mener paeando de 1.658
OUAPXL !?C SI 
?alor#@ #  Ifta IntcmiÆ.MjtJi> natglcl^n
16%
Tr*t*mi*a 'iSpooo 
to# toa#
Brea
Bttifato
am6nloo-
amoaltro
R,
2
aaeetr#
&» 4,534 5,372 9.908
3,2é)0 7.254 9,542
1» 4,154 5.SB4 9.878
2» 2.354 7,200 0.554
1» 4.468 5.467 9.925
gk 2,325 7.5X5 9,642
4.466 5.2X7 9.682
2» 2.304 7.4X5 3,719
14 4.405 5.425 9.9X0
24 2.298 7.593 9.891
1* 4,686 5.403 10.088
2# 2.360 7.373 9.733
S ish âSûsJUl s J L I .  -  1LJ£&
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de moestra ##c# * 1,498 durante e l  période ooneldera*
do,
£1 oontenido de las  hojas dn CaO anmeat# paean­
do de 3,206 g r# .#  de araeetra eeom en la  primera tome a 
6,460 an la  eegunda, Tas^ldn e l  oontenido en %0 anaenta 
da la  p r ise ra  toaa a la  eegonda, paaaado de 1,182 g re .ÿ  
a 1,810 g ra .ÿ ,
La in tenaldad  de n n trlc io n  diaminuye paeando 
de 4,611 g ra ,ÿ  de mue s t r a  seca a 2,637 g r e . f . A la  Intefx 
aidad de au trlo ld n  a lc a lin a  qm  le  ocurre lo  con tra rio  
amndo loe  valoree de 6,668 g re ,#  y 7,690 g ra ,^  reapectiva- 
den te .
Intenaldad to ta l  de n u trlc id n  prdcticamsnte 
no au tre  varlac ldn  alguna ya que eus ra lo re a  son de 9,699 
g r* ,#  y 9,727 g ra ,#  de mueutra aeca (ouadro# n% 47 y 49) 
reapeet iram ente•
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En lo# ouadro# 62 y 53 ## indioan lo# valo* 
ra# oorreapondlanta# a lo# oontenido# d# la#  hoja# d# lo# 
d lfaran t##  lo t##  an n itrég an o , PgOg. KgC, CaO, % t y 
axpraaadOB an  aqulTalaataa mlllgramo, taaMlén ## Indioan 
la# «una# #^ neoeaarla# para h a l la r  lo# valor## qua 
toman la# unldad## HPK y a lo a lln a# , lo# val^s## d# esta#  
uni dada# lo# anoontramo# an lo# ouadro# n% 54 y 55. la ­
to# valofe# him sldo rapraaantado» en diagram## triangu­
lar## ootao podamo# #n lo# g réflao#  14 y 15.
La# unldad## tan to  HPJC oomo aXoalina# de los 
d ie tln to #  hlcques y tratam ientoe ae han repxe sent ado por 
punto# en trldngulo#  equ ild tero#  de lado 100, oomo pue- 
de apreolaree en lo# grdfloo# correapondiente#. Kn elXo#
8in esihargo no podeao# d lfh ren o la r de acuerdo con eo po- 
a ic lôn  en e l  tr id n fu lo , la  «ona correspond le nie a lo# 
mojorea rendimiento# en e l  g ré fico  14, pero #1 ha#ta|| 
te bien en e l  ndraerc 15 correepondiente a la  ægonda t£  
ma de moeetra, te rœ ra  por la  d ie trib o c ld n  del primer 
ado.
En e l  cuadro n  ^ 55 #e moeetran le#  val re# 
de la# onidade# y %CaX de lo# d ie t  into# lot##? ccjr 
reapondientea a la  * Dlagnoeie fo l ia r  anual'*. Eato# 
e q u ilib ria #  #e halXan repreaentadc# en lo# grafieo#
16 y 1?. £n e l  15 ae ohaerva oon auma c ia r i  dad la  «ona 
oorreapondlentt a loa rendimiento# aébcl o# ( A,C, ^
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CUADRO Ha 52
Equivalentes miligramo .
N P2O5 GaO fiSgO ; SO4 j 8. «h
A 2 0 6 , 8 26,6 21,3 1 1 5 , 8 49,4 1 0 1 , 2 254,7 186,5
B 1 9 8 , 1 28,3 2 2 , 6 115,8 61,8 10?33 249,0 2 0 0 , 2
0 2 0 7 , 6 28,7 21,3 111,7 65,9 104,5 257,6 198,9
D 202,5 27,1 20,9 111,7 53,5 1 0 3 , 8 250,5 186,1
E 200,4 27,1 20,4 1 1 9 , 8 65,9 104,3 247,9 206,1
8 1 2 0 1 , 0 26,3 21,3 111,7 60,1 101,4 2 5 0 , 6 193,1
% 191,5 25,9 24,7 1 1 5 , 8 57,6 103,1 2 4 2 , 1 198,1
S i 2 0 2 , 8 26,8 21,3 1 0 7 , 8 57,6 1 0 2 , 2 250,9 186,7
$ 2 197,4 25,4 20,9 1 1 9 , 8 57,6 1 0 3 , 0 243,7 198,3
S3 230,4 28,7 2 0 , 0 111,7 60,1 104,4 279,1 1 9 1 , 8
194,0 26,2 2 3 , 8 111,7 49,4 105,1 244,0 184,9
Ü2 2 0 7 , 6 26,2 23,4 111,7 57,6 1 0 4 , 8 257,2 192,7
^3 206,5 26,8 21,3 119,8 57,6 106,3 254,6 198,7
Media 203,6 27,1 21,7 114,3 57,6 1 0 3 , 6 252,4 193,6
EZPERimCIA Na 1 . 18 to m  de m e stra  en e l  te rc e r  aflo* 
Oontenidos minérales de la s  hojas ez« 
presados en Squivalentes-miligramo 
por cien gramos de m e stra  seca.
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OUADRO 5& 
Equivalentes xaiXigrazoo
XiOtes N P2 O5 E2 O CaO UgO SO4  1 «a Bb
A 132,4 9,3 6 , 6 189,7 84,8 94,4 148,3 281,1
B 1 2 2 , 6 10,3 6 , 6 195,7 82,3 95,3 139,5 2 8 4 , 6
C 1 3 3 . 1 9,6 6,8 191,7 70,0 94,2 149,5 268,5
D 1 2 9 , 3 10,1 6,4 197,7 9 0 , 6 93,1 145,8 2 9 4 , 7
E 131,0 9,9 7,2 191,7 7 0 , 0 93,4 148,1 268,9
0 1 2 7 , 4 10,7 6,0 199,7 84,8 92,8 144,1 290,5
PK 1 2 3 , 3 9,7 8,1 195,7 78,2 94,3 141,1 282,0
Si 1 2 3 , 3 9,6 6,8 195,7 82,3 9 2 , 5 139,7 284,8
$2 130,9 9,6 6,8 193,7 86,5 94,3 147,3 287,0
S3 1 3 4 , 3 9,6 6,4 2 0 3 , 7 80,7 93,2 150,3 2 9 0 , 8
124,6 9,7 7,7 191,7 80,7 92,5 142,0 280,1
U2 119,7 9,7 7,7 195,7 74,1 93,6 137,1 277,5
O3 125,2 10,1 6,6 191,7 70,0 93,4 141,9 268,3
Media 127,4 9,8 6,8 194,7 79,9 93,6 144,0 281,4
EXPERIENCIA N« 1. 2# to m  de muestra en e l  te ro e r aflo* 
Oontenidos minérales de la s  hojas 
ezpresados en Equivalentes-miligramo 
por oien gramos de sniestra seoa*
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CUADRO m  54
Lotes X Y Z 0 V W
A 81,19 10,44 8,36 11,42 62,09 26,49
B 79,56 11,37 9,08 11,39 57,84 30,87
C 80,59 11,14 8,27 10,71 56,16 33,13
D 80,84 10,82 8,34 11,23 60,02 28,75
2 80,84 10,93 8,23 9,90 58,13 31,97
0 80,21 11,29 8,50 11,03 57,85 31,13
PE 79,10 10,70 10,10 12,47 58,45 29,08
3 l 80,83 10,68 8,49 11,41 57,74 30,85
32 81,00 10,42 8,58 10,54 60,41 29,05
3] 82,55 10,28 7,17 10,43 58,24 31,33
% 79,51 10,74 9,75 12,87 60,41 26,72
Ü2 80,72 10,19 9,10 12,1* 57,97 29,89
81,11 10,53 8,37 10,72 60,29 26,99
Media 80,67 10,74 8,60 11,21 59,04 29,75
EXP3SRIENCIA Mi 1.— 1# toiaa do nmeatra en 1,961.
Composioidn de lae unidades 
NPK y a lca lin as .
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CUADRO K8 55
Lotes X Y Z 0 T W
89,28 6,27 4,45 2,35 67,48 30,17
87,89 7,38 4,73 2 , 3 2 68,76 28,92
89,03 6 , 4 2 4,55 2,53 71,40 26,07
88,68 6,93 4,39 2,17 67,09 30,74
88,45 6,68 4,86 2,68 71,29 26,03
88,41 7,42 4,16 2 , 0 7 68,74 2 9 , 1 9
87,38 6,87 5,74 2,87 69,40 27,73
88,26 6,87 4,87 2,39 68,71 28,90
88,87 6,52 4,62 2,37 67,49 30,14
89,35 6,39 4,26 2,20 70,05 2 7 , 7 5
87,75 6 , 8 3 5,42 2,75 68,44 28,81
87,31 7 , 0 7 5,62 2,77 7 0 , 5 2 26,70
8 8 , 2 3 7,12 4,65 2,46 71,45 26,09
88,47 6,81 4 , 7 2 2,42 69,19 28,39
B
D
B
PE
Si
82
8
^1
^3
BXPERIENCIA N& 1. — 2# toma do naiestra en 1.961.
Composloldn de la s  nnldades 
NPE y a lca lin a s .
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U D A F K O  N
P K
6c, —-X-
.8
9 3
k:A>- ILI
■ V- -
 V—
c . »s
/ 1 1
1 7 ^
L otes X Y
:
z * u
S -
V W
A 85,23 3 ,35
w
3,40 g 6 ,38
.......... - # ......
64 ,73 28,33
3 83,72 9,37 6 ,90  1 o ,30
»
S3, 30 29,39
84,31 3 ,73
,r ,J
6 ,4 1  II 6 ,62» 63 ,73 29,50
D
£
84,75 3,07
,......  . - . „il
5 ,36  S 6 ,70
_________ 1  ___
63,55 29,74
34,64 3 ,60
Ü
6 ,54  !| 6,29
. ..... .....................
64 ,71 29,00
0 34,31 9,35 6 ,33  % b,55
1
^  t r -  — r  ^  ,
6.3,29 30,15
____ !
PK 33,24 3,76 7 ,97  % 7 ,67
H
63,9?
1
26,40 j
84,54 6,77 6 ,66  1 6 ,90
. . ....... - f t , - . - _
63,22 29,37 j
3^ 54,9.3 3,47 6 .60  S 6,4Î8 
_ J l _ 1
63,05
. .
i
29,39  j
"3
«2
35,95
33,63
84,01
6 ,33
73
8 ,63
5,11 fe 6 ,3 1  
J  ___________ ,
ffN T -^ .n m a w  j r i i ^ O i 4 *  # " # » It ■
5,58  U 7 ,8 1
H
64,14
64,42
29,54  j 
27,76
7 ,36  1 7 ,4 5  
»
o4,24
1
23,30
Modia 64,57
' , 6 2  
ti, 7 /
6 ,51  f 6,59
6 , 6 6  K  6 , 8 1
_______________________Jl________________ .
65,87
54,11
27,54 j 
29,07
Valor medio de l a s  imidadea NPK y a l c a l i na
COADRO m  5 6
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üg* y üg ) jr 1« oorreâponàiAnte a Xqb renAlmleato# 
@68 flo jo*  (lotüG 3), B 7 C}« Îi08 pttntos
re prenant e t  ivoo de loa Ic te*  soastiA as a lo 8 tratam lej^ 
to 8 ?iC« ^3 y S3 $@t6 baataat# alcjadoa â«I re s te .
n a i  g r6 fico  17 correapondlante n l a  r a -  
praaentacl6n de Xaa uniâadaa a io a lin aa  pwa&en ot>aarr«£ 
oa Mo lime Ata laa  soaaa correspond lan ta  a a los ra n d l-  
@i ntoa m£a aiewadoa y uda b a |oa . En a i  g ra fico  IB 
80 reprosantan Los daaplataalantoo » da Ica  eq tiillb rio a  
madloa HPil (crucaa) 7 %üaZ (ptmtoa}» dorante a i  parijjt 
do oonaiderodo» \os pri^ioroa sa deapiaean hacia a l  
tloû  5 iûO y Los segmidos d a d a  e i  W rtioo  GaL 100. Sa 
Los graficoa n 14, 15, 16 y 17 la  onidad media oorrag 
pondiente a toào e l  vlfledo expo ri mental ylane repreea& 
tüda or one anzB.
Las prlnoipoAao oonclualonaa qua poadan ded& 
c iraa  del présenta aa tud lo , son laa  siguientea:
i.n Ilneaa ganoraies puode dedndrsa que e l ra& 
dialonto fiiedlo detldo a l eoplao do aulfato aa6nico y 
amonltro (21,5 Qm/Ka) as algo mayor qua #1 correspond 
diento & la  uroa (19,9 ym/%a), a%%## lo s  reeultadoa
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obtanlôoa en e l  aegunâo alio por « f tc to  de la  bal&d# no 
se paeâen to@nr en co as id e rad én  deed# #1 ponto de v lg  
ta  de magnitüd ahao lu ta , el no oon oardc ter re la tiv e  ~ 
aproxlmado.
SI aboimdo no ha afaotado en forma defin ida  
e l  conteuido de l euelo en loe  d ie tln to e  elementoe, pe 
ro ee obaerva una pequetla, pero eletem étloa dleminncidn 
a l  f in a l is e r  le  experlencie  en loe c otite aldoe de pote 
e lo , y nltrdgeno*
SI oontoniâo del moeto en n itrâgeno pesa del 
orden de una centdelma por c le a to , en loe trata@ leatoe 
no ni trogenadoa, a ee r de an ddclaa en loe tratam ientoa 
nitrog^nadoe con un v a lo r m&ximo de G,13dô# en e l  fru- 
to  de lae peroelae aometida# a loe tra ta sa en to e  Ü^(d^ 
eid mâtà elevada de area}, a in  que æ  obeerten d ife re n -  
oiau notables en tre  loe d ie tin to e  tip o e  de abonoe n i -  
trogenaâoe* I l  contenido del moeto en nltr-Sgeno ee e l -  
mlemo todoe loe aAoe para e l  prooedente de loe lo teji 
Boaetidoe a loe  tratam ientoa no nitrogeaaùoe y h» aaw g  
tado tauchfelmo pare e l  procèdent# de loe lo te»  eom etl- 
doe u loe tratam ientoe nltrof^eziadoe eo tre  todo en do -  
a ie  elevadae.
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lià ràqudsm del msato en giuooa* paoaen oo- 
aervarae dentro ne Loa tre te a io n to s  oon e ttife to  emSnico ir«| 
Xorea que van diemlnayr-ndo e l  aumônter la  dosie eplicede*
Gee vnrlacionee de la  acide* del moeto ac preeentan tendenS 
dliie defia ldna y laa  del pH son prâctioemente deepreciebles# 
'.A f« r tll i« a c l6 r i  nltrogenada influye sobre e i  o*& 
tenido de laa hojs^a en n ltrégeno , m#aife@t6ndoee mas o la ra -  
æ a te  en e i  caeo de la  u rca , pero sieado la  dos la mas e le -  
vada de s u lfa te  amdnloo-amonitro la  &alca que produjo e fe c -  
toa a l  afio s igu len te  de haber dejado de fe r t t l ls a v *
SI efecto  producIdo por le s  f e r t i l i s a n te s  con 
fosforp , sobre e l  contenido de laa hojaa en este  elemento 
fio tien© sign ifica tivam sn te  valor alguaof lo  que parses 
iîid ioar que e l  n ive l de fdsforo en e l  suelo  es adecuado 
para e s ts  cn ltlv o  cuando no se afaden f e r t i l i s a n te s  a i t r o -  
gsnados.
Kl naplGO de f e r t i l i s a n te s  pot6sioos Influye so­
bre e l  conteaido de la s  hojas on es te  e le æ n to ,  lo  que pa­
re ce probar su râplda abaoroidn por la  p lan ta  y sobre todc 
quo adomiui so oaouentra e l  n iv e l adecuado, por esc la  a d l-  
cl6n dol fe r tilisan t©  increments clsramente e l  n iv e l en 
laîi ho jas .
üonteuido de Isa hojas en o a lc lo  parses e s te r  
Irifluenclaàü p o t  e l  uso de f e r t i l i s a n te s  que lleven  c la c lo , 
io  cual es l6# ico , como es e l caao del superfosfa to  c é lc i-  
00 ompl&ado como abono basico en e s ta  ex p e rlen c ie .
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Sa pern G# e x ia t i r  re laclô ti nlfutia en tre 1* 
«plioaclôn de f e r t i l i s a n te #  que csrescan de migneelo y 
e l  ooîitenido de ##t# elemento n u tr l t lv o  en lae hoj##.
a i  «sufre sgre&ado Indirectement# e l #u«Io 
«It e l  ebonado b6«ioo de «uperfoefeto pare ce in f lu l r -  
#A e l  oontenido de la# ho Je# en este  element* nutritj^, 
▼o*
r^ a in tenaidad d» n u tr lc lé n  parec# e s te r  in -  
flnenol&da por la  u t l l i s a c lô n  de f e r t i l i s a n te # ,  segun 
tin o  y doaia, habléndoae samnlfeatado « a ta  Influenoia 
de mmnara m6a Clara an e l  aagundo afîo ya que la  ap ilcg  
oi&n d# loe fe rtlL isan te#  a# re a lis e  a poca profundIdad 
aeg'Sn lo  iiac#n en oeta  régi 5a*
l*a Iritenaidad d# u u tric iô u  a lc a lin e  tambldn 
pareo# e e ta r  infiuencied# por la  a t i l is a o ié n  d# fartj^ 
l is a n te # , «obr# todo por e l  au lfa to  amdnioo, po#ibl#m#j^ 
te  debiaa a que #1 l6n a a lfa to  tec# que #1 oalclo  que 
a# #1 e le w a to  que In flaencie  e je rc#  aobr# e s ta  in -  
tenaidad d# a u tr lo ié n , ##a mà» Me liment# asimilado*
Con toda e la rid ad  pu#de obeerrera# e l  a fec to  
de la  f# r t i l is a o i6 n  a qu# han eldo aoaetldo# los d iver­
se# lû te s  de e s ta  #xp#riencia , sobre lo s  valorem de l a  
intensldftd de natricl& n to ta l*
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SI oontenldo de a\tv i^pno  en la#  hoj*a dlam l- 
nuy# #eg&a avans# e l  cJolo v e g e ta tlT O  1# v ld , pas#»- 
do «U v a l o r  e a t r e a o  de 3,898 g r .  por c lea  gr* de m oee- 
t r a  ##08 a  1,784.
Lo miatao le  oourre ml oontcnldo de lea  hojee 
en Maforo qua pare la# d la tln te #  dpooa# de tome de -  
laueotra eloanea unoa valore# eatremo# expreaados en g r . 
de PgUg por cl&a de maeetre aeca de 0,641 y 0,146 re e -  
peotivamente •
F.1 oontenido de po taaic  en la# bojaa varf# 
de la  miema fornm y para la s  d le tln ta e  dpcca# de tosaa 
de mue#tra  aloanea uno# valore# extremo# expresado# 
en g r . de ZgO por c len g r , de mueatra sec# de 1,204 
y 0,392 re sp e c tiv a w n te .
La mleam teudenoia puedt obaervarae en e l  
contenldo de la s  hojaa én aeo fre , aanque la  varlacldn  
e a  menor y a  que par& la# d! s t in ts#  dpocae de tome de 
muest r a  aloaaaa unos valorea extramo# expreaados en -  
g r . de a ssfre  por clen  g r . de mueetra eeca, de 1,669 
y 1,478 reepeotlvam ente.
For e l  c o n tra rio , e l  contenido de laa bojeo 
en ca lc lo  axuaanta aegdn dvenea e l  o lc lo  vegeta tive  de 
la  v id  y para lae  msnclonadae Ipccao de torn# de maestra
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adqulere unoa valo rcs ext$#mo# exprea&dc^ an gr* de CeC 
por ci«n g r . de mueatra aeca de 3,200 y  7,10S reapeo -  
tivam ente.
Tambldn e l  oontenido de la s  hojaa en magne -  
aio  se «leva aegdn avants e l  c io lo  v é g é ta iIvo de l a  -  
v id , aloansando para la s  d ls t ln ta s  epooae de tome de -  
muestra anoa valores extremo, exprsaado* en g r .  de — 
0% por clan  g r. de mueetra secs de 0,961 y 1,948 re s ­
pect ivame nie •
La latenaldad  de n u tric id n  de la  vid diam i-
mnye aegdn avanta eu o io lo  v eg e ta tiv e , tomando reape£
tivamente para lae  d ia t la ta a  dpooae de tome da muest r a  
loa valorea extramos de 5,737 y 2,303.
La tendencia de la  in tensidad de n u tr lc ld n -  
a lc a lin e  de la  vid es de aumentar, segdn avants su cj  ^
c io  vegeta tive  aâquiriende para Isa  d is t ln ta e  Ipocas 
de toma de muestra loe v slo ree  extremes respectivoe -
de 5,388 y 9,302.
Los veloree medioa que p resen ts  la  Intaneldad 
to t a l  de n u tr ic iê n  son prdctieamente loe mlemoe para -  
la s  d ife re n te s  4pocmo de toma de muestra ya que loe va­
lorem maximes y mfnlmoa respectivam ente son 11,405 y -  
9,727, algo d ie tln to e  s i  comparamos unes sfios con o troe 
debido seguramente a d lfe ren c ia s  c l ic a t io a s  y de mane -  
ra  oepociïil a laa  p luviom dtricas.
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que le  toma de mueetr* de bofee e l  fo r -
mare# e l  fru to  (eegunde toma o bien la  da Ju lio ) ee l e  
mAu edeouada puee de loe valore» mAu e lto e  y le  mayor 
d ispersion  en tre  s i lo s  permltlendo une mejof c leeifio&  
don*
iîa le  repree«ateci6n en dlegreme# trlen g u le ree  
de lae unld&dea H?K de loe dive raw  bloques y tra tem ien - 
tow, paeden obaerverae de eouerdo oon eu poeloi&n en e l  
trM ngulo e q u ilë te ro , «<m«e oorreepondientee % lœ  majo­
re* y a loe |ieoree rendim lentoe.
Tambl6a en ima repre&entecionee en dlSframee 
tr ian g u la re s  de laa unidadee de loe diversos b l£
ques y tret&mlentos pueden observaree de menars o la ra  s£ 
nae corraapondlantes s loe mejoree y a loe paoree ra n d i-  
a ie n to s .
Loe e q u ilib r io e  caadioe corraapondlentes a 
laa tomae de muestra de un mlemo afio, se despleeen hecle 
e l  vd ftioe  N 100 a l ear rep resen tados en dlagrames t r ia n ­
gulares*
Tamilian loe equi 11 b rios aXcallnoe medioe co rrs£  
pondientea a laa diveruas tomaa da mueetra de un miemo a -  
do, ee desplasan hacla e l  vdrtloo CaO 100 a l eer repreeen- 
tados en dlagram&s triangu lares#
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ték enperfic l*  experim ental de ee ta  experien - 
c la  ee h a ll#  altueda en e l  viaedo denosilnado Parragni- 
l i e ,  tambl6n en e l  term ine monlcipal de Argamaeilla de 
Alba (Ciudad Beal} y a uho# echo kll6m etroe del pm b io .
La d lfe ren c la  fundamental ea que e l  euelc -  
ea m6a rloo  en M sforo y potaalo que e l  de la  experien  
Ola nO 1 . Por lo  demaa, es Ignal ^ue 6 l ,  baa tan te  oalj[ 
»o y pobre en m ateria org6nlca y en n itr ig e n o , de pH 
a io a lin o .
&1 p lan tes  experim ental que ee présenté en 
e l  g ra flco  ad junto , correspond» tam tidn a un diaoSo de 
bloques a l a sa r  de echo tratamlento& y  ciaco re p e tic l£  
nea. i#ou tratam ientos ouya denomlnaclofi es la  mlema que 
lo s  correspondientea de la  experlencla  nQ 1 ofrecen con 
eoto® la  d ife reno ia  de quo lo s tre e  n lT eles de a p llc a -  
cl6n dn urea y de au lfa to  am&nico son aucho menoree, -  
eieado e l  mayor de la  experlencla n® 2, in fe r io r  a l -  
mds bajo de 1# 1.
A oontinuaoldn exponemos la  denomlnaclén y 
abonado oorrespondiente a oada tra tam ien to .
0 . -  îe a t lg o .
500 KgMn de euperfosfato  y 400 de
o lrn ro  po tasioo .
180
Todu» lo# deWia trmtamlento# l ie ra #  <1 ebo% 
ûo basico oorreapoadienta a l  tratam ieato  ?X y ad#as##;
3%.- 100 %/l£a de au lfa to  «mSaloo ea prlseav^ 
ra  y 60 XgA& di? aaoa ltro  durante e l  -  
Toraao,
200 de au lfa to  aménloo en prima-
ver a y 60 % Æ a de amonltro durante e l  
veranc.
93, -  300 % A a  de su lfa te  aœdnlco en prlmav& 
ra  y 60 Xg/1ia de amonitro durante e l  v& 
rano*
50 % Æ a de urea en suelo en primavera 
y 30 % /ka de urea por ree l ado f o l ia r  
apllcadoe en t re e  vece# durante e l  ve- 
rano*
y g .-  ICO % /lia de urea en suelo en prlm&ve- 
ra  y 30 ZgÆa #e urea por rooiadc fo l ia r  
apllcadoe en t r è s  veoe# durante e l  ve- 
ranu,
Ug.- 150 % /ha de urea en eaelo en p risa  vera 
y 30 % A a  de urea por roclado fo l ia r  
apllcadoe en t re e  veoes durante e l  vex£
no«
/
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Kgr/Ha
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Kg/Hà
Urea
Kgr/Ha
Àmonitro
Kgr/Hà
Üred roc/âc/o 
Kgr/Hâ
V 6 - - — - - -
B PK 500 400 - - — -
R S i 500 400 100 - 60 -
Ng 500 400 200 - 60 -
Am S , 500 400 300 _ 60
Al % 500 400 - 50 - 30
Nj U2 500 400 - 100 - 30
Az ......^3. 500 400 — 150 - 30i F T
lia n s
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La# l arcela#  eagleban 12 ce pea con une
eepareclua en tre  eXlae de 2,5 (netroe y vlüü eg
2te r f lc le  de 76 m . eu operecionee dee&rroXIg 
dae en oate experleacie  coincide# con lee eg 
poeetee para la n& 1, coo elgaaa êeobe de d lfg  
r e n d  a an elganoe caao#, por he be roe re a ll me- 
do e l  dfa a n te r io r  o e l  e lr e ie n te ,  pero ee -  
p.^ede afirm ar qua e l c u l t l ro  en i f  ne a# gene -  
ra le#  ee d e sa rro llé  en la  forma d e e c rlta  para 
la  e x # r lo a d a  n= 1.
:.a nroduc*l6n de oada parcel# expveeada 
en % , de uva por parcel# ee preaeuta en e l  
cuadro adjonto ( n -  SB ) s
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CUAiaO H» 58
NB de parcela Tratamlento
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252 
253 
25#
255
256
257
258
259
260 
261 
262
263
264
265
266
267
268 
269 
270
271
272
273
274
275
276
277 
8^
Ü2
52 
Ü1 
Ü3 
0 
U3
53
32
S i
PK
S@
S i
02
32
" i
PK
S3
S i
PK
0
s |
%
32
Sp
Si
sp
S3
PK
I
43.4 
2 6 ,0
34.0 
41,6
32.8
2 8 .0
28.8
32.0
37.6
3 2 . 8
37.0
37.6
39.8 
29 ,2
31.0
2 7 . 0
45.0
38.6
40.8
43.6
41.8
34.0
33.0
38.6
34.2
35.0
32.2
3 0 . 6
43.0
34.2
37.0
34.6
41.8
29.5
3 0 . 0
4 1 .0
3 2 , 6
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Loa readlmientoa anterlorea expreaadoa ea ei/^a ÿ agrg 
padoa por bloq lea y por tretamleatoa ae reco^en en e l cuadro 
aigu lente s
CUAiaC !l> 59 
T X X T Y T T T T T i r g ---------------------------------------
‘ifiSJ v> % S i 3 -L 3% «1 Uj m  -
f 55,5
50,1
3 4 . 9
3 3 . 9
45,3
3 8 , 0
3 7 . 3
5 0 , 1
5 7 , 9
4 9 , 3
3 8  4 4 3 , 7
41,3
4 2 . 7
4 3 . 7
A i e #
G 5 3 , 1
44,Y 
4 6 , 3
H 4 5 , 3 4 4 , 0 58,1 5 1 . 5 4 0 , 3 5 4 , 4 60,0 6 5 , 7 5 2 , 1
1 4 2 . 9 1 6 , 7 4 3 , 2 46.1 4 0 , 8 4 5 , 6 5 7 , 3 4 9 , 3 4 6 . 6
J 43.5 4 5 . 1 3 9 . 4 4 1 , 5 5 4 , 7 4 6 , 4 40,0 5 F , 7 45,6
- * =  4 7 , , 41,9 44.4 46,3 48,6 47,8 4 8 . 5  49,4 48,8
Kfectiioâo ©1 m i^ lls la de la  varinnaa #a han obtaaido lo# #1-
galante# roaal todoss
CUApHÔ 50 60
MeWNWCKWir* f  -w
Caaaaa # Grade# d e #
V g ir l# f t ig  f .
îxLii.<îà& a ü i f i X i â â
T ra taa len -
to*
7 263,60 37.85 1,7
Bloqua# 4 125,45 31.36 1,4
Lrror e x p e ­
rim ental
28 6 2 5 , 7 0 2 2 , 3 4
TOTAL 39 1 . 0 1 4 , 7 5
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Al igual que hesuo# r iu to  par# la  expe­
r t  mioW n% 1, lue v a l r## de F ha lladoa , t«n -  
to  para tratam lento# #omo para bloque#, son -  
m uore# que lo# valore# te6rlco# correspond leg  
te s ,  que par# e l  n iv a l de #lgnl|(lc#cl6n del 
5^ eon 2,56 y 2,71 raspao tivanen te•
Kl v a lo r de la  deevlaclôn t lp ic a  a#%
-  \jz2 ,S4  -  4.93
y e l  e r ro r  re la tiv e  axpresado en tan  to por 
c len to  de la  media general C 46,6 ^a.4ia } 
e s :
—  -  x o . i
* 6,6
For consigulente laa  difareacl& s t a s -  
poco son ttig n iflca tlv a#  en e l  prenante oaao, 
manqua tatal Idn ma mpreclan tendancia# que pog 
drames de m m ifleato  a oontlauaôl6&«
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bo& va loraa medio# de oada Iota axpraaadoa
tanto por clento dal valor paquafto obtaaldo, qaa
ea a l del tratamianto PiC. dan loa a igu lan tea  valor#as
T rataaian toa Banaimiantoa an # en ra lac i6 n  oon
wm/ha a l  tra tam lanto  PK
PK 41,9 100,0
F 44,4 105,9
^1 44,4 105,9
G 45,3 100,1
^2 45,3 108,1
J 45,8 109.3
I 46,5 111,0
Û 47,5 113,3
Ü1 47,6 113.8
48,5 115,6
48,6 116,0
49,4 110,1
H 51,2 122,2
0\JkSm Hfi dC bla
Las oonclttslonea a daduoir da loa raanlta- 
doa de esta  exr^rioncia son baataate paraoidnd m laa  
dtiduoid i^B en la  ex]>erliacia 1, ya q^ i# la  ordenael6n
187
«qal red ttltan ta , «alvo algunaa paquaKaa variac ionaa . 
algtta la  m anlfastada aa aqua l i a .  Como dnica haoho dag 
taoado podamoa c l t a r  a l  qua a l  tratam ianio  U^#qua an 
la  axparlaacia  1 a ra  a l  da maoor ra ad ia lan to , aquf 
aa s i tu a  an la  son# madia de produccién y tambian qua 
a l  a .^qua ara  algo mmot que ol 8g,pa#a a e a r  algo a% 
yof. Bero loa raaultadoa aigoan moatrando l a  mlama tag  
dancla g an a ra l.
E l tratufflleato ne nitroganado FK da a l  randj^ 
islanto mfnimo. Cabe praguntaraa a l  por qud laa  parcalaa 
ta a tig o  no aa ooaportan da mmnera aam ajaata. t a  raadn 
aa qua a l  aualo de por af aa td  major an fdaforo y potg 
aio  que on nltrdgano oomo aa oomprobd por a l  an a lia la  
iu io ia l  da l aualo y la  ap licac idn  da f a r t i l l i a n ta a  da 
f6aforo y potacio aoantua ax tr& ordinariam nta a l daag 
q u ll lb r lo  qua eSXe pnada paliare*  con f a r t l l la a c id a  
n itroganada, For aa r da aocidn méa afdcaa a inmediata 
baata a l  n iv a l 1 da nraa para «ata t in  y an a l  oaao 
dol au lfa to  aa6nioo a« praciaa la  doaia 3»
Deada e l  punto da v is ta  da la  dooia n itro g g  
nada aa ap racia  que loa  rendlmlantoa ra la tiv o a  paaan 
da 109,7 an la  doala in fe r io r  a 111,8 en l a  doaia %  
d ia  y 117,0 an la  au p a r lo r , moatrAndoaa de noevo una
188
oorral*ol6n en tre  doele altrogeaedee y re a d l
a l e a t o .
Bentro de loe tretmmleatoe ooa eu lfe to  am6- 
niQo, TueXve a re r e t i r e e  l a  proxlmldad en tre  loe ran - 
dlmlentoe de lee  doela sAa bejae , con un notable an- 
eentc e l  pmaat a le* doe le  su p e rio r . En oamblo en lo# 
tratam lontoe oon area lee  dlBerenolae e e tin  mi& eeca- 
looadea, eiendo do deataoar que e l t re ta a ie a to  ee
e l  Ae m&xlma produoolén.
Im oomparaolda en tre  loe reeultadoe abso lu-
toe de amWe experleno lae, pone de laanifleeto  qua a l  
r e a l ls a r  l a  2 on un suelo tide rlco  en fdeforo y en 
potuoio quo la  1 Lh foupw%8ta a l  abonado n itroge  -  
liuHc Î1Ü dido 3t^ i5 peas a eaq^leeree en dosle
xMü bajae . La d iferono ia  produce! 6a ea  aisbos eue loe
èu may iiotaiiH ya qua o l rendlmlento medio en la  expe 
v leaola 1 ee de 30,8 Cia/)le y la  a« 2 ee de 46,6 
Q#/ke.
AX l&ual qua eii l a  experlencla  nO 1 ee baa- 
heoho snA llele del moeto de la  uva recoi^lda en la#  peg 
oelae oorreepondleatee a oada tratam lento  y de laa mueg 
tra*  mediae de sueloa de e*d* bloque y cade tratam len­
to ,  an tes de r e a l le e r  e l  abonado y deepuée de recogl -  
do e l  frA to .
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Loo reottltodoo do lo s  dote rminaoiones roalJL 
sodas 0X1 o l moato, agropadoo por tratam iontos so pro -  
sontan on e l  cuadro adJunto n& 61.
aues tra s  so han tornado do la  manora ya 
indlcada para la  exporienola 1 . For lo s  roaultados 
roprosentados en o l cuadro puodo vorso qyo on general 
la s  varlaclonoe son bastante. oonoros quo la s  obtonl- 
das on o l a n a lis is  dol mosto do la  oxporionola nfi 1, 
salvo on e l  oontenido on nitrdgono para o l  quo son 
practioamonto Igualos, Dontro do e s ta s  var l a d  ones 
puoden observeras la s  mlsmas tendonoias a l l l  soSaladas.
Para o l  oontenido on nltrdgeno puedo ooRalag 
ae e l  paso brusoo de los va lo res correspondientos a 
loa tratam iontos no nltrogonados (te s t  1 go ji PK) del -  
orden do la  oontdslma por o iento  a lo s valo res mayors* 
obtenidos para lo s  tratam iontos nltrogonados, del or­
den do la s  ouatru oontdsimas por t^m in o  modlo, oon -  
an v a lo r maxlmo para e l  tratam iontos do 0,0556|f*
AHAURIS m  3g LO 
So ha r e a l1sado o l anA llsis  do la s  mnestras 
médias de suelo* do bloques y tratam iontos on la  forout 
Indicada para la  oxporlencia ns 1, lo s  rosu ltados ob- 
tonldos se prosentan en los cuadros correppondiontes 
n^ 62 y 63.
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.'’îrrljTTT T f 'm . i l t : "  i l o s  v i n  .i v o n  p . n o s t r a m . o s  i in iy  p o o a s  v a -  
riac iones taiito  ddX prino ip io  #1 f in  de le  experiencla« oo
mo entre bloques o entre tr&tamlentoe lo  que rien e  a oonflnaar 
la  f ija c i6 n  rapide de loa f e r t i l le a n te e  aplioadoa y le  poca h§^  
terogeneidad del auelo de la  experlenola que o cu lta  lae  pe%%#- 
fiaa d iferenclaa que poaiblemente pudleraa anoontrare# .
SeBalaremoa que e l  n lv# l anedlo de potaalo  ea del o r- 
den de 21 mg. de por lüO gramoe de auelo , v a lo r  méa aie va- 
do que e l  encontrado para ml auelo de la  experiencla  n^ 1, Tag 
bidn en e l content do #n fôaforo nca encontramoe oon an v a lo r 
medio mao elevado, pue a aqui es del orden de loa 11 mg« de PgOg 
por 100 g rs . de auelo , con tendenoia a valorea maa elevadoa deg 
pudo de reooger la  coaecha que a l  p rino ip io  de la  experienola, au 
auMue es ta  tendenoia no ae m anifteste tan  olaramente como en 
e l  auelo de la  experienola a n te f to r .
Kl oontenido en nitrôgeno présen ta  la  tendenoia con­
t r a r i a ,  ea deo ir, da valorea mâe bajoa a l f in a l  de la  experiej^ 
o ia  que a l  p rino ip io , lo  oual se rep i te  para e l  oontenido en 
o a lc io . Kn la s  re s ta n te s  determinaciones le s  valorea permane- 
oen priotioam ente in a lte rad o s , aparté de la s  varlacionea pro- 
p tas de loa e rro res  ana litldos*  lin e a s  générales pue de a f l r  
maroe que nos enoontramoa ante un auelo baatante homogdneo.
tioa resu ltados obtenidos reapecto a p o ta s io , f6afo - 
ro y nltrdgeno estân  oompletamente de acuerdo oon loa n iva les  
présentes en e l  auelo a l  p rin c ip le  de la  experiencla  y con loa 
tratam ientos recib idoa . La mayor d e f ic ie n c ia  en H con ro lac ién  
a l fosforo y po tasio , que en la  primera experienola y  ssknor a 
p l lo a d  on de f e r t i l i s a n te s  nitrogenadoa, té n ia  que dar por re 
suitado una dlsainuoion Clara del oontenido en n itrogeno al 
nul de la  experloncia*
1 9 4
AMLidis m  m u B
Debido a l  p lante asti onto experim ental e l  nâ- 
aero da replions llevadae a oabo fua da cinco par* 
oada tra tam ian to , an lugar da doe como y* dijim os 
an la  axpariancia  1 eon au fic ian tea  para e l  a n d li-  
s i s  f o l ia r .  5:1 co lo r da lae  hojae e ra  igual para laa  -  
da di fie ren tes tratam ientoe, no preeentdndoee por lo ta g  
to defic ienc ia*  de ainguna o laee .
3e han Incluido lo* valorem dednoidoe de loa 
bloque*, ye qua e l  diaponer da rendinientoa de loa mig 
(30* no* perAlte conaiderar mda valorea an loa eatudloa 
y diagr&aa* rea liead o a , oAxim  que oada nno de e llo a  -  
repreeenta una adioidn de todoe loa tratem ientoa aobra 
una son* de ouelo d ife  ren te , por lo  qua ae le pue de cog 
a id e ra r oomo un tra tam irn io  mde aw&que no da fin ! do.
ta  lo* ouadrud ô4 y 65 •* mueatran loa rer-
wultadoa do loo sn a lie la  de Im  hojaa re cog idea e& 10 
da mayo de 1,359. lio padiendo apreoiarae que laa  ho Jam 
hayan notado e fec to  alguno del abonado, coaa Idglo* -  
a i  teneiaoe en ouenta que #1 dnlco que podia haber pro- 
duoido e fec io  e* e l  nitroganado y eat* h* aido ap lio a - 
do en doei* mucho m&a b&jaa que en 1* experiencla  n& 1 
y la  area por rocîado no fue ap i iced a por primera vas 
haata e l  50 de Junio.
1 9 5
uuAaac. ?.v 64
Cont«ntAoa a# 1#» hoja# #%pr*##@o« «n # d« s««8tr« mo.
&0t08 a P3ÜS SgO CmO MgO 9
* i ÿî i *
f 3.939 0,924 1,640 3.920 0,581 1,949
0 4,039 0,833 1,300 4,032 0,664 1,689
H S.SSi 0,988 1,800 3,472 0,498 1,961
I 3,930 0,692 1,640 2,912 0,416 1,939
J 4,O0i 0,692 1,940 3,024 0,681 1,698
0 4,038 0,992 1,R40 3,980 0,249 1,689
PZ 3,944 ü,9ü0 1,600 3,684 0,166 1,960
3,959 0,900 1,740 3,336 0,406 1,706
a. 3,683 0.992 1,940 3,360 0,416 1,808
a . 3,814 0,924 1,600 2,912 0,249 1,905
4,019 0,992 1,680 3,920 0,498 1,838
«1 .3,933 0,980 1,900 3,684 0,498 1,692
3,941 0,900 1,800 3,884 0,249 1,914
% d i* 3,890 0,948 1,931 3,806 0,428 1,932
lx n .7i.n o i*  nk 2 -  tocio 6f muestre an * l prlaw r *So
1 9 6
lAtee "1 «2 « t
F 6,003 6,041 12,044
a 6,750 r ,i7 « 13,326
H 6,439 5,770 12,209
I 6,082 49,67 11,049
j 6,433 5,345 11,778
0 6,450 5,609 12,259
FK 6,324 5,350 11,674
31 6,197 5*598 11,795
% 6,195 5,515 11,710
6,138 4,761 10,899
Ol 6,671 6,298 12,969
02 6,615 5,982 12,597
«3 6,241 5,633 11,874
Media 6,349 5,665 12,014
_OUAmO M« 65
2.—1* toma da Buoatm an 1.959 
Valorea da la s  d la t ln ta a  Intanai^^^
1 9 7
Ln e l ouadro n* ÔC •« «notan tyen loe yeeult##^ 
doe d« ice aa&llel# de heje  reoogidee e l  21 de Ju lio  de 
1959, pndlendo aprecinroe que loe rndxlmoe contenldoe de 
n ltrâgeno eu hojae oorreeponden e lo e  tretem lento# oon 
nrem, dismluuyendo e l  oontenido e l  d lsm lnulr le  do#le.
Le# ho je# perteneo lente# a lo# tre ta a le n to #  te a tlg o  y 
PX, o #ee A loe que no reclbleyon ebono# nltrogenedo#, 
eon lae qae mds han diemlnufdo eu oontenido en n ltrd g e - 
no, lo que pare ne Ind lcar que la  te r t i l l t a o lô n  riltrogeng 
de influye aohre %1 oontenido de la s  hoje# en n itrégeno . 
reao# que e l  e fac to  produoido por la  urea ha aldo may «g 
p a rlo r a l del s u lfa te  a#6nico-am onltro, lo  que ea id&lco 
al te/M'moe en euenta que parta de la  urea h* aldo roo la­
ds sobre la s  hojas»
%o #e encuentran d ifo renciae  apreolahle# en lo# 
conte ni do# de la# hojaa en y a su fre . ouanto a au
contoxiido en «>au pare ce que e l  tra tam len to  e# superio r 
a lo# âHisda ya que pasan la s  hoja# de contener * fa i#a  cag 
tlâ a d  en la  fecha a n te t io r  a oontener l a  m&Kima, ^1 en lfg  
to  a l  a o id lf io a r  mde bace que e l  ca lo io  aea mt# aaim ilable# 
!/0# tratam lento# . î’iC y te e tig o  son lo s que menoe han ag 
mentAdo la  oantidad de Cat en la s  ho jae , por la  aie## ra ­
ton Acabada de ee&alar*
Begun e l  cuadro éV vemos que la#  in tenslda— 
des de n a trio iô n  mdximee corresji>otidsn a lo s  tr& ta -  
mieatoa con area ya que han sido le s  que mds han in f in i -
1 9 8
C’JAPj'i. St 60
Oontoaido» fle l&e hoiae «xpregado. an H  A t*  mo**tra 8 .0»
Cotes n W 5 QmO %gO 8
f
9 8.750 0,366 0,660 5,152 0,747 1,522
Cf 2,755 0,346 0,640 4,592 0,998 1,541
H 2,759 0,366 0,740 4,592 0,749 1,636
I 2,763 0,336 0,660 4,4180 0,998 1,508
J 2,767 0,336 0,660 4,818 1,079 1,517
0 2,729 0,366 0,660 4,704 0,681 1,517
PK 2,673 0,366 0,660 4,888 0,747 1,541
h 2,696 0,356 0,660 4,704 0,581 1,541
2,688 0,566 0,6 no 4,818 0,747 1,495
2,701 0,356 0.680 5,378 0,788 1,538
2,806 0,866 0,700 4,480 0,930 1,481
2,823 0,366 0,680 4,818 0,884 1,677
*3 2,954 0,366 0,620 6,056 0,798 1,555
Media 2,759 0,352 0,665 4,774 0,792 1,628
gxpcrtcaula a> 2 -  2‘> totsa d t -  aueatra in  *1 pritw r «Bo
1 9 9
Lotes *1 t
? 3,766 6,559 10,325
a 3,743 6,228 9,971
H 3,855 6,079 9,934
I 3,759 6,136 9,895
J 3,763 6,555 10,318
0 3,745 5,945 9,690
PK 3,689 5,887 9,576
3,712 5,945 9,657
32 3,664 6,138 9,847
^3 3,737 6,842 10,579
3,862 6,010 9,872
üg 3,859 6,160 10,019
*3 3,930 6,474 10,404
Media 3,776 6,231 10,007
CUADRADO H8 67
H» 2 .- 2 *  t<MSB d« nsMJstra on 1.959 
TaXoroa do las dlToraas intonsidadea ie mrtrloidn
do sobr* e l  coutenldo de la# hoja# en a itrôgeno . Im mayor 
dtsmlimoidn le oorresponde a l  tratam lento  P€ que #e e l  de 
m îaim  read in len to  y lae  w #oree dlealm icionee de e s ta  ig  
teneldad son lae  de loe tratam lento# y que son loa 
de mejoree ren d is len to e , lo que Indloa que la  f e r t i l i s a *  
ol&a nltrogenada en au# doela mie fuertee  no e» exôeeiva*
La# inteneldadeo de n u tr ic lé n  a lca lin e#  mdxlmaa 
perte ne oen a loe tratam lento# 5^ y Imdxlmo# rendlmientca) 
dieminuyendo e s ta  in tenaldad eegdn ae va haclendo manor 
la  du#la de abono ap lloada, correepondlendo loe mlnlao# 
a i  tra tam len to  Pfl æ guldo de l te a tlg o  y del de a a lfa to  g  
mdaloo-amonltro en la  doela mda ba ja , pare ce por lo tan to  
que lo# ob<moe nitrogenadoa Influyen aobro e s ta  in tenaldad
de n u trio iô n .
1%# inteaaidade# aiximae de n u tr lc lâ n  to ta l  gu&g 
dan una eetreoha ro lac iôn  oon loe rendimlentoe* Heanmiendo 
vomos que a loa tratam lento# de méxima producctdn (0^ y 
le# oorreeponden lo# oontenido# miximoe de la# hoje# en a& 
trdgeno* CaO y la# inteneidade# de outrlo l& a, de nutrloi& a 
A lcalin* y to ta le #  mdxima#. Por #1 co n tra rio  a l tratam lento  
que e# e l  de rendlmlenio minime, le corresponde e l  a i -  
nlmo oontenido de lae  ho Je# en n ltrdgeno , tSaC y la#  m ini- 
SA# intenaldad## de nu trio i£ n  a lca lin #  y to ta l*  &#tc #&a- 
dido A lo  que eacamo# en conclu#!jn en la  prim era expert eg 
cia# no# llev *  a concretar que l a  in tenaldad de n u tr ic ié n
2 ^ 1
to  to i  do la  aof'Uiida toms de d* Is  major iudlcool6n
del raiidimlento poaible y por tan to  e# e l  v a lo r mas adeoag 
do para o o rreg lr, a l fuera poalble la  fe r t llla a o lo a . Fero 
qulsde ana toma do maoatra Intermedia en tre  la  1# y 2d da- 
r ia  mejoreo correlaclom e»
Loe reettXtadoe de loe cudLlieie de lae  bojae reco- 
gldae e l  24 do eeptiembre de eete alamo ahc, ae enow a t  ran 
condeoaados ea e l  cuadro a 68. Sa e l  podemoe o teervar qua 
laa hojae procédante# de lae parce lae  te e iig o  eon lae de cog 
tonido afnimo ea H, y a ta f re ,  ooea Idgloa el tenemoe an
coaa ta  que esta#  parce la# no tm rou  abonadae. El màxiao oon- 
teuido de lae hojae en H oorreaponâ£^ u h loe tra ta a ia a to e  aj^ 
trogenadoe y e l  mfnlix) a la# hojae de loe  bloquai? te e tig o ,. y FE, 
lo  que pone ûe m aalfleeto e l  e fec to  de loe  abonog n itrogeoa- 
doe. Vemos tambidn que e l  eu lfa to  aménico-amonitro por f in  
hi«o no ter eu e fec to , lo  que demueetra que eu aeim llacién  por 
la  p lan ta  ae mâa len ta  que la  de uraa. ïm mdxima di*#inuci6n 
del oontenido de M an lae  hojae, durante ee te  aho, le#  corres­
ponde a lae  procedentea do loe tra tam ien toe te e tig o , 9% y 
o eaa a lae  hojae de l  e Iv tae que no faeron eomatidoe a la  
accion do fe r t i l i s a n te e  nltrogenadoe o lo fueron en cantidad 
mày pequeRa. 9arece que loe abonoe nltrogenadoe ee oponen a 
la  e s ta ila c ié n  del K por la  p lan ta , a no ee r para la  doeie mie 
eXevada de au lfe to  amÔaico debido e que ee producirâ une a c i-  
d ificac io n  del auelo, purece por lo  tan to  Idgico penaar en 
Muu in teraco lon  ü/E, como ee ha oheervado en otroe mochoe 
üuXtivoo,
2 ' ' 2
SUADRC %!. 68
Jonteniao* da la s %oja* expTaaadoa an f> da amasirs as os
Catee
— ^ r -
f
"6m6
*
--------%€’
*
3
#
f 1.720 0,348 0,390 7,168 1,909 1,437
a 1,813 0,236 0,380 6,048 1,328 1,489
« 1,732 0,228 0,390 6,384 1,660 1,622
X 1,813 0,236 0,440 7,280 1,677 1,464
j 1,720 0,236 0,430 6,720 1,348 1,461
0 1.739 0,216 0,430 7,168 1.660 1,412
1,739 0,216 0,440 6,048 1,079 1,539
1,1169 0,216 0,400 6,496 1,743 1,639
1,813 0,228 0,400 7,066 1,411 1,473
Si 1,757 0,216 0,460 6,944 1,660 1,630
Bi 1,776 0,328 0,440 6,608 1,743 1,641
Bl 1,796 0,826 0,390 7,168 1,826 1,649
Ui 1,782 0,228 0,340 6,160 1,229 1,490
i&âiît 1,776 0,228 1,409 6,711 1,684 1,490
g x n a ria n o ls  o a -  3* io a a  da a o a s t r s  s o *1 p rttaa r aflo
2^3
ï*A9 in tend Idade# de natric iÔ n  (8%) mixlmae 
oorreepondienteii * e s ta  ipoc* son lue de le# ho je# %  
met idee a lo» tretem ieatoe con eeXfeto «mdaioo, dlemj[. 
noyendo ee te  la teneidad  e l  eumeater le  do»!», e»to mig 
E30 le» oourre a loa tretam ientoe oon urea , e l le  perece 
lad io ar que le  f e r t i l i s é e !d n  nitrogenede in fleye  eobie 
la  e liaen tec ién  g lobal de le  v id , perc que e l i r  eaaeg 
teado le  doale de fo r t  i l !  sente nitrogenedo ee prodaœ 
une in tereco idn  W/k que heoe que e e te  in tenaldad  d ie -  
minuye# in tenelded ladxime de n a trio iô n  eXceline (eg) 
correaponde a ie  do»la aedie de uree y le  ofnlaa e la# 
hoja» pertenooiente» e lo» t r a  terni ente# F£ que eon loa 
de minime prodacaida loa valorea mdximoa y Blni#oa de 
lo» intensidedea de n e ir ic id n  to ta le #  (a^) guerden e l  
laierso orden que lo» correapondientea de le# in ten e id g  
de# e lce lin aa  (cuedro n- 69)»
#e percale# aometide* e l  tra tam lento  2JC eon 
le» de minime prodaocidn y e au# bojee le#  oorresponden 
loa minime» cou ten! do# en n ltr ig e n o , CmQ y %C
y loa velcre#  mfnimoa de le# intenaidede# e lo a lin e  y 
to ta l ,  lo  que pereœ  in d ice r qee ea neoeaerio e l  aspleo 
de f e r t i l i s a n te s  nitrogenadoa.
Kn oonaeeoencie de lo  expueato puede deduoir- 
ae que e l  en à lia i*  de laa  hojea tomedea e l xecoger l e  
coseone, proporolonen une indioeol6n c le re  de le s  poa& 
bilidftde» de f a r i l l i t e c id n  realduel de loa  atone# e p l i -  
cadoe •
2 ^ 4
Lote# "2 "3
F 2,358 9,467 11,825
G 2,429 7,756 10,185
H 2,357 8,434 10,791
I 2,489 9,297 11,786
J 2,386 8,395 10,781
0 2,375 9,248 11,623
m 2,395 7,567 9,962
Si 2,485 8,639 11,124
S2 2,441 8,867 11,308
=3 2,433 9,064 11,497
^1 2,444 8,863 11,307
Ü2 2,412 9,384 11,796
^3 2,350 7,729 10,079
Kedl* 2,412 8,670 11,082
ctjarro Hs 69
SXPÆISIi 01A Nfl 2. — t o m de lauestra anl*959 
Valores de lae intensidades de nutrioldr*.
2'^5
Efecto producido por Xa fore» y doala da 
nitrdgano ample ado
En e l  ouadro 70 hamoe repm sentado l a  mg 
d la  da loa  valorem an& lftlooa de loe divereoa elemea- 
toe halladoe en lee tre e  dpocee de reooglda de mueetra 
y perteneolentee a hojae de loe  d ie tin to e  traiem lentoe 
y n ivale  a d# nitrdgeno ample ado.
Ho puede apreciaree  efec to  alguno prodacido 
por loe  ira tam ien tce  an cuanto a l  oontenido de la a  hg 
jae en ?gO% ee re f !e re , debido a qua e l  aoelo ilen e  on 
n lv e l mde a l to  d* fdeforo que de n itrogeno . Hn reXacldn 
a l  oontenido da lae  hojaa en nltrdgeno puodo obeeryaree 
que loe  tratam lentoe oon urea eon ettperloree a Ice  de -  
mde# manque bemoe de t^n er on oaenta qua e l  ofeoto prg 
duel do por loa tratam lento» con eu lfa to  amdaleo no pxg 
dttjo e fec to  obeervable hamta  In  dltlm a epocm de re c o il  
da da siuemtra. qua ee aque lla  ea la  qua loe con te ai doe 
de nîtrdgeno oa lae hojae ee me nor. Ëato expliom que 
en ommbio &u aocl&n re e l dual ##a m ealfieetm .
^1 mfnluo contenida de lae hojee en ^ 0  oo- 
rreapond# # l# e  de IM  p e ro e iM  de m ivel 0 de a i t r d -  
geno. a# ep reo ie  e l  efeo to  de loe tretemSentoe eobre 
ee te  oontenido de le e  hojae en KgO, eiendo enperioree 
loe tratam lentoe do uree que loe de #u lf* to  amdnlco- 
waonltro, dlemlouyendo e l  e fec to  e l  eumenter l a  doele
CUAMO 70
Gouteoiaos As ls8 hQliw gy As sa te ir»  Miat
2 0 6
I m u -
U%%*
Buifatd
%
H3
p s s i
M ap I **Ü5 K*Ü 0*0 %0 S
ao sâ -
I S
* * 4
18 "3*080 à j i i l .à é ÿ r , m r ’ 1*94*
18 3,841 0,364 0*666 4*784 0,763 1.838
3* 1*734 0*228 0*390 6*645 1,399 1,523
1# 3*751 0*732 1*693 3,203 0,387 1,7382# 2*496 0*566 0**53 4.965 0*705 1,524
38 1.015 0.220 0.420 6,832 1*606 1*814
X» 3*991 0,776 1*620 3,752 0,207 1,714
Ü 2*701 0*356 0*660 4*592 0,664 1*589
3» 1,757 0*214 0*430 6*608 1,369 1*476
la 3*888 0*756 1*810 3,628 0,494 1*770
28 2*751 0*356 0,680 4,692 0*706 1*811
58 1*828 0*222 0,420 6*552 1,746 1.540
1» 5*009 0,776 1*820 3.472 0*466 1,748
24 8*765 0,356 0,650 4*816 1*308 1,836
34 1,804 0,288 0*595 7*112 1,618 1,511
1» 3,777 0,718 1*700 3,248 0.249 1,700
18 2*817 0*356 0,650 5,216 0,792 1*646
38 1*747 0*228 0*400 6*552 1,444 1,510
xperleno in  a% 8 -  Beanltedo# de lo# aad lle l#  de hokma,
agrupadoe por tratam lento# y por n ive- 
ieo  de n ltrégeno . eorree pond len t en a la a  
tre e  SpoooB a» tomm de aoeetra  e fe c ta a  -  
da# durante e l  a&o, 1969#
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de ûitrégeao* hemo# de temar eu caexitm que tcdoa lu* 
lü t#ü  *o#@tido8 a le s  f e r t i l i s a n te s  aitrogenadoe fecj, 
b leroa aboaado po tasleo  ea iâénticm  caa tidad . de obseg 
va muy bien la  in te racc iô a  H/k, pues coands aeasate %, 
dlsmlauye £ y v lceversa . en e l  aaA llsl#  de la#  hoJ*#«
Las a&Klwae oaatlda&e# de oalo te  la#  preeen- 
tan  la s  hojae de lo# lo te e  sometldoe a la# do#is  #4# 
elevadae de nitrogeno y la s  minime# a lo# lo t*# #bo#a 
do# oon la  minima oantidad de a itrdgeao  y a lo# o«ro 
de aitr& geno.
En ouando a l oontenido de la#  hoje# en %0 
e l  valo r mdximo i#9 correaponde a la#  %ojm# de la# 
parcels#  tratadm# con la#  doeis media# de n itrdgeno . 
y e l  v a lo r minime a la# hojae de la#  parcels# cero 
d# a itrdgeno .
ZI minime oontenido de la a  hoj&a en aeutre 
e# c l  de laa  pertenecieatee  s la s  parcel*# no n i t r o -  
gsnedAs y e l  v a lc r  mdximo #1 de la#  hoja# del t r a t a -  
miento bajo de n itrogeno, diaalnuyendo e l  oontenido 
en asüfre a l  a u æ n ta r  l a  dosia de n itrégeno ap i lo a - 
do.
Podemo# ap rec ia r (onadro n^ y i) i#  ven taja  
d* loiî tratoînientoo de ares en caanto a l a  iateneidad  
à# n u trlo id n  (#^) #* r e f ie r e ,  oorr##pondiéadol*# lo# 
valüro# mlnlmoe a lo# tratam lento# d# ao lfa to  amdni- 
€0—amonltro* lo  que arec# iad lo a r que iafluy# sobre 
l a  alifasntacldn de la  vid *1 tip o  d# f e r t i l i s a n te  
trogenado empleado.
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Valor#. A* la* latanaidaAaa A* natrlolAn
Tratamlento# wpooatom*
d#
snt##-
t r *
• i *2 • t
1# 6.609 6.971 12.49%—
Or#* a* 6,% 3 6,213 10.096
8» 2,402 8.634 11,036
d u lfa to I* 6.176 3,283 11,469
aaonioo 8# 3.904 6.823 10,027
amonitro 3» 2.463 8.867 11,310
lé  ^ 4.3S7 B T F ffT n w
2# 3.717 3.916 9.633
3# 2.383 S.4Ü7 10,790
i* 6.484 8.936 12,370
2# 8,787 8,977 9,764
3# 2,464 9.716 11.17»
! • 6,408 3.748 18.1832# 3.761 6.671 1 .432
3» 2.427 9.128 11.882
6,16» 3.199 11,386
*3 2» 3.833 6.688 10.4913» 2.38» 9.896 10.76»
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lift Inteiaiiàfiid âs n a tr lc ld a  a lc a lin *  |*a) md# #1#- 
vadü ea la  de lae hojae de lae  parcel** eom tidaa  a Ica  
tra tag ien to *  con doele media de n ltrdg^no, aiando mini­
ma e s ta  in tenaldad |?ar& lac  hoja* d* laa parce la* correg  
pondientea « loa tratam ientoc no nltro|f*n*do*« La ia te n -  
aldad de n u tr ic ié n  to ta l  a^ ea o o rra la tiro  eon re lao id a  
* la  intenaldad de nu trio ion  alo*llx»«
Vafiaciono# d# le* oooteaido* minérale* y de la*
intencidmd#^* de n a tr ic id n  de la*  hoia* durante
iUi lo a  ouadsoa 64, 66 y 6d podamoa a p r e c ia r  
la a  varlao ionoa  de loa conten idoa  de l a a  ho jae  duran te  
t r a o  perlodue del c l c lo  vagatatlTO  an u a l  da 1* v id ,  en 
loe  S lZ o re n ts j  bloque* y tra t& m ien to a , à:l oontenido de 
n i t r % ^ a o  d iaxda a ye  oon l a  4pooa de tome de m uestra , pg 
aaaâo d» 3,f«70 g r  ÿ de muaatra aaoa a l  10 de mayo da 
1,^59 a 2,759 e l  21 de j u l i o  y a  1 ,776 a l  24 de aap -  
ti*(^bro del mlemo afo# Kl oonten ido  de ^gOgtambi4n d ig  
minuye paaendo en eaaa  miamaa fechaa p o r  lo a  v a lo re a  
0,748 gr  f> de mueatra aeca , 0 ,362 y 0 ,228  reepectiv&meg 
te*
Kl oontenido de XgO an l a a  ho ja*  d iaa inuye
a a l  miamo con l a  ^pooa de tosm de m uaatia, paaando
da 1,731 g r  < de uu o e tr»  6cca a  0 ,666  y f i n a l  men ta
a 0,409* La Éiamlnuclôn d e l  oon ten ido  de la*  ho jae  en
asufre  ea mener paaando de 1,732 g r  ^  de m ateria ae­
on a 1,62a Jr a 1,490*
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oontenido âe la# ho$a# an ü*u «aaanta cotuij. 
darablemenW paaando d« 3,506 g ra . 1*5 de «m taria aac# an 
la  prima PS toaaa a 4,974 an la  aaguada y a 6 ,9 l i  an la  ta g  
oara. I  oontenido de laa  hojaa an %0 anaantm anoaaivmmg 
ta  tomando loa ei&niantaa valorea para eada on# de la# tra a  
tomaa 0,426 gra f  da m ataris aacm 0,792 y 1,544,
un iïitaneidad de n u tr io lé n  diaæinuye p& nlatiaa- 
mante paaando da 6,349 a 3,776 y f in a l  mante torn* a l  va lo r 
de 2,412. â la  in teneidad da n u iric io u  alcalinm  le ooiurra 
lo  con tra rio  tommndo lo# valorea d# 6,655$ 6,^31 y 6,570 
renpectivam ente, t<a intenaldad t o t a l  ta  n%trioi6n (#%) 
aufra una i ig e ra  variao iôa ya que para la# t r a a  dpoQ&a da 
recogidn de muaotra nam  valorea respective#  aoni 12,014, 
10,007 y 11,062. iottadro# 85, 89 y 8#). Ë*ta mayor 
oonatancin a lo  largo  del o io lo  vegeta tive  la  hac# «A» 
aâecuada b%r& a e rv lr  do orientaui&n sobre e l  aetado à# 
f e r t i i l s a c id n  de la  p lan ta , ya que y#qua5a# variaciona# 
en la  dpooa de to m  de muentra no le  afeoton en abso lu- 
to .
Hepreoeutacidn tr ia n g u la r  4# la#  wiid&d## y
En loa juadroa n*- 7 2  , 93 y  94 »@ indicmn Xo# 
valorea o o r r e ^ p o n d l e n t e a  e  l o e  contenldo# de lac  hoja#
2 1 1
-V V IV .''ÜLi
:
3 1
i o . i t evi uüü ù6 1%/j ho 
r - o i o  " o r  o i o i i  , r i  vC'
-- ' ■ A; •' 9 ^:; 1 3 9 , 2 3 3 0 , 4 2 C1 2
1 '-, - r- \ 9 ù l i e  , 4 3 5 ^ , - 2 1 6 6
: / û r -  " 4 , 9 l i e , 1 0 1 6 , 1 0 6
ü 1 : - , 7 3 3 1 , o 1 ë 9
, 1   ^ , L ?C. , " • ]./: 1 , 1 352, l^'O C
| . 9 9 ^ ■9 1 ': i , 7 r  f 1 P 6
V, Q 1 1 0  , Vie. ô l''-'l (
9 1 : e , u 9 ' .1 1 8 1 r
1 1 Û . 9  " i , .-, I l e , e 0 3 2 , 7 1 7 9 .1
L . l , ^  1 ^ , /I lii, 4 3 3 ^ , l ë c
LA, 7 1 1 4 , n 3 5 9 , 7 2 0 4 4
1 : ^ 7 1  ' ' 1 7 " /[ 4 1 9 2 0)
1 " " , :  1 ? , 4 1 0 7 , 1 3 3 5 , 17.1' r;
, 9  l û o , .  3 1 , 9 1 0  i , 2 5 4 4 , 0 1P5
t o v a  ü c  v u e a t r â e  II^ . . e l  . 1 r i v e r  a l  o .
j u 3  e x _ r o s a u G ü  e n  
d â c  v u o ü t r a  d o c a .
e u n i v a l e n t e  s f f i i l i -
CUADHO NO 73
212
Lo­
ta s
Equivalante a mllifcramo
*a 8bN V s V CaO MgC SO-
F 196,4 15,0 14,0 183,7 37,1 95,1 225,4 234,8
G 196,8 14,7 13,6 163,7 49,4 96,3 225,1 226,7
H 197,1 15,0 15,7 163,7 37,1 96,0 227,8 216,5
I 19?,4 14,2 14,0 159,7 49.4 94,3 225,6 223,1
J 197,6 14,2 14,0 171,7 53,5 94,8 226,8 239,2
0 194,9 15,0 14,0 167,7 28,8 94,8 223,9 210,5
PK 190,9 16,0 14,0 159,7 37,1 96,3 219,9 210,8
3l 192,6 15,0 14,0 167,7 28,8 96,3 221,6 210,5
82 192,0 15,0 13,1 171,7 37,1 93,4 220,1 221,9
83 192,9 16,0 14,4 191,7 39,0 96,0 222,3 245,1
«1 200,4 15,0 14,8 159,7 41,2 92,6 230,2 215,7
201,6 15,0 14,4 171,7 32,9 99,6 231,0 219,0
°» 211,0 15,0 13,1 180,3 39,6 97,2 239,1 233,0
Ma­
dia
197,0 14,8 14,1 170,2 39,3 95,5 225,9 223,6
Exoarioncia 2- 2* toma da muastra an a l 10 aflo
Contenidos da la s  hojas ©xpreaados an équ ivalan tes m ili-  
gramo por oien gramos da muastra saca.
CÜADKO NC 74
2 1 3
Lo­
to a
SquI valent©8 milieramo
s »bN ^2^5 Kgü CaO Hgü é o f "a
F 122,9 10,4 0.3 255,6 94,7 89,8 141,6 358,6
G 129,5 9,9 8,0 215,6 65,9 93,1 147,4 289,5
H 124,2 9,6 8,3 227,6 82,3 95,1 142,1 318,2
I 129,5 9,9 9,3 259,6 78,2 90,9 148,7 347,1
J 122,9 9,9 9,1 239,6 61,8 90,7 141,9 310,9
Ü. 124,2 9,1 6,9 255,6 02,3 88,3 142,2 346,8
PK 124,2 9,1 9,3 215,6 53,5 96,2 142,6 278,4
" 1 133,5 9,1 8,5 231,6 86,5 96,2 151,1 326,6
s a 129,5 9,6 8,5 251,6 70,0 92,1 147,6 330,1
 ^ 3 125,5 9,1 9,7 247,6 82,3 95,6 144,3 339,6
“ 1 126,9 9,6 9,3 235,6 86,5 96,3 145,8 331,4
" 2 128,2 9,6 8,3 255,6 90,6 96,8 146,1 354,5
" 9 127,3 9,6 7,2 219,6 61,0 93,1 144,1 287,8
Me­
dia
126,6 9,6 8,7 239,3 76,6 93,1 145,1 324,6
Experiencla 2- 3* toma de muestra en e l  prim er aflo 
Coutenidod de l u v ,  hojae expreeadoe en Bquiv&lentee m ili-  
gramo por cien gramoa de mueetra aeca.
2 1 i
COAPHO 30 75 
Gompoalol6n de lae  unldades NPK y a lo a lln a
Lotes X Y 2 Ü V W
F 80,84 9,26 9,90 16,25 69,43 14,31
G 79,34 9,66 11,00 18,47 66,43 15,19
H 79,35 9,60 11,05 20,50 66,28 13,22
I 80,72 3,>30 10,48 21,86 65,20 12,94
J 81,19 8,30 10,51 21,51 62,10 16,59
0 81,06 9,16 9,78 18,62 74,74 6,63
PK 80,81 9,44 9,75 20,00 75,17 4,02
81 80,14 8,81 11,05 20,39 66,01 13,61
32 79,08 9,90 11,12 20,86 67,53 11,61
S3 80,83 9,08 10,08 22,64 69,11 8,26
U1 79,82 9,06 11,12 19,57 68,35 12,08
Ü2 79,32 9,23 11,40 20,94 66,25 12,80
Ü3 79,76 8,81 11,43 21,48 71,60 6,95
Media 80,16 9,16 10,67 21,11 68,31 11,58
Experiencla 2 -  1* tocoa de mueatra en e l p riv e r  aflo
2 1 5
CUADRO NU 76nr-Composloion de la s  unldades NPg 
y a lc a l i ria
Lotea ....r Y Z "T ..... . V H
f 87,15 6,65 0,21 5,96 78,24 15,80
G 37,43 6,53 6,04 6,00 72,21 21,79
H 86,52 6,58 6,89 7,25 75,61 17,14
I 97,50 6,29 6,21 6 ,28 71,58 23,14
J 87,51 6,29 6,20 6,35 71,78 22,37
0 87,05 6,70 6,25 6,65 79,76 13,68
PK 96,81 6,82 6,37 6,64 75,76 17,60
S'f 86,91 6,77 6,32 6,65 79,67 13 ,68
87.23 6,82 5,95 5,90 77,38 16.72
3 s 86,77 6,75 6,48 5 ,67 76,21 15,91
«1 87,05 6,52 6,43 6,86 74,04 19,10
87,27 6,49 6,23 6,58 78,40 15,02
Ü.J 83,25 6,27 5,48 5,62 77,38 17,00
Media
37,21 6,55 6,24 6,31 76,12 17,58
EEperlencia nO 2 -  2** toma de mueatra en e l  1  ^ aflo
2 1 6
CUADHO s a  77
Gomposlclon de la a  anldadeo NPK y a lo a l ln a
Lotea X Y % Ü V *
F 86,79 7,34 5,86 2,31 71,28 26,41
G 87,86 6,72 5,43 2,76 74,47 22,76
K 07,40 5,76 b , '4 2,61 71,53 25,86-
I Ü ,66 6,25 2,68 74,79 22,53
J 86,61 6,98 6,41 2,93 77,16 19,*0
0 87,34 6,40 6,26 2,57 73,70 23,73
v i: 07,10 6,30 6,52 3,34 77,44 19,22
81 08,35 6,02 5,63 2,60 70,91 26,48
S3 87,74 6,50 5,76 2,57 76,22 21,22
S3 86,97 6,31 6,72 2,86 72,91 24,23
Ul 87,04 6,58 6,30 2,81 71,09 26,10
U2 87,75 6,57 5,68 2,34 72,10 25,56
U3 ■ Ç 5,00 2,50 76,30 21,20
Media 07,39 6,62 6,00 2,68 73,72 23,60
E x p er ien c la  nO 2- 36 toma de mueatra en e l 1^*! aflo.
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Xod divep##e bloqaee f  tr&tami«ntoe en nl%f6#eno* PgOg,
ZgO, CnO. % " y 3O4 «xpresado# en eqnlv&lente# mlllgr&mo,
tamblda ee Indiana laa  aumne y neeeaaria# paya ha-
l i a r  Xoa valors;# da iaa uni dad## BMC y a lda llm #»  valo -
re# %u# enooatramo# an lo# oaadro# n& TD, ?d y 77. Eato#
valor## hm  aldo repreeentadoa en diagram## trlan g o la rea
oomo podemo# obaervnr en Xo# grdflno# n# X9, BO y 21,
La# tmldad## tan to  BPS aoao aXoaXlna# d# Xo#
dlstiatO B  bXoqu#* y tretamSanto# #e haa repreaentado per
panto# en trlanguXs# eq a lla te re#  de lado XOO. como pued#
apreolarue ea loe grâüloo# oorreapondS#nte#« tn  eXloe p£
demo# obeervar de acuerdo non au pe# lo l6n an eX trl4ngnXo,
que Xo# Xotea da majore# rendlmlento# {S, 0 . ,3 .  ,0^ ,G_yO)
d
e a td n  rerreaentm do* por pmito# qua #e enooentran  en  un# 
aoiin baatfLfïte b ien  deXl ttad e , en la  rep r# * en tao l6 n  que 
oorreaponde a  l a  toam d«? m ueatra .
Un e i  ojadro :i- 73 ae mua#tran Xoa vaXorea de 
la# unldadey y %C&2: de Xoa dlstftnio# Xotea, corre#- 
poîidie^tee # la  ^Blagnoal^ fo l ia r  a n n a l E # t o #  equiXl -  
t r lo a  ae hall&a rapreaentado# en Xo# grdfino# 24 y 25.
ta  io# g rlf lco #  23 y B3 m  hm  repreeentedo 
Xoa de&pXasamlentoa de loe e q u llib rio #  y MgCeZ re# -  
|)eotlvamente» durante e X période coneiderado. W# oruoe# 
Indlc&n Xo# o q u lltb r io e  y Xo# punto# le#  eXeeXlnoe,
GPAFICO N° 19
10
PK
9 108 11
2 1 8
PoO2^5
G : : a f i c o  n ° 2o
9876
P o O ,
2 1 9
Lotes X Y Z ¥ ¥ W
M 84,92 7,75 7,32 8,17 72,98 18,84
a 84,88 7,64 7,49 9,08 71,01 19,91
H 84,42 7,65 7,93 10,12 71,14 18,74
I 85,10 7,25 7,65 10,27 70,52 19,20
j 85,10 7,19 7,71 10,03 70,35 19,62
0 85,15 7,42 7,43 9,28 76,03 14,68
PK 84,91 7,55 7,55 9,99 76,12 13,88
Si 85,13 7,20 7,67 9,88 72,20 17,92
32 84,68 7,71 7,61 9,78 73,71 16,51
84,86 7,38 7,76 10,46 73,41 16,13
Ul 64,64 7,39 7,98 9,75 71,16 19,09
Ü2 84,78 7,45 7,77 9,95 72,25 17,79
85,45 7,25 7,30 9,86 75,09 15,05
Media 84,92 7,44 7,64 9,70 72,72 17,59
Valor medio de las midades HPK y a lca lin es
GUABRO H» 78 
Experiencla n» 2. — AHo 1.959
2 2 040
G r a f i c o s  n°  22y23 \1 0
m
30
20
80, 20
20
90
\4 0
100
20 60 70 800 10
CaO
Grafico n ’^ 24
20
76 77
CaO
G rafico N° 25
86
2 2 1
a*9pla$iaaQa$ lorn p r lm ro t  h a -la  «1 T ^rtice n 100 y 
l03 3#^and08 ti»üin a l r l r t l c e  OaO y %0 100. #n lott 
^ v i t io m  19,20 , 81,24 y 25 1& mil&W @@ai& corm g 
» to4lo vlBe&o $%p*rl#eat*l vlam  iP9p%*#$g_ 
ta&a por una o ru f.
22
jtMfleacW nc S -  gfe .no. X960
Ba ha o se ra ido la  aap erieac le  darant» an 
aeguado sabre a l  al&so ts rra n o  oonaaryandc #1 
oa^wama «xp*bUMa%trcU y la s  miêMm p a resis#  q.o# #1 
afto an terio r#  sisado f i c i l  a is t ln g u ir  la s  lo ts#  por 
haborso pintado la s  capos qoo c o a s ti ta fa a  lo# W r tl^  
os3 ds loM paresla# ôon on color d ls t ln to  pars os&a 
tra tsm isu to . leao# ds ss5aXar qas a s s t s  viSsdo tassbiln 
le afoot# la  : sla& a, auoqtœ algo msoos qae a l  #e l a  s%~ 
p srisn o ia  1 ,
I«sui ope raclons a de abooado# team ds ouestra#  
de fiuelo# u ras, y ho jaa , a to . co incides en lin e a s  g s - 
ne r a le s ,  con la s  #«• a lad aa  para i s  sxperlenc ia  n{ 1 , sn 
e l  segiindo alio, salvo en mlg^nos case# se hScitron  a l dim 
s ig n îe n te .
produce l6n de oada p arca la  exp re tads en % , 
de üve 8« présenta en ?1 cusdro 79.
CUAiaiO Kg 79
2 2 3
N* de parcelas Tratamlentoe
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260 
261 
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
i
S3
PK
Si
0
112
32
%
U3
0
%
Sa
%
PK
%%
%
ÏÏ
3 
PK
Si
PK
0s
Si
S
si
Ü2
S3
PK
32
%
0
11 0
12 7
19 4
21 8
14 8
21 4
19 6
15 8
13 0
15 6
12 0
17 4
13 0
17 0
15 1
12 6
15 4
21 4
18 2
20 0
18 8
18 8
20 2
17 5
13 8
21 8
10 0
16 8
18 2
20 4
15 0
14 4
11 8
8 0
19 4
18 0
14 8
19 2
15 8
20 2
2 2 i
Co« reudlmiente# ante r l ores exp re tad o# en m/#a y sgru- 
pe&oe nor bloque* y trmtemiento* m  redogen eft el elgtient*
cimdro i
GUADRL RO 80
I  A . A 1 .JL A 11 J J L . O
0 " 1 % ------ Ô , ^ 3 mm
f 3 8 ,S 1 6 , 6 34,7 27,8 14,4 « 5 , 6 19 ,6 20,5 22,1
0 1 6 , 9 82,1 16.4 2 2 , 8 15,6 16 ,9 19,6 20,6 1 8 ,8
R S4,4 2 6 , 2 3 6 , 0 27,8 33,7 23.7 2 0 , 0 24,4 24 ,4
I 13,0 20.3 26,5 I B , ? 21,8 17.9 22 ,7 19.5 21 ,0
3 6 , 2 1 9 , 1 10,4 2 4 , 9 23,4 20 ,5 2 6 , 2 15,4 2 0 ,7
31,8 3 \ 4 3 0 ,  B 2 4 , 3 19,6 30 ,9 21.4 2 0 , 0 2 1 ,i
afeutu&do e l  sm £xiela d# la  variansa «# hen ob ten iia  lo#  
a lg u lea tea  reeuXtadoe*
v a r ie d  in lib e  rtad cuadradoe Yariftiia# f
Trata -
iplentce
7 79.22 11,51
BlcKioea 4 135.76 33.94 ¥
Error e x -  
perliaeatal 28 362,69 20.10
TvTxL 69 777,67
2 2 5
OS valor## oalunlmdo# d# 7 «en netawnt# 
Inferior## « lo# t#6rloo# oorrtspoftdleat## #1 mi#mo 
admer# d# grado# llb#rt#d  d# bloqw»# y tr#t#mi#j^ 
to#, y al nival del 5j ,^ lo qa# visas a ##5#l#r Im- 
fa it#  do ëignlfictioiin ##t#df#tioa d# 1#« dl fereaola# 
entre lo# rendlaleato# de lo# d lstln toe trmtmmleatc#. 
El valor a# la  deeviaciin tîp lca  ##: #*» \J^C,10Hl,4B
j  baeta ofeaervar la iiagaltud # 1  e rro r experiiaental 
re la t i  VO expreaado an tanto por olanto de 1# media 
general (21.4 qoe ea d,46.100;&l,4^ 20,9 per#
dare# cneiite d# que a#i habfa d@ oourrir,
Go# valoro# medio# de oada let# exprsaadoo 
eu tantca por ciento del valor iaff r lo r  ofetonldo qa#
## #1 OorreapoWiante a la  dotl# aXta de «nlfato 
a®6nlco, àm  le» v^blore# (ouadro 28) #
22C
TratemlsftWa Hendliniento# $n ^  $n relmclôn con
wa/be« #1 tratattiento 8^
a 1 8 , 8 9 6 , 9
83 1 9 , 6 1 0 0 ,0
05 8 0 , 0 1 0 2 ,0
9 2 0 , ? 1 0 6 , 6
s . 2 0 ,8 1 0 6 , 1
I
^1 2 0 , 9 1 6 0 , 6
T 2 1 ,1 1 0 7 , 6
^ 3 2 1 , 4 1 0 9 , 3
« 2 1 ,8 1 1 1 ,2
W 2 2 ,1 1 1 2 ,8
PK 2 2 , 4 1 1 4 , 3
82 2 4 , 3 1 2 4 , 0
I 2 4 , 4 1 2 4 , 4
c u x m o  m  &2
fiat OS valorta nos Sndican lae psqnsftas diferej^ 
olaa exlatentes entre lo t  d ietin toe tretam lentos, por Xo 
que prâctloaaeate as podrîa concluîr quo no fea habtdo #- 
footo Ai fOroriCiSàl Ao les AW tin t os t  ra t ami onto# eobrs loe 
renAlmlantoe, puta him oldo osoorocldoo por los e ftc toe  
Aa lu  hoi 1 As qus a lois pro ea mâ@ fuorta aobro las plantes 
quo oatdn ®*{Jor allmoutw<jAaa con nltrigone. ColnciAlanio oon 
lo AoAuciAo dsi oatudlo oatuAfstioo, cabc eefialas qae Aantro
2 2 7
d# aetaa pequ$n#e lo# tr#t#æi#atoa no
ftltroganada# oolameat# hmi reaultedc iafurlor## #1 
tr»teml#ato 8 . Qa# los tr#%«æl#nto# altrogenado#
ooft la  dosi# a i t# , tanto de are# oomo de «olfato #«<^  
âico h#n side lo# ^?eor#«, ##galdo# par lo# d# do#l# 
b#J## de Aialo# ebofio# nltrog#n#ào#, #i#odo la  do#i# 
m dlà 1# saejor, «unqœ en est#  ee elgo me jo r e l  s i£  
tema auifato #s6nioo-#monltro q#e e l elstea» ave# 
ore#, slempre teniendo en ooent# le  fe lt#  de signify  
cnoidu eatadletiü# de le# dlferenoles#
AaAJMiâ^t M . s m m
1a e l  ooedro #(> 83 se egrapen por tretauele^
tüo lo# vmlüï^s mnmirlcoo de le# deterritlneclone# rea- 
en e l ?jK)«to de 1# tire reoogSda en le# perce -  
In» de aede treteW eato# 1# tnfluencl# d# lo# tretjg 
mien tes es «nelog# # Ix observed# en le  ex perle nai#
1, E# d e o i r ,  verlec io sio#  no p m sen ten  tendencl##  
do f in i  de# en  1# ac id e*  y ©n #1 p4?. Un# eueve v a r ie o ié n  
en e l  « ea tld o  de d iem in o lr l^re Tslor©# num iricoe ce -  
f  ro e^ x>nd 1 e ata s , a l  Aumenter 1# dooW de n i t r ig e n o  #o - 
m ln ie trad o  #1 s n e lo , «n o l con te  n i do en  glooo## y on 
ne o Incroiaonto en e l  oon ten ido  en n itro g en #  s i eomeg 
t o r  lit demis de n itr5 [^?no , pno&idose de v e lo re e  de
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0,131 g r / l l t ro  en el »o«to ie lao paroelae teetlgo  a 
1,129 gif/i*en #1 moeto A«* iaa parcel## trated#* con 
1# doal* ouperlor nr##. K#y qu* ##A#l#r qo# lo* -  
valor#* d* l# a  parcel#* testigo  h#n *ido mn&logo* « 
lu* dal aflo Anterior, eutiando en e l ectuftl beaten te 
la  Pique»# en nitp6gf?no del mo*to an lee percale* que 
ban Ilevado ebono nitrogenado.
A f l A r i i a i S  m  3 0 K L C
61 wuilisl* de 1#« mueetre* de *#ele de -  
bloque# y de tratamiento* (coedro* ne 64 y 65) pone 
de wanifleeto la* e*o#*#* verieolone* prodmoidea por 
e l ahonado, eobre e l contenldo en e l enelo de lo# -  
dletlntc# eleoento# que eon del mieao orden de mag -  
nitud que la* variaciona* propia* de un# liger#  he -  
terogeneldad del terrene, 1: que 1 replie# e l  e rro r -  
an la torn# de mueetr#,
Vnioemnte c#be eeAeler 1# marced# dlfereg 
cl a an e l contanldo en K;0 entre le# percale* teetj^ 
go y la* que «oportim e l tretemiento PK,
m nojA$
%1 nâaaro de rdpllcea eef coao le* t^cnioa* 
anal (tic** eeguidae fueron le# mi#in#* que e l e^o en-
23' '
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te r io r . *# notmron efutos»* de defieieaoi# vleaml y# 
qua tanto a l color como a l taow&o armn Igumlac para Im# 
hojaa da loe dlvaraoa trataetiantoa*
Eft a l  cuadro 86 ae hen raeualdo loe raau lte- 
do* de loe anialleSa da lee hojae racogidea a l  30 da ju llo  
da 1960, pudiendo epracierea qua lo# contenlAoa da n itr£ -  
gano an lee ho je# partanaclenta# m lo# tretM ianto# con % 
raa eon sslxlmoe, loe mfnlmoe contant do# la# oorraepondan 
a lee hojea da lo# tratamlanto# PK, 8^ y taatigo o #a# 
e lo# qua no hen rootbldo fa rtllteen t# #  nitroganedo# o #i 
lo# hari raoibldo he aida an mfniam oenttded» For lo  tento 
#a eorael# a l  a facto producido por lo# fa rtiltaw ita#  n it%  
genedofl Como are da aaparer, sobra todo cuendo he #tdo eplJL
caeo e la  pl#ate an tom e da nrae#
">HH dlfarenole# eon may pa qua he# an oeanto al con
tdntdo da lea hojaa en PgVg pare poada cbaarverea qua a l 
mfnim oontanido oorrcMponda a lee hoja# prooadantaa da lee 
pttrcalad taetlgo y da lea eoeatide# * lee deal a mda al tee 
da ebono# nltrogauedoe, tanio da uyae oomo d# enlfeto e#^ 
nioo, lo qua a# axplieebla pua# pracleeoanta a#o# treteelaïQ. 
toe, por eu mayor prodaocldn al aho en ta fto r, coneomiaron 
mm 1^ 1 oontenido maxi mo to  praeantan lee %oje# part£
naolantae a lee parcel*# tretadae con PK.
2 3 3
vUiU)liO sa B6
italÜÆ
K V G#D MgO 8
$
7 2,722 0,444 0,840 4 ,0 5 3 0,913 1 ,557
0 2,774 0,408 0,930 4,032 0 ,915 1,549
H 2,055 0 ,408 0,920 3 ,920 0 ,747 1,554
I 2,838 6 ,408 0,940 5 ,920 0,913 1,526
J 2,844 0 ,413 0,940 3,976 0.714 1,515
Q 2,795 0,402 0,670 3 ,864 0,913 1,315
PK 2,710 0 ,452 0,950 3 ,664 0,350 1,570
2,726 0,422 0,910 4,032 0,850 1 ,550
33 2,055 0 , 4 4 6 0,910 4,256 0,850 l , f 6 5
% 2,871 0 , 4 0 0 0,960 3,696 0,050 1,590
«1 2,801 0 ,452 0,910 3,920 0,830 1 ,525
^8 7 , 8 2 6 0 ,424 0,940 5,364 0,946 1,533
2,919 0,402 0,840 3,920 1 ,079 1,546
lia d ie 2,816 0,420 0,911 3 ,946 0 ,863 1,544
g&g.rAftqfil&JaL-g -  l*  M m A« mwmtr# »n el 8= mBo
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m  mfnimo contanlào d# las hoja# en 
lo prasentan las )oja# acmatldas a la  dosia ma# a lta  
da oraa, sigaldndola las da la s  parcalas ta stlg o , SI 
cantenldo mas alavado lo prasantan las hojaa somet 19 
das a la  dosls mas a lta  da su lfate  amônico y a l t r a -  
tamlanto
Sn ocmnto al contenido da las hojaa an CaO 
a l  valor mâxlmo Isa  porrasponda a las hojas da la s  -  
ÿaroalas 3g y a l  mfnlmo a la s  da las paras la s  8^ , -
la s  primeras son la s  da randlnlanto oixiao y las  sa -  
gundaa las da mfnlmo an ralaol6n ooa los tratamlantos* 
Ë1 contanido da la s  hojas an ÜgO no nos dj^  
oa uada ya qua as a l  mlsmo para varlos tratam lantos, 
oosa logloa al tanamos an onanta que no hemos raa llsg  
do aplloaoldn alguna da magnasio* El contenido maxl -  
mo da aittfra corrasponde a las hojas de las  parcelas 
somet Idas a l tratamlanto PK saguido da los demis ira  
tamlantos con su ifa to am6nico, a l minime oontanldo 
as a l  de las hojas da los lo tas ta stlg o , que faaron 
las in icas que no raclhlaron asufra.
£n a l ouadro n# 87 vemos que la  Intensi -  
dad de nutrloldn mdxima (s^,) ooarrasponda a l tratamlan 
to mis d ib ll da uraa y la  minima al mis d i t11 da su l- 
fato aminloo-amonltro, a l tastigo  y al PK, o sas a
2 3 5
iî5 2 .——X? "toaa de iiiuestra en 1.960 
Valor es de la s  in tena idades de nutrlcliSn
? 4 ,0 0 f 9,789 9,791
& A tlas S#8«J 9,967
n A$19) 9.189 9,7W
t 9 ,7 3 9,949
.t 4 tl9 6 5,630 9,886
«> 4,037 9,547 9,714
rc 4,1*0 5 ,6 # 9,184
4,000 9,778 9,83*
% s # m  1 0 # » ?
Q| 4 ,a m  9,VM
4,323 9*660
4,190 5,790
^3 4 ,im
4,147
5,839 10,000  
5,738 9,869
OU:- W  m  @7
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108 tratfimiaato# no nltrogeaados o aibrogaiiftdot con la  
dools a&8 baja. lig leo  s i tem m a  en ooenta que e l 
geno ee e l elemento que mie influye eobre e l valor de eg 
ta  intemmidM# "mo mixlmee inteneldmde# de nntrioidn teg 
to aloellne como to ta l oorre&ponden el tre tea len to  de m i  
fato aminico-amonltro en en doeie media, d# acuerdo con 
e l rendlmlaatc oowo en oaeoe an tetio rea . o sea ea e l tvg 
tomlento que ha producido e l mejor equillbrlo  allm enticlo. 
Laa mfntmae intenaldadea y e l mfnimo rendlmlento pertene- 
oen a l tra taa ien to  m&e elevado da auXfato madnico-amoni- 
tro . qua dio a l rendiaiento mis bajo. Iioa efeotoe de la  
halada l^piden dar ana interpire tae l in a loe veeultadoe da 
la  ooaeoha. puea emsaacaran loe efeotoe de loe tratamien- 
too. como ya eeRalamoe an la  o tra experianola.
En loe ouadroe na 86 y 69 ee enoaentran loe 
reaultadoa de loe a a ilie le  da lee hoja# recoglda# e l 
14 de eeptiembre da eat© mi#3%o afto. pudiendo apreciag 
ee qt» la# hoja# procédant## de la# parce la# teetigo  
8 0 0  la# de contenido miximo «n n itrigeno. eeto parg 
ce indicar que e l nitrégeno e# r dpi dament# abaorbido 
por la  p lanta, no quodat^ para eota fecha bade de 
fe r tilisa n te  nitrogenado, OaO y % 0. mixitsM In tenei 
dada# de nutricion alcalin# ( e^) y to ta l  ( a^)
0  aea e e ta a  parce la# t ie n e n  on baen e q u i l ib r lo  #11 -  
menti c io .  lo  que e s ta  de aouerdo oon e l  re n d ie le n to
2 3 7
Jottteuiao* de las hoiae ex reeadoe en de mueatra #eo#
Ota# K ^2^5 Meo 6
ÿ f. $ f
y o.lSSo F r^sî’" T7FH
c 1,902 0 ,33;' 0.570 5.600 1.619 1.559
ü 1.879 0,336 0 ,640 6.936 1.494 1,333
I 1.746 0,336 0.610 6.216 1.320 1,538
j 1.827 0 ,233 0.560 6.712 1.743 1,536
V 1.558 0,236 0.560 6.160 1.619 1.517
?K 1.846 0 ,263 0,620 5 ,992 1.445 1,530
1.808 0,114 0.610 6.104 1.320 1,530
Ba 1,830 0,236 0.580 5.040 1.245 1.538
1.798 0,360 0,610 6,043 1.619 1,560
1.837 0,260 0.610 6 .104 1.445 1.517
1.782 0 . 8 6 8 0.560 6,160 1.494 1 . 5 1 7
S 1.782 0,332 0,530 6 . 1 0 4 1.320 1.528
éadU 1 .8 3 2 0,345 0 .693 6.936 1,494 1,631
Kxparianoia n& 2 - 2# tow i 4# « u a a tra #n a l aftc
2 3 8
N0 2. - 4 ^  tozna imiestra en 1.960
t 2,601 8,390 11,0X1
e g.TOi 7,789 10,497
Î! 2,7S5 0,070 10,887
I 3 ,9 » 8A46 10,738
J 2 ,6 # 8,0X5 ia,@94
0 3,694 8,339 10,993
m 8,097 io,Tr«
s , 2,66* 8,034 10,698
Sg 2,646 6,869 9 ,m
8,663 8,877 16,949
8,707 8,199
®8 8,1&U 8,414 lOfWe
» ! 8,544 7,% 4 10,498
8,600
LX; - ' iiO
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y isinlr^o contenido en «sufre elemento que no le fue
minicttrado. hojaa de iae parcelas eomatldaa ai t ig
tamiento m^ a alto  da area son laa da oontanldo mfnlmo
en nitrâgeno. P u .  K u y minima Intenaldad de natrlcidn
( 8^) • hato explloaa# por la  aocl6n anmaacarante #a la
helada. pues ya eaüalamoa antarlormente que la  f a r t l ld -
aaoi6n mda intenaa oon riitrdgeno favor#ce an a facto*
Éfeoto prodncido por la  forma È doaia de n ltr6 -
e l  ouaéro n* vO hamoa repreaentado la  %  
d is  de lue v^lurea analliicoa da lo# dlverso# elamentoa 
haliados an la# do# época» de raoogida de mueatra y pag 
t9 ne dente#  a hojaa de lo# d la tln taa  tratamlan to# y nivg 
le# de nitr6geno «mpUadoe* Podamo# apraeiar que la# 
hoja# de loe tratamlento# no altrogenado# #on la# que 
contienen manor canti dad de nitrégeno. oorreapondS^ndo 
le# la  mdxitsa b o b  # la# hoja# de la# parce laa sg 
metIda# a la# doal# mé# elevada# de fe r tl l ix a ite #  n ltrg  
genado# lo que par#ce Indicar qoe la  fe rtlli« ac l6 n  n ltro  
genadtt Influi^ aohre e l contenido d# la# hoja# ea a itrtf- 
gtmo. #iencL"et*to influe noie màa ace ni uada en e l caeo 
de la  urea, que en e l del aulfato aoi^nlcofaaonitro, pue# 
a iH# tratûnleatus con urea, le# correaponden contsnidoa 
mu^coree de nitrogoao en  l@i# hoja##
El contenido de la# hoja# en présen­
ta dlferencia# apreoiables para la# hoja# de; la# parce.
2 4 0
C  y  A  D  R  0 y -  40 
QOûtaniûoa d# M# hoja# expre»j»dpA-4ftJL4ê
5 V r V Cew % o 8
% 2.075 0.419 0.897 3.901 0.962 1.636Urea 2d 1.000 0.265 0.667 6.789 1.419 1,619
Bolfato 1» 2.817 0.423 0.983 3,996 0.830 1.561
aciénlco-
aaonitro 2» 1.812 0.247 O .ôüO 6.731 1,396 1,543
1*» 2.756 0.427 0.910 3.664 0.871 1,646
n 2» 1.862 0,244 Ü.59C’ 6,076 1,632 1.632
H 1* 2.604 0.432 0,910 3.976 0,830 1.541
1.822 0.862 0.610 6,104 1.382 1.623
H
1» 2.839 0,436 0.925 4.060 0 .8 8 9 1,649
n# 1,606 0 .262 0 .6 « ) 6,600 1,369 1.68?
1* 2.896 0.401 0,896 3 ,606 0,954 1.663
5 2& 1,790 0.246 0.670 6.076 1.469 1,624
i^imrWnoi» 2 -  lUreaXtado# de loe e n ille te  de hoja».
egrupedoe for  tratemlentoe y por nivelee 
de nitrégeao empleedo. oorceepondlentee 
a la# doa ^pocae de tome de «ueetra efeg 
toedae durante e l afto 1960
2 4 1
lag «oeetidfia a tratamWatog d lfereateg . correspondiez- 
do # lag doe le m diae de nitrdgeno e l  valor m&xlmo y a 
laa m&a elevadas e l mfnlmo de lo que a# deduce que eg 
may Xenta la  abaorol6n d# loe fe rtllie ao teg  de f6gforo 
apliaadoe e l aoelo. ya que por eu pooa aovilidad terdan 
an gar alcaneadoe por e l deaarrollo radicular y an aete 
caeo a l ear mayor e l nival de nltr&geno hay mayor deea- 
rroIlQ da la  plaata y m6e neoeglddd da f^gfoeo#
El contenido da laa hoja# an prdctlc£
monte a l  alamo para lag hojaa procedentea da log lo tee 
gometldoe a log dlferentes tratamientoe y nivales de nj[ 
trégeno. oorrespondleodo a lag hojae de log Iotas t r a -  
tadoB con su lfate  aaÔnico-amonitro los valoroo mâxlmos. 
Aunque oon algunas flucttiaclones se pue de apreolar tarn- 
bidn aquf la  lnteraocl6n W/K*
?ara e l contenido d las  hojas an CaO e l  va­
lo r o&xlmo lo preoentan las hojas sooetldas a log t r a -  
taaientos da urea, correspondSdndole e l mlnlmo a lag 
hojau aometidaa a Ics tratamientoe nitrogenados an do- 
s is  media* 2n cunnto a l contenido da las hojas an %0 
e l vslvr m&Klmo lea corresponde a laa da las parcelas 
go0 0 tides a lag dosls miximam da f e r t l 11tantes n ltro -  
^enadoB. y e l mfnlmo a lag tratada# oon la  dosls mia 
baja de nitr6geno. no ex1stlando relaol6n entre e l em- 
plep de f e r t i l is a  ntes no oagnesicos y e l contenido de 
lag ho jug en este catl6n. cooo era de esperar* El mfnj  ^
mo contenido de las hojas an asutre ea e l  de lag per-
24%
tunAClewte# a laa paru#law con or»» y «1 v#^
Xor mAxlmo e l &e l«« hoj** # 1  trat&ml*nto »£« *l#vado 
A# {iitrô^ano, «un^ iue la# dlXarencla» «on »oy cp
oomo para poder IKo^ar a coaolw#l6&»
deg&n i l  ouaâro n 9 1 ,1 #  in te n a ld a d  de n o t r lo l^ i i  
(s^) m&ximti curreepoude a le# perce le# eometide* # 1#&# 
doaiw  aaa bej&a de n ltr o g a n o .
B1 minimo re lo r lo elcanien le» perce lee eometj^ 
dey a la  doele medl* de nitrdgeno y le# que no reolbie** 
roti ifertillea  ites nitrogenedoe»
Le Inteneided de n a trio lin  alcalin# (#g) #6e 
elevade corresponde a la# lu#aa de le# parce le# eoeietJ[ 
dae a l trataalen to  de uree, y e l valor mfniieo a la# #o- 
net Idas H le doal# media de nltr^feno, a la# owalee tag  
bidn les corresponde e l mfnimo velor de le Inteneided 
(le niitrlt;i6n to ta l l#^)t Kl mdxlmo velor de ««ta n d tr i-  
Cl6n to ta l es e l d# lae bojee eometldas a trateaiento# 
con «ree*
1^1 que no #e pong# de man i fie  etc de mener# may 
Clara la  inflnoncl# de los fsrtllim ante# aplicadoa so­
bre e l es t ado aliment le lo de la  planta ae rl debida a que 
las dos is emplemdas fiteron manor## que en la  eaperlencia 
n 1 y ademm a que e l «uelo de «ata 2^ axperiencia es 
de mayor fe4iilda& que el de 1» primera.
2 4 3
T r a in a ie ^ t o s dpoca ,de  t o i i a , de Tiueotra ®1 82
Urea 1§ 4 ,1 9 1 5 ,7 5 0 9 ,9 4 1
2§ 2 ,6 2 0 8 ,7 7 5 1 1 ,3 9 5
S u l f a t o  a ao n iç  oa; 10:11. t ro
12-
2@
4 ,1 63
2 ,6 5 9
5 ,7 48
7 ,7 2 6
9 ,9 1 1
1 0 ,3 8 5
U
I G 4 ,0 93 5 ,6 4 5 9 ,7 3 8
0 2G 2 ,6 8 6 8 ,1 9 8 1 0 ,8 8 4
T r I G 4 ,1 4 6 5 ,7 1 6 9 ,8 $ 2
" 1 2# 2 ,6 8 4 8 ,0 9 6 1 0 ,7 8 0
TT 19 4 ,2 0 0 5 ,8 7 3 10 ,87 3
'■‘2
29 2 ,5 7 8 7 ,4 8 9 1 0 ,0 6 7
T\T 1 9 4 ,1 9 1 5 , 6 5 7 9 , 8 4 8
"3
2 9 2 ,6 0 6 8 ,1 1 5 1 0 ,7 2 1
O U A U R O  :ci a 91
Uxner l e n c i n ,  n 9  2 — 2 9  a .no.
Vc' l o r e  9 de l a s  d ivers .as  inton'  
s 1da do s de n n t r i oidn.
2 4 4
Varleoloiwa ût Ice eontei^ido# #  1** bols#
i^ n &## cimdroa 66 y 88 podeaio# spreoiar 
law Tariscioriea d« lo# conteaido# 6# la# hojaa darag
te doe poriodo# del c&olo végétative tuiual d# la  vld
y en lo# di farente# bloque# y tratam lentos.
ill oontenldo de nltr%eno en la# hoja# dimming 
y# con la  ^poca d« ameatra, paaando de 2,810 gr ^
de âaaaira #eca «1 20 de Julio # I , @33 #1 14 de ##p-
tlaabra. &1 ooatenldo de P^o^tamll^n dlamlnuye pa -  
aando de 0,420 gr de mueetra aaoa a 0,246* &1 cog 
ten 1 do de KgO an la# hoja# dlemlauy# a#f mlamo oon la  
4poca de torn# de gniestra paaando da 0,911 gr da muag 
tra aaoa e l  da Julio a Ogi563 a l 14 da aeptlambra.
La Alaminuolon dal contenldo da la# hoja# an aaufra aa 
a»aor paeoado do 1,344 g r  da moestra aaoa a 1,331 du
raota a l parlodo considerado*
Kl contenldo de l a s  hojao  an CaO aumantando,
paaando da 3,94^  ^ gr d< muaatra aaoa an la  primera
torn# a 5 ,956 on la  aegundm* Tamil4a e l  oontenldo an
aumenta de la  prlt i^sr  ^ torn# a la  aagunda, paaando da 
0,863 gr a 1 ,494 .
2 4 5
In  lo8  cuadroB 0? y 89 podemoe a p re c ia r  qua 
l a  In te n a lâ a à  d% autric lfiT i dlamlnuy# paaando da 4,147
a 3,660« n la  In ta n s ld a d  de tit} tria l6 n  a l c a l i na (eg) la  ocg 
t m  lo  c o n tra r io  tomando lo# vaüLaraa da 5 ,722  y 8 ,013 ra g  
p a o tiv a a a a ta . i*a In tan a id ad  t o t a l  da n u tr ic ld n  (# ) pr4g 
ticam an te  no eu fra  v a r ia c io n  ya qua aoa v a lo ra a  son 9ipSdB 
y 10 ,073 .
tfWuTUlmr A* Xa<i untfta»..
In  lo8 ottadroa n> 92 y 93 aa in d io an  lo #  v a lo  
ram oo rraep o n d iaa ta#  a l  a con tan idoa  da la #  h o jaa  da Iv# 
d iv a rao a  lo ta #  an  n itrog»‘no , -^0^, CaO, % 0 y 30^
ax( raeado# an aq taivalen taii m ilig ram o, tam bldn me in d lcan  
la a  auaaa y n ac a a a rla a  p ara  h a l i a r  lo#  v a lo r» #  qoa 
toman la a  unldadaa y a lc a l irm a  y qua ancontram oa an 
Iw# cuadroa n' 94 y 95. î a to e  v a lore# ban aSdo rep raea g  
tadoa an diagram## tr ia n g u la r# o  oomo podamoa o b se rv e r an 
iü# gréfluoa n' 2ô y '7.
Lao unidadee ta n to  RPK ooiso a lc a l in # #  de lo#  
d 1 s t in to #  bloque# y tra ta m la n to #  «a han rap raaan tad o  por 
panto# en t r i I n g u U #  a q i i l lâ ta ro #  da lado  100, co«o podg 
1908 a p re ü la r  an  lo# g r i f l c o #  c o rra a p o n d le n ta a . 8^ y H 
ea t& i rap reaan tad o s  por punto# prdxlm oa.
2 4 6
UÜAiSC MS 92
.'ontonidoa ôc a» îiojao flxrre«aao. »n eaalT»t»nt«B  
glllgrM K) por 3.00 KTMwa fte « a a .tra  #*q*
S u iv a ie n t# #  m i i k r w o
a a.
Mm 1? V CaO "H P
"as» "a
f 134.4 18,B 1 7 ,D 143,6 46 ,3 94 ,3 S S l . l 207,0
a 13 A, 1 17,2 19,6 143 ,îî 46 ,3 95 ,4 234,9 20B,7
H 303,3 17,2 19,6 139,6 37 ,1 9 6 ,1 240,7 196,5
I 202,0 17.2 20,0 l î2 ,§ 43,3 92 ,3 239,2 205,1
J 303,1 17,4 2o, V- 141, s 36 ,4 92,5 240,5 197,2
V 1-33,6 17,0 16,6 137 ,e 46 ,3 91 ,8 235,1 201,6
PK 134,1 19,1 20,2 139,a 41 ,2 94 ,2 233,3 199,2
194,9 17,8 19,4 143,H 41 ,2 9 6 ,4 3)2,1 204,4
2i3î5 ,S l ï J ,  9 19,4 1EJ,6 41 ,2 96 ,5 242,1 212,4
2 ü 5 ,l 16,9 20,2 131,8 41,2 96 ,3 242,2 192,2
2 0 6 , 6 IB,;^ 19,4 139,6 41 ,2 96 ,1 243,5 200,4
«2 201,9 17,9 20,0 139,8 46,9 94 ,7 239,8 204,7
S 208,6 17.0 17,9 133,8 sâ.6 9 5 ,2 243,4 211,2
a # d i . 201,1 17,8 19,4 140.B 4 2 ,a 9 4 ,e 236,3 203,0
atTieglcnoi. flc .2 -  1& torn ;sm*%r». P.a «X go itfio.
2 4 7
Joatenldw 6* iae h oW  >o .atttTftl.nto.
alllgrtüBO f;or Iwü gwuao. 4e m ue.tr. wcm
:A- SaalTftlent.* alIlKM m
Mm
Mj9l- " 3 ...... V c«y % o 30
•b
? 137,9 9 ,8 11 ,1 231,7 9 0 ,2 9 3 ^ 1 5 ^ 7 31s7o
c 135,9 lu ,a 12.1 199,7 80 ,3 93 ,1 158,0 392,1
H 134,2 10,0 13,6 211,7 74,1 92 ,8 157,8 299,4
I 124,7 iû ,a 13,0 221,7 65 ,4 91 ,2 147,7 500,1
J 130,5 10,5 11,9 3 6 ,4 92 ,0 163,0 203,0
0 132,9 10,0 11 ,9 219,7 8 0 ,3 9u ,2 154,6 311,9
Vji 131,9 10,6 13,2 213,7 71,7 92,1 165,7 398,6
H 129.1 10.3 13 ,0 217,7 65,4 92,5 152,4 396,1
130,7 10,0 12,3 179,7 61 ,9 93 ,1 153,0 253,8
I3fi,4 11,0 11,0 215,7 8 0 ,3 92 ,2 152,4 309,0
131,2 11.0 1 3 .û 217,7 71 ,7 94,0 155,2 503.4
129,3 11.3 11,9 219,7 74,1 92 ,6 15: ,5 505,7
127,3 9 ,8 11 ,3 217,7 65,4 92,4 140,4 394,4
m r 130,9 10,3 12 ,4 211,7 74,1 92 ,4 163,6 298,2
i & 2 â E l S S S U « _ a : L - 2  -  ? * -tsm ...A 9 .JS m 9t¥m . » H - » 1  - 8 L  * 5 0 .
E%PEKIBi^ CIA 582 , toma ûe maesora an 1 .9 ^
2 4  S
Lotes X Y z D ? w
? 34,1 8,1 7,7 3,6 69,5 21,9
a 84,3 7,3 8,3 ;:',@,4 68,9 21,7
H 84,7 7,1 3,1 1 0 , 0 71,1 18,9
X 84,4 7,2 3,4 9 , 7 68,2 22,1
j 8 4 , 4 7,2 8,3 1 0 , 1 71,9 18,0
0 8 4 , 9 7,2 7,9 9,2 68,4 22,5
TK 8 3 , 2 3,2 3,6 10,1 69,2 20,7
1^ 8 4 , 0 7,7 8,4 9,5 70,3 20,2
« 2 34,2 7,8 8,0 9,1 71,5 19,4
" 3 34,7 7,0 8,3 10.4 68,2 21,3
«1 84,5 7,5 8,0 9,7 69,8 20,5
« 2 84,2 7,5 8,3 9,8 67,3 22,9
« 3 85,7 7,0 7,4 8.5 66,2 25,3
KecULa 84,4 7,5 8,1 9,5 69,3 21,1
Ooapoaloltfn do Iss unldaAes RFK y alo aliaa
-om pm  m  9 4
EXPERIENCIA Nft 2 . -2» de muestra en 1.960 2 4 9
H
J
0
X I X Ü
86,8 ]6,2 f7fO 33,5
86,0 16,3
— I—  
r^,-7 3 4 , 1
ÎI
8 5 , 0  '6 ,3
3/ ' ,  4 I 5,  o
PK
U.
U.
 3^
Modia
85,3 15,9
jw  Ifc.— < ##* * •
Gr,3 |6 ,n
8 ,5
y
8 , 3  #4 , 3
 3—
6 ,8  26,6
58,4
70,
73 ,9
7 , 3  *3 ,9a
.4 ..
8 4 , 7  }6,8
3 4 , 7  I 6,8
8 5 , 4  6,5
8 4 , 3  7,:2
84.5  7 ,1
84.6
8 5 , 8  I 6 ,6 
85, ^  6,7
7 ,7
8 ,5
Ï3 ,0
4
.4— —  
*4,4If
67 ,4
8 ,5
8 , 0
| 4 , 4
i 4 , 3
8 , 5
8 , 4
1 4 , 2
Î -
7,9 fy
,6
nM 3,8
M
27,5
24,
21,8
23, u
7 0 ,4
'^1,6
« 1 *Sf«
■^ 3,5
70 .3
59 .3  
72 ,0  
7 1 ,9
7 3 , 9
8,1 14,2 71,0
9 ,7
24 .0
22.1  
24,3
25,0
2 3 , 7
24,2
2? ,2 I
24 ,3
Oocpo0ioi<5zi de la s  unldadea HP£ y a lo a liaa
0UAB70
2 5 ^
CSAFI
•H PK
-  #'
PgOs
AJ  I'A F l u '  rj
2 5 1
&A e i ou&ôro n- 9ù 6# ammetrma le#  valor##
4e la #  AAldade# y %G»IC 4e lo#  A ls tln to #  lo t# #  C£ 
rreapOAAicataa a 1% ^ le ^ n o a i#  f o l i a r  maual'^. %#to# £  
qui 11 b rio #  #e baIXan r#pv###nt#Ao# #n lo#  g rü flo o #
2H y 29$ AA e l  as 26 •# o b ee rr#  ooa olarlA aA  1# ton# 
oo rresp o n d lo a t#  a lo #  readim lam to# a ix la o #  ( lu t# #  H, 
ë g ) . È i  L ratam lanto # # t£  b aa taa t#  a la ja d o  d#l r# £  
to  hao l#  #1 m inim o  ooatenlA o re la tiv o ^  1# a itrS g e a o  y 
#1 baola #1 aéxlmOrn
i^ n #1 grâfico n- 29 oorr#ax?oudl#ate a la  
repr#8#at«cl6n de laa unidadaa aloallna#, pueàe ob##£ 
varoc coA ouma claridaA la  #oaa oorreapoaAient# a lo# 
ronAimlentoo mâo bajo# y la  A# lo# renAiffiieuto# mA# £ 
levaAoa. qul#4# porqw# cota rojr###nt#ol6n oonfroota 
^ j o r  cofi lo# renAlmlcato.
AA e l  £ râ f lo o  30 a# repre##AtaA lo#  A#£ 
plaeam tento#  A# lo# #.%%! 11 b rio#  %P!C (oruo##) y %CaZ 
(puntoa) re# p « c tlv a a ifa ta , d u ran te  #1 p#rloAo oofi#l- 
derad o . Poe p r lm ro #  se A esplaeaa %^#ola #1 T e rtio #  H 
100 y lo s  segundo# h ao la  #1 v ^ r t lc e  OaO 100, lo  mlemo 
que en lo s  oaso# eo tod iado#  a n te r lo r s # n te . Sa lo# 
fi#o#  a  26, 27, 26, 29 l a  unidad w d l s  oorrespoaA leg  
te  a toAo s i  vlfiedo e a p e r lm sa ta l r ie n #  reparesentada 
por uaa o sa s .
25
l î O t e s X
i "
1 1 S 1 u  1 7 w
? 8 5 , 4 5 " , 1 5
fi I
7 , 3 5  I I G .O )  1 6 3 ,6 5 ;
1...................1.......... 1....-......_ --
2 5 , 2 5
G 85,15  t f ; , a o  i n , n o  ! ! 6 , 7 5  ! 8 8 , 6 5
___________L _ 1 ...........- i _______ -L _ ______
2 4 , 6 0
K
I
8 4 , 8 9  
L ________
1 ; 5 i 
6 , 7 0  1 8 , 3 5  « 7 , 3 5  ! 7 0 , 9 0
______ 1 ....__ _  i ............ L ..........  .
2 1 , 3 0
1 I
4 ............ ]
8 4 , 4 0 v , 0 0  I 0 , 6 0  # 7 , 0 0
I 11
7 1 , 0 5 2 1 , 9 5
! j 8 4 , 8 5 1 1 u! '■ ,0 5  1 0 , 0 5  i! ■ . ',00
.... i .............. I _______J
6 9 , 6 5 2 1 , 3 0
0
i ■ r {
8 5 , 1 5  k . , 8 5  { " , 8 0  j? 6 , 5 0  6 3 , 4 0
.  1  - .....J _______ L  .........1 _____ _
2 4 , 1 0
PK 8 1 , 9 5
! F 1 1 
1 7 , 5 0  0 , 5 5  « 7 , 8 5  ! 7 0 , 4 0  1
L  ______  Ü ..... 1................... 1
.........  , ,
2 2 , 3 5
S .  I 8 4 , 1 5
, -.— , 1 - - . -
7 , P 5
{♦ ?
0 , 4 5  g 6 , 9 5  ! 7 1 , 9 0
___  a .........4 _ .
2 1 , 1 5
S o  i 8 4 , 8 0
‘ j
-  -..,n ^ n  
7 , 1 5  1
t  !8,00  « 6 , 9 5  1 7 1 , 1 5
„Ll.......... i_............
2 1 , 3 5
j 8 4 , 5 0 7 , 1 0  I 3 , AO li 7 , 3 0
-.......  4* . -..
6 9 , 0 0 2 3 , 6 5
22,10IL I 8 4 , 5 0 7 , 3 0 43 , 2 0  li 7 , 0 0
...........  li ....... --H
7 0 , 9 0
1 ^ 2 3 4 , 4 0 7 , 5 0 !l j8,10  I 6 , 8 ^  ! 6 9 , 6 0 2 3 , 5 5
u.
J 3 5 , 7 5
f
6 , , 3 0  1 v ,1 0  ij 5 , 1 9
if
1
70,05 2 3 , 7 5
I
M e d i a  3 4 , 8 0  7 , 1 0
?
8,10  g 6 , 8 5  
&_________
70,15 2 2 , 9 5
Valoi^ medio de la s  unldadea KPK y  a lo a lin a
aUAVRO N9 96
\(;IA N3 2 . - 2  2 ano
2 5 3
/ '65
------- A-
\ Ta 'pk A " ' '
\
/
. 0 7 /
•c/ \
\
\
/ \ GQAFICO N ' c9
\  /7 '\ /e  \
po C R
/ c
•  b,
•  6
•G
7 0To 71 J368 69
GpAFlCC
—  Cq O
30
1oo,
3oo
l o /
AO
,20/'
6c To o
P2O5 -
CoO -
P0O5 — 
Cq 0  ------
GPAFICC N° 3o
2 5 4
H Am Mo r»Al dftiLl J
ae ha proaafuldo la  e.«;^ariaaolm duraâta un ta |;  
cor afio «obra a l  mlamo ta rreno  d#l Tldado  ^ î^ n Pmrrmgul^
l i a  '% .aa uarcaa da co lo r qua aamnlaban 1*# cap## da lo# 
tiaatiro v^rtioaa  da eada pa roe la  m  ban eon^ i^Avuio an per* 
Zactaa oondloionae# por lo  qaa aa lo c a lla e c lé n  ha aldo f (c l  1.
:n a a ta  wio me #a hl«o ep llcac id n  a l^ o a  da 
^a rtllin an taa»  ya qua In taraoai a coaocer a l  a facto  rg, 
aldiUkl da lo# «plioadoa an 1-a #5o# en te r lo re# .
Coni^loa a n d l i a l #  da aoalo# r e e l l s a d o #  d u r %  
t a  lu# doe n o# n n t a r l o r a # , Ind ica ron  a l  f,redo da f a r t i  
l ld e d  oon baa ten ta  praoi#!6n# no hamo* ura(do  naca««rio  
p reca d a r  nnavem nta  a #u # n ( l ! e l e .  T,o alamo d l r fa a o e  da 
lu# a iid lla l#  da mo@to#.
a# racoi7ldn# da hojaa da loe dl fa rente# io« 
iad #a afeutanroii loo d(a# ^0 da mayo y 16 da aap tia^  
b ra, a .lira  le# cuatro y l#« e la te  da la  ta rd a , Im rag  
dlf.lft y pa end# da la  coaacha #a llav 6  a oabo a l  eiemo 
df a 16 da aap tla  ibra.
La# produceIonaa da la# dlvarea# parcela# 
ya 8€l5nlaa an o l cuadro adj$nto ( 97} , #
2 5 5
19 d# l a  p a ro a la  T r a t a a l a i t e  B a n d ia la a to  an  j% /p a ro # la
241*..*...................     . . . . . .3 9
 ............. ...........PlU.......................... . . . . 2 5
2 4 3 . . . . . . . . . . . . . .  . & . . . . . . . . . . . . . . . .  ..40
2 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . ( /  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .40
2 4 9 . . . . . . .  . ............     38246.........................sg.................................32
247..........................Of................
2 4 6 . . . . . . . . .  . ....... Ut  . . . . . . 9 0
2 4 9 .. . . .  . .............. 0-’. ............. . . . . . . . . . . 2 7
250............................U . . . . . . . . ..................... 30
2 5 1 . . . . . .  . ...................   . . . . . . 3 9
252.........................s i * . . . . 34
2 5 3 . . . . . . . . . . . . . . .U .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6
2 5 4 . . . . . . . . . . .  . . .P È ,.........  . . . .3 0
255.............. . . . . . . .U ,
2 5 6 ...  .   .........   33
 ...........................u : . . . . . . ...........  30
26 0.............................3 * ........ ......................... ..
26 1......................... u t .   ...................32
26 2    0^ . . . . , . . . * 3 2
        ..
 ................ 3 , . . ,  . . . . .3 4265 .... . . . . . . . . . . . U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
266.............................Vt.................................... .
 ..................... . .u t .............................. ..3 0
272.    ............
2 7 3 .... . ..................Uf....... .........................
27 4.................... . . . .W .............   36
275  ............. Ug..............   8727 6............................. a i ................   39
279........................... a?..........................
230.............................0 ^..................   30
Ouadro nt 97
25G
tSxpresadoo loa rondlralantoa an qm/Hm jr agnipadaa por 
bloquaa y tratamlantoa# aa reoogan loa raaoltadoa azpari- 
■antalae an a l eigulante ouadro*
Blo-
quee
0 PK Sg 3 3
^ 1 ° 2
O3  M dia
53f3 33# 3 53.3 42.7 46.7 53.3 5 0 , 7 66,7 5 0 . 0
a 36fO 40,0 50,7 45,3 46,7 37.3 40,0 40.0 42.0
H A2ft 26,7 45.3 44.0 45.3 40.0 53.3 42.7 42.5
I  50 t/ 36,0 46.7 40,0 49,3 46,7 38.7 40.0 43.5
J  40,0 43,0 50.7 33.3 46,7 26,7 36.0 3 0 . 7 39.0
Media 44,5 36,8 49.3 41,1 46,9 40,8 43.7 44.0 43.4
.J S m S L S L ^
jgfeotimdo e l and lia le  de l a  varlanaa aa ban obtanldo
Xoe allfaieiitea reaultadoet 
C^uaae de gradoa da 3uaaa da 
▼ariaoion lib a rta d  ouadmdoa
Varlanaa f
Trataaietxtoa 7 524,74 74,96 1. 26
Bloquas 4 310,33 77.58 1)31
jgrror expo* 
rl£Mi&tal
28 1.663.69 59.42
39 2.498,76
2 5 7
Los VA lo r -  :8 c ‘-:,lcu lados d e -F -so n -? îe^ .? r7 n en t^ * ln f^ n T )re s  
H Iw# teôrioc#  c o r r e s p o n d a l  mlsmo nâoero de gradoa d#
llb e rtn â  de bloques y tra tam ien toe , y a l  ni v a l del 5 lo  que
T le u e a  a seflaiar la  f a l ta  de s lg n lf io sc ié n  e s te d f s tlc e  de le s
d ite  re n d  au en tre  loa rendimlentoa de loa d is t ln to s  tr&tamle^
to a . Bl valo r de le  desvlecldn tfp ic e  e s :
■ -  \i50.42 -  7 .71
y beats observar la  megnitud del e r ro r  exfierim eatel re la tiv e
<,\pyiesu4o fan tan to  por olonto de la  media general (43,4 Qm/ka),
que es 7,71 IGO/43,4 17,B para darse ouenta de que as! habla
de oourrlr»
Los valoree me d los de cao4& lo ts  exparesaàoe en tan to  
por oiento del va lo r in fe r io r  obtenido, que es e l  oorreapondien 
te a l tratam lento  PK, dan lo s s ig u ien tes  tralores) ( Ouadro n^ 100)
lenAIfflïeato^B e!E i  en re lac iô n  oon e l
mÆa Tratamiento Pg
PK 36,8 100,0
J 39,0 106,0
40,0 110,9
41,1 111,7
0 42,0 114,1
H 42,5 115,5
I 43#5 118,2
ÜG 43.7 118,8
U, 44,0 119,6
Ü 44,5 120,9
8 1 46,9 12», 4
3 i 49,3 134,0
F 50,0 135,9
2 58
lin en s ra le s  pue de deduct rse que e l  ren 
dimlento snedio debido a l l$o de su ite  to  amdni co*m#onX 
t#o (45,8 asÆa) es ei^.o mayor que e l oorreapoûdlente * 
l a  urea 142,8 im/Bm) .
aîîÀLildld D$ SQJAÜ
uae t(onio«8 anslftioaii aogaldes ael como e l  
adoero de replies# tuerou laa mlema que en eüoe anterio  
re«. Ho ae aoterou elutomae de d etlc len cla  v l#»el y# que 
tanto e l  color oomo e l  temeho eren Igualee pare la# hojae 
de loe dlvereoe lo tee .
Sn e l  cuedro 101 ee e nouent ran reeumldoe loe 
reeultedoe de Ive erm lieie de le# hojee rtcog iâee  e l  #0 
de meyo de 1 9 6 1 ,  no pudiendo eprecieree derm e d ite  re n d  se 
en loe oontenldoa de Ima hojme en loe d ite  ren tes  nd trien tee  
a in era lee  segdn e l  tratam iento % que tueron e o ^ tld o e ;  C£ 
ma logioa s i  tenemoe en cuentm que en e s te  ado no ee hieo 
epiioauiSn de f e r t i l i s a n te ,  Por o tra  parte  ee ve un lig e*  
ro e te cto residua l del abono tœ  f a t  ado que es d e l mie go 
orden del product do loe afloe que ee apllo6  e l  f e r t i l i s a ^  
te .
a Inteneidad maxime de n u tr ic ié n  (S|^) oorreji 
ponde a iau hojne procedentee de loe lo te e  tra tad o e  en 
aîioa aa te r i  ore 8 oon la  doaitt ama a l ta  de urea ( 9^) y la
5 0
GUAPtiü Ht . X9X 
Got»t»t»ittoa d .  J.WI h o jw  «jcpyw A oa ife Â »  a m * t r m
^2^5 CaO %o a
1' f
F 2,956 O4Ô4O 1,260 2,016 0,913 1,722
n 2,999 0,612 1,140 2,016 1,172 1,730
H 2,995 0,660 1,490 2,016 1.172 1,704
I 3,079 0,690 1,440 2,120 0,996 1,709
( 3,053 0,630 1,420 2,128 1,079 1,754
C 3,095 0,652 1,240 a , l i s 1,172 1,605
2,919 0,676 1,240 2,016 1,172 1,685
2,989 0,654 1,240 2,128 1,172 1,702
2.941 0,660 1,400 2, 12e l’i l 1,691
3,070 0,650 1,280 2,128 1,212 1.691
3,095 0,640 1,160 2,240 0,890 1,726
Uz 3,070 0,680 1,280 2,362 0,830 1,735
3,074 0,670 1,300 2,016 1,172 1,716
^ d l a 3,001 0,655 1,300 2,114 1,079 1,701
jtpwrtcncla n» 2 -  i*  toa« ft, sm nXt* *a « I «ao 3 .
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Hlâlilft «1 que ft#  tre tam len to  de an lfe to  tt»6nlco*emoxiltro 
•n  su doele oâe be Je . 'xee mtnlmee Inteneidedee de n u tr ic ié n  
tan to  e lo e lln a  l#g) como to ta l  ia^) oorreapouden a le#  ho* 
Jeo prooedeatea de loe  lo te a  que fueron tre tadoa en ehoa 
e n te flo re s  cou le  doeie media àa au lfa to  eméeloo*emonltro $ 
e l  v e lo r mfnlmo lo  preeenten le s  hojae prooedentee de lea  
entlguoe lo tee  tra tad o e  ooû la  doele mes beje de urea, %  
guidoa de loe que foeron eometldoe en afloe en te r lore a a l  
tre tam len to  PK (ouadro n  ^ 102}• Beta ee la  (n loa  exoepcién 
en que e l  v a lo r màalmo no oorreeponde a la  rndxlaa produo* 
oién , quiede la  oaaea ee que la  to«a de mueetra de buJe 
ue hlso demaelado p ron to .
Sn loe ouadrem n^ 10# y 104 ee enouentran reeue^ 
doa loa reeultadoe de loa a n a lle le  de lae  bojae reoogldae 
e l  16 de se p tle mbre de e s te  mleao aho, pudiendo apreclaree 
que lae  hojaa procédantea de lae  parcela# tea tig o  eon lae  
de mfnlmo oontenldo en P^Og, KgO y 2, pareoe eeto Indloar 
que loe f e r t l l l s a n te e  que contlenen diohoa e le æ n to e  toda 
v ia  e je rcen  aooién a l  ano elgu ien te  d# habar eido ap licadoa. 
Lae hojaa eo s ttid aa  en aRoe au te tloaea  a la  doele m&B fa e rte  
de urea eon lae  de mfnlmo conte nido en PgOg, y CaO, co* 
rreapondldndoiee ademàe loe m#Êlmoe val( ree para lae  in ten* 
eldadee de n u tr ic ié n , de n a tr lo lé n  a lc a lin e  y t o t a l ,  parece 
lég ico  que aaf eau rra  ya que eegdn lae  conoluelonee do aRoe 
en te r tore e lue tratam lentoa D eran  loa prime roe en manlfeg
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IA 2 , *1'5 toma de m uestra on 1, 961
T alores de l a s  i.a tcn s id a d o e  de n u tr io id n .
l0%m S.
f 4,209 9,089
6 « f f ia 4,328 8 , 9 # ^
e »*035 4 ,6 » 9,703
t 5 ,2 # 4,964 9,778
ê 5 ,» 3 4,627 9,738
0 4,977 4,340
4,634 4,4SI 9 ,8#
4,783 4,940 9,323
5,0«t 9,7%
h 3,W6 4,620 9 ,W
4,280 9A79
»2 5,030 4,468 9,4*8
«5 5,044 4,488 9,932
4,596 9,449
2 6
coAPn;. H'-' io3
:ontcniao8 a , l a .  tio.1aa ajc- raa.do. eo t  a« mueatm «won
wote# XI r 0 i» V C#0$
a
#
f 1 . 7 0 1 0.230 0.400 4.616 1,650 1.507
2 1.755 0.230 0.460 4,704 1.245 1,496
a 1.629 0.232 0,460 4 , m 1.079 1,517
I 1.597 0.236 0.460 4 .9 :^ 1.32» 1,467
J 1,660 0.234 0.500 4,816 1.494 1.509
0 1.766 0.228 0,400 4.016 1.494 I . 490
m 1.797 0.236 0,500 4.704 1.494 1.523
h 1.772 0.234 <3.460 4,616 1,411 1,538
"a 1.724 0,240 0.460 4.616 1,411 1.531
-*3 1.735 0.240 0,460 4.016 1.560 1,542
1.747 0.230 0,460 4.816 1.245 1.512
1.849 0.252 0,460 4.816 1,494 1.502
^^ 3 1.730 0.228 0.40C 4,704 1,328 1.514
Media 1.743 0.233 0.450 4.802 1,411 1,512
M sSJêMMXJSUL-M -  3* to m  4# .r . a l  3-’ «aoi
.jvy:-^UAAwlA_.M %cm, 4» #&»#%»& m  1*961 2 6 3
V oloreo  Ù0  la a  dlverm-ia In to n e lâ a d a B  a# m t e t o id a *
ysrtm  %  0^
f a, 4 a 6,876 9,097
a 2,449 4,409 8,894
ÎÏ 2 , m 6,447 8,788
I 0,393 4,714 9,109
J 8,400 6 ,a o 9,030
0 2,394 6,710 9,104
m 2,533 6,496 9 ,0 »
S 0,444 6,587 9,193
% 0,404 6,687 9 # m
'A 0,439 4,934 9,371
®i 0,437 4 ,9 a 8,998
0,943. 4,770 9,331
Uj 0,394 6,430 8,790
le à a 0,404 6,443 9,089
^  ; <o ^  104
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t a r  BUS e fe c to s . por s e r  apllcado# en pert# en forme 
de roclsao foli& r y se r  por l&ntu ré p i(erneat# eeim lle* 
t i e  por iM. pl&iite. l laa  hojm# qw en Mo# en terlo re#  
ee le e  eometlé a la  do ml# aié# elevede de o o lle to  eménl 
oo*#idQâitro» lee correepoade lo# a&Klmoe canteaSdoe en 
^2^5* CM. % ü. S. e inteneldeôee méxlme# de n u tr ic ié n  
ten to  aictslino como to t e i .  r%rece como #1 es te  tre *  
tam leato huUieee 11 befado eée oeXcic. megnsêd. fÔefo * 
ro y asufre ao iub les. i... que ea l% ic o  pue# em e l  eue- 
lo  a« forme eu lfé rloo  y u ftr ic o  por lo  que ee mucho mé# 
e o id lfic an te  quo cuelquiere d$t lue o tros fe r t i l is e n t# #  
empieadoa. ade.*néa i>ar<#me indioer que e s te  tra tem ien to . 
por eer e l  mée fu e r ie . e# e l que ne e je rc id o  m&e iuflngn 
c io  en e l  eetedo a l i  -ont i cio de le  p lan ta  #1 afto e igu leg  
te  de haber eido apliceuo»
por j* f o w  y 
#m W %
Zïk loe ouadro a n- 105 y 106 hemo# repreeentado la  
aadla de loe  val re# onalltlooe  d# lo» divereo# elemen* 
to# halladoe en lae dos époea# de recogida de mueetra y 
perte ne ci ente# a  hojae do lue d le tln to i tretam lento# y 
n ivelea  de n ltrégeno empleado. Podemo# fp re o la r  que lo# 
antlyuo# tra ten ien to #  oon area in finyea aobre e l  cont^ 
nido do la# i i c j a a  eu nltrogouo. correepondléndole# lo# 
colite ni dod méi) elevadoe. lo# lo tee  eometldo# en eRo# an*
GUAMG If6 105
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ISS&ÊCZ iBSSB 
. * ^8%  aW A s* m u t-t r a
n
#
%Q CM
#
6
%
Urea
Ifi
2Ü
3.079
1,775
0.663
0.230
1.247
0.440
2^209
4,775
0,961
1,356
1.724
1.609
3u lfe to  Id 
etoéniGO* o* 
amonitro
2.969
1,744
0.666
0.239
1,307
0,460
2,128
4.616
1.185
1.494
1.691
1.537
% Id?.#
3, jOI 
1,761
0.664
0.232
1.240
0,450
2.072
4,760
1,172
1.494
1,676
1,506
%
lb
2«
2.992
1.769
0.647
0.232
1.200
0.460
2,184
4,316
1,026
1.328
1,713
1.625
1«-
2«.
3.006
1.786
0.670
0,236
1,340
0,460
2,240
4,816
1,001
1,452
1.691
1.516
Id
2d
3,076
1.732
0,660
.234
1.290
0.430
2,072
4,760
1.192
1.494
1,703
1.628
Bxperionol# 2 * Be#ulia4o« d# X^B m a ilit lo  de 
hojae affupadoe por tra teM ea to a  y por 
n ivo lee de n lirég eao . correspond!ente# 
a la e  doe (pooae de toma dt am# e t  re  efo£  
tuadoe durante e l  Mo IW l.
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T ra t  amie n t  «
Bpooa d# 
toma d# 
mueetra • i •2 • t
ü rea
1#
2#
4.«a«
2.445
4,411
6,571
9.400
9.016
üülfato
mséAlüo
g ao n ltro
x%
2d
4.931
2.442
4.620
6,770
9.551
9.212
ite 4.905 4.484 9,389
3« 2.453 6.704 9.167
«i
16 4.839
2.451
4,410
6.604
9,249
9.055
16 5.015 4.581 9.596
2# 2.432 6.728 9.210
16 5.026 4.554 9,580
^5 26 2.396 6,684 9,080
Valoree â« lae IntenelAaMe A« netrlc l6a
Ü M m J ü J â f t
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al tratam iento  cou «oXfftto am^nlco «on de 
lo r  a&xlfflo para lae  Intesieidedee de n a tr lc ld n  alcelSiui 
y to ta l*
x&a hojae periene ci en tes # la s  pmrcelas tfstg^ 
das en aftoa an te rlo re s  oon l a  dcsia  mfnlma de nltrêgem 
no sou de oontenido mfnioto en ^ 0 y de sifniæo v a lo r para 
la s  Intenaidadea de nu tric ld ii (a i)  y de n u trlo ién  to ta l  
(e^)* Podemos ap rec la r la  ven ta ja  de los n ivales  a lto s  
y aadlos de nitr5g<*no, en coanto a loe oontenido# en elg, 
aentoe e intenaidadea de n a tr ic lô n  se r e f i s r e ,  lo  que p£[ 
reoe probar que son loa oaicos que e jeroen  accidn sobre 
e l  est%do allm euticlo  de la  p lan ta  a l  sEo s ig a ien te  de 
haber ai do aplioadoe, lëgioo s i tens mes en caenta que son 
la s  doai i mÛB e levadaa*
«l g ic la  V«K«>t«tiVo
En loa ouadros 101, 103 pedea^s sp re c ia r  
la s  variaciones de loe contenidos de la s  hoja# durants 
dos period os del o iclo  v ég é ta tiv e  a nu a l  de la  vld on 
lus dlfereniecs bloques y t ra ta ^ ie n to s . %1 oontenido de 
nitrdgeno en lau hojas diaminoye con la  4poca de toma 
dé au e s tra , pasando du 3,001 gr f  do muestrs secs e l  
20 de saayo a 1,743 gr # e l  13 de eeptiembre*
CL conté ni do de ^^0^ tsmkidn di ami any# pseendo 
dé 0 , 0:5 g r . f  de muestra se os s  0,253* El oontenido de 
eu la« bojaa dismlnuye a s i miemo oon la  épocA
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de toma de mueetra paeando de 1,300 g r % de maeetf# 
geoa #1 ZQ de meyo a 0,450 g r # e l  Id de eep tleabre*  
dieminuoidn del oontenido de le s  hojee en eenfre 
«e menor peeando de 1,704 g r ^ d« moeetra oece e 1,812 
durante o l periodo coneidcrado*
Kl oontenido de la s  hojaa en CaO aamenta pj| 
eando dm 2,114 gr f> de mueetra eeca en la  primera 
toaa  a 4,802 en la  eof'urida* Tambidn e l  oontenido en 
i%0 aamenta de le  primera toma a la  eogunda, paaando 
de 1,079 gr ÿ de mneetra eeca a 1,411.
'\a in teneldad de nutrici& n $ diamlnoy# 
paaando de 4,986 gr ^ de aueatr* seca a 2,426. A l a  
In tensidsd  de n u trlc l6 n  a lc a lin s  le  ocorre le  contvji 
r io  tomando loa val i re s  de 4,493 y 6,663 respec t ivs«* 
mente. ,a Intenoldad de n u tric ld n  t o t a l  {a%) p rdc tiog  
mente no sufre  ra riso ld n  alguna ya que sas v slo res  
son 9,440 r r  y 9,089 g r ^ de muestr* seca (cuadro 
102 y 104).
En los cuadros 107 y 108 ae indican loa 
valoreo correapoadientes a loa contenidos de la# hoja#
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CÜAJSO
Oontenido# d# l a .  hoj## #%pr*#ado* #m
fB. gjga jaw i
Lo~ Bquivalaot## a llig r—o
îsi [ " 1 P2O5 I KgO 1 CaO
f 211,1 27,1 27,2 71,9
a 206,4 25,9 24,3 71,9
H 206,8 27,9 31,5 71,9
I 219,9 29,2 30,6 75,9
218,1 26,6 30,2 75,9
0 220,4 27,6 26,4 75,9
208,4 28,6 26,4 71,9
=11 206,4 27,6 26,4 75,9
«2 210,1 27,9 29,8 75,9
219,9 27,5 27,2 75,9
221,1 27,1 24,7 79,9
219,3 28,7 27,2 83,9
S 219,6 28,3 27,7 71,9
MdlaSa.4,4 27,7 27,7 75,4
107.6 865,4 144,4
106.1 256,6 154,3 
106,5 266,2 161,5
106,8 279,7 155,9
107.1 274,9 159,6  
104,3 274,4 160,4
105.2 263,4 156,4  
10#,4 260,4 160,4
103.1 267,8 163,8
105.7 274,6 163,2
107.8 272,9 148,3
108.3 275,2 152,3
107.2 275,6 157,7
I Snperlonola n* 2 -  1* ton# de « M a t r a  an a l  3* afia*
27 r-
CUADRO
Coateoidom de Imm tiojm  mmpreméom •»  #qulv*I#mt## 
ÜM am wg» «  » i*a a#  m w atr#  — 9*
iS r  I B*ulv#l#ate* miXifanmmm I
1st I B I 1 ^ 5  I %%0 I 0*0 * #*0 I 80J I
•b
r 127,9 9.7 8 ,9 171,7 82,3 94,2 146,1 262,9
a 125,2 9 ,8 9 ,8 167,7 61,8 91,9 144,8 231,3
8 116,4 9 ,8 9 ,8 179,7 53,9 94 ,8  136,0 239,0
I 121,2 10,0 9 ,8 175,7 65 ,9 91,7 141,0 291,4
j 119,0 9 ,9 10,6 171,7 74,1 94,3 139,9 296,4
0 126*1 9 ,6 8 ,9 171,7 74,1 93,1  144,2 294,3
PC 128,4 10,0 10,6 167,7 74 ,1 99,2 149,0 292,4
% 126,6 9 ,9 9 ,8 171,7 70,0 96 ,1  146,3 294,9
»8 123,1 10 ,1 9 ,8 171,7 70,0 99,7 143,0 291,9
«3 123,3 10,1 9 .8 171,7 82,3 96,4 143,8 263,8
«1 124,8 9,7 9 ,8 171,7 61 ,8 94,9 144,3 243,3
9 , 132,1 9 ,8 9 ,8 171,7 74,4 93,9 191,7 295,6
*3 123,6 9,6 8 ,9 167,7 69,9 94,6 141,7 242,1
124,9 9 ,8 9,6 171,2 70,0 94,9 143,9 290,8
Sxveriaaota ac 2 » 2# toaa d* iKMBtra ea #1 3* afio •
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dé iaa Iwt## #A PgVg, W)
jgi, y *ape*#*&#e $n e^tilveleyitee m ilig tm m  tembldn 
m  Inâiosn i#e mmmm e& y a%> p#m bsiisr -
ivN yaX TAB qim tomr» IM  miûméAA y s lo s lin M  y 
qu# AU le# o^ sdro# a Iw# y 110. S«to# ^
vslore#  b#m #ld# #n d isy rsm #  tri# iigul|^
r#0 Qomo pedeme# eb##rv&r eu le#  grdfl### n #1 y 3^#
i«s# um%à*6e# isn to  B'RC cerne sleslim »# d# lo# 
distlA to# bloque# y tr#te%ü@nto» m  h#n r#pr#*#At#do 
por punto# mn t v i è n ^ l m  e q o lli ie r o #  de l#do 100# 00«»
#0 puede #pieol#ro« en loe gr&fiüo# oorfoepondleite# .
Kn e lle #  po*##o# d lfe re w le r  d# »ou«r4o cou #u po#lcl4& 
m  #1 Iriâagclo# que lo# lo te#  de mejor feudimieuto «• 
(y# d^# 0# yii^ e e tin  f fm m n tm â m  yor irento#
que ## encaentreu en ou# *oa# perfeotssünt# 4 # ll# lt« 4 a .
Su e l  ouüdro #  111 ## m m m ttm  lo# v#la«#» 
de le# amldede# y %0#& de lo# d ls t iu te #  lot*## * 
qo rre  pond lente @ u le  ^^i#i;no#ia fo l i« r  «umsl*. Kato# 
ftq tiillb rio#  #e h s llau  repremeutmdo# eu lo# g t i t i e m  
33 y 54. &n $1 u 33 #e ob#«rr# corn imm olmridmd 1# 
MOU# mrtüQpimûimntA m lo» m ndi^lento# adjclmo# (?# 8^ 
üg.ü, U^ # y Ug 5 y lu  oorre^poudlente # lo# reudlmlegi 
to# m## flo jo #  (F^* ^# L , G# a# % )*
tiu el grdfico # 34 c r^teopoadleâte a lu %
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EXPERICÜCIA #9 2.*— Ifl tOBB de Huestra en e l 3» aSo.
Lotes % ï Z 1 0
g_____
T W
? 79,54 10,21 10,25
s
818,83 49,79 31,37
a 80,44 10,09 1 9,47
S
8 15,75
J ...  .
46,60 37,65
H 77 ,69 10,48 11,83
a1 19,50
-  -H n X  -
44,52 35,98
I 78,62 10,44 10,94 1 19,63
M
43,68 31,69
j 79,34 9,68 10,99 g 18,92 47,56 33,52
0 80,32
"1 " " 
10,06 9,62 1 16,46 47,32 36,22
PK 79,12 10,86 10,02 I 16,88
\i
45,97 37,15
79,26 1 0 ,6C 10,14
S
g 16,46
i ___
47,32 36,22
Sg 78,45 10,42 11,13
Ir
118,19
Û ____
46,34 35,47
^ 3 C0,08 10,01 9,91
ü
116,67
II
46,51 36,83
81 ,02 9,93 9,05
«S 16,66
g...... -- -
53,88 29,47
Ü2 79,69 10,43 9,88 1 17,86
! ..........-
55,09 27,05
79,68 10,27 10,05
;
S 17,56 45,59 36,84
Media 79,47 10,27 10,27
K
ï 17,69  
„..A _____
48,15 34,16
Oompoalclân de la s  unldades HFE y a lo a lin a
QPAIM) NO 109
EXPK^ IF-ICIA Nfi g ,—g g toica de imiestre. en e l  3# aSo 2 7 3
Lotds 1 Y z l 0
-........... M ....... .
V W
? 87,54 6,64
g
5,82 # 3,24
L î _____
65,41 31,35
G 8ü, 46 6,77
il
6,77 S 4,10
_________î  - .........
70,08 25,83
H 85,59 7,21 7,21 1 4,10a 73,51 22,38
X 85,96 7,09 6,95 1 3,90 69,39 26,21
J 85,30 i7,10 7,60 1 4,13
! H
66,97 28,90
0 37,45 6,66 5,39 1 3,34
--........- 1 _______
67,52 29,14 1
PK 86,17 6,71
fl
7,11 H 4,20 65,44 29,36
86,53 6,77
d
6,70 8 3,90
-.......  . A ...
68,27 27,83
06,06 7,06
H
6,06 i 3,90
........g_____ j
63,27 27,83
.....- -......- -.
36,16 7,02
?
6,32 g 3,71% 65,09 31,20
S6f4j  
87 #08
6,72
6,46
N
6,79 i 4,03
______ j-_____
70,57 25,40
^2 6,46 1 3.83 67,16 28,99
^3 87,23 6,77 6,00 1 3,51 69,27 27,22
Hedia 66,52 6 , 8 1 6,67 j 3,83 
______ *_
66,26 27,91
Oompoaloidn de la s  unidadea N?K y a loalina
ODAgKl Wa 110
2 7 4
79
• S
82.
85
86
9o
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CaADRO H» 111 
Valor medio de l#m umia#a#m B?K y
Iota# I X Z V
# 63,94 8,42 8,03 11,03 I 97,80 I 31,36
83,49 8,43 8,12 9,92 9X,34 31,74
B I 81,64 8,84 9,52 11,80 99,01 I 29,18
8 2 ,* 6,39 3,29 11,52 57,26 I 31,21
I 82,M 8,76 8,94 11,76 I 59,28 I 28,95
83,8( 8,36 7,75 9,90 57,42 1 32,68
PE I 82,&, 8,78 8,56 10,941 96,20 33,29
Si 82,8; 8,68 8,42 10,18i 57,79 32,02
8g 82,24 8,74 8,99 11,041 57,30 31,69
S3 83,1: 8,91 8,36 10,19  55,80 34,0Ü
Oi 83,71 8,32 7,92 10,34 62,221 27,43
D. 83,3 8,44 8,17 10,641 61,13 28,0:
0. 83,4 8,52 8,02 10,53 97,43 32, 0:
IModi* 82,9# 8,54 8,47 10,76 58,20 31,0:
KxfforAenoia a» 2
2 7 G85,
H/
88
/ 1 3
GCAFlL.l M" 33
\
/
\  / 
\ / V/
5 o 6 o
C a O  — ------»—
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de Im# wideâea mlamllD»# pyedm ebmqg 
varae  Xmm 9mam  ewrempemdleat## # Xm r« n
dtoientea aula «levadoe y mtm bajw# M  «X gWfloe m# 
35 ae repreaentan Xoe deeplaewlentoe de Xoa e%%XXl«# 
lariee meéle# HM (emeee) y M#aK (paotoe)# dwmm# 
e l periodo ooaeldoredo* loa prlmero# #e deapleamT %  
ol# e l W rtloe H XOO y Xoe aegmdo# h#ol# e l  W rllee 
0«0 100* ^  Xoe gWflooa nft 31# 32# 33# y 34 X# #ml«^  
ded mWl# oorreependlwie # todo e l  vimedo #%p«Plm% 
ta l  vleee repreaeoted# per une or###
le# prlBolpelee eonoluelosie» ^#e made# %  
duolree del preeemle eotadlo# eo# le# a%#le#lee$
loe d letlatoa tr#t##le#loe eplioedoe no hm  
verlmdo epweo e l ooateaido del mielo e# Xoe dlfere»* 
toe eleaeatoa mitritlToe*
Kl ooalemldo del aoeto e# #llWg##o p#e# 
del orde# de ixm eeatfelm# por oleato# em e l %>rooed% 
to de loe lotee temtlgo# # eer de m al en# dfelm# per 
olomto e# loe tr#taaie#to8 altro^gemdoe eo# ## emlor 
nlaciao de Q#XX29 ^  m  é l moeto de la# peroelee ewm#% 
de# m loe tretealeatoe Ü3 (doele m4%lm# do uro#)# Hey
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que se f ta la r  que loa  v a lo r e s  de l a s  p a r c e la s  t e a t i g o  han 
aido anâlogoa a lo s  del  aflo a n t e r i o r ,  habiéndoee dup l lca  
do en e l  aegiindo aftô l a  r iq u ez a  en n i t ro g en o  de l  moato 
de la a  p a rc e la a  que han r e c ib ld o  f e r t i l l e a n t e  n i t ro g en a  
do, sobre todo de u rea .
Para l a  r lq u ez a  d e l  mesto  en g lucosa  pueden 
se rva rae  dentro  de loa  t r a ta m le n to s  con s u l f a t o  amônico 
v a lo re s  que van dlsminuyendo a l  aumentar l a  dos la a p l l -  
cada. Las v a r ia c io n e s  de l a  ac ldez  y de l  pH del  mosto han 
aido prac t icam ente  d e s p re c la b le a .
La f e r t i l i z a c i ô n  n i t ro g en a d a  parece haber i n f l u ^  
do sobre e l  oontenido de l a s  ho jas  en n i t r o g e n o ,  manifes-  
tândose m^a claramente e s t a  i n f lu e n c i a  en e l  caeo de l a  u 
r ea ,  poaiblecnente por haber  a ide  a p l ic a d a  en p a r te  en fo r  
ma de roc 1ado f o l i a r .
Durante e a to s  aflos e l  e f e c to  producido por loa 
f e r t i l i z a n t e a  con fô s fo ro ,  sobre e l  oontenido de l a s  ho-  
jjas en e s t e  elemento no t l e n e  s ig n i f i c a t iv a m e n te  v a lo r  
alguno, aunque parece e x i c t i r  c i e r t n  te n d e n c ia  favorab le  
lo  que Ind ioa  que l a  obso rc lôn  de e s to s  f e r t i l i s a n t e s  
por l a  p l a n ta  es  mu^ - l e n t a ,  o que l a  v a r ia  ci  6n de su con 
te n id o  en l a s  ho jas  es  mener que l a  d e l  n i t r o g e n o ,  lo  cua l  
es  c l e r t o .
Kl empleo de f e r t i l i s a n t e s  p o ta s io o s  pare -  
ce i n f l u l r  sobre e l  oontenido do l a s  h o ja s  en e s t e
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elemento, lo que pareco p ro ia r «a r&pida ab«orcl6n por 
la  p lan ta , o cocio acabamoe de ©«üalar para *1 f6#foro, 
quo en e l  caso del potasic la  variac lôn  pcalb le del 
oontenido de dlcho elemento en la  hoja# ea mayor qoe la  
del füsforo , coao verdad»ramante cou rra#
waa d iferenciae  an e l  contaaldo de le s  hojee 
oîi calo lo  no aon «ignl f lo a t ivAit* Tampoco parece e x la t i r  
re lao idn  alguna en tre  la  aplicaciÔ n de f e r t i l i s a n te *  que 
carasoan de aagneeio y e l  oontenido de es te  e laaaoto  njg. 
t r l t iv o  on laa  ho jas.
Kl asafre agregado in d ire c t amante a l  suelo en 
e l  abonado b lslco  dm auperfoafato parece in f lu l r  en e l  
unntexüdo de In^ hoja* en este  elemento n u tr itiv e *
ae apreola la  In fluencia  de le s  f e r t i l is a is  
te s  sobre e l v a lo r de le  Inteneldad de n u tr io ld a  de una 
mariera o la ra , posiblemente debido a s e r  bajas laa  dosie 
de ahonado y m bre todo que «1 suelo es mâa rico  que e l  
de le  experiencia 1.
Kl efecto  de le  f e r t  i l l  saoldn sobre la  in tend 
aided de n u tric l6 n  a lo a lin a  no h* podldo ponerse de ma- 
n if ie s to  de une mansr& muy o la ra , poalblemente debido 
a que la s  dosio de abono u tilisa* * #  fueron b a jas . Lo 
aisao le ocorro a la  in tensidad  de n u tric i6 n  to t a l .
: 'l  oontoaido de nitrégeno en la s  hojas dijgt 
minupe se g un avansa e l  c ic lo  vegeta tive  de la  v ld , pg
sariAü eu v a lo r extremo# de 3«8f0 gr# por cleo g r . de 
mueetra eec# a 1,743 reepectivameote eegdo la  fpoca 
de toma de m m etra.
Lo mlamo le ooarre a l oontenido de la* -  
hoja# en fd sfo ro , que para la# d le tln ta a  4pooa# d# 
toma de mueatra alcanea uno# v a lo rt#  extreme# #%pr# 
eado* en gr* de ^g^^por cl en g r . de mueatra aeca de
0,746 y 0,228 *e#p#ctlv#m#wte.
El oontenido de potaeio  en le s  hoja# var(&
de la  alama forma y para lao  d la tin ta #  dpocae de toma 
de mueetra alcansa oxio# valoree extremo# expreeado# -  
en g r . de por o iea g r . de œueetra eeoa de 1,731 
y 0,409 rufipectivamente
La miema tendencia puede obeervarae en e l  -  
oontenido de la s  hojas en a su fre , aunque la  variac lôn  
es manor y« que para Ina diverse# Ipooa# de toma de -  
mueatra alcause unoe val ores extremoe expreeado# en g r .  
de msufre por olen g r . de ouaatra seca de 1,732 y 1,490 
reepe otiraîsente •
Tor e l  con tra rio  a l  oontenido de la#  hoja# -  
an ca lc io  aumenta segdn avança e l  c io lo  vageta tivo  de 
la  vld y para la# mencionadae época# de tome de muestra 
adquiere anoo va lore# extremoe expresados en g r . de OC# 
por c i t n  gr. de mueetra seca de 2,114 y 6,711 respec -  
t iv a a e a te .
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Tambiln e l  oontenido de la s  hojas on magnoslo 
as Slava aeg&n avança a l  c l cio vagata tivo  ## l a  v ld , ajL 
oansando para la s  dos £pooas de toma do muastra onoa va 
lo re s  extraaoc expresadoe an gr# de %ü por 100 gr*# #e 
au estra  seca de 0,428 y 1,544 reapoctivamente#
Î4I in tensldad  de n u trlc ld n  de l a  v ld  dism lna- 
ye #3g&n avança au c io lo  v eg e ta tiv e , toaando respectivj|^ 
mente para la* d is tin ta *  opooa* de toma de muestra loa 
valo res extreme* reapeotivo* de 6,549 y 2,412#
r<*L tendencia de la  in tenaldad de n a trlo ld n  ajL 
oalina  de la  vld e* de aumentar «egdn avança su c ic lo  
vegetn tivo  adquirlendo para la*  d is t in ta *  dpoca* de tp» 
ma de auea tra  lo* va lo res extreme* reap*etivos de 4,495 
y 8,670#
Lo* v a lo res extreme# %us present*  l a  in ta n e i-  
dad to ta l  de n u tr ic ld n  son parecidos para la*  d ife ren te s  
fpoos* de toma de musstr* en e l  mlsmo afto, ya que lo* va 
lore*  mdximos y mfnimos respectivement* son 12,014 y 9,089 
en lo* aftoa es tad iad o s. La d ife ren c ia  es  debida a lo* d is  
t in to *  valo res de e s ta  In teasidad  de n u trio id n  para los aflos 
d ife ren te*  ya que posiblamente in fluya  sobre e l le  la* con 
d ic iones o lia a tic a *  que varfan de un aho a otro#
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laa  repreaantacionea en diagraam# tr la n g u l^  
rea de laa  onidadea V^UL de loa d ia tin tc i  bloqoea y t r a t a  
o len to a , pueden observeras de ecusrdc oon au poaiciôn en 
e l  tri&ngulo e q u ilé te ro , aonaa correapondientea a loa %  
joreo  y a loa peorea rendim ientoa, aunque no alespre defj^ 
n tdaa.
ae jo r ae obaervan , en laa  repreaentacionea en 
diagramme trlan g u la rea  de laa  unldadea %-ÜaZ de loa dl&
versos bloques y tra tam ien toa , zonas correapondientea a 
loa majores y a loa peorea rendimientoa#
Loa e q u illb r io s  HP^ medioa oorrespondientea a 
le s  tomes de su ea tra  de un mlamo afio ae deaplaian haoia 
e l  v é rtio e  H 100, a l ae r repreaentadoa en dlagramaa tria&  
iTularea«
Loe e q u illb r io s  aXcalinoe medioa ae deaplasan 
haola e l  v d rtice  OaO 100 a l aer repreaentadaa laa  diveraaa 
tomaa de muaatra de un mlamo ado.
La intenoidad de n u tric id n  a lo a lin a  (sg) y la  
to t a l  (a t) eatdn en general an major corre lao idn  con loa 
rondialon tos que la  intenaldad de n u tric id n  (a^ ).
La epoca de toma de m uestra, con e l  f in  de te  
lac  louer lo s  date# analltiow a obtenldo# y loa  N n a ia ien to a  
debe ré a lis e ra s  a l  formerse la  f ru ta  (1* toma de m uestra, 
en algunoe oeaoa la  2#), porque da valores ode a lioa  e l  
o n a lis is  de n itrdgeno , fÔaforo y potaeio y sobre todo une
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rea encontradoa.
Kl an&ll@l8 da laa hojaa, hecho a la  raoogida 
do la  tru ta , paroce una buena ind icacl6a dal afdoto  r e -  
a idual de loa Z a rtlliaan tea  para e l  a igu len te  &Ro, eobre 
todo en loa qua a l  n itro g  no ae r e f le re ,  lo  que puede aer 
do an gran valo r an laa  reooraend&oionea de fer tilia a o i6 u  
ya que pro oi same ate e l  nitr6geno ea e l  elemento que ee 
ada d i f f o l l  de conooer en cuanto a l  laa  oeoealdadee de loa 
cu ltivoa por e l  an a lla la  del aoelo, y haeta mhora e l  ang- 
i io ia  do laa  hojaa no aefvfa mda que par% e l  a5o en our- 
80.
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ATLICAGIüM DSL AHALISIS POLIAR 4L B8TÜDI0 m  X*A a u r a i»
CI OU MIiTRAL Di: V im s CULTIVABAS m  s m W B  m  U  3I0JA 
Con e l  f in  4e determiner la  clnemitiom  alim en  
t lo la  minerai de Tides cu ltiv ed a s en saeXos d iferen te*  
de l a  L ioja , ban aide eleg idaa  unas pnrcelee enclarada*  
en e l  vifiedü denominado *Caraaol*, dentro d e l  o sa i la*  
paroelas e ieg id aa  son une ailnlsm p arte .
Kl vlRedo ostâ a i t o n  e l  termine municipal 
de Aeofra (Prov. de Logrotlo) a unoe dos Za. del pueblo, 
eu orieataciôn j  condlciones ollmdtloa* resaltan adecu£ 
daa para e s t e  cu ltiro .
Kl a n 4 l i e l 8  de su e lo a  (W aae cuadro nc 112  
en e l  que ee comparen Ica  c ln co  s u e lo s  « e t u d la d o a î ,  ee%^ 
l a  qu*î5 todoa eoa pobree en m ateria  o r g a n ic * ,  y en  n itr^ g e ,  
n o , Ottlieoa y ae pE l ig e ra w en te  « I c a l ln o .  I n  ouanto  a l  
fô s fo r o  06 olaram ente d e f i c i e n t s  e l  n& 1 ,  l ig e r a n e n t e  lo s  
2 y 4 y buerioa l o s  3 y £ .
&L8p^oto a l  p o tA slo ,  09 d e f i c i e n t s  e l  4 y  
q&ig&a ligoram ente  e l  « 1 .  Lob &emda son  de c o n te a id o
medio para e l  c u l t i r o  de v i d e s .  l a to  e x p l i c a  o leram ente  
la a  grande» d l f e r e n c ie e  an r en d im ie n to s .
ni inferior rend i mi ento dol t  sobre e l  3 pusde 
ô x p i ic e iT ô  por vue a i  aor mAa e 1er ado e l  r&lvr d e l  fôsforo, 
résulta deficient* en pot&^io.
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V#m0# que ee t r e t a  de t r e e  e u e le e  d l f e r e a -  
t e e  eu  oueu to  e  e#e a iv e le s  de f e r t iX lâ a d f te a tb lé a  ^  
Xoe re u d ie le i i to e  quo ee  o b tle n e a  m  e e te e  r if le d e e  eon 
d if e r e n te o f  on e l  3 ee  do 150 (W&e# do 100 Qe/Bm 
ea e l n@ 4 y de 110 Qm/&a en e l  n^ 5# Todo e l  Tifiedo 
e x p e r lM a te l  ee de l a  v a r le d a d  T iu ra  p la a ta d o  heee  
uaoe  35 ago#* eom etldo  oomo e e  Xdgloo a l a e  elem ae 
la b o re e  y e ln  a b o n a r deed# haoe ed e  de 10 agoe#
Xee experienolae ee han eeguldo durante 
doe ago# habldndoee reoogldo mueetrae de hojae ea 
tree  dpooae dlferentee# Ea e l primer ago lae mueetrae 
ee reoogleron lee dlae 4 do Mayo# 20 do Ageete y 13 
de Ootubre y ea e l eeguado e l 30 de Mayo# e l 23 de ~ 
Ju lio  y e l 27 do Ootabre para lae tree  experiomoiae# 
B1 aepeoto de lae hojae era normal# babiea« 
doee realieado la  reoogida do la  ateaa maaera y a 
lae mleeae horae quo ea lae experleaoiae a^ 1 y 2#
Xoe reeultadoa aaalftlooe obteaidoe para 
loe diferentee elemeatoe y i^ura lae d ie tia tae  dpooae 
do toma do m eetra eorrespoadieatee a loe doe agoe 
quo ban durado eetae experleaoiae# lee esmoatremoe*» 
reeumldee on loe ouadroe 113# y 114 y 113» Xleg*# 
do a lae eiguleatee oonolueioaee»
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m  oontenido do nitr& gow on laa  hoja# 
diSBiinayoao^i ayanaa «u ololo vo#^tatlYO aloam- 
aahâo lOB valoarea oxtromo# do 4,089 gr* por oiom 
gr# do Muoatra «ooa y do 1,386#
Xio miomo lo  oaurro a l  ooatonldo do la#  
hoja# on P, quo para la#  ml##w# Ipooa# do toaa do 
muootra oloanaa loa valore# oKtromo# do 1,(@4 y do 
0,200 gr# do PgOg por oion gr# do muootra «ooa#
SI Goatonldo do X m  la#  hoja# v a ria  do 
l a  miaaa aanora y oomo valoxo# o%t% omo# para la#  
adaaa# dpooa# do toma do m ootra onoontramo# 1,890 
y 0,480 gr# do SgO por oiom gr# do aooatra oooa#
La ffiiona temWnola pii#do ohoorfarao on 
o l oontonido do la# hoja# on amufre, aunquo l a  iq| 
riao id a  o# aoaor ya qu^ aloanoa loe valoro# o%t% 
mo# do 1,810 y 1,703 gr# do aaufro por oioa gr# do 
wàoatra oooa roapootiwmoeto*
Por o l oontrario  c l oontenido do la#  
ja« on Ca auaanta eogihi avanaa o l o io lo  vogotati#  
vo do la  t ld  y para la#  d ü tin ta #  dpooa# do toma 
do lauootra aloanaa onoo valoro# ontromo# do 1,804 
y 4,816 gr# do OOa por )i<m gr# do muootra oooa# 
Tamhion o l oontonido do la#  hoja» on %  
aomcnta eogdn ataassa o l ololo vogotativo do la  t l d ,  
aloanaando para la# d ia tln to#  dpooa# do toma dO %  
ootra uno# taloro# oxtromo# «sprooade# on gr# do
291
p a r  LlO djs^  mne s t r a  s e c  a de 0 , 5 8 1  y  1 , 4 1 1
■ M ia teaeldad  A# n u trlc lô n  de la  t l d  d ig
aiaaye a«gun avaw%* eu c ic lo  vdf&tntiTO, eèeentendo une# 
valurea expreaoe de 6,804 y 2,231 reep ee t1vemeate.
tendencia de la  In teasidad  de a u tr lo lé n  a l -  
c a llu a  (s i de la  vld es de aumentar «egin avawsa au o l -  
e lo  végé ta tive , ad^ulrleado unoe valo res ex treaoe de 3,641 
y 6,638.
La latenaldad to ta l  de n u tric id n  (e^) tambldn 
v a r ia ,  aon^ue e s ta  v a ria tio n  ee mucho ode peq<je6a y a l -  
cansa uno» valores extremoa de 10,966 y 8,070.
Oxlste una c la ra  re lacldn  en tre  e l  a n a lie ls  de l 
suelo y los valores encontradoe por a n i l le i s  f o l ia r  en to  
das la s  épocas, aunqu# haii' une limera «xcepclôa ( la  1& to  
ma de auestra  del vl&edo n^  4 ) , pars ex is te  uns d ife renc ia  
fundamental y os que en e l  a n i l l s l s  de la s  hojae ee v# pajL 
pat)lamente que en este  cu ltive  (coaK> e ra  de eeperar por 
e l  conoclwiento quo se tiens d  ^ sue re que r i  ml eu t os de a u tr  
clda) e l  bajq valo r d% potaeio d i f lc u l ta  la  absoroiéa 
del fdeforo y nul aunque e l  valo r de date asm muy a l to ,  
a l aer b&jo $1 do potaulo, la  &bsorcl6a sa  in fe r io r  a 
la  poaib le.
intenoidad de nu tric iôn  to t a l  [m%] se t*  en peg 
focta  c rrelaül&n con I t s  rendimientoa, coiao a ra  de oepe- 
r a r  los reeultadoa eucontrados en La Mancha.
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tr&tft de re lac loner Xos n ivale#  de n i -  
trdgeao , fëafo ro , potaaio» oalo lo , aagneeio y amefra 
en aueXoa y on hojaa de vldea, c a lt lv a te #  an aao# 
an#loa, en d iferont#a «pocaa del c ic lo  vege ta tive  
annal, oon la  produotividad de la  plan t a .  Conocar 
la  d ife ren o la  de la  aimentacldn m inerai de vl&edoa 
de a l ta  y de baja producoldn, e a ta d ia r  le#  v a ria  -  
clone# de oeta  allm entacl6a en vide# cnltivaAa# en 
auelos de d lfe ren te  fe r t l l ld a d  y en cllmae dlferq& 
te # , para ae£ poder comparer au# efectoa*
ikt eatadlo  &e re& llt6 durante loe aîloa 1959, 
I960, 1961 y 1962, para aef poder gene r a i l  ear loa 
reeuitado# obteaiôoa*
Lo@ reeultado# obtenidoa en loe and lia i#  
de au#loa ae bmllan condenaadoe en e l  coadro n^ 112. 
Zx)# valoree medloe de los a n ilia i#  de hojaa han a i^  
do repr©aentfidoa en Ica e ifu ien tee  g raficoas
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H. ~  Bn e l  n» 36 #♦ han r*pr###at*&o loe ve
Icree  æ ü lo*  del contenido de lee  hojee en n ltr5geao , 
expreeadott en gr&aoe por cien gramoe de mueetre eeoe, pare 
le a  d ia t ln ta e  experlenciae y la# dlvereme jpooae de to* 
me de aueebra. mete g r^ flco  nos Indioa qae e l  oontenido 
de nitrdgano en la s  hojaa dlaminuye, ml avaaaar la  fecha 
de toaa de mueebra, de ana aanera que podemoe ooaelderar 
conatan te . Memda y para oada regidn #e cample que e l 
contenldo de nltrdgeno en las hoja* ea mdxlmo, ouando la  
riqiiesa de nltrdgeno en e l  euelo ee tambMn «fcxlaa, ea* 
to no ocurre a l  comparer aabaa re lone a , poalble mente d& 
hide a laa  d lfe reo tea  ooadloloaea c lia itS o a a  y a la  d ie -  
t in t*  Yeriedod de laa videe eatudladaa.
No pareCO e x la t l r  re lacidn  en tre  e l  oontenido 
de nltrôgeno en la» hojaa y e l  rendim lento,* no eer al 
comparer re^lortee.ya que le» vl&edoa experimenta lea  de 
l a  B loja { sue loe && 3, 4 y 5 ) mon de mayor pro -  
dttccién y de oontfnido mds eleyado de nltr&geno en àaa 
hojaa que lo s de tja Maneha 1 experienoiaa 1 y 2 ) , 
lo  qoe parece ind loar que hay otroe f&ctorea que a je rcen  
aaa in flu en c ia  sobre #1 rondimlonto que e l  n itrôgano .
P. — 3e hari repreaentado en e l  g râ fico  @9 loa  
diveraos valuroe medloa del oontenido de |f6aforo en
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prooe1Cint«8 d« ln« dif9r»«« #&p#rieACl&# ÿ  wg&a 
iM# d p o o ae  d« to&m de m u e e tr#  T e a l le a d m # , # x p m # $ d o #
en %r&8u* ae por olen gyamoa d# mweatr*
ai4aaos* obaervar que eete contenlAo Alamlnuy# réplAg 
mente toda# lee experte no See en tre  le  primera y #e 
gunde torn de mueetra, haci^ndeee eu atemlnuclda ad# 
le n te  b&ol* le  fenbe de reooieooiân d e l  fruto. %\ pug 
to  de in flex ién  obaerrado en e l  gréftoo podrte eer d& 
bldo a le  ex le t e n d  a de un traneporte  de (6#foro dee^ 
de la a  hojaa la  fruta ye dtemtnuye broaoa -
meute en un m m a to  dado de la  formée!An de equdlla# 
Seta Apooa eeté  Antre ju llo  y egoato eegdn loa efloa 
y pare ce que coïncide cou e l  envero#
3e obeerra tamblsu relaclA a en tre  e l  co& 
tenldo de toefcro de la» hojaa y e l  rendimiento en 
to a , en ^1 aentido de se r mayor ea te  rendtmlento a l  
8#r »de elevadoe Ion aontenldoe de fdaforo en la#  ho- 
je# , ou%pllëndo9# ta ta  raleclAn eun a l  c<mpar#r l a #  
expertenoiaa de reglcnee d ife ren te# , indicAndonoe eg 
toe reeultadow gue %1 fAaforo tien#  une gran importag 
o la  para la  produce ion à**> ura.
Bn cadtt xinn de lae do# re.r ionea eatudladea 
»e cumple que los rnuyore® rendlmientoe y por lo  ta n -  
to  108 oontenido# mds elerado# de féaforo en l a #  hojaa
29 7
correapondeu m lo# #i#lo# a« saâxima tn  PLO , aunA 8
psra re*Tlon«« d ln tin ta#  ealvo uim excepclAn (5® en La Rioja) 
de la  que ya expllcamoa la  Gouaa* Veoo# %«# am par# #1 Aa^
CO eleaeato  que ae cumple eaa re lac lô n  lo  que pare ce de meg 
t r a r  que ea e l  mas directamente ligado con l a  coeecha*
^ *a rerpeeentaciAa de loa oontenido* «ed ict
de la# hoja# en potaoio (gr&flco n^ - 36), expraoado* an gr^  
@00 da por 100 graiao# de mueatr# tec* , ind ice qua exig  
te  unii correlH cion entre La# d ia tlu ta a  exi>erienele» realJL 
sadaa y en tre  loa d ite  rente* aOoa, pueato qne a Sempra a* 
obaerya una constant* y rApida diamitiuolAn del contenidoa 
de laa  hoja# on este  elementoa n u tr i t iv e ,  durante a l  c ic lo  
anual.
3e pareoSa tanjbS^n que laa necaeidedea de potaalo 
«on genorew qut laa de nltrdgeno, y llgeram ente mde elev# -  
da* qua laa de f 'a fo ro , ae&alAndoae mda laa  d lfereno iaa  
en tre  aatoa do* dltimoa elementoa an la  primera toma de 
muaatra.
%n oada une de lee do# reg itnea eatudladaa aa 
outtjple q m  loa  majore# rendimlentoe correaponden a loa aog 
loa da mdxima riqueea an poteeio y a lea  vSAedoa de «4Uimo 
contenido en au# hojaa dm dicho alemento,
Tambldn ae oumple que loa renidiffîlentoa oAa alavg 
doa lo# producen lo# rlhedos de ma* a lto  oontenido de aua
oro
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hojae en po tae io , dlaminuyendo la  produoci6n a l  
descender es te  oontenido, oualqulera que eea la  
regl6n estudlada lo que seRala la  gran lapo rtag  
c ia  que tlen e  la  aslm llacién  del po taslo  por la  
p la n ta , para e lev a r la  production.
Kl que euelo^has rico^en no pro- 
dusoan en la s  hojae de la s  videe ou ltivadas en 
t l lo S f  ua n iv e l de e s te  elemento tan  elevadc C£ 
otroe sue los mdu pobrea ea o trae  réglons a, ee 
rdjiebl U) en tre  otrms causas a lae  puraaente o i l -  
m atolo^lcas, pero ioae bien a que e l  ee e l
fa c to r que gobie rna en este  caao, pue a no ee a -  
fectado por laa  condicionea c llm d ticae .
3 •— Âl represen tor loa contenidos me
dice de lae hojae en acu fre , procédantes de lae 
d is t in ta s  experieno ias, expresados en g re . de a- 
la fre  por 100 gramos de muestra seca (grdfico  n& 
39 ;, se apreoia una pequelia pero s is tem dtlca  d l j  
ffllnucion de su üont*nidv a i avansar le  Aroca de 
toma de m uestra.
Kl que no e x is ta  una co rre lac ldn  en tre  
la s  d is t in ta s  experienoias re a llsa d as  y sobre to  
do en tre  la s  experienoias de la s  dos rég i one s eg
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tad lad aa , ee debl&o a que loa vifedoa acn tratmm 
doe oon aaofre y oon ouXfato coprlco en doale 
may v a ria b le * , para combatir lae  enfermedade* 
oriptogâmioae a las cualee eon tan  eeneible# 
ee taa  eepeciee vegetalee* Kato exp lioa qua loa
valoree wêm a lto *  oorreppontea alempre a la  Rig
ja ,  donda 
togdmlcoe
Sibace xmm mayor aplicaolAn d# a n t ic r lg
de obeerva tambidn, tan to  en lae  e%% 
rien o iae  de ana miema re&l6n como an la a  de r e -  
yionea d ife ren te* , qua loa rendimlentos mejoree 
oorreeponden a lo s  vinedoe de conten!do «4* e lg  
vado de aaufre an eua hojae, aanque laa d lfe reg  
olaa eon de&maiado paqueflaa como para que ae pug 
da considérer infldyan aobra la  producei6n«
. -  %1 oontenido da oa lc lo  an lae
hojae aumanta da modo prdcticamente constante eg 
gdn podemos ap reo la r an e l  gr&tico n  ^ 40, an e l  
coal ee han repreaentado los contenidoa da c a lc ic  
expraaadoa an g ra t de CsC por 100 g re . dm maaatr# 
aeoa, an laa  hojae procédantes de Ice  G Pifiadoa 
expérim entales y en lo s  dive reos aRoa emtudladoe# 
fa re  la a  exparienelas 1 y 2 ( régiAn
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lianoha), a# obaerve re lac i^ n  an tre  e l  contenido de
ce ic lo  en lea  hojaa y e l  rendlmiento ea e l  aeatido
de aaaentar ea te  ml ae r manor e l  oontenido de calc i,
0 an laa  hojaa# J^ara laa  experlonclaa 5, 4 y 6 ( ra -
gion Hloja) da aoeloa oon un oontenido an CaO maoho
manor no l la g a  a aaoaraa conolnai6n, poaibleaenta d& 
bido a qne la s  d ifa ren o ias  an loa contenidoa da GaO
da ea toa  t ra a  aualoa eon ouy paqnaftaa.
ilg. — aegdn a l  g ra flco  41, an «1 onal aa ban
repreaentado la a  variao ionea de loa  contenidoa da
laa  bojaa de lae  d ife ran taa  ajcparienoiaa en aagnaalo,
axpreeadoa an gra# da por clan  gramoa da anaa-
t r a  eaom, aa lla g a  a la  conoloaldn da qua aumanta au
n iv a l an lae  hojaa aagdn avansa a l  o ic lo  anoal, paro
e s ta  auaento no aa c o rre la tiv e  ni para laa  d ifa ra n -
ta a  ragionaa, ni para laa  diva rams exparienoiaa^ lo
qua paraoa Ind ioar qua la  mbaoroién dal oa^neaio no
depanda da loa contenidoa da loa damés alam#(itoa %
t r i t lv o a  an a l  aualo . Sin embargo aa puada ap reo lar
qua para oada rag Ida , loe  contenidoa da la# hojae an
es te  elamanto aatén  en raaén invaraa a lo s rendimiag
to a .
De todoa loa elemontoe n u tr i t iv e s  en aati^
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àio  AeWmo# *#Aalar que 1% absorclôn do a ltfdgono , f6& 
foro y potaaio favoreo# e l  ronâimlento de la  v ld , m*$g 
t r a s  que o l oalo io  y magnoalo mda bien o jercen  efeo to  
oon trarlo  sobre Im producei6n«
2 ^ .— La reprasentaciôn de la s  In teaeldades de 
trio l& n de lae  bojas ( #rëflco  n> 4B) , indioa qoe e -  
x le te  ans o o rre lac ién  en tre  la s  d is  t in ta #  em perieaoiaa 
rea llsad as  en loe d lfe ren tes  abo#« paesto que en toda# 
a l la s  se observa una rdpida àiaainaclén» deeds que ee 
r é a l is a  la  primera toma de muestra haeta la  d ltim a.
^ara la e  dos re lionse  y para lae d ie t in ta e  
«xperienolae eatudladea se cumple loe majore# reg
dimicatoe correaponden a los vifiedoe que preeentan 1g 
tencidades de n a trlo lô n  bâb e levadas, lo  que pone de 
aa n ir ie e to  la  Importanoia de e s ta  in teneldad de n u tr^  
oiân an e l  eetado a l i  menti cio de la  p lan ta  y  por tan to  
on su rondimiento en fruto*
tn  e l  # rd flco  43 ee han repreeentado lae  
varlacionee de laa  intonsidadea do nu trio ld n  a lo a lin a e  
00 rro  a pond ten te s a loe vifiedoa expérim entales en loe  
d ife ron tee  ahos eetudiadoe» ^uedo apreciaree que loe 
valo res de e s ta s  inteaeldades aumentan eegrdn avansa l a  
4poca de toma de m uestra.
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Por e l  co n tra rio  para la e  d ife re n te s  re riones 
y experlenoiao pareoe como el mi ee r mayor e l  v a lo r A# 
eet*  tntenelAed As n u tr lc lé n  î m w  manor e l  renAlmiento. 
lo  quo poArfa In te rp re ta rae  ponaanAo qoe loo elemento# 
n u tr ltlv o o  constituyen tes do e s ta  IntenslAaA Ao Inflnyen 
sobre e l  rendlm iento, paesto que son, prlncApalmente e l  
o a lc lo , lo s  forasAores Ae loa tejlA oe Ae sest&n As la  
p la n ts .
8^ las  IntenslAaA# to ta le s  Ae nutriclA n (#*)
4 grAZloo w 44) parecen In f lu l r  poco sobre lo s  renAlmien 
to* . Cos valoree varfan  relatlvam ente poco Anrante e l  o i-  
olo anusl, adeaiAs beu Ae In f lu l r  sobre lo s  valoree Ae es«* 
ta  IntenelAaA do n u trlc lô n  loa conteniAos Ae la s  hojas en 
o tros sXssentos no Investlgados como o lo ro , soAlo, e tc .  y 
la s  v srlso lo n es es tac loua lea  Ae o l l ^ ,  Swbra tcAo la  plu-* 
vloslAsA.
3 1 0
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Xa Ipooa Ae toam Àe muestra m#s convenient*, 
con e l  f in  de re le c lo n e r loe Aatoe a n a litic o e  obtenlAos 
y loa  rendim ientoe, pare ce ee r la  Ae foroaclda Ael f  ra ­
t e ,  ya que Aa valoreo sâb a lto s  e l  an^Xiais d e l n i t r d -  
geno, fësforo  y po taslo  en hojaa y sobre todo ona mayor 
o laaid ioaaiôn  de loe miamoa.
7^41 obaerracidn de la  hoja a lo  largo  de an e 
x ia te n c ia  aam iniatra un resumen Ae la  din&Bica alimentj^ 
c ia  ooneral de la  p lan ta  en e l  curao del miamo perlodo.
n  a n a lie ia  de las  hojaa, hecho a la  reoogida 
de la  Bva, nos muestra una buena indioacidn del efecto  
re sid u a l de lo s  f e r t i l i s a n te *  para e l  a ign len te  aflo, a^ 
bre todo on lo  que a l nitrogeno ee r e f le r e ,  lo  que pue- 
de 80r  de on gran va lo r pare Ina reoomendacionea de fe£ 
t l l i s a o i6 n ,  ya que preciaamento las neceeidadea de nitr&  
geno para loe c u ltiv a s  son lae  mds A ifio ilea  de détermi­
ner por e l  an d lia io  del auelo, y beat* ahora no ae habla 
oitado e l  U60 del an d lia is  de hojaa con dicho f in .
Zm in teneldad de mit ri ci 6n (If ♦ 
diooinuye ægdn aranî?# e l  c ic lo  vegeta tive  anual. Le oo&
3 11
trn r lo  le oourre a la  intensided de n u tric l6 n  alealinm  
( » u#L » ) *
41 lateaelded to ta l  de n u trlo td n  (auaa de laa  
au terio rea] podemoa oonelderarla conatante para on a la ­
mo alio, ya qua laa  variaoiooea de aua valoree eon peq%  
daa*
Ml oontenido do laa  hojaa en n itr% eno  dlam i- 
nuye a l  avanaar la  feoha de toma de mueatra, da una to r  
aa que podoiaoe ooaelderar constan te .
de obeerva que e l  oontenido de féaforo en laa 
hoja# dleminuye rapidamente, en todae laa  experienoiaa, 
en tre  la  primera y aegunda de mueatra, haclAndoae
an dieminuüién le n ta  haula la 4poem de reOoleoolAa
del fru to . fLi punto de ifitlOAiSn obaervado podrfa aer 
dotido ft la exiatenoift a ' un iranapcrte  de f6aforo dej  ^
de lee hojaw haoie e l  I ru to , ya qua pareee oelnoide oon 
In Ipoca del eftvoro.
Durante e l  o iu lo  aooal ae obaarva una oonatante 
y rapidtt dia#inuoi6n del oontaaldo  d# lae  hojae en po ta- 
e lo . Âpreolaadoae tamM^n que laa neoeaidadea de po ta- 
aio  eon manorea qua laa de nitr6geno y lige  ramante 
mâe elevmdaa %m laa  de f6aforo, aefialaadoae mâa laa d i -  
!er«nciaa en tre oatoo doe ûltiœoa elementoa en la  p r i­
mers toma de iffiieatra. Adouba 11 potaoio baoe deaoendor
3 1 2
m l  puiito aa QoufiftlHOiÔn da ia  s a v la ,  por lo  qua d iam inu- 
76 a l  p a llg ro  da la a  haladRS ta n  p a r ju d ic ia la a  an oat*  
clow* aa c u l t iv e s ,  lo  qoe baca r a a a l t a r  a&n ml* au iapox 
ta a c la .
IM con ten ido  da la a  ho jaa  an o a lo lo  aumant* d# 
modo orAütioamenta o o aa ta n ta , pudlando obaarvaraa ra l* ^  
oidu a n tra  a l  oontenido de o a lo lo  aa laa  ho jaa y o l  ra n -  
dlffilento, an a l  a a a tld o  de aum antar e a te  aljaar &#nor a 
lu a l ,  auaqua an I»a Rloj* no pueda lleg .araa  a  oono luaidn , 
da hi do poa IblAiaente a oua laa  diCorauclAa an lo a  aon tan^ 
doa d# c a lc ic  aa im llab la  an loa  aualoa aon paauahea.
&1 n iv a l  da maf^naaio an la a  hojaa au#an ta  aa- 
gdn avansa a l  c ic lo  an m il, paro ea t*  auAonto no aa corr*  
l a t iv o  ni para  la a  d i f a ren te*  reglonaa n i para la a  divej; 
aaa ax p a rie n o la a .
11 re y re a e n ta r  loa  contenidoa medio* de la a  hjo 
ja*  eu * « u tre , ae ap reo ia  une pe que fia pero a ia te & d tic a  
di*® inuci6n de *u oontenido a l  av&nser l a  4pooa de toma 
de a u e a tra .
K* in te re a a n te  «efla lar cue e l  oontenido de n i -  
trÔ aeno, Zdeforo, p o ta a io  y aau fre  en la *  hoja* diam ing 
ye Qlmrawente a medidn owe progrès* e l  n lc lo  v e g e ta tiv e  
inuA l, co ino id ieudo  aa* oontenido^i&4xi^oa en lo a  alamo# 
p erlodoa . d iam inucién de 1 '#  con ten idoa do a ltrA g en o ,
3 1 3
f  5a foro  y aaafrm a# ex p i loa  auy b ien  por e l  hecho Û» que 
e u to s  olem eatoe eon low o o n e titu y en te*  d e l  protopieemm. 
Vor #1 c o n tra r io  lue  oou ten ioos en o a lo io  y magneeio %  
a e n ta n , y a que aubre tu&u e l  oa&bio tlcn d e  m acomularee 
en la e  h o ja e . p p fe to  aue forma l a  l& aina aedim Ae l a  pj. 
redo c o lu b a r . Aando r@ #ietonoia m ioa t e j i d c a  v e g e ta l* # .
%1 e a u i l i t r i o  do a ta o rc lS n  p o ta a io , o a lc io  r  
magnooio no ee a l t e r a  por e l  abonado de forma muy een— 
e ih l e .  oomo ee pone de m an lflea to  eo l a  ro p ie# en tao l5 n  
t r i a n g u la r  a lo a l io a .
Klq uue ee vea u laram aate aue lo #  v s l^ re *  de 
la#  p a rce la#  te a t ig o  eon loe nde a l to #  en magnee lo ,  %  
r e ce in d io k r  one ee produce una d e f ic ie u c ia  de mete e -  
lam ente e l  f e r t i l i z e r ,  pee# «Î no to n d r ia  quo o rc d u o ir  
ae una mayor aP#orci6n  de aa#ne*io  como ocurre  en  e l  oa 
eo d e l  c a lc ic .
Ce obeerva re la c id n  e n tre  e l  oontenido  de 
fô a fo ro  y p o taa io  en la #  ho jaa  y e l  r e n d ia ie n to  en f r u to ,  
en e l  a e n tid o  de a e r  mayor e l  ren d im iea to  a l e e r  md# e le  
vado# lo a  oontenido# de « a toe  elem ento# oufa ico#  en la#  
h o ja e , cuaplW ndoae e a ta  re la c id n  aun n i  comparer v ih e -  
do# do reg lcno#  d i f e r e n ts # ,  indicdndono# ea to #  r e e u l tn -  
le #  40# l a  tt# in lln c l5 n  d e l f (# fo re  y d e l  p o tee io  por la  
p la n ta  t le n e  una g ran  im portunela  p a ra  e le v e r  l a  p roduc- 
c l6 n  t o t a l  de ovas.
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Kn o*a* una da la a  doa ragioir^e» aa tu d iad aa  a -  
paraoa tam blda una o o rra la c ld n  At re c ta  a n tra  lo a  rand l -  
m ian toa. y por lo  q #  aoabamoa Ae d e c lr  p a r fa c ta  con le a  
oontanldoa A# fdaforo  y po taa io  an la a  b o ja a , y #1 oon -  
ten ido  an so lu b le  y en d e l auelo* Ouwpll6ndoaa
tambWn p ara  a l  case  d e l tSmtoro a l  oomparar vl&adoa da 
d i a t i a t a a  rag io n ea , sa lv o  una axespcl6n  da l a  qua y# a& 
p lio aao *  l a  cassa»
iis o b s s r ra , ta n to  an lo s  v iaeao s  de ana m isas 
rag l6n  80*0 an lo s  da ray loues d l f s  r e n te s ,  qua lo s  ra n -  
lis len tO H  aa jo raa  corraapondan a lo s  v lPados da contanj^ 
do mis S lav  Ado da aau fre  an sus h o ja e , aunque la s  d lfe  -  
ra n o la s  son damas 1 ado paqueflaa coato p a ra  que se pue dan 
o o n s ld a ra r  In floyan  sol re la  produool6n«
>ara la s  do# reg ionea e s tu d lad a#  y para lo a  
d i f e r e n te s  vltledos se ous»pl« qua loa  m ejorea rendlmlei]^ 
to# corresponds# a ItvS vifiedos que p res#m an  In te n s ld a é  
des de n u tr lo l6 n  s mds e lsv a d a s , lo  que pone de m eal- 
d le s to  la  Im portancla de e s ta  In te n s id a d  de n u tr ic l6 n  
en e l  e s tad o  a llD sn tlo lo  de la  p la n t*  y po r ta n to  an su 
rendlifliento  eu fra to »
f>» f e r t l l l« a o i5 n  n ltro g e  .ada In flu y e  Sobra e l  
oontenido d# lau  bo jas en a itr5 g * n o , s a n ile ^ ta n d o se  sÂé
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Olaramsmt# ea  #1 o##o A* la  u rea , pero olendo 1* Aosl* 
mi* elevadfi de s a l f a to  am6nlco-amonStro l a  j&nlos q$* 
prodtajo e fo c to  r« » tau * l *1 aho a ig ia lan te  de h eb sr dajji 
d« da f a r t i l l e a r ,
Para cada raglSn ae cample ç|ae e l  oontenido 
do nltrÔ gono en ta#  ho jaa  ea a & x l^ , ouando la  r lq a a a a  
de n ltrÔ geno en a l  euelo  aa tam biin  mixima, Xo cu a l no 
ocurro  a l  com parer ra g lo n ae . p o a ltle ieen te  do t 1 do a la a  
d l f e r e n te s  cond ic ionea  c llm â tlo ae  y a l a  d i a t i n t a  varig^ 
dwd de v ide* ea tod iadaa*
lara l a  riquena d e l  moato en g lucose  puadan 
ohaervarae d en tro  de loa  tra te m le n to a  con a u lf e to  atai 
n ico —am ofiitra , v a lo re e  que van diaminuyende a l  a u a e n ta r  
le  doate a p lic a d a , e s ta  ea l a  re%&n por l a  que e l  v iM  
c a l to r  ea aay ceu te lo ao  en 1# a p lio a c iô n  de f e r t i l iB a j i  
te a  n itro g en ad o d , euiiqtie a in  eshar^o  vaye en p e r ju io io  
de l a  p roduccién  t o t a l ,
oontonido del moato en n itrÔ geno . ea e l  
aiCTO todoa lo a  *&o# pare e l  procédant* de lo a  lo te a  
o o ^ t id û o  a lo* tre ta m ie n to e  no n ltro g en ad o a , aasMintan 
do . <3uohI*imv,parm a i  procédante de lo a  lo te a  aometi, 
doa a lo a  tra ta m ie n to a  ni trogenadOM. aobre todo an d£ 
a ie  olavadA*. t,X oontenido d e l moato en n itr6 g e a o  p a -  
a« d e l orden de una c e n tr a i  ma por c ia n to .  #n loa  t r a t £
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mlentoo no n itro ^an ad o # , # dioiA * an lo e  a l t r o -  
yonadOK), oorrewpondleado e l  maxlmo contsnlA© a l a  d£ 
s i s  mid f ti ta  d« u re a , e in  que a# obaervaa d ife re n c la *  
not ab le  a e n tre  U »  A le tln to e  tlp o *  Ae abonoe n i t r o g e -  
nadoa. De lo  a n te r io r  ae deduce 1* la p o r ta u o la  ta n  g ra£  
de que tien# Al em plear «bonoe n ltrogenadoa p ara  la  p r£  
ducolàn de 'uAV wie e*aa y para mes to ,  y* que ee e lev *  
eatraordiuariam er& te su v a lo r  a li< v en iIc lo .
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,a g. « u
HI io ## \m uompi* jo  « ia%rini)*6o &oa4# 1*
fo r t l i id A d  e@t& l a f p o r  proo#eoa q[üi(.%Êoo$# f la io o ü  y  
alorob& ol6#loo#, ml#olom#4o# entre «f y WmbWa «on factor#*  
ext#room# oata e# X* oauaa #e %o# uno 8# lo#  prlnoipaX*# pro- 
bXeaa* 8#% la  o iaau la  «^ronéaSoa aea d a ta rm lu ar la*  n#c##M #8*#
4# plantaa #u elaaeato#  outrlt& vo*.
qw  ooa in i# r# a a  #* « a ta * ia r  i a  f e r t i l i é a #  8# 1* 
v ia ,  *e a#be a qu* au ow ltlvo  #a #n u u aa tro  p * f# ,a la  a*&m #1-  
l^una, uao a# lii» m&s Im portant## T#r# la  aoonoaifa a g r f c o la ,  po#g 
to  qua oour^a uoa # x t# o a l6u 8# aaa 8#1 ml I l 6n y medio d# h eo t^  
re a a , aproxiasaOamente e l  ono# p-or e la a to  ds la  a a p e rf lo i#  t o t a l  
o o ltlv ad a#  aiaindQ por lo  ta n to  #1 pal#  qo* «é« # x t# o * l6u dedj^
C# a e«H# ü u ltlv o f  Bln embargo #n ouanlo  a produocl^n t o t a l  1# 
aorre^punci# # l  te  ro a r  lu^ar#  &&bi&o a qu# #1 r#aOlmi#oto aed lo  
g lo b a l dn. fru to  ©a ao laaaa t#  8# 19$16 4#/%#» aoperado amp 11# -  
ment# por #.&*&. C 132,53)$ ^rmnoialM $19) $ i r g e l l *  i65$3C) , 
e ta * ,  de ah I qu» queoea ju a tlf lo a d o #  todo# lo*  tra b a jo a  q-.m 
t la a d a n  a roaolvQ*r lo a  p ro tla a a a  ro ia o la a a d w  oon #u o a l t lv o ,  
para l i e g a r  a a # jc ra r  l a  o a lia a d  y ca n tlo ad  d e l proOucto obt# 
aldo*
"40* f l # l o l 6#looe 0# 1* v ia  a  tra v é #  de *a
v ida v o f^ ta t lv a ,  p re^eatan  c » ra o t« r ic t lc a «  b ien  â ife re n o la d a #
en ou# d io t ln ta o  ^pooae dt^  b jo tan i& i, f lo ra o l^ n , maduraolén#
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y  %*; r&T^&wao# aan q u a  * e  jftaii # # t g
81 ado iHtenoft an a# ha # ua aouardo
«a oa*#to % *8 a lg a lf30#4)l6n y iranoeaâaaola #n y#l#Gl&i oon 
la  produool^a, qnlt&o p&? la  div«r»14»8 4« factor*# qu# 
##ataA 1*46 # lfe rrâ t* a  T«ri#t#d## caltiv####*
r«ft l#A# f%m4*æat#l #  ##t* tra b a jo #  con o b je t#
#0 #oluolaa#r #n lo  poalbl^ #1 prcbl#m# #ut$rlorm#at# 
oado, #r# «a tod lar l# hej* 4« vW m Iv la rg o  éa ## 
a l * ,  au m lA l* tr& id on o#  # « I  4m #* 1#  c ln e s d l l l c #  « i l —
æ a t l a l#  nimrml m  1» p lan ta  #n a l  o*r#o #al «laao period#, 
i%it#r#o&;*4ono# #B«ojialâifvtYit># #1 p ro # # # o  #a * t# o r o i& a  de lo #  
â ls t in to s  iaaaro#l##anto#»
^#ra a l lo  s# ho tra ïado  4# rtla c lo s ia r, loo 4#- 
to #  a n a l f t l o o a  o t te a l& o #  #n  la #  a c iâ l la i i s  ûa * u « ia #  y 4# 1 m  
hojM  4a vide# aaltlvaüaa  eo # lio # , aofi i& recp^j;##!# de la#  
o u l t l v o #  % la #  f e r t i i t u a n t e #  u t l l l s io d a #  y  o o o  1# p r o d a o t i v i  
dad 4a la planta* ^o# henoa 1W1 tado #1 pr#tl#E»a 4# Isa a l£
sôentce nltrfidaao, fSaforo, po tau lo , o a lo lo , y a#*-
f re , proaadlenâo a an 4et#r8iaaol6% o u a n tita tiv #  #« #%#lo# 
y «n hojM ©n 41 fam nta# ^poc## 4# #o c lo lo  végétâtIvo  #noal« 
##f oamo *1 4e l^e mwta# ab taaïao# ,
Tamb ^n Aea#«%rio ceaooer 1# élferenoi# 4# 
l a  a ll^ n t# ^ î5 r t m in e r a i  4^ v l f e d o #  # e  a i t #  y  h » j #  yro4oj^  
o i 6 n ,  p ara  1# c ^ a l  a# han e à t u 4 i« 4 a i
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ai Intenaideâea de nutrXoi&n 
b )  V a r l a o l o n e #  4 #  $ # t m a  # 1  i m e n w e i a n # e  
Q) Deepl###ni©nto 8*1 poiita r* f r* # * n i* tiv o  8*1 
* q « i I l b r l o  4 *  v * 4 * #  c u l t l v * 4 M
* o  # u # l n *  4 *  d l t a r e n t *  t a r t l l l d n d #  
r * r #  m  r * * l i * * c l 6 n  h *  « I d o  n * c * # # r & o  a p l i o a r  * l  s r f t o d a  d #
*♦ Ol#gn*#%# t d i l W  in trodw cld* por y Hetwa*.
:#% gr#*n dir*r*fioi« d* oondlGlon*# cllm&tlo*# 
y 4* qt# #$ re tle jf t  *% 1## v#rl*d*d## 4* vluo# aJi
t*nl4o« 4* W* vlftedoô *ap*noi*#$ no# ex lg id  r* * ll* * r *1 
«otudio *n #**!(# y cllam# 41 ta ren t## , pmrm mmt po4«r %## 
parer paru mu# *f«oto#, por elXo #* ♦Xigleron do# oomere#*, 
on# X» d* seyar *xt*n#i5n 4* vifWdo 1 l4i > y o tr*  X#
4# r,# Rlwja, t#n fmsiûtm por #o« vin##, eiXgWwoe# %%## 
candi<3ian*#i *# #n*Xa r#pr***nt#tlv»# d* i#  r#gi4n*
XX traüA jo «* 4ü%%nte v# rlo#  efto# pg
r# ##f poa*r g# i#r# il##r Xo# p»#ttit#no# obtenldc#, X ierl^  
40** # o*bo #x e e to d io  # # t* d f* tlo *  d* X## produooXon**, %  
r# po4#r Xlegar * oonoiser #1 #facto  4 ir*r#not*i d* ii»« dt* 
t ln to *  tru tM ic in to #  «o tr#  Xo« randtm lenr *#•
Xn T# iXfuioh# «* toBiaron c^hbo t#** pare * i  eatodlo  
40* v*4*do$$ #n Ion qï» «# p la n te d  # l #1#%* ti* # p o  on# *x%  
rXenoi# **t*df*tloa par* comparer *l *facto prodooido par
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l a  u roa coeto f e r t i l i s a n t *  , con loi» prodociâoa por Iv# *— 
tonoo nltrOjganadOB c l l s l c o s ,  conorétam ant* oon * l em lfato  
aa&aiüo a#r*%*ao mi f ln m lis a r  ml invlm m o y can  ml 
t r o  aplicm ao dorant*  ml vmrwac#
mxpmrimnola* mm ùma podido rmmuair *n 
ua p lan te#  8* bloqua* a l  memr dm ooho trmtmmimntam y c lg  
00 r* p * tio lo n * « , cuymm doale dm abmamdc fa * rc a  1mm mljfaimn 
tmos Trmm n iv a le#  de ormm, i r e #  n iv a l* #  d* malfmio mmdaico- 
m cianitro, uno tmmtlgo min Riag&n tratm m im nta, y mtr* en «1 
qom llev an d o  #1 mbonndm de fonda potâmico-tomfmtmdo en la#  
aimoa# demi* que la#  parc* la*  n itro g e n a d a a , no eontealm  a -  
bono nitrogm nado.
:i L CL..i  ^ ._ . . . .  _ _ _Lü V r  i  u e  e n  o l  d l a  d g
l a f e c h a ,  a c o r à ô  c a i i  f  i c a r  l a  p r e s e n t e  T é s i s  D o c t o r a l
COZï .la .censura de ______________________
M adrid, _  t £ Lf
6 /U
j j C
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